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"Informations Internes sur l'Agricultureft 
Cette  étude vient  de  paraître en  langue 
française  et allemande. 
Dans  le cadre  de  son programme  d'études,  la Direction Générale  de  l'Agricul-
ture  a  confié à  des  experts  indépendants l'élaboration de  projections  des 
différents  éléments  constitutifs de  la production et  de  la consommation  des 
principaux produits  agricoles  dans  chacun  des Etats membres  et  cela suivant 
différentes hypothèses  de  base  et  compte  tenu,  dans  la mesure  du  possible, 
des  évolutions structurelles. 
Le  volume  contient les résultats pour l'ensemble des Etats membres  de  la Com-
munauté.  Ceux  relatifs au  Royaume-Uni,  Danemark,  Irlande,  Italie,  R.F.  d'Al-
lemagne  et Pays-Bas  sont  repris dans  les n°s  1087  109,  117,  120  et  128  de  la 
série "Informations Internes  sur l'Agriculture". 
Les  travaux,  pour lesquels l'horizon 1977/78 a  été  retenu,  portent  sur les 
principaux produits agricoles,  y  compris  les  consommations  intermédiaires, 
les bilans globaux de  consommation  alimentaire humaine  et  animale  et sur les 
éléments des  comptes  globaux de  l'agriculture. 
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Le  volume  contient l'analyse de  la demande  intérieure ainsi  que  de  ~~of~re 
des  principaux produits agricoles tels que  c8réales 7  betteraves sucrières 
et  sucre,  pommes  de  terre,  lait et produits laitiers,  oeufs,  viandes  ainsi 
que  pommes,  poires et  tomates. 
Le  rapport fournit  un bref commentaire  sur les principaux résultats de  ~~ 
projection,  suivi d'une série de  tableaux récapitulatifs présentant  pour 
chacun des Etats Membres  et  aggrégé  au niveau des  "six"  et  rles  "neuf",  et 
pour les différents produits  et groupes  de  produits,  les récultats d.es 
projections  :  superficies,  rendements,  productionv  consoQ~ation,  soldes 
nets du  commerce  extérieur et le degré  d'auto-approvisionnement.  Ces  t~­
bleaux sont  accompagnés  des  remarques  méthodologiques  indispensables. 
La  dernière partie du  document  fournit  pour les différents produits  et 
groupes  de  produits les bilans d'approvisionnement  prévus  pour 1977/78  en 
loo  comparant  à  la situation des  années  récentes. 
Les  résultats des  travaux relatifs à  la France,  la Belgique  et le Grand 
Duché  de  Luxembourg  seront publiés ultérieurement  dans  d 1autros  vol1~mesa ?  ~  c. y~,·  .  ;· :, 1  ''-,  /  )  + 
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(l) Les  rapports pour le Royaume-Uni,  le Danemark,  l'Irlande, l'Italie, la 
R.F.  d'Allemagne  et les Pays-Bas  sont  déjà publiés  sous les n°  108,  109, 
117,  120  et 128  des  "Informations Internes sur 1 'Agriculture". II 
Les  études  ont  été gérées  par la Division "Bilans, Etudes,  Informations 
Statistiques".  La synthèse présentée ici a  été élaborée par la Division 
"Politique de  prix et  de  revenus  agricoles;  questions  économiques  généra-
les concernant l'agriculture".  A  cette fin,  les chiffres fournis  par les 
experts  ont  été utilisés sans modifications. 
* 
*  * 
Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions  de la Commission 
des  Communautés  européennes  dans  ce  domaine  et n'anticipe nullement  sur 
l'attitude future  de la Commission  en  cette matière. • 
(  ) 
* 
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Signes  et abréviations 
données  non disponibles  ou  inexistantes 
estimation de la DG  VI 
données  provenant d'autres sources  que  des  études,  donc  pas  tout 
à  fait  comparables  avec les données  de  ces  études 
%  taux annuel  de variation 
Dans  la rubrique  "Solde net  du  commerce  extérieur" 
+  Production  >  Utilisation intérieure 
=  Production  < Utilisation intérieure 
"1967",  "67
11
,  "67/68"  et  "1967/68"  représentent  l'année de  base qui  est 
la moyenne  triennale des  années 1966,  1967,  1968  ou 1966/67,  1967/68, 
1968/69. 
"1977",  "77",  "77/78"  et 
111977/78"  représentent  l'année de  projection 
qui  est une  année moyenne  ou  "normale". -IV-
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Q·.1elr:p.:1.es  résu.l  te.ts  de  la :;>révision  ~'l9..77n 
Lê,  rle7'13:1.cle  ne  :!_)rOd1)_its  ?~ricoles évo11J_ere.  Èt  l 12.venir  ne  différentes 
fe.ço!'l.s  selon les ::_:œoduits.  La  conso::n.rr.o..t.; on  de  denr(19s  2  ali!nentaire~ est 
déterminée,  er partie,  :pe,r  1 'a.ccroiss€:n:ent  démographiq:v.e  qui n'est  plu~ 
que  de 0,  7  ~-;  par an,  et  en partie,  par la consOJ~rla.t:i_on par  t~te.  La  consom-
mation par  t~te (1)  est  en réeression pour les céréales  (-1,0 %),(exception 
faite  ê!_u  ma!s  + 2,8  ~;~),  le riz (-0 79 ;;;;),les  pommes  de terre  (-0,9  7~),  le 
lait frais  (0,3  5~), le  beurre  (-0,9 %),  la viande d'équidés  (-2,8 %), 
la viande ovine  (-1,6 %)  et  quelques  autres produits,  tandis qu'elle est 
en augmente.tion  pour plusieurs variétés  de fruits  et  légumes  7  les types  d.e 
viandes courantes (1  à  4%), les oeufs  (1,7 7;)  et divers produits laitiers 
( from.e:,ee  1,  6  %,  crème  3,1  ~~) •  L' évolution de  la deme..nde  globale  de  denrées 
alimentaires se présente donc  cormne  suit  : 
%  % 
Blé  0,3  Mais  +  3,3 
Seigle  2,3  Sucre  + 1,0 
Céréales  dans  leur  0,3  Pom.11.es  + 1,7 
ensemble  (sans riz)  Poires  +  .11.,0 
Riz  0,03  Tomates  + 1,7 
Vi2.nëte  ovine  1,1  Vianc!_e  bovine  +  2,0 
Viande  d'équidés  ü,9  Vi~!lde porcine  +  2,3 
Be.,__1rre  0,3  Viande  de  4,8  volaille  + 
Lnit  de  consom- 0,2  mat ion  + 
Frome..ge  -:- 2,  2·  ..,  .... 
;.~::::-ene  + 4,2 
Le,it  condensé  +  1,5 
Oeufs  +  1,5 
Si l'or y  C~.joute  encore la consom:nation aninale,  industrielle ou  a,_,_tre, 
on obtient  le.  modification annuelle  sniva'Ylte  <te  la rt~de intérieure. global~. 
%  % 
Seie;le  1,8  Bl3  +  1,4 
'Riz  0,5  Orge  + 2,5 
Forures  de terre  2,8  fi.  ·- _-.VOl-'16  +  0  ? 
t~ 
Vienë'"e  ovine  1,1  ~é~é.::tles(  SP.JlS  riz)  + 1,7 
Vir',nc1e  d'équidés  0,9  Céréales  ( S2.JlS  1,8  Beurre  0,3  riz ni blé)  + 
Sne re  + 0,9 
(1)  Toutes  les données  chiffrées suivantes représentent des taux d'accroisse-
~  annuels pour la période allant de  "1967"  ou  "1967/6811  (année  de ré-
férence)  à  nl977/78",  l'année de  référence  "1967"  étant  constituée par la 
moyenne  de  3  années. -2-
% 
Pommes  + 1,4 
Poires  +  3,6 
Tome.tes  +  1,3 
Viande bovine  + 2,0 
Viande porcine  +  2,3 
Virnde  de volaille  + 4,8 
Lait  de  consommaticn  +  1,1 
Frorne..ge  +  2,3 
Crème  + 4,2 
Oeufs  +  1,5 
La  production continue à  augmenter dans  presque tous  les secteurs. 
Il ne faut  s'attendre à  des  diminutions parmi  les produits étudiés que 
pour le seigle,  l'avoine,  les  po~mes de terre  et la via~de d'équidés. Pour 
tous les autres produits,  on peut  s'attendre à  un accroissement  annuel de 
la production d  1 environ  l  à  3  ~:b.  Pour les  t~rpes  de viandes tels que  le 
gibier, il est permis  de s'attendre à  un  accroissement  de :plus  de  3 5S 
par an;  il serait de plus de  7 %  pour le blé dur et le mais.  A ce propos, 
il convient  de signaler que  les progrès techniques contribuent  assez 
largement  à  cet accroissement  de la production.  C'est ainsi,  p~r exemple, 
que  l'on s'attend à  ce que,  pour le blé tendre,  l'accroissement  du  ren-
dement  soit de  2,2  7~,  et 11aue;mentation  de la production de  2,0 % par an,ce 
qui fait que la superficie pourrait diminuer légèrement. 
Si l'on compare  l'évolution probable  de  la production avec  la 
demande  intérieure,  on  obtient  des  indications sur le  d~gré d'auto-appro-
visionnement  et le solde du  commerce  extérieur.  Pour le blé, le 
degré  d'auto-approvisionnement pourrait passer de  85  %  (1970/71)  à  104  %, 
le  solde du  com~erce extérieur étant d'environ 1,5 million de  to~~es. 
Dans  l'ancienne Communauté  des Six,  oe  degré d'auto-approvi-
sionnement était de 114 %  et  le solde  re9résentait  environ 4,5  millions 
de tonnes.  Pour les céréales  fourragères  (toutes les variétés de céréales 
à  l'exception du blé et  du  riz), le déficit pourrait  tomber  de  22% (1970/71; 
à  15  ~~  (dans la Commvnauté  à  Six,  à  9 %) • Le  défiait  de céréales fourra-
gères  dans  la Co~mauté des Six pourrait pratiquement être compensé  par 
du blé.  Pour les Heuf Etats me:nbres,  le de3Té  d'auto-approvisionnement 
pour les céréales  dans  leur ensemble passera7  prebablement,  de  81  %(1970/71) -3-
Si l'on inclut  les territoires français  d 10utre-1v1er,  la production 
de ~  est  estimée  à  91  7~  de  la,  consomme.tion  intérieure contre 86  5~ pour 
l'année 1970/71.  Si l'on y  ajoute l'importation éventuelle,  encore  à 
convenir,  de  1,3 million de tonnes  en provenance  des  pays  du  Com:nonuealth, 
on  obtient un taux d'approvisionnement  de  103  %. 
Pour les pomfies  de  terre,  la production et  l~ dem9nde  pourraient, 
semble-t-il,  s'équilibrer. 
Le  te.u:x  d 1 approvisionnement  pour les porn..mes  tombera,  vraisembla-
blement,  à  92  1~  durant  l 1aXL"Ylée  de projection. 
D~"Yls  le secteur  ani~al,  on  peut  s'attendre dans  certains cas  à 
d'importants changements notamment  en raison de  l'élargissement de  la Co~ 
.munauté.  Un  a.oorGissement  annuel considérable de  la prod.uotion de lait 
(environ 6,1 %)  et de  la viande bovine (5,3 %)  en Irlande pourrait consti-
tuer l'évènement marquant.  De  mime  pour le Royaume-Uni  et le Danemark,  il 
faut  s'attendre à  certains accroissements de production dans  oes secteurs 
(1  à  3 %)  moyennant,  en particulier au  Royaume-Uni,  une utilisation plus 
intensive des surfaces fourragères. 
Les  prévisions  dans  le secteur laitier ont  posé certains problèmes, 
parce que  les estimations par pays ne permettaient pas  d'évaluer les 
courants  commerciwlX  des produits laitiers.  Les  comparaisons  de la consom-
mation  de tous les produits laitiers, y  compris  l'alimentation du  bétail, 
en équivalent-lait,  avec  la production,  ont  donné  les résultats suivants 
dans  la  Co~munauté à  Six,  la production pourrait augmenter  annuellement 
de  0 76 ::b,  la consoTD..mation  de  tous  les produits laitiers de 0,9 %.  Da.r!s 
les nouveanx pays  membres,  l'accroissement  de la production  (+ 2,9 %) 
dépasse  de  loin celui de  la consommation  (0,9 %).  On  obtient  donc,  pour 
la CorrmRmauté  élargie,  un  accroissement  de  production d'environ 1,3 %  par an 
pour une  augmente,tion  de  la consomm2,tion  de  0 79  )~.  Compte  tenu de  l'im-
précision de  ces  calculs,  la neule  déduction  qu. 1il soit permis  de  faire 
est qu'en l'absence de  toute nouvelle  intervention  politi~le 7  il ~e faut 
pas  s 1 attendre à  une  é.'.mélioration  du déséquilibre de la Communauté 
p2,r  rapport  à  loJ  si  t11ation actuelle.  I,a  surproduction pourrait,  semble-t-il, 
se naintenir en l'absence de  mesures  spéciales. 
En  ce  ~1i concerne  l'approvisionnement  en viande bovine,  pour 
la Communauté  des Six,  un  acoroissement  du déficit  s'annonce qui -4-
passera, à  20  f,  au  moins,  contre 14- ~b  en 1970/71.  Compte  tenu d'une 
augmentation sensible de  la production dans  les nouveaux Etats membres 
CI  1  d  5  ~  d  R  U  .  2  ~  ~)  t  '  tt  d  '  1  r  an  e  ,j ;c,  oyaume- n1  ,o  /0,,  on  pe:.1  s  a  en  re a  ce que  e 
degré  d 1 auto-approvisionnement  de la Commu_nauté  élargie s'élève à  environ 
92  ~;,  en "1977",  contre 90 %  en 1970/71. 
L'estimation relative à  la v~_anète uorcine montre,  pour  l'ensembl~ 
des neuf pays  de  la CEE,  un  accroissement  de  production de plus de 2, 9 16 
par an,  supérieur à  l'  accroisser.:tent  de  le.  demande  ( 2, 3 %·).  Des glissements 
encore  impossibles  à  évaluer entre consommation  de viande bovine et 
consommation  de  viande porcine peuvent  toe.tefois  conduire à  des  modifi-
cations  de la consom~ation. La production de viande porcine garderait 
en tout  cas  suffisamment  d'élasticité pour s'adapter à  la demande. 
Il en va de  même  pour la production  (+ 5,1  )~)  et la dem&.nde  (+  4,8',k) 
de viande  de volaille. Malgré  ~~e surproduction estimée à  environ 5 % 
pour 1977/78  (so~me des  estimations par pays),  il faut  s'attendre à  ce 
que  le secteur de  la volaille s'adapte. Il est permis  de croire qu'il 
évoluera parallèlement  à  la demande  pour la production d'oeufs,  avec 
1,  5  ~~  d'augmentation par an. 
La production de  vie.nde  d'écmidés  diminuera probablement  de  6,8 5(, 
par an,  bien qu'il faille s'attendre à  1me  diminution  de  la consommation 
de 0,9 %  seulement.  De  ce fait,  le degré  d'auto-approvisio~~ernent pourrait 
tomber  à  28 %  environ. 
Il est permis  de prévoir tme  amélioration de  l
1 a9provisiom~ement 
en viande ovine.  Bien que  dans  le~  Comnnme~uté des  Six la consommation 
·  t  d'l ad  ·1  f  t  1  tt  d  1  ~  t;  ;1  ·  pu1sse. augmen er  , ./  /o,  1  au  s  a  en re pour  e,  •Jmnrrnmau  e  e  arg1e 
à  une régression de l'ordxe de  1,1% par an  en raison d 1tme baisse 
(-2,4  ~lc)  de la très forte  consommation  (environ 10  kg par  t~te)  au 
Royaume-Uni.  Comme  la production augmentera d'environ 0,8  5~~,  cela pour-
rait faire passer l'auto-approvisionnement  de  55  5;  (1970/71)  à  68  5L 
Il est assez difficile de  résumer les -prévi8io:ns,  étant  do!1_né  que 
pour plusieurs prod'!.li ts aucrme  estimation n'  e.  été faite.  Au  total,  on 
constate pour la Communauté  élargie une certaine tendance  à  la proeres-
sion du  degré  d 1 auto-e.:pprovisionnement.  Parallèlement,  le recours  aux 
services  intermédiaires fournis par d'autres sectev.rs et régions  écono-
miques  devient  de plus  en plus  fré~~ent. A Qne  indépend~ce accrue  en -5-
me,tière  de produits  alimeYl.te,ires visibles correspond  u:~e  dépendcmce 
accrc~.e  en  mëttière  de  services  intermédü:dres  !T!oins  visibles  1  èto:rne,in.e 
pour  le~~el on ne dispose pour ainsi dire d'aucune  inform~tion p~r 
procl~1i  t. Pour  le.  Corr_nn-:n_?,uté  cleo  Six par exemple,  le degré  cl 1 auto-
approvisionnement  dans  le secteur de la consommation  d'énergie do.ns 
son  ensemble était  (iJ_  p01.1rrait  en  @tre  de  m~me pour l'agriculture) 
en 1970  de  37,5  ~~ contre 50  :{  en  1965.  Ale  rn  que  dans la Communauté 
des  Six le, vale·ur de prod:lCtion  en prix constants  au..:_,.o-menterai t  de 
1,  7  7~ par an,  le volume  global des  services  intermédiaires pourrait 
eugmenter d'environ 377% de  sorte  T~e le volume  de la valeur ajoutée 
brute n'augmentera que  de 0,5  7S. 
L'agrieulture considérée dans  son  ensemble  pourrait,  pendant  la 
p'riode couverte par les prévisions dans  la Communaut'  élargie, conti-
nuer à  se développer  e:n  tant  que  secteur d'activité  à haute productivit,& 
de plus  e:n  plus  intégré  dana  l'  éconemie générale,  mais qui.,  à.  cause  des 
différen~a déséquilibres 4es  marchés,  sera obligé plus que  dans  le passé 
d'adapter la production à  l'évolution de  la demande. TABLEAUX  RECAPITULATIFS Produitr:  A.'l'lnée  Unité 
Produktc  Jahr  F.inheit  ----- -
Population  "67"  000  hab. 
"77"  n 
Bev1Slkerung 
77/67  ~ 
-------·----------
Consommation  privée  aux  "67"  Mrd u.c.  prix de  1963  "77"  " 
P~ivater Verbrauch  zu 
77/67  ~  Preisen von  1963 
Produit  national.  brut  "67"  Mrd u.c. 
aux  prix de  1963  (PNB)  "77" 
11 
Bruttosozialprodukt  zu  77/67  ~ 
Preisen von  1963  (BSP) 
Valeur de  production fi-
"67"  Mio  u.c.  nale  ~ioole aux  prix 
de  "19  7"  ''77"  "  Wert  der Landwirt sohaft-
77/67  ~  lichen  Endv~oduktion zu 
Preisen von  "1967"  - Consommation  intermédi- "67"  Mio  u.c.  aire  ~ico1e aux  prix 
de  "19  7"  "77
11  " 
Vor1eistun~en in der 
Landwirt sc a:f't  zu Prei- 77/67  ~ 
sen von  ".!2§.1 
11 
Valeur  ajoutée brute d  \1,- "67"  Mio  u.c.  §ticulture aux  prix de 
1967"  - Bruttowerlsoh8p  "77"  .. 
tung der Landwirtscha.ft 
77/67  ~  zu  Preisen von  "1967" 
- -
SA U  "67"  000 ha 
"77" 
Il 
L  F 
77/67  tf<. 
(1)  voir p.  50  /  Siehe  S.  50 
Tableau  récapitulatif I 
Zusammenfassung  I  1) 
1) 
Données  générales 
:  Allgemeine  Angaben 
A)  Valeurs  en  UC  - Werte  in RE 
Deutcch- Italie.  Neder- FrEmce  UEBL 
land  (BR  land 
60.078  49.430  53.473  12.666  9·933 
64.078  54.400  57.446  14.060  10.319 
o,7  1,o  o,7  1,1  o,4 
-
73,9  55,9  38,7  11,2  11,4 
118,3  97,3  68,1  18,6  18,9 
4,8  5,7  5,8  5,3  4,5 
130,1  91,8  60,3  18,8  17,7 
209,7  161,5  107,5  30,3  31,1 
4,9  5,8  5,9  5,9  4,9 
9·753  10.771  8.907  2.718  1.643 
10.904  12.962  10.688  3.324  2e04l 
1,1  1,9  1,9  21o  2,2 
4.400  3.250  1.984  1.249  798 
5·542  5.428  2.998  1.579  1.138 
2,3  5,3  4,2  2,4  3,6 
5e353  7e521  6.923  1.469  845 
5e363  7·534  7·690  1.745  903 
o1 o2  o,o2  1,1  1,7  o11 
13.752  33.419  20.341  2.235  1.769 
13.185  32.118  19.523  2.1'55  1.708 
- 0,5  - 0,4  - 0,1- - (l  ,.11.  - O,t1 
CEE/EHG  Dan mark  "6" 
185.570  4.834 
200.300  5e150 
o,8  o,6 
191,1  4,4 
321,2  6,5 
5,3  4,0 
318,7  8,8 
540,1  • 
4,9  • 
33.792  1.374 
39.919  1.566 
1,7  1,1 
11.681  • 
16.685  • 
3,7  • 
22.111  • 
23.235  • 
o,s  • 
71.516  2.989 
68.689  2.P50 
- 0,1  - 0,5 
(page/Seite I/1) 
United 
Ire  land  Kingdom 
2.898  54.838 
3.045  57.260 
o,5  o,4 
1,7  53,0 
2,4  66,7 
3,5  2,3 
2,3  83,8 
•  . 
•  • 
687  5.098 
1.103  5·934 
5,4  1,6 
•  • 
•  • 
•  • 
•  • 
•  • 
•  • 
4.779  19.516 
5 '(l('{•  18.500 
+  n,s  - 0,5 
Cli!E:/EHG 
"9" 
248.140 
265.755 
o,7 
250,2 
396,8 
4,7 
413,6 
• 
• 
40.951 
48.522 
1,8 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
98.800 
95.039 
- 0, 1 
-~ 
-l 
1 -
.e.nn.:§e  Unité 
Jn}~r  Einheit  ----·---
Population  "67"  000 
"77"  "  Bevl5lkerang 
77/67  (%) 
--- ·----
Consommation  privée  aux  "67"  Krd 
prix de  19~3  "77" 
u 
Privater Verbrauch  zu 
77/67  (%)  preisen von  1963 
-
Produit nation  al brut  "67"  Mrd 
aux  prix de  1963  "77"  n 
Bruttosozialprodukt  zu  77/67  (%) 
Preisen von  1963 
Valeur de  production fi-
"67"  Mio  nale  ~ico1e aux  prix 
de  "19  "  "77"  n 
Wert  der 1andwirtschaf't-
(%)  lichen  Endproduktion  zu  77/67 
Preisen von  "1967" 
Consommation  intermédi- "67"  Mio  aire  ~icole aux  prix  "77"  "  de  "19  7" 
Vor1eistungen in der Iazd.  77/67  (%)  wirtschaft  zu  Preisen 
rin "1967"  -
1  Valeur ajoutêe brute d'•  "67"  Mio  §rioulture aux  prix de  "77"  "  1967"  - Bruttowertsc~~ 
fung der Landwirt scha:rt  77/67  (%)  zu  Preisen von  "1967" 
SAU  "67"  000  ha 
"77" 
Il 
LF 
77/67  (%) 
( l )  v0 i. r  !'> •  50  1  ~  j 8h e  S •  50 
1) 
Tableau récapitulatif)!  :  Données  générales 
Zusammenfassung  I  1  :  Allgemeine  Angaben 
B) Valeurs en  monnaies  nationales 
Werte  in nationaler Wihrung 
Deutcch- France  Italia  Nedor-
lnnd  (BR  la.nd 
60.068  49.430  53.473  12.666 
64.075  54.400  57.446  14.060 
o,7  110  o,7  1,1 
-1-· 
258,7  310,4  24.163  39,3 
413,8  540,5  42.546  65,5 
4,8  5,7  5,8  5,3 
455,1  510,1  37.710  66,1 
733,7  897,2  67.185  106,7 
4,9  5,8  5,9  4,9 
34.127  59.839  5.567  9·574 
38.156  72.011  6.680 
1 
11.710 
1,1  1,9  1,9  2,0 
15.397  18.056  1  1.240  4.401 
19.390  30.153 
1 
1.874  5·562 
2,3  5,3  4,2  2,4 
18.730  41.783  4.327  5·173 
18.766  41.858  4.806 
1 
6.148 
1 
o1o2  o,o2  !  1,1  1,7 
13.752  33.419  20.341  2.235 
13.185  32.118  19.523  2.155 
- o,5  - o,4  - o,4  - o,4 
UEBL  CEI<J/EHG 
"6" 
9·933  185.570 
10.319  200.300 
o,4  o18 
555,1  . 
918,6  . 
4,3  . 
857,7  . 
1.508,2  . 
4,9  . 
79·741  . 
99.058  . 
2,2  . 
38.754  . 
55.225  . 
3,6  . 
41.007  . 
43.833  . 
011  . 
1.769  71.516 
1.708  68.689 
- o,4  - o 14 
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United 
Dan mark  Ire  land  Kingdom 
4.834  2.898  54.838 
5.150  3.045  57.260 
o,6  o,5  o,4 
33.476  679,5  22.144 
48.925  1.ooa,o  27.768 
3,9  4,0  2,3 
66,7  0,952  34,9 
•  •  • 
•  •  • 
10.407  722  2.142 
11.864  1.159  2.472 
1,9  5,4  1,6 
•  •  • 
•  •  • 
•  •  • 
•  •  • 
•  •  • 
•  •  • 
2.989  4e779  19.516 
2.850  5.000  18.500 
- o,5  + o,5  - o,5 
CEJG/EI·fG 
11911 
248.140 
265.755 
o,1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
• 
• 
• 
98.800 
95.039 
- o,4 
.. 
= 
1 Produits  Année 
Produkte  Jahr 
Céréales totales  "1967' 
(sans riz ni  froment)  "1977'  Getreide  insgesamt 
(ohne  Reis und  Weizen)  77/67 
-
Blé  total  111967' 
Weiz~n insgesamt  "1977' 
77/67 
Blé  tendre  "1967' 
Weichweizen  "1977' 
77/67 
Blé  dur  "1967' 
Hartweizen  "1977' 
77/67 
Céréales totales  "1967' 
(sans riz)  "1977'  Getreide  insgesamt 
77/67  (ohne  Reis) 
Seigle  "1967' 
Roggen  111977' 
77/67 
l) 
Tableau récapitula\lf II :  Superficie 
Zusammenfassung II :  Flache 
Unité  Deutsch- France  Italia  Neder-
Einheit  land  (BR'  land 
1000  ha  3-577  5.240  1.573  288 
1000  ha  3.862  5-560  1.231  190 
%  0,77  0,59  - 2,42  - 4,07 
1000  ha  1.422  4.004  4.189  152 
1000  ha  1.581  3.840  4.182  198 
%  1,07  - 0,42  - 0,02  2,68 
1000  ha  1.422  3.921  2.821  152 
1000  ha  1.581  3.620  2.309  198 
%  1,07  - o,8o  - 1,99  2,68 
1000  ha  .  83  1.368  . 
1000  ha  .  220  1.873  . 
%  .  10,24  3,19  . 
1000  ha  4.999  9.244  5.762  440 
1000  ha  5.443  9.400  5.413  388 
%  o,86  0,15  - o,62  - 1,23 
1000  ha  1.031  189  45  74 
1000  ha  739  100  26  39 
%  - 3,27  - 6,19  - 5,33  - 6,21 
UEBL  CEE/EHG 
"6"  Danmark 
318  10.996  1.451 
284  11.127  1.398 
- 1,13  0,12  - 0,38 
224  9.991  94 
191  9.992  100 
1,64  0  o,61 
224  8.450  94 
191  7.899  100 
- 1,64  - 0,78  0,61 
.  1.451  . 
.  2.093  . 
.  3,73  . 
542  20.987  1.545 
474  21.119  1.498 
- 1,33  0,07  - 0,30 
32  1.371  40 
21  925  30 
- 4,26  - 3,85  - 2,84 
Ire  land 
279 
275 
- 0,14 
73 
60 
- 1,94 
73 
60 
- 1,94 
. 
. 
. 
352 
335 
- o,49 
.  . 
• 
{Page/Sei  te  II/1) 
United  CEE/EHG 
Kingdom  11911 
2.867  15.593 
2.760  15.560 
- 0,39  - 0,02 
939  11.097 
1.400  11.552 
4,08  o,4o 
939  9.646 
1.400  9.459 
4,08  - 0,18 
.  1.451 
.  2.093 
.  3,74 
3.806  26.690 
4.160  27.112 
o,89  0,16 
4  1.415 
5  960 
2,26  - 3,81 
\C 
1 II  Superficie 
II :  Flache 
Produits  An,rl,je  Unité  Deutoch- France  Italia 
Produkte  Jahr  Einheit  land (BR 
Orge  "1967'  1000  ha  1.309  2.747  178 
Gers te  "1977"  1000  ha  1.648  2.900  129 
77/67  %  2,33  0,54  - 3,17 
Ma5:s  "1967'  1000  ha  44  1.000  991 
Mais  "1977'  l.OOO  ha  250  1.700  997 
77/67  %  18,97  5,45  o,o7 
Avoine  "1967'  1000  ha  1.19J  1.092  347 
Hafer  "1977'  1000  ha  1.223  760  69 
77/67  %  0,27  - 3,56  - 14,91 
Autres céréales  "1967"  1000  ha  .  212  12 
Anderes  Getreide  "1977f1  1000  ha  .  100  10 
77/67  %  .  - 7,23  - 1,81 
Riz  "1967'  1000  ha  .  27  144 
Reis  "1977'  1000  ha  .  20  192 
77/67  %  .  - 2,95  2,92 
Pommes  de  terre  f11967'  1000  ha  758  507  335 
Kartoffeln  "1977'  1000  ha  350  300  265 
77/67  %  - 7,43  - 5,11  - 2,32 
Neder- UEBL  CEE/El-TG 
land  "6" 
112  169  4.515 
118  191  4.895 
0,55  1,25  0,99 
•  1  2.036 
•  2  2.949  .  7,1.8  3,78 
102  116  2.850 
33  70  2.157 
- 10,66  - 4,93  - 2,75 
.  .  224 
.  .  110 
.  .  - 6,87 
.  .  171 
.  .  212 
.  .  2,17 
139  62  1.801 
141  32  1.088 
0,14  - 6,28  - 4,92 
Dan mark 
1.179 
1.198 
0,16 
. 
. 
. 
232 
170 
- J,o6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
38 
28 
- 3,01 
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United  CEE/EviG 
IrelM.d  Kingdom  ''9" 
185  2.440  8.319 
230  2.400  8.814 
2,19  - 0,16  0,58 
.  .  2.036 
.  .  2.949 
.  .  3,78 
94  423  3.599 
45  355  2.727 
- 7,10  - 1,74  - 2,75 
.  .  224 
.  .  110 
.  .  - 6,87 
.  .  171 
.  .  212 
.  .  2,17 
64  279  2.182 
35  180  1.331 
- 5,85  - 4,29  - ;,82 
- Q 
1 Produits  .Année 
Produkte  Jahr 
Betteraves sucrières  '1967" 
ZuckerrUben  "1977" 
177/67 
Pommes  à  couteaux  "1967" 
TafeUtpfel  "1977" 
77/67 
Poires à  couteaux  "1967" 
Tafelbirnen  "1977" 
77/67 
P3ches  frâ!ches  "1967" 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
77/67 
Tomates  fratches  "1967'1 
Tomaten  (frisch)  "1977'' 
77/67 
II :  Superficie 
II  Flache 
Unité  Deutsch-
Einheit  land (BR' 
1000  ha  293 
1000  ha  300 
%  0,24 
1000  ha  -
1000  ha  -
%  -
1000  ha  • 
1000  ha  • 
%  • 
1000  ha  . 
1000  ha  . 
%  . 
1000  h~  • 
1000 hl  • 
%  . 
France  Italia 1  ~~~:r-
337  316  99 
400  356  108 
1,72  1,19  0,90 
142  6«  33 
120  63  . 
- 1,65  - o,46  • 
45  56  10 
40  94  • 
- 1,17  5,32  . 
65  74  • 
65  82  . 
0  1,03  • 
21  131  . 
16  129  • 
- 2,68  - 0,15  . 
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UEBL  CEE/El•lG  United  CEE/EvlG 
"6"  Danmark  Ire  land  Kingdom  "9" 
78  1.123  54  25  183  1.385 
91  1o255  40  26  166  1.487 
1,56  1,12  - 2,95  0,39  - 0,97  o,64 
•  .  7,2  •  40,2  0  .  .  6,5  1,6  25,0  •  .  .  - 1,02  •  - 4,65  • 
.  .  0,90  0  6,2  . 
•  •  o,85  0  4,5  •  .  .  - 0,57  .  - 3,15  •  - - .  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  . 
1  •  011  •  .  • 
2  •  0,1  .  •  . 
7,18  •  0  • 
0  • Produitn  Année 
Prodlüde  Ju..l).r 
Céréales  totales  "1967" 
(sans riz ni  froment)  "1977"  Getreide  insgesamt 
(ohne  Reis  und  Weizen  77/67 
Blé  total  tfl967" 
Weizen  insgesamt  "1977" 
77/67 
Blé  tendre  "1967" 
Weichweizen  "19771t 
77/67 
Blé  dur  "1967" 
Hartweizen  "1977" 
77/67 
Céréales totales  "1967" 
(sans riz)  "1977"  Getreide  insgesamt 
(ohne  Reis)  77/67 
Seigle  "1967 11 
Roggen  "1977" 
77/67 
1) 
Tableau  récapitulat1) III :  Rendement 
Zusammenfassung  III :  Ertrag 
Unité  Deutsch- France  Italia 
Einheit  land  (BR 
lOO kg/hé  32,0  32,7  29,5 
lOO kg/hé  40,2  45,6  49,2 
%  2,31  3,38  5,25 
lOO kg/ha  37,6  33,8  22,8 
lOOkg/hs  44,7  43,3  26,8 
%  1,75  2,51  1,63 
lOOkg/hs  37,6  34,0  26,3 
lOOkg/hs  44,7  44,0  31,0 
%  1,75  2,61  1,66 
lOOkg/h~  .  25,5  15,5 
lOOkg/h~  .  33,0  21,7 
%  .  2,61  3,42 
lOOkg/h~  33,9  33,2  24,6 
lOO  kg/ho~:  41,5  45,3  31,9 
%  2,04  3,12  2,63 
lOOkg/ht:  29,8  19,3  17,9 
100kg/h~  37,3  26,0  20,9 
%  2,27  3,02  1,56 
1)  v0·ir p.  50  /SiP-he  8. 50 
Neder- UEBL  CEE/ENG 
land  "6"  Danmark 
35,9  34,7  32,1  38,1 
36,8  38,1  43,8  39,7 
0,19  0,94  3,15  0,41 
45,4  36,3  29,9  45,8 
45,5  41,2  36,5  48,0 
0,02  1,27  2,07  o,47 
45,4  36,3  32,4  45,8 
45,5  41,9  40,3  48,0 
o,o2  1,27  2,10  o,47 
.  .  16,1  . 
.  .  23,5  . 
.  .  3,86  . 
39,2  35,3  31,1  36,3 
41,1  39,4  40,4  40,1 
0,48  1,13  2,65  1,00 
30,1  29,5  27,9  31,6 
32,0  34,8  35,3  34,0 
o,61  1,12  2,35  o,68 
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United  CEE/b'VJG 
Ire  land  Kingdom  "9" 
35,0  35,3  33,3 
40,4  40,8  42,8 
1,44  1,46  2,54 
37,1  38,6  30,8 
41,0  45,0  37,8 
1,oo  1,63  2,08 
37,1  38,6  33,1 
41,0  45,0  41,1 
1,00  1,63  2,19 
.  .  16,1 
.  .  23,5 
.  .  2,10 
35,5  36,1  32,3 
40,6  42,2  40,7 
1,35  1,57  2,34 
.  28,3  28,1 
.  33,0  28,2 
.  1,84  o,o4 
- ~ 
1 Produits  .Année 
Produkte  Jn.hr 
Orge  "1967' 
Gers te  111977' 
77/67  ' 
Ma!s  "1967" 
Mais  "1977 11 
77/67 
Avoine  111967'1 
Hafer  "1977' 
77/67 
Autres  céréales  "1967'1 
Anderes  Getreide  "1977" 
77/67 
Riz  "1967' 
Reis  "1977' 
77/67 
Pommes  de  terre  111967" 
Kartoffeln  "1977" 
77/67 
III  Rendement 
III  Ertrag 
Unité  Deutsch-
Einheit  land  (BR' 
100kg/h15  33,.5 
100kg/h~:  40,3 
%  1,87 
100kg/h~  44,3 
100kg/hl!  60,9 
%  3,24 
100kg/h~  31,6 
100kg/hé  37,7 
%  1,78 
100kg/h~  . 
lOOkg/h~  . 
%  . 
100kg/h~  . 
100kg/hl  . 
%  . 
100kg/h~  244 
100kg/h~  291 
%  1,78 
France  Italia  Ueder-
land 
32,0  14,0  37,.5 
4o,o  18,0  38,0 
2,26  2,.5.5  0,13 
46,2  38,2  . 
63,0  56,5  . 
3,15  3,99  . 
25,~  13,6  39,0 
32,0  15,6  38,o 
2,17  1,38  - 0,0.5 
26,3  26,2  . 
35,0  28,0  . 
2,90  0,67  . 
30,8  37,3  . 
48,0  43,9  . 
4,53  1,64  . 
205  118  337 
260  144  350 
2,40  2,03  0,38 
(Page/Seite  III/2) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEEjE\·JG 
Dan mark  Ire  land  Kingdom  "911  "6" 
3.5,8  32,1  38,4  37,2  3.5,8  34,2 
39,1  39,.5  4o,o  41,6  41,0  4o,o 
o,88  2;10  o,41  1,12  1,36  1,58 
45,3  42,2  .  .  .  42,2 
47,3  60,6  .  .  .  60,6 
o,43  3,69  .  .  .  3,69 
34,5  27,6  27,8  30,3  32,3  28,1 
36,7  35,0  39,0  35,0  39,2  3.5,7 
o,62  2,44  0,32  1,45  1,96  2,42  - ~  .  25,1  .  .  .  25,1  1 
.  34,4  .  .  .  34,4 
.  3,21  .  .  .  3,21 
.  36,0  .  .  .  36,0 
.  44,3  .  .  .  44,3 
.  2,10  .  .  .  2,10 
260  210  239  264  247  216 
271  240  250  300  297  261 
o,41  1,35  o,4.5  1,28  1,86  1,91 Produits  .Année 
Produkte  Ja.hr 
Betteraves sucrières  "1967" 
ZuckerrUben  "1977" 
~7/67 
Pommes  à  couteaux  "1967" 
TafeUipfel  "1977" 
77/67 
Poires à  couteaux  "1967" 
Tafelbirnen  "1977" 
77/67 
P8ches  fratches  "1967" 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
77/67 
Tomates  fratches  "1967" 
Tomaten  (frisch)  "1977" 
77/67 
Rendement  par vache  "1967" 
Ertrag je Kuh  "1977" 
77/67 
III  Rendement 
III  Ertrag 
Unité  Deutsch-
Einheit  land  (BR 
100kg/ha  453,0 
100kg/ha  473,0 
%  0,43 
100kg/ha  . 
100kg/ha  . 
%  . 
100kg/ha  . 
100kg/ha  . 
%  . 
100kg/ha  . 
lOO kg/ha  . 
%  . 
100kg/ha  . 
lOO kg/ha  • 
%  . 
100  kg  3-741 
tl  4.027 
%  0,74 
France  Italia  Neder-
land 
413,6  381,2  477,0 
500,0  4o8,o  480,0 
1,92  0,68  0,92 
107  234,6  118 
160  252,0  . 
4,10  0,72 
84,4  192,8  122,0 
125,0  223,0  . 
4,01  1,47  . 
69,7  142,2  • 
89,2  166,2  . 
2,50  1,57  . 
276,8  259,2  . 
393,8  294,0  . 
3,59  1,27  . 
3.007  2.815  4.098 
3.500  2.901  4.108 
1,53  0,29  0,02 
(page/Seite III/3) 
UEBL  CEEjEwG  United  CEE/EI·TG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
437,3  428,6  413  369  366  418 
485,3  464,8  420  390  375  45~ 
0,96  o,81  0,17  0,56  0,25  0,78 
.  .  114  .  83  .  .  .  120  90  110  .  .  0,52  •  2,85  . 
.  .  86  .  74  . 
.  .  97  .  90  . 
.  .  1,21  .  1,98  .  - ....  .  .  .  .  .  .  1  .  .  •  .  .  . 
.  .  .  .  .  . 
653,8  .  156  .  .  . 
655,6  •  180  .  .  . 
0  •  1,44  •  .  . 
3.651  3.297  3.934  - 2.174  3.881  3.330 
3.871  3.607  4.200  2.300  4.353  3.699 
0,51  0,90  o,66  0,57  1,16  1,06 Produits 
Produlde 
Céréales totales 
(sans riz ni  froment 
Getreide  insgesamt 
(ohne  Reis  und  Weizen~ 
Blé  total 
Weizen  insgesamt 
Blé  tendre 
Weichweizen 
Blé  dur 
Hartweizen 
Céréales totales 
(sans riz) 
Getreide insgesamt 
(ohne  Reis) 
Seigle 
Roggen 
1) 
Tableau  récapitulatif IV  :  Production 
1) 
Zueammenfassung  IV  :  Prod.uktion 
Année  Unité  Deutsch- France  Italia 
Jahr  Einheit  land  (BR 
"1967'  1000  t  11.436  17.154  4.643 
"1977'  1000  t  15-545  25.352  6.055 
77/67  %  3il2  3,98  2,69 
"1967'  1000  t  5-351  13-523  9-550 
"1977'  1000  t  7.067  16.654  11.222 
77/67  %  2,82  2,14  1,63 
"1967'  1000  t  5-351  13-306  7.424 
"1977'  1000  t  7.067  15.928  7-158 
77/67  %  2,82  1,81  - 0,37 
"1967'  1000  t  .  217  2.126 
"1977'  1000  t  .  726  4.064 
77/67  %  .  12,84  6,70 
"1967'  1000  t  16.788  30.677  14.193 
"1977'  1000  t  22.612  42.006  17.277 
77/67  %  3,02  3,19  1,98 
"1967'  1000  t  3.069  365  80 
"1977'  1000  t  2.756  260  54 
77/67  %  - 1,07  - 3,33 i - 3,8.5 
1.)  voir :n.  50  /fljeh~ S.  50 
(Page/Sei te  IV/1) 
Neder- UEBL  CEE/EWG  United  CEE/EHG 
land  "6"  Danmark  Ire  land  Kingdom  "9" 
1.034  1.103  35-371  5-534  977  10.112  51-994 
700  1.082  48.734  5-557  1114  11.250  66.651 
- 3,78  - 0,19  3,26  o,o4  1,32  1,08  2,52 
689  812  29.925  428  271  3-615  34.239 
900  787  36.630  480  246  6.300  43.656 
2,71  - 0,31  2,04  1,15  - 0,97  5,71  2,46 
689  812  27.582  428  271  3.615  31.896 
900  787  31.840  480  246  6.300  38.866 
2,71  - 0,31  1,41  1,15  - 0,97  5,71  2,00  - Cil  .  .  2.343  .  .  .  2.343  1 
.  .  4.790  .  .  .  4.790 
.  .  7,41  .  .  .  7,41 
1.723  1.915  65.296  5.962  1.248  13-727  86.233 
1.600  1.767  85.364  6.037  1.360  17.550  110.311 
- 0,73  - 0,24  2,71  0,13  0,94  2,49  2,49 
223  94  3-831  128  .  11  3-970 
12.5  69  3.264  102  •  17  3-383 
- .5,62  - 3,14  - 1,.59  --2,24  •  4,43  -- 1,.59 Produits  Année  Unité 
Produkte  Jah,..  Einheit 
Orge  11119b711  1000  t 
Gers te  ~1977"  100()  t 
~7/67  % 
Mats  1"196711  1000  t 
Mais  "1977"  1000  t 
~7/67  % 
Avoine  "1967"  1000  t 
Hafer  "1977"  1000  t 
77/67  % 
Autres  céréales  "1967"  1000  t 
Anderes  Getreide  "1977".  1000  t 
77/67  % 
Riz  111967"  1000  t 
Reis  "1977"  1000  t 
77/67  % 
Pommes  de  terre  111967"  1000  t 
Kax:toffe1n  "1977"  1000  t 
t77/67  % 
IV  :  Pro du  ct  ion 
IV  :  Produktion 
Deutsch-
land  (BR 
France 
4.390  8.811 
6.642  11.600 
4,23  2,78 
197  4.627 
1.523  10.710 
22,70  8,76 
3.781  2.822 
4.624  2.432 
2,03  - 1,47 
.  530 
.  350 
Italia 
269 
232 
- 1,46 
3.787 
5.633 
4,05 
474 
108 
- 13,74 
33 
28 
.  - 4,o6  1- 1,64 
.  82  534 
.  96  843 
.  1,59  4,67 
16.990  10.360  3.943 
10.150  (.Boo  3.816 
- 5,03  - 2,80 - 0,32 
Heder- UEBL  CEE/ElrfG 
land  11611  Dan mark 
417  605  14.492  4.529 
450  748  18.837  4.792 
0,74  2,15  3,10  0,57 
•  3  8.614  .  .  8  17.874  . 
•  10,~1  7,57  . 
393  401  7.871  877 
125  257  7.548  663 
- 10,85  - 4,35  - o,42  - 2,76 
.  .  563  . 
0  .  378  . 
.  .  - 3,91  . 
.  .  616  . 
.  .  939  . 
.  .  4,30  . 
4.739  1.736  37.768  898 
5.000  879  27.645  700 
0,58  - 6,58  - 3,07  - 2,45 
( Paee/Seite  IV/2) 
United  CEE/EHG 
Ire  land  Kingdom  "9" 
689  8.736  28.446 
956  9.840  35.260 
3,33  1,19  2,17 
.  .  8.614 
.  .  17.874 
.  .  7,57 
288  1.365  10.401 
158  1.393  9.760 
- 5,82  0,21  - 0,64 
.  .  563 
.  .  378 
.  .  - 3,91 
.  .  616 
.  .  939 
.  .  4,30 
1.684  6.88l;  47.234 
1.050  5.340  34.735 
- 4,61  - 2,50  - 3,03 
- a-
l Produits  AnnéP. 
Produkte  .TR.hr 
Betteraves sucrières  "1967" 
Zuckerrüben  "1977" 
77/67 
Sucre blanc  (DOM  exclus)  "1967" 
Weiss.zucker  (ohne  DOM) 
11977" 
77/67 
Sucre blanc  (DOM  inclus)  "1967" 
Weisszucker  "1977" 
(einschl.  DOM) 
77/67 
Fruits  (y compris  con- "1967" 
serves et  jus  de  fruits) 
"1977"  Obst  (einsch1iess1ich 
Obstkonserven und  Safte)  77/67 
Pommes  à  couteaux  "1967" 
Tafe1apfe1  "1977" 
77/67 
Poires  à  couteaux  "1967" 
Tafe1birnen  "1977" 
77/67 
IV  :  Production 
IV  :  Produk:tion 
Unité  Deutsch-
Einheit  la..11d  (BR' 
1000  t  13.642 
1000  t  14.190 
%  0,39 
1000  t  1.770 
1000  t  2.043 
%  1,44 
1000  t  1.770 
1000  t  2.0,D 
%  1,44 
1000  t  3.156 
1000  t  3.144 
%  - 0,04 
1000  t  1.070 
1000  t  1.069 
%  - 0,09 
1000  t  184 
1000  t  219 
%  1,76 
France  Italia 
13.951  12.07  4 
20.000  14.525 
3,67  1,87 
1.815  1. 316 
2.775  1.673 
4,34  2,43 
2.235  1. 316 
).278  l.r')73 
3,89  2,43 
2.832  6.707 
4.320  . 
4,31  . 
1.251  1.734 
1.800  1.444 
3,71  - 1,81 
305  1.165 
435  1.865 
3,61  4,82 
Neder- UEBL  CEE/EvlG 
land  "6"  Danmark 
4.721  3.435  47.823  2.237 
5.200  4.436  58.351  1.680 
0,98  2,59  2,01  - 2,82 
628  476  6.005  303 
702  563  7·756  241 
1,12  1,69  2,60  - 2,27 
ô28  476  6.425  303 
702  563  P,,:256  241 
1,12  1,69  2,54  - 2,27 
647  369  13.711  . 
740  402  8.606  . 
1,35  0,86  2,08  . 
391  231  4.677  112 
500  290  5.103  108 
2,49  2,17  o,87  - 0,37 
122  61  1.837  11,1 
100  93  2.712  11,8 
- 0,81  4,31  3,91  0,61 
Ire  land 
918 
1.014 
1 
127 
150 
1,68 
127 
150 
1,68 
. 
. 
. 
22 
14 
- 4,42 
. 
. 
. 
(P.age/Seite  IV/3) 
United  CEE/EviG 
Kingdom  "9'1 
6.867  57.845 
6.200  67.245 
- 1,02  1,52 
882  7.317 
900  9.047 
0,20  1,55 
882  7-737 
900  9·547 
0,20  2,13 
.  . 
.  . 
.  . 
334  5-145 
274  5.500 
- 1,93  0,67 
45,6  1.893,7 
40,5  2.764,3 
- 1,18  3,86 
-.J 
1 Produits  .Année 
Produkte  Jahr 
P3ches  fratches  "1967" 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
77/67 
Légumes  (y  compris  les  "1967" 
conserves de  légumes) 
GemUse  (einschliesslich  "1977" 
GemUsekonserven)  77/67 
Tomates  fratches  "1967" 
Tomaten  (frisch)  "1977" 
77/67 
Viande  totale  "1967" 
(sans abats) 
F1eisch insgesamt  (ohne  "1977" 
essbare Schlachtabral1e  77/67 
Viande  bovine  "1967" 
Rindfleisch und  "1977" 
Ka1fbfleisch 
77/67 
Viande  de  boeuf  "1967" 
Rindf1eisch  "1977" 
77/67 
I.V  :  Production 
IV  :  Produktion 
Unité  Deutsch-
Einheit  land  (BR 
1000  t  17 
1000  t  20 
cfo  1,64 
1000  t  2.350 
1000  t  2.870 
%  1,79 
1000  t  36 
1000  t  37 
%  0,28 
1000  t  3.430 
1000  t  4.543 
%  2,85 
1000  t  1.154 
1000  t  1.466 
%  2,42 
1000  t  1.052 
1000  t  1.416 
%  3,02 
France  Italia  Neder-
land 
397  1.066  1 
530  1.241  1 
2,39  1,53  0 
7.277  11.400  1.920 
8.070  .  2.490 
1;o4  .  2,63 
573  3.023  329 
630  3.417  505 
0,95  1,23  4,38 
3.66?  1.728  977 
4.923  2.400  1.486 
2,99  3,34  4,32 
1.540  667  268 
1.812  862  350 
1,63  2,60  2,71 
1.166  564  192 
1.362  747  218 
1,57  2,85  1,27 
UEBL  CEEjEHG 
"6"  Dan mark 
3  1.484  • 
3  1.795  . 
0  1,91  . 
1.075  24.022  . 
1.370  14.737  . 
2,45  1,57  . 
85  4.046  20,4 
118  4.707  18,5 
3,33  1,52  - 0,97 
636  10.438  1.066 
1.026  14.378  1.246 
4,30  3,26  1,57 
207  3-836  244 
244  4.734  265 
1,66  2,13  O,t$3 
184  3-158  . 
210  3-953  . 
1,33  2,27  • 
(Page/Seite  IV/4) 
United  CEE/EHG 
Ir  eland  Kingdom  "9" 
•  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  . 
.  •  . 
15,0  172,5  4.253,9 
25,0  130,0  4.880,5 
5,2~  - 2,  7E  1,32 
489  2.395  14.019 
689  3.023  18.772 
3,4S  2,3~  2,96 
295  817  5-.192 
493  1.058  6.550 
5,26  2,6i  2,35 
•  .  . 
.  .  . 
.  .  • 
- =  1 Produits  .Année 
Produ.kte  Jahr 
Viande  de  veau  "1967" 
Kalbfleisch  "1977" 
77/67 
Viande  de  porc  "1967" 
Schweinefleisch  "1977" 
77/67 
Viande  de volaille  "1967" 
Gefl\igelfleisch  "1977" 
77/67 
Viande  d'ovins  et  "1967" 
caprins 
"1977"  Schaf- und  Ziegen- ' 
fleisch  77/67 
Viande  d'équidés  "1967" 
Pferdefleisch  "1977" 
77/67 
Autres  viandes  "1967" 
Sonstiges Fleisch  "1977" 
77/67 
IV  :  Production 
IV  :  Produk:tion 
Unité  Deutsch-
Einheit  land (BR 
1000  t  102 
1000  t  50 
%  - 6,88 
1000  t  2.014 
1000  t  2.642 
%  2,75 
1000  t  20? 
1000  t  386 
%  6,43 
1000  t  12 
1000  t  11 
%  - o,86 
1000  t  13 
1000  t  3 
%  - 13,63 
1000  t  30 
1000  t  35 
%  1,56 
France  Italia  Neder-
land 
374  103  76 
450  115  132 
1,85  1,20  5,68 
1.054  392  484 
1.580  563  711 
4,13  3,69  3,93 
660  539  210 
970  817  410 
3,93  4,25  6,92 
113  36  9 
135  33  10 
1,80  - o,86  1,06 
54  12  6 
26  7  5 
- 7,06  - 5,25  - 1,81 
246  82  . 
400  118  . 
4,98  3,71  . 
(Page/Sei  te  IV/5) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEE/EHG 
"6" 
'Danmark  Ire  land  Kingdom  "9" 
23  678  •  .  •  . 
34  781  .  .  .  • 
3,98  1,43  .  .  .  0 
314  4.258  751  118  851  5.978 
640  6.136  853  112  832  7-933 
7,38  3,72  1,28  - 0,52  - 0,22  2,87 
98  1.714  66  26  ~66  2.272 
126  2.709  125  40  849  3.723 
2,55  4,69  6,60  4,40  6,18  5,07  - \C 
2  172  3  46  261  482  1 
2  191  2  42  284  519 
0  1,05  - 3,97  - 0,91  o,85  0,76 
4  89  2  4  .  95 
3  44  1  2  .  47 
- 2,84  - 6,81  - 6,70  - 6,70  - - 6,79 
11  369  .  0  .  . 
11  564  • 
0  .  . 
0  4,34  •  •  .  • Produit:::  .A.l1n.3e 
Prod·akte  Ja.hr  ---- . 
Abats  comestibles  "1967" 
Essbare  Schlachtabfa11E "1977" 
77/67 
·------- Oeufs  "1967" 
Eier  "1977" 
77/67 
Production  de  lait  "1967" 
Mi1cherzeugung  "1977" 
77/67 
Lait entier  "1967" 
Vol1milch  "1977" 
77/67 
--
Lait concentré  "1967" 
Kondenzmi1oh  "1977" 
77/67 
Crème  "1967" 
Sahne  "1977" 
.  --- -
IV  :  Production 
IV  :  Produktion 
Unité  Deutsch-
Einheit  land  (BR. 
1000  t  237 
1000  t  313 
%  2,82 
1000  t  795 
1000  t  961 
%  1,92 
1000  t  22.012 
1000  t  21.628 
%  0,17 
1000  t  21.950 
1000  t  21.628 
o1  70  - 0,17 
1000  t 
1 
449 
1000  t  488 
%  o,84 
1000  t  181 
1000  t  282 
% 
1 
4,53 
France  Italia 
262  107 
420  127 
1,50  1,76 
604  504 
715  615 
1,70  2,01 
\ 
30.252  10.630 
32.700  11.669 
0,77  1,05 
30.752  10.401 
31.600  11.669 
0,28  1,23 
1761  13 
1961  20 
1,09'  4,40 
46  . 
59  . 
2,52!  .  !  1 
Nedcr- U.&,"'BL  CEI!i/EHG 
land  "6"  Danmark 
53  50  809  52 
73  76  1.009  57 
3,21  4,28  2,23  0,92 
-
234  195  2.235  88 
250  243  2.784  8o 
o,66  2,22  1,77  - 1,05 
7.618  4.046  74.558  5.208 
9;100  4.261  79.358  6.300 
1,8o  0,52  0,62  1,92 
7.618  4.091  74.812  5.207 
9.100  4.261  78.258  6.300 
1,80  o,41  o,45  1,92 
466  38  1.142  .  .  17  721  . 
.  - 7,74  o,65  . 
23  8  258  43  .  9  350  52 
•  1,18  4,06  1,92 
Irelé:md 
43 
71 
5,14 
43 
30 
- 3,53 
3-448 
6.210 
6,05 
3.448 
6.210 
6,05 
2 
20 
25,90 
4,0 
8,3 
7,57 
(Page/Seite  IV/6) 
United  CESjE\·JG 
Kingdom  "SI" 
-·-.. 
153  1.005 
164  1.244 
0,70  2,15 
--
870  3-336 
990  3.884 
1,30  1,53 
-r-·-·-·-----· 
13.076  96.290 
16·.254  108.122 
2,20  1  1,17 
13.076  96.544 
16.254  107.022 
2,20  1,04 
180  1.324 
175  916 
- 0,28  o,66 
57,8  362,8 
109,0  519,8 
6,55  1  4,33 
---1 
~ 
Q 
1 Produite  Jl.nn.§e 
Produkte  Jahr  -----
Fromage  "1967" 
KD.se  "1977" 
77/67 
---- . 
Beurre  "1967" 
Butter  "1977" 
77/67 
Lait  écrémé  "1967" 
Magermi1ch  "1977" 
77/67 
Lait  en  poudre  total  "1967" 
Mi1chpu1ver  insgesamt  "1977" 
77/67 
------ Lait en  poudre  entier  "1967" 
Vo1lmilchpulver  "1977
11 
77/67 
~it·-;; poudre  (  é~rémé "1967" 
Magermilchpulver  "1977" 
77/67 
--------
IV  :  Production 
IV  :  Produk:tion 
Unité  DeuttJch-
Einheit  la.l'ld  (BR, 
1000  t  428 
1000  t  598 
~~  3,40 
1000  t  440 
1000  t  455 
%  0,34 
1000  t  12.441 
1000  t  13.300 
%  o,67 
1000  t  440 
1000  t  566 
%  2,55 
1000  t  88 
1000  t  128 
%  3,82 
1000  t  352 
1000  t  438 
%  1  2,21 
France 
700 
996 
2,22 
457 
521 
1,32 
12.046 
13.130 
o,87 
656 
912 
3,35 
52 
62 
1,77 
604 
850 
3,47 
__j 
-~~----
Italia 
466 
535 
1,39 
55 
85 
4,45 
1.543 
1.692 
0,93 
11 
19 
5,62 
1 
. 
. 
. 
1 
l 
! 
1 
(Page/Sei  te  IV/7) 
Ueder- UEBL  CEE/EvlG  United  CEE/EHG 
land  "6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
257  37  115  24  117  2.144 
•  50  2.179  145  47  200  2.571 
•  3,12  2,94  2,35  6,95  5,51  3,15 
90  84  1.126  133  60  34  1.359 
•  92  1.153  171  130  76  1-530 
•  Q,91  0,24  2,55  8,04  8,37  1,19 
2.404  2.497  31.000  2.981  1.523  1.495  36.999  .  2.768  30.890  3-745  3.165  2  .. 768  40.568  .  1,04  o,8o  2,31  7,59  6,36  1,63 
134  131  1.372  15  38  102  1.527  .  168  1.665  .  168  210  2.043  .  2,52  3,01  .  16,03  7,48  4,00 
-
51  24  215  .  10  25  250 
.  17  207  .  28  30  265  .  - 3,39  2,35  .  10,84  1,84  2,91 
83  107  1.146  15  28  77  1.266  .  151  1.439  .  140  180  1.759  .  3,50  3,08  .  17,46  8,86 !  4,18 Prod.ilHD  Ann•3e 
Proc.hù::te  Jnbr  ----
Céréales totales  (sans  "1967" 
riz ni  froment)  "1977"  Getreide  insgesamt 
(ohne  Reis  und  Weizen)  77/67 
---~ 
Blé total  "1967" 
Weizen  insgesamt  "1977" 
77/67 
Blé tendre  "1967" 
Weichweizen  "1977" 
77/67 
Blé dur  "1967" 
Hartweizen  "1977" 
77/67 
-
Céréales totales  "1967" 
(sans riz)  "1977"  Getreide  insgesamt 
(ohne Reis)  77/67 
Seigle  "1967" 
Roggen  "1977" 
77/67 
l) 
Tableau  récapitulatl~ V :  Consommation  humaine  totale 
Zusamrnenfassung  V :  Nahrungsverbrauch insgesamt 
Unité  Deutsch- Frru1.ce  Italia  Neder- UEBL  Einhcit  lDnd  (BR,  land 
1000  t  1  .• 203  76  248  79  16 
1000  t  1.104  100  240  85  19 
%  - 0,85  2,78  - .O,J2  o,61  0,52 
1000  t  2.923  3.984  6.468  763  763 
,1000  t  2.685  3-300  7.204  604  738 
%  - o,84 - 1,87  1,09  ~  2t32  -0,33 
1000  t  2.667  3-598  4.782  761  730 
1000  t  •  2.915  4.450  .  . 
%  .  - 2,08  - 0,71  .  . 
1000  t  256  385  1.686  3  33 
1000  t  .  385 
1 
2.574  .  . 
%  .  0  5,03  .  . 
1000  t  4.126  4.060  6.716  842  779 
1000  t  3.789  }.400  7.444  689  757 
%  - o,85  - 1,75  1,03  - 2,00  -0,28 
1000  t  990  19 
1 
19  53  5 
1000  t  782  12  .  59  4 
%  - 2,33 - 4,33 
1 
1  1,02  -2,53  . 
1 
1)  voi.r  p.  50  /f-i.P.he  S.  50 
CEJI~/EHG 
"6" 
Dan mark  Ire  land 
1.622  141  31 
1.548  111  33 
- 0,47  - 2,37  o,63 
14.901  197  224 
14.531  201  186 
- 0,25  0,20  -1,85 
12.538  197  224 
.  201  186 
.  0,20  -1,85 
2.363  .  .  .  .  .  .  0  . 
16.523  338  255 
16.079  312  219 
- 0,33  - o,8o  -2,00 
1.086  111  . 
857  90  • 
- 2,34  - 2,08  . 
(Page/Seite  V/1) 
United  CEEjlt;V!G 
Kinzdom  11911 
261  2.055 
296  1.988 
1,27  - 0,33 
3.811  19.133 
3.614  18.532 
- 0,53  - 0,31 
-
3.811  16.770 
3  •. 614  . 
- 0,53  . 
.  . 
.  .  .  . 
4.072  21.188 
3.910  20.520 
- o,41  - 0,32 
9  1.206 
14  961 
4,52 
1  - 2,24 
N 
N 
1 Produi-to  AnnBe  Unité 
Prodtù::te  Jahr  Einheit  ---
Orge  "1967"  1000  t 
Gers te  "1977"  1000  t 
77/67  % 
-
Mais  "1967"  1000  t 
Mais  "1977"  1000  t 
77/67  % 
-------
Avoine  "1967"  1000  t 
Ha.fer  "1977"  1000  t 
77/67  % 
Autres céréales  "1967"  1000  t 
Anderes  Getreide  "1977'  1000  t 
77/67  % 
Riz  "1967'  1000  t 
Reis  "1977'  1000  t 
77/67  % 
Pommes  de terre  "1967'  1000  t 
Kartoffeln  "1977"  1000  t 
77/67  % 
-
V :  Consommation  humaine  totale 
V  :  Nahru.ngsverbrauch  insgesamt 
Deutsch- France  Italia  Iifedcr-
land  (BR  land 
14  11  38  2 
14  11  34  2 
0  0  - 1,10  0 
129  33  191  18 
231  66  206  20 
5,93  7,08  0,76  o,89 
70  8  .  5 
77  8  .  3 
0,96  0  .  1- 4,:59 
.  5  .  1 
.  3  .  1 
.  - 4,98  .  l  0 
95  100  223  36 
103  120  167  42 
- o,81  1,84  - 2,85  1,56 
6.454  4.890  2.296  1.133 
5.273  5.050  2.702  1.260 
- 2,00  0,33  0,74  1,07 
( Page/Sei  te  V/2) 
UEBL  CE:mjEWG  United  CEE/E~!G 
11611  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
-
1  66  •  21  29  116 
1  62  •  20  29  111 
0  - o,63  •  - o,49  0  - 0,4-4 
9  380  12  1  154  547 
13  536  11  5  208  760 
3,72  3,39  (-0,86)  17,46  3,05  {3,34) 
1---· 
1  84  18  9  69  180 
1  89  10  8  45  152 
0  o,61  5,70  - 1,17  - 4,19  - 1,68 
.  6  .  .  .  6 
.  4  .  .  .  4 
.  - 3,97  .  .  .  - 3,97 
-
10  464  7  2  87  560 
10  442  7  3  115  567 
0  - o,48  0  4,14  2,82  0,13 
. 
1.202  15.975  430  417  5.292  22.11.5 
1.082  15-367  310  387  5.587  21.651 
1- 1,05  - 0,39  - 3,22  - 0,74  0,55  - 0,21 Produi:tr:  Ann-3e 
Prodtù~tc  ,Tnhr  -------
Sucre  blanc  (DOM  "1967" 
exclus)  "1977"  Weisszucker 
(ohne  DOM)  77/67 
-
Sucre  blanc  (DOM  "1967" 
inclus)  "1977"  Weisszucker 
(Einsch1.  DOM)  77/67 
Fruits  (y compris  con- "1967" 
serves et  jus  de  "1977"  fruits 
Obst  (einsch1.  Obst- 77/67 
konserven und  sarte) 
Pommes  à  couteaux  "1967" 
TafeUtpfe1  "1977" 
Poires  à  couteaux  "1967" 
Tafe'1birnen  "1977" 
77/67 
P8ches  fra!ches  "1967" 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
77/67 
V :  Consommation  humaine  totale 
V  :  Nahrungsverbrauch  insgesamt 
Unité  Deutsch- Frunce  ItEüia 
Einheit  la.nd  (BR' 
1000  t  1.907  1.675  1.368 
1000  t  2.108  1-775  1.903 
%  1,00  0,58  3,36 
1000  t  1.907  1.675  1.368 
1000  t  2.108  1.775  1.903 
%  1,00  0,58  3,36 
1000  t  5-276  3-092  5-566 
1000  t  5-792  4.500  8.102 
%  0,94  3,82  3,83 
1000  t  985  761  714 
1000  t  1.064  1.000  710 
0,77  2,77  - o,o6 
1000  t  302  301  822 
1000  t  327  370  1.730 
%  o,Bo  2,08  7,73 
1000  t  188  331  699 
1000  t  205  405  1.149 
1o 
1 
o,87  2,04  5,10 
l 
1 
(Page/Sei  te  V/3) 
Neder- UEBL  CEE/EHG  United  CEG/EvJG 
land  "6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  Ill)  li 
563  375  5.888  228  149  2.937  9.202 
577  431  6.794  241  175  2.966  10.f76 
0,25  1,41  1,44  0,47  1,63  0,10  1,01 
563  375  5.888  228  149  2.937  9.202 
577  431  6.794  241  175  2.966  10.176 
0,25  1,41  1,44  o,47  1,63  0,10  1,01 
1.104  505  15.543  •  .  .  . 
1.751  691  2.083  .  .  .  . 
4,58  3,18  2,98  •  .  .  . 
--
299  206  2.965  116  41  603  3.684 
425  263  3.462  133  55  763  4.358 
3,58  2,48  1,57  1,38  2,98  2,38  1,70 
81  58  1.564  16  4  167  2.371 
75  94  2.596  22,0  6,0  178,0  2.577 
- 0,77  4,95  5,20  3,05  3,15  o,63  3,96 
8  21  1.247  .  .  0  • 
14  30  1.803  .  .  .  . 
5,76  3,63  3,76  •  .  .  . Produit  f'l  J'.nn.;e 
Proclak:tc  Jahr  ----
Légumes  (y compris  con- "1967" 
serves) 
"1977"  GemUse  (einschliesslich 
GemUsekonserven)  77/67 
----·-------
Tomates  fratches  "1967" 
Tomaten  (frisch)  "1977" 
11/91 
-
Viande  totale  "1967" 
(sans abats)  "1977"  F1eisch insgesamt 
(ohne  essbare Sch1acht- 77/67 
abf"â11e) 
Viande  bovine  "1967" 
Rindf1eisch und  "1977" 
Ka1bf1eisch  77/67 
Viande  de  boeuf  "1967" 
Rindf1eisch  "1977" 
77/67 
Viande  de  veau  "1967" 
Ka1bf1eisch  "1977" 
77/67  --
V :  Consommation  humaine  totale 
V :  Nahrungsverbrauch  insgesamt 
Unité  Dcutcch- Itrüia  France 
Einhcit  la.nd  (BR 
1000 t  37-33  6392  8363 
1000  t  5036  7030  11608 
io  ),Ot1- 0,96  3,12 
1000 t  260  446  1492 
1000  t  308  520  1770 
%  1,69  1,55  1,72 
1000  t  3960  3798  2275 
1000  t  5200  5011  3548 
%  2,76  2,81  4,55 
1000  t  1336  1453  1100 
1000  t  1743  1746  1852 
%  2,70  1,86  5, 35 
1000  t  1215  1085  913 
1000  t  1608  1306  1521 
%  2,84  1,87  5,24 
1000  t  121  368  187 
1000  t  135  440  331 
%  1,09  1,tn  5,88 
Neder-
la.nd 
989 
1218 
2,11 
39 
50 
2,52 
589 
799 
3,10 
253 
351 
3,33 
240 
343 
3,63 
13 
8 
- 4,74 
( Page/Seite  V/4) 
UEBL  CEF./EHG  United  CEE/EHG 
Dan marle  Irel<Uld  "6"  Kingdom  "9" 
906  20552  .  .  .  . 
10:')3  259'55  .  .  .  . 
1,61  2, 36  .  .  .  . 
75  2312  36,2  16,9  334,2  2699,3 
77  2725  47,0  19,8  379,0  3170,8 
o,27  1,66  2,64  1,60  1,27  1,74 
596  11218  265  182  3883  15548 
751  15309  277  231  3979  19796 
2,34  3,17  0,411- 2 ,.1.1  0,25  2,1~. 
233  4375  91  50  1312  5828 
272  5964  86  52  1031  7133 
1,57  3,15  - 0,')6  0,39  - 2,38  2,04 
211  3664  .  .  .  . 
242  5020  .  .  .  . 
1,40  3,20  .  .  .  . 
22  711  .  .  .  . 
30  944  .  .  .  . 
2,98  2,87  .  .  .  . Produite  .Année 
Prodnkte  Jahr 
Viande  de  porc  "1967" 
Schweinefleisch  "1977" 
77/67 
Viande  de  volaille  "1967" 
Gef1Uge1f'leisch  "1977" 
77/67 
---
Viande  d'ovins et  "1967" 
caprins  "1977" 
Schaf- und  Ziegen- 77/67  fleisch 
Viande  d'équidés  "1967" 
Pferdef1eisch  "1977" 
77/67 
Autres  viandes  "1967" 
Sonstiges Fleisch  "1977" 
77/67 
Abats  comestibles  "1967" 
Essbare  Schlacht- 1"1977"  abrâl1e  77/67 
V :  Consommation  humaine  totale 
V :  Nahrungsverbrauch  insgesamt 
Unité  Deutsch- France  Ita1ia 
Einheit  la.nd  (BR' 
1000  t  2133  1222  464 
1000  t  2736  1677  651 
%  2,52  3,21  3,44 
1000  t  42P.  645  545 
1000  t  654  955  819 
%  4,33  4,01  4,16 
1000  t  14  136  50 
1000 t  14  168  58 
%  0  2,13  1,50 
1000  t  6  89  3B 
1000  t  2  65  43 
%  -10,41  -2,84  1,24 
1000  t  43  253  78 
1000  t  51  400  125 
%  1,72  4,69  4,83 
1000 tl  271  424  131 
17tl 
295  .  157 
0,86  1,86  . 
Neder-
land 
247 
294 
1,76 
63 
124 
7,00 
3 
3 
0 
23 
27 
1,62 
1 
. 
. 
. 
53 
83 
4,53 
(Page/Sei  te V/5) 
UEBL  CEE/El·lG  United  CEE/EVIG 
"6"  Danmark  Ire  land  Kingdom  "9" 
244  4310  151  75  1485  6021 
324  5682  146  105  1654  7586 
2,A8  2,80  - 0,33  3,42  1,09  2,34 
71  1752  19  2n  483  2280 
97  2649  41  42  819  1551 
3,17  4,22  s,oo  4,91  5,43  4,54 
5  208  3  31  603  845 
8  251  3  32  475  761 
4,81  1,90  0  0,32  - 2,3A  -1,05 
31  187  1  .  .  188 
33  170  1  .  .  171 
o,62  0,94  .  .  .  0,94 
12  386  .  .  .  386 
17  596  .  .  .  596 
3,24  4,44  .  .  .  4,4-4 
60  939  33  32  259  1263 
65  600  41  36  263  940 
o,Bo  1,54  2,19  1,18  0,15  1,13 Produitn  A'tlnée 
Produlde  Jnhr  ----
Oeufs  "1967" 
Eieren  "1977" 
77/67 
Lait entier  "1967" 
"1977" 
77/67 
Estimation du  lait et  "1967" 
des  produits laitiers 
en équivalent-lait  "1977" 
Schatzung der Mi1ch  unè  77/67  Mi1chprodukte  in Mi1ch 
~auiva1enten 
Lait  concentré  "1967" 
Kondenzmi1ch  "1977" 
77/67 
Crème  "1967" 
Sahne  "1977" 
77/67 
Fromage  "1967" 
K"âse  "1977" 
77/67 
V  :  Consommation  humaine  totale 
V  :  Nahrungsverbrauch  insgesamt 
Unité  Deutsch- France  Italia 
Einheit  lo..11d  (BR 
1000  t  8?.J.  604  500 
1000 t  1070  720  618 
%  1,97  1,77  2,14 
1000 t  tl-489  4769  3544 
1000  t  tl )2')  /!.200  4230 
t1,  -0,38  -1,26  1,78 
1000  t  llf!lO  12257  9023 
1000 t  12983  135e1  10727 
%  1,45  1,03  177.5 
1000  t  482  82  14 
1000  t  513  92  1-1 
cfo  0,62  1,1f1  0 
1000 t  181  44  . 
1000  t  282  51  . 
cfo  4,53  1,19  . 
1000  t  520  641  507 
1000 t  698  850  608 
%  2,99  2,86 1  1,82 
Nedcr-
land 
153 
180 
1,63 
2192 
2600 
1,72 
4606 
5706 
2,17 
134 
239 
5,96 
22 
y; 
5,05 
113 
140 
2,17 
(Page/Seite V/6) 
UEBL  CEE/Et-TG  United  CEE/EHG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
142  22RO  5P·  t1-2  832  3212 
148  2736  51  33  902  3722 
07/i.l  1,84  - 1,2R  - 2,38  o,P.J  ld9 
825  1581~  570  622  8118  25129 
766  16121  568  624  8236  25549 
-0,7.3  0,19  - 0,04- o,o)  0,14  0,17 
1771  3eo61  923  856  13573  54419 
1899  41!896  1136  1102  13784  60918 
0,70  1,1.!-0  2,10  2,56  0,16  1,13 
30  742  .  .  155  g97 
32  890  .  155  10-11.5 
0,65  1,83  .  .  0  1,5,1-
8  255  43  1,1  6R,7  367,8 
9  378  52  1,3  119,0  556,) 
1,18  4,01  1,92  1,69  5,65  4,23 
68  1849  44  6  269  21118 
87  2383  50  8  275  2716 
2,50  2,57  1,28  2,92  0,22  1  2,28 Produits  A.11n·3e 
Produkte  Jnhr  ----
Beurre  "1967" 
Butter  "1977" 
77/67 
---
Lait  écrémé  "1967" 
Magermi1ch  "1977" 
77/67 
Lait  en poudre total  "1967" 
Milchpulver insgesamt  "1977" 
77/67 
Lait  en  poudre  entier "1967" 
Vo11mi1chpu1ver  "1977" 
77/67 
Lait  en poudre  écrémé  "1967" 
Magermilchpulver  "1977" 
77/67 
-
Unité 
V  Consommation  humaine  totale 
V  Nahrungsverbrauch  insgesarnt 
Deut~ch- France 
Einheit  land  (BR 
Italia 
1000  t  427  379  79 
1000  t  4-5'5  412  120 
%  0,64  0,84  4,23 
1000  t  1051].  666  . 
1000 t  1041  650  . 
%  -0,09  -0,24  . 
1 
1000  t  94  87  21 
1000  t  130  97  15 
%  3,30  1,09  -1,25 
1000  t  67  33  . 
1000  t  103  41  . 
%  4, 39  2,17  . 
1000 t  27  53  1 
1000  t  27  56 
oj.  0  0,55 
i  1  1 
Neder- UEBL  CEE/EvlG 
land  "611 
33  80  99P. 
28  84  1099 
-1,64  0,49  0,97 
448  109  2299 
!J-70  156  2}:~0 
.1, 18  ),f17  0,79 
196  16  414 
20  262 
0,1].8  2,36  1,81 
17  9  130 
18  10  172 
0,58  l,Of1  2,68 
24  10  114 
25  10  118 
0,41  0  0,38 
Dan mark  Irelend 
39  34 
:n  26 
-2,27  -2,65 
4R  62 
ltl-4  60 
11,61.  -0,32 
2 
8 
.  1t.,G7 
2 
8 
11,87 
. 
( Page/Seite  V/7) 
United  CEI~/EtJG 
Kingdom  11011 
/ 
409  14PO 
29B  1454 
-3,11  -0,18 
200  2593 
303  2797 
'3,9~  +J,3f. 
102  359 
101  Lll!J 
-0,10  1,13 
~-0  175 
25  205 
-L1 ,59  1,65 
62  176 
76  194 
?.,05  0,98 
NI  = 
1 Proc.luitr: 
Produkto 
1) 
Tableau récapitulaitf VI  :  Consommation  humaine  par t@te 
Zusammenfassung  VI  :  Nahrungsverbrauch  ,je  Kopf 
A'1n1e  Unité  Deutnch- France  Italia  Nedor-
Jahr  Einheit  land  (BH,  land 
---~  -
Céréales totales  "1967"  Kg  68,7  81,6  125,2  66,5 
(sans riz)  "1977"  "  59,1  62,7  125,7  49,0 
Getreide  insgesamt 
77/67  %  (ohne  Reis)  - 1,50  - 2,60  0,04  - 3,02 
Blé  total  "1967"  Kg  48,7  80,1  119,8  60,3 
"1977" 
Il  41,9  61,1  125,4  43,1  l-leizen  ÎllflB'esamt 
77/67  %  - 1,50  - 2,67  0,46  - 3,30 
"1967" 
Il  44,5  73,0  88,6  60,1  Blé  tendre 
"1977" 
Il  .  54,0  77,5  .  Weichweizen 
77/67  %  .  - 2,97  - 1,34  . 
Blé  dur  "1967"  Kg  4,3  7,7  31,2  0,3 
"1977" 
Il  .  7,1  47,9  .  Hart  l'lei zen 
77/67  %  .  - o,8ll  4,38  . 
- 1 
Céréales totales  "1967"  Kg  20,0  1,5  4,6 
1 
6,2 
(sans riz ni froment) 
"1977" 
Il  17,2  1,6  4,2  6,0  Getreide  insgesamt 
( ohne  Reis  und  Weü:e~  77/67  %  - 1,50  0,63  - 1,15  - 0,32 
Seigle  "1967"  Kg  16,5  0,4  0,4  4,2 
1  "1977" 
Il  12,2  0,2 
1  4,2  Roggen  . 
77/67  %  - 2,98  - 6,69l  .  1  0 
1  l  1  -
1_)  voir n. 50  /Siehe  S.  50 
(Page/Seite  VI/1) 
UEBL  CE.EiEHG  Uni·~ed  cgl~/EHG 
"6"  Dan mark  Irelnnd  Kingdom  "9" 
78,4  89,1  70,0  87,9  73,9  85,4 
73,4  79,3  60,6  71,8  68,3  77,2 
- 0,90  - 1,1  - 1,43  - 2,00  - o,8o  - 1,00 
76,8  80,4  40,8  77,2  69,1  77,1 
71,5  72,5  39,0  61,0  63,1  69,7 
- 1,83  - 0,9<  - 0,46  - 2,33  - 0,92  - 1,00 
73,4  67,6  40,8  77,2  69,1  67,5 
.  .  39,0  61,0  6],0  . 
.  .  - 0,46  - 2,33  - 0,92  0 
3,4  12,7  .  .  .  .  .  15,7  .  .  .  .  .  4,  3<  .  .  .  . 
1,6  8,7  29,2  10,7  4,8  8,3 
1,9  7,6  21,6  10,8  5,2  7,3 
1,74  - 1,34  - 2,96  + o,o9  +  o,so  - 1,27 
0,5  5,8  22,8  .  0,2  4,9 
0,4  4,5  17,5  .  0,2  3,6 
- 2,21  - 2,50  - 2,61  .  0  - 3,03 Produits  .AJ".n.ae 
Produkte  Jn.hr  -----
Oree  "1967" 
Gers te  "1977" 
77/67 
Mars  "1967" 
lfte.is  "1977" 
77/67 
-
Avoine  "1967" 
Hafer  "1977" 
77/67 
Autrer:  ~éréa1es  "1967" 
.t\nderes  Getreide  "1977" 
77/67 
Riz  "1967" 
Reis  "1977" 
77/67 
-
Pommes  de  terre  "1967" 
Kartoffe1n  "1977" 
77/67  -
VI  Consommi'l,tion  humaine  pa,r  t@te 
VI  :  Nahrungsverbrauoh  je Kopf 
Unité  Deut~mh- France  Italia 
Einheit  land (BR 
Kg  0,2  0,2  o,B 
Il  0,2  0,2  o,6 
%  0  0  - 2,84 
Kg  2,1  0,7  3,6 
"  3,6  1,2  3,6 
'fe  5,54  5,54  0 
Kg  1,2  0,2  . 
Il  1,2  o,2  . 
%  0  0  . 
Kg  .  o,1  . 
Il  .  0,1  . 
%  .  0  . 
Kg  1,6  2,0  1  4,2 
"  1,6  2,2  2,9 
%  0  0,96  - 3,64 
1 
!(p; J  108,4  98,3  43,2 
"  82,3  94r4  46,8 
%  - 2,72  - 0,41  l  1,01 
Neder- UEBL  CEE/El·TG 
land  "6" 
0,2  0,1  0,4 
0,2  0,1  0,3 
0  0  - 2,84 
1,4  0,9  2,0 
1,4  1,3  2,7 
0  3,74  3,05 
0,4  o,1  0,5 
0,2  0,1  0,4 
- 6,69  0  - 2,21 
o,1  .  0 
0,1  .  0 
0  .  0 
2,8  1,0  2,5 
3,0  1,0  2,2 
0,69  0  - 1,27 
89,4  121,0  85,9 
90,0  104,9  76,7 
0,07  - 1,43  - 1,13 
Dan mark 
. 
. 
. 
2,5 
2,1 
- 1,73 
3,7 
1,9 
- 6,46 
. 
. 
. 
1,3 
1,3 
0 
89 
60 
- 3,e7 
( Pa,ge/Seite  VI/2) 
United  CRt"I:/EHG 
Ire  land  Kingdom  "9" 
7,2  0,5  0,4 
6,6  0,5  0,4 
- 6,55  0  0 
0,3  2,8  2,2 
1,6  3,6  2,9 
18,22  - 1,37  2,80 
3,1  1,3  0,9 
2,6  o,e  0,7 
- 1,74  - 4,74  - 2,48 
.  .  . 
.  .  . 
.  .  . 
0,7  1,9  2,3 
1,0  2,0  2,1 
3,63  0,51  - 0,91 
143,8  96,0  89,1 
127,0  97,4  81,5 
- 1,24  0~_15  - 0,88 
. 
~  = 
1 Produitn  .Ann.3e 
Produlcte  Jahr 
f.ucre  blanc  (mJ~ exdnf:!  "1967" 
"1977" 
1·TeisF.zucker 
77/67  (ohl'le  OOM) 
- -
Sucre blenc(OOM  inclu~ "1967" 
'Heisszu.cker  "1977" 
( einschl.  nmr)  77/67  -·  -
rnü  ts  (y compris  con- "1967" 
se!"'J"es  ~t  jus de  frli:tr:: 
"1977"  Obst  (einschl.  Obst-
konserven  und  S~fte)  77/67 
PommeA  à  couteaux  "1967" 
Tafcltlpfel  "1977" 
77/67 
-
Poires  à  couteeux  "1967" 
Tafelbirne:n  "1977" 
77/67 
P@ches  .fratches  "1967" 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
77/67 
.. 
VI  Consomme,tion  humaine  par t@te 
VI  Nahrungsverbrauch  je Kopf 
Unité  Deutsch- France  Italia 
Einheit  la.nd  (BR: 
Kg  3:1,.,8  33,7  25,5 
"  32,9  32,8  33,1 
%  0,34  - 0,27  2,82 
Kg  31,8  32,7  25,5 
Il  32,9  32,8  33,1 
%  0,34  - 0,27  2,82 
Kg  87,7  62,1  104,0 
Il  90,4  83,3  141,1 
%  0,31  2,98  3,82 
Kg  16,5  15,3  13,3 
Il  16,6  18,4  12,1 
%  o,o6  l,E7  - 0,70 
-
Kg  5,1  6,1  15,3 
Il  5,1  6,8  29,9 
%  0  1,09  6,93 
Kg  3,2  6,7  13,0 
Il  3,2  7,5  19,9 
%  0  1,13  i  4,35 
Ueder-
land 
44,7 
41,2 
- o,81 
44,7 
41,2 
- o,fn 
87,1 
125,0 
3,6f{ 
23,fi 
30,4 
2,56 
6,tt 
5,4 
- 1,69 
o,6 
1,0 
5,24 
( Page/Sei  te  VI/3) 
UEBL  CEEjEviG  United  CEE/EHG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
37,7  31,8  47,1  51,3  53,3  37,1 
41,8  33,9  47,0  57,4  51,7  38,3 
1,04  0,64  - 0,02  1,13  - o, 30  o, 32 
~ 
37,7  31,8  47,1  51,3  53,3  37,1 
41,8  33,9  47,0  57,4  51,7  38,3 
1,04  0,64  - 0,02  1,13  - 0,30  0,32 
50,8  83,8  .  .  .  . 
67,0  104,0  .  .  .  . 
2,81  2,18  .  .  .  . 
20,7  18,5  23,9  1.1 '3  11,0  14,8 
25,5  17,3  25,9  18,0  13t3  16,4 
2,11  - 0,67  o,Rl  2, 33  1,92  1,03 
5,8  8,4  3,4  1,5  3,0  7,0 
9,1  13,0  4,2  2,0  3,1  9,7 
4,61  4,47  2,13  2,92  0,33  3,32 
2,1  6,7  .  .  .  . 
2,9  9,0  .  .  .  . 
3,28  2,99  .  .  .  . Produit  a  Année 
Prochùcte  Jnhr  -----
Légumes  (y compris  "1967" 
conserves  de  légumes)  "1977"  GemUGe  (einschl. 
GemUsekonserven)  77/67 
·-
Tomates  fraîches  "1967" 
(frisch)  "1977" 
To~e.ten 
77/67 
Viandes  t0tales  "1967" 
(sens ebe,t s)  "1977" 
F1P-iRch  ins~esamt 
77/67  ( ohne  essbe.re  ~-l5~kîr~ 
ViP.nd e bovine  "1967" 
Rindfleisch und  "1977" 
Ka1bfleisch  77/67 
Viande  de  boeuf  "1967" 
Rindfleisch  "1977" 
77/67 
Viande  de  veau  "1967" 
Ka1bfleisch  "1977" 
77/67 
VI  Consommation  humaine  par  t~te 
VI  Nahrungsverbrauch  je Kopf 
Unité  Deutsch- France  Italia 
Einheit  lé:l.nd  (BR 
Kg  62,0  128,5  159,6 
Il  78,6  130,2  202,0 
%  2,40  0,27  2,39 
Kg  4,3  9,0  27,4 
"  4,8  9,5  30,8 
%  1,10  0,58  0,99 
Kg  65,9  76,8  42,5 
"  P1,6  92,8  61,8 
%  1,98  1,83  3,81 
Kg  22,2  29,2  20,5 
Il  27,2  32,2  32,0 
%  2,04  0,90  .1,55 
Kg  20,2  21,3  17,0 
Il  25,1  24,3  26,3 
%  2,20  1,28  4,46 
Kg  2,0  7,4  3,5 
Il  2,1  8,1  5,7 
%  0,49  0,911  5,11 
Neder-
land 
78,1 
87,0 
1,09 
2,8 
3,6 
2,55 
46,5 
56,8 
2,03 
19,9 
25,1 
2,35 
18,9 
24,4 
2,59 
1 ,o 
0,6 
- 4,98  1 
(Page/Seite  VI/4) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEEjEVJG 
"6"  Dan mark  Ire1and  Kingdom  "9" 
91,2  110,8  .  .  .  . 
103,0  129,5  .  .  .  . 
1,22  1,57  .  .  .  . 
7,5  9,3  7,5  5,8  6,1  10,6 
7,5  10,2  9,1  6,5  6,6  11,9 
0  0,93  1,95  1,15  0,79  1,08 
63,9  60,5  54,8  62,8  70,8  62,7 
72,8  76,4  53,8  75,9  69,5  74,5 
1,31  2,36  - 0,18  1,92  - 0,18  1,74 
23,5  23,6  18,8  17,3  23,9  23,5 
26,4  29,9  16,7  17,0  18,0  26,8 
1,17  2,39  - 1,18.  - 0,17  - 2,80  1,32 
21,9  19,8  .  .  .  . 
23,4  25,0  .  .  .  . 
0,99  2, 36  .  .  . 
2,3  3,8  .  .  .  . 
2,9  4,7  . 
1 
.  .  . 
2, 35  - 2,15  .  .  .  . Pro du Ho  Année 
Produkte  Jn.hr  -------
Vie.nde  de  porc  "1967" 
Sch\'11ei.nef1eisch  "1977" 
77/67 
-
Viande  d.e  volaille  "1967" 
Gef1itge1f1eisch  "1977" 
77/67 
-· 
Viande  d'ovins  et  "1967" 
caprins 
"1977"  Schaf- ul'1d  Ziegen-
f1eisch  77/67 
Viandr:1  d'éqnidés  "1967" 
PfeTdf'lfleisch  "1977" 
77/67 
Autres  viandes  "1967" 
"1977"  Sonstiges F1eisoh 
77/67 
Abnts  comestibles  "1967" 
Essbare Schlaoht- "1977" 
abfl:\J.le  77/67 
VI  Consommation  humaine  par  t~te 
VI  :  Nahrungsverbrauch  je Kopf 
Unité  Deutsch- France  Ita1ia  N"edcr-
Einheit  land  (BR  land 
Kg  35,5  24,6  8,6  19,5 
Il  42,7  31,0  11,3  21,0 
%  1,87  2,34  2,77  0,74 
Kg  7,1  12,9  10,1  _5,0 
Il  10,2  17,7  14,2  8,9 
%  3,69  3,17  3,47  5,94  -
Ke  0,2  2,7  0,9  0,2 
Il  0,2  3,3  1 ,o  0,2 
Il  0  2,03  1,06  0 
Kg  0,1  1,8  0,7  1,8 
"  o,o  1,2  0,7  1,9 
%  - 3,97  0  0,54 
Kg  0,7  5,1  1,6  . 
Il  o,s  7,4  2,2  . 
%  1,35  3,79  3,24  . 
KF- 4,5  8,5  2,4  4,2 
Il  4,fi  .  2,7  5,9 
%  0,22  .  l,lR  3,'1 f) l 
( Page/Sei  te  VI/5) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEE/EV!G 
"6"  Dan mark  Ire1and  Kingdom  "9" 
24,6  23,2  31,3  25,9  27,0  24,3 
31,4  27,8  28,4  34,4  28,9  28,5 
2,47  2,00  - 0,97  2,88  0,68  1,61 
7,1  9,5  3,9  8,8  8,7  9,0 
9,4  13,2  8,o  13,9  14,3  13,4 
2,78  3, 34  7,45  4,67  5,10  4,06 
0,5  1,1  0,5  11,0  11,0  3,4 
0,8  1,3  0,4  10,0  8,3  2,9 
4,81  1,69  - 2,21  - 0,95  - 2,77  - 1,58 
3,1  1,0  0,2  ..  .  o,R 
3,2  o,8  o,1  .  .  0,6 
o,-32  - 2,21  - 6,70  .  .  - 2,84 
1,2  2,1  .  .  1  . 
1,6  3,0  .  .  .  . 
2,57  3,611- .  1  .  . 
6,1  5,0  6,7  11,0  4,7  5,1 
6,3  4,1  8,0  12,0  4,6  !l-,4 
1 
OtJ~  0,76  1,79  + o,87  - 0,21  - 1,46 ProduHfl  .Annï3e 
Procb.kte  Jn.b.r  -----
"1967" 
Oenfs 
"1977" 
~·  .• 1. P. J' 
77/67 
--- -
r.nit  e··1tier  "19~7" 
Vc·11n:i.lch  "1?77" 
77/67 
~~t  j mr?,t ion  du  J.P..it  ct  "1967"  des  prad.  laitiers en 
équivalent-lait  "1977" 
Schtlt:;;unr::  der Mi1ch  u. 
77/67  m.lohîroduktc in Milèf 
tiquiva1cnten 
Lait  concentré 
"1967" 
"1977" 
Kondenzmi1oh 
77/67 
Crè!'l1e  "1967" 
Sahne  "1977" 
77/67 
Fromaee  "1967" 
"1977"  Kgse 
77/67 
VI  Consommation  humnine  par t@te 
VI  J'ITcltrungsverbrnnch  je Kopf 
Unité  Deutoch- France  Italia  Neder-
Einheit  la.nd  (ER:  1a.nd 
Kg  14,7  12,1  9,3  12,0 
Il  16,7  13,3  10,7  12,8 
%  1,28  o,~5  1,42  o,115 
Kp;  71,7  95,~  66,9  170,8 
Il  h7,5  79,2  73,6  185,5 
%  - 1,00  - 1,85  0,90  0,8.3 
Kg  190,0  248,0  168,7  363,7 
Il  202,6  249,7  186,7  405,8 
%  o,62  0,07  1,02  1,45 
Kg  8,0  1,6  0,3  10,6 
Il  8,0  1,7  0,3  20,8 
%  0  0,61  0  6,97 
Ke  3,0  0,9  .  1,7 
"  4,4  1,0  2,6  . 
%  3,91  0,96  .  4, 34 
Ke 
1  8,7  12,9  9,5  8,9 
Il  10,9  15,7  10,5  10,0 
%  2,28  1.,98  l  1,01  1,10 
UEBL  ŒEE/EHG  United  CEl~/EHG 
"6"  Dan mark  Ire1end  Kingdom  "9" 
11!.,3  12,3  12,0  14,5  15,2  J2,9 
11., 3  13,6  9,9  10,9  15,8  14 ,o 
0  1,01  - 1.,cn  - 2,81  + o, )8  0,82 
83,1  R1 7.(  ..  117,0  215,0  l~.F: ,o  9R,8 
74,0  80,!1.  110,0  205,0  l!1/j. 10  95,() 
- 1,16  - 0,58  - 0,70  - 0,48  - 0,27  - 0,29 
178,3  210,5  190,9  295,/l  247,5  219,3 
184,0  224,1  220,6  361,9  2-40,7  229,2 
0,32  0,62  1,46  2,05  - 0,27  o,tt-L1 
3,0  4,0  .  .  2,8  3,6 
3,1  4,4  .  .  2,7  4,1 
0,70  0,96  .  .  - o, 37  1,31 
0,8  1,4  8,7  0,4  1,2  1,5 
0,9  1,9  9,9  0,4  2,1  2,1 
1,18  3,10  30,0  0  5,7f>  3,42 
6,9  9,9  9,0  2,0  4,9  8,7 
8,7  11,9  9,7  2,5  4,8  9,9 
2,35  1,86  0,75  2,26  - 0,20  1,60 Produits  .Année 
Proà.uktc  JF"..hr 
111967" 
Beurre 
"1977" 
Butter 
77/67 
Lait éorém0  "1967" 
1~ngerm:i.1ch  "1977" 
77/h7 
Lait  en  pondre  tota.l  "V'67" 
Y.filchpu1ver  ins~o;~Farnt  "1977" 
77/67 
J.YJ.it  en  poudre  entier  "1967" 
Vollmilchpu1ver  "1977" 
'(7/67 
IJa.i t  en  poudre  écrémé  "1967" 
1\'L.-'t{';'ermi lchpnlver  fl1977" 
77/67 
VI  Consommation  huma.ine  par t'@te 
VI  Nahrungsverbrauch  je Kopf 
Unité  Doutsch- France  Italia  Neder-
Einheit  land (BR  land 
Kg  7,1  7,6  1,5  2,6 
Il  7,1  7,6  2,1  2,0 
%  0  0  3,42  - 2,59 
KJS  17,6  13,4  .  35,4 
Il  11),3  12,0  33,4  . 
%  - 0,77  - 1,09  .  2,11 
Kg  1,6  1,7  O,t1  1,5 
Il  2,0  1,9  0,3  . 
%  2,26  1,12  - 2,84  - 0,31 
Kg  1,1  0,7  .  1,3 
Il  1,6  o,8  1,3  . 
%  3,82  1,35  .  0 
Kg  0,4  1,1  .  1,9 
"  0,4  1,1  .  1,8 
%  0  0  .  - 0,54 
1 
L 
{Pe,ge/Seite  VI/7) 
UEBL  CEF:/EHG  United  CEE/ElrG 
"6"  Danmark  Ire  land  Kingdom  "9" 
8,o  5,4  8,1  11,4  7,5  6,0 
8,4  5,5  6,1  8,4  5,2  5,5 
0,44  0,19  - 2,71  - ~,03  - 3,55  - 1,15 
10,9  12,-1  9,1).  21 ,.1.  3,8  10,4 
15,7  16,2  ?.8,0  19,7  5,3  14,3 
3,71  3,33  11,53  - 0,82  ~739  3,~4 
1,.:5  2,2  .  0,7  1,9  1,5 
1,9  1,4  .  2,5  1,8  1,6 
1,95  1,35  .  13,57  - ~,54  o,65 
0,9  0,7  .  0,7  0,7  0,7 
1,0  0,9  .  2,5  0,4  1,0 
1,06  2,55  .  3,57  -5,45  3,63 
1,0  1,4  .  .  1,1  0,9 
1,0  o,6  .  .  1,3  1,0 
0  - 1,17  .  .  1,69  1,06 Produitn 
Frochù.<:te 
l) 
Tc:.b1_E'RU  récanitulr:.t~-f VII  :  Solde net  d1..-:.  commerce  extérieur  .  l) 
z~_u:mmme:r.fassung VII  :  Nettoanssenhandelssnldo 
.Ar..n3e  Uni  té 
Jnilr  Einheit 
France  Italia  Heder-
land  UEBL  CEE/EHG 
"6" 
(Page/Seite VII/1) 
Danmark  Ireland 
United 
Kingdom 
CEE/E;-:o 
119!1 
Deutoch-
land  (BR, 
------------------------~------+-------4-----~~-------~-------~--------~-------+------~-------~---------~-------r----------.-
~0ré3.1es -t;oto.les 
( s2ns  riz) 
Getreide  i'1PgesnDt 
( oh.l!e  Reis) 
"1967" 
"1977" 
1000  t  - 8'32 
Il  -3832 
+  8471  - 0516  - 2963 
+16721  - 6466  - 3376 
- 2238  - 8078  - 330  - 498  - 7365  - H11';0 
. 
- 3519  (-1540)  (- 635)  (-7712)  (-10355) 
-------------------------~------+--------~-------~--------~------~---------+-------+-------~--------_,.  _________ r---------r-------------
+  6904 
Blé  total.  "1?67" 
"1977" 
1000  t 
"  - 255 
+ 4037  - 376  - 469 
1 
+  329  - 717 
Blé tendre 
Weicht'17ei3en 
"1967"  "  - 518  +  4364  +  159  1  - 466 
"1977" 
Il  +  16e 
- 156  +  1900 
- 1267  +  4515 
- 38~  +  3156 
- lé 
(- 2) 
- 16 
(- 2) 
- 239 
(-196) 
- 239 
(-198) 
- 426)  - 2612 
(-~788)  1  (+ 1527) 
- 4263 
(..-27t8'1 
- 1362 
---------------------------~------~~---------~---------+--------·+--------,_--------~---------~---------+---------+--------_,--------4~-----------
Blé  r'l.ur  "1967" 
Il  - '327  - 535  - 3  - 45  - 1250 
"1~77" 
Il  +  176  +  337  1  +  161  ! 
-·-------------------------~--------+--------+---------~---------~~---------~i---------~~----------~---------+----------+----------~----------~--------------
1- 6140 
Céréales totales  "1?67"  (sans  riz ni  froment) 
Ge-treide  insgesamt  11107711 
( (')hn~  'q0is  11nd  ~,~-eizenf  /  ' 
1 
Seigle  l  111 067"  1  -~/  ' 
1"1977" 
l  \  '.T<"ir  T),  50  /~; P.l-j_f7  ~. 50 
11 
Il 
Il 
Il 
-3973  +  4-1-33 
-3577  +  9217  1  - 6343 
1 
0 
+  l 
2·1  1  + 
26  '  i 
1 
1  - 81 
1 
1 
1 + 
-2495  - 1809  - ~9-32 
-2629  - 2257 
1 
- 20  14  1  -
' 
13  26  i  -
1 
- 64  1  + 
1 
- 214  - 25? 
(-1?32)  (-~33) 
- 37 
0 
- 3102  - 13557 
(-492t~)  (-1188?) 
10 
15  l -
l 
15 VTT  ~olde net  n_,_,_  commerce  ~'nctéri.eur 
VJ.J  ï~ettN3UsRenh8.ndels~ë~R.1d0 
Produits  .PJmoe  Unité  Deutsch- Fr<mce  Italia  Neder- UEBL  CEE/E11G  United  G!l:TG/EI·IG 
Prodn.ldo  Jnhr  F.inheit  land  (BR  land  "6" 
Dan  mark  Ire  land  Kingdom  11911 
----- --
rr.o,-e  "1967"  1000  t  - J.-226  +  2911  - J 037  - 55  - )01)  +  2PR  +  ?.8  - ]()  +  1!<1?.  +  1')8 
Ger8te  "1977" 
Il  - 1000  +  10C·0  - 1.12'  - 1.12  - f-i30  +  ~35  (-7411-)  (+ 61)  (-118)  (+  18) 
--·  ---->---
7··Tgi'e  "1967" 
Il  - 2176  +  1.11!-·1- - 4P17  -?.17P.  - P~2  -P686  -196  - 1.2f-i  -3594  -1.2602 
wr8.Î_(' 
"1.977"  "  2327  565C)  - 4360  -2165  -1072  -4?.69  ( -·156)  (-385)  ( -tl?1-'5)  ( -10C'é'n  - + 
- -- ~-----------
f-V0i.YI.e  "l.9r-)7"  Il  - )25  +  107  - 21B  +  80  - 78  - 434  - 9  - 1.5  +  11  - 447 
H<'l.fP.r 
"1977" 
Il  250  117  516  - +  - - 115  - go  - 8tl4  ( -3'58)  (-113)  (+lOO)  (-1170) 
ft'l"~T:'P.S  céré?Jes  "l9fl7"  Il  - 165  +  46  - 31  - 321  - 591  -1063  .  -lOR  - ?.62  - H-3? 
/l.:r..deres  Getreide  "1977" 
Il  +  45  - Ill! 
1 
- 17'  - c;oo  - 672  -11-1  .  .  .  . 
-------- - ·- 1 
Ri7.  "19r-;7"  Il  - 122  - 87  - 167  - 45  - 35  - 122  - 7  - 2  - 1  Ot1  - 237 
'Rr-d~ 
"1977" 
Il  J.32  10t1- 576  1!-9  - - +  - - )5  +  256  - 7  - 3  - 1?.0  +  l.~S 
- - ----- 1 
1 
1 
1 
61-6  -t-2088  64  25e1  Pommes  de ter=-_j "19'57" 
Il  - +  114  - 11  1  - +151.1  +  33  +  5~  - +  YlO  1  1 
Karto.ffeln  111q7711 
1 
1  " 
1 
- R93  +  )00  1  0  +2305  - 672  +10.10  +  f)O  +  76  - 925  +  251  11  i  l  1  ---- "  . Prod.uita  Ann~e 
Produktc  Jnhr  -----
BetterAves sucrières  "1967" 
7.uckerr1fb~ID  "1977" 
---
Sucre blanc  (OOM  exàuej  "1967" 
l'leiss7.,tcker 
(ohne  DOM)  "1977" 
Sucre blanc  (DOM  indus )  "1967" 
Weiss?.:ucker 
(ohne  DOH)  "1977" 
Fruits  (y compris  con-
"1967  serves  et  jus de  fruit~ 
Obst  (einsohl.  Obst-
konserren und.  S~fte)  "1977" 
-
Pommes  à  couteaux  "1967" 
TafeHtpfe1  "1977" 
Poires  à  couteaux  "1967" 
Tafelbirnen  "1977" 
-
VII  Solde net  du  oommeroe  extérieur 
VII  Nettoaussenhandelssaldo 
Unité  Deutsch- France  Ttalia  Neder-
Einheit  land  (BR  land 
1000  t  0  0  0  0 
Il  0  0  0  0 
Il  - 348  +  64  - 60  - 12 
Il  - 121  +900  -230  +  7 
Il  - 348  +484  - 60  - 12 
Il  - 121  +1403  -230  +  7 
Il  -2379  - 245  +995  -493 
Il  -2928  +  58  .  -1036 
"  - 357  +  204  +378  - 1 
tl  - 472  +  550  +106  - 85 
11  - 180  - 19  +248  +  15 
"  - 178  +  20  +257  +  15  1 
1 
( Page/Sei  te  VII/3) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEE/E~·!G 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
- 333  - 337  .  .  .  . 
0  0  .  .  .  . 
+  101  - 255  +  71  - 22  -2087  -2293 
+ 132  +  688  0  - 25  -2;1.00  -1437 
+  101  +  165  +  71  - 22  -2087  -1873 
+  132  +1188  0  - 25  -2100  - 937 
. 
- 192  -2309  .  .  .  . 
- 330  -4236  .  .  .  . 
- 26  +  198  - 4  - 19  - 27R  - 103 
- 34  +  65  - 25  - 41  - 496  - 497 
- 14  +  50  - 5,2  - 4,4  -121,5  - 8,1 t J. 
- 17  +  97  -10,2  - 6,0  -137,5  - 56,7 Produits  .Année  Unité 
Produkte  Jiilir  Einheit 
P~ohes fratches  "1967"  1000  t 
Pfirsichen (frisch)  "1977" 
Il 
Légumes  (y oomris  con-
"1967"  serves ..de  légumes)  " 
Gemüse  (einsohl. 
"1977'.  GemUsekonserven) 
Il 
Tomates  fra.tohes  "1967" 
Il 
Tornaten  (frisch)  "1977" 
Il 
ViBndes  totales 
"1967" 
Il 
(sans  abats) 
Fleisoh insffesamt 
"1977" 
Il 
( ohne  essbare 
Soh1achtabf~l1e) 
Viande  bovine  "1967" 
Il 
Rindf1eisoh und 
Ka.lbfleisoh  "1977" 
Il 
Viande  de  boeuf  "1967" 
Il 
Rindfleisch  "1977" 
Il 
VII  :  Solde net  nu  commerce  extérieur 
VII  Netto~tssenhBndelssaldo 
Deutsch- France  Italia  Neder-
land (BR'  land 
- 196  +  19  +  228  - 1 
- 213  +  55  +  300  - 13 
-1713  -243  +1394  +832 
-2667  -202  .  +1172 
- 253  -176  +  33  +  2h5 
- 305  -200  +  38  +  405 
- 530  -131  - 547  +  388 
- 657  - 88  -1148  +  687 
- 182  +  87  - 433  +  16 
- 277  +  66  - 990  - 1 
- 163  +  81  - 349  - 48 
- 192  + 56  - 774  - 125 
(Page/Seite VII/4) 
TJEBL  CEE/ENG  United  CEE/EYIG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Ki:r-gdom  11911 
- 20  +  21  .  .  .  . 
- 37  +  92  .  .  .  . 
+  95  +369  .  .  .  . 
+297  +1090  .  .  .  . 
+  5  - 126  - 15,8  - 1,9  - 161,7  - 305,4 
+  35  - 27  - 28,5  + 5,2  - 249,0  - 299,3 
+ 40  - 780  +  801  +  307  -1488  -1160 
+275  - 931  +  969  + 458  - 956  - .1}.60 
- 26  - 539  + 153  + 245  - 495  - 636 
- 28  -1230  +  179  + 441  +  27  - 583 
- 27  - 506  .  .  .  . 
- 32  -1067  .  .  .  . Produits 
Produkte  ----
Viande  de  veau 
Kalbf1eisch 
Viande  de  porc 
Sch'W'Pinefleisch 
Viande  de volaille 
Geflügelfleisch 
Viande  d'ovins  et  de 
oapritls 
Schaf- ~d  Ziegen-
f1eisoh 
-
Viande  d'équidés 
Pferdef1eisoh 
Autres viendes 
Sonstiges F1eisoh 
-
3e  nl.  e 
VII  :  Solde ne-t  du  commerce  ex-tér~.eur 
VII  Nettoaussenhandelssa1do 
Deutsch- France  Italia  lfeder- .Ann'  1  u "t' 
Jcllr  Einheit  land  (BR  land 
"1967"  1000  t  - 19  +  6  - 84  +  63 
"1977" 
Il  - 85  +  10  -216  +124 
"1967" 
Il  -119  -168  - 72  +237 
"1977" 
Il  - 94  - 97  - 88  +417 
"1967" 
Il  -221  +  15  - 6  +147 
"1977': 
Il  -268  +  11  - 2  +286 
"1967" 
Il  - 2  - 23  - 14  +  6 
"1977
11  "  - 3  - 33  - 25  +  7 
"1967"  "  +  7  - 35  - 26  - 17 
"1977" 
Il  +  1  - 39  - 36  - 22 
"1967"  "  - 13  - 7  - 6  . 
"1977" 
Il  - 16  0  - 7  . 
UEBL  CEE/ENG 
"6"  Danmark 
- 1  - 33  . 
- 4  -16.3  . 
+  70  - 52  +  600 
+316  +455  +  707 
+  27  - 38  +  47 
+  29  +  60  +  84 
- 4  - 36  0 
- 6  - 60  - 1 
- 27  - 98  +  1 
- 30  ·126  0 
- 1  - 27  . 
- 6  - 29  . 
(Pap,-e/Seit e  VII/5) 
United 
Ire  land  Kingdom 
.  . 
.  1 
+  43  - 634 
+  7  - 822 
0  - 17 
- 2  +  30 
+  15  - 342 
+  10  - 191 
+  4  1 
+  2  . 
.  . 
.  . 
CEE/EHG 
11911 
. 
. 
- /1-3 
+347 
- 8 
+  72 
-363 
-242 
- 92 
-121 
. 
. 
..... 
Q 
1 Produits  Armée 
Produlde  Jrilir  ------
Abats  comestibles  "1967" 
Essbere Sch1acht-
abfi:!lle  "1977" 
Oeufs  "1967" 
'Eier  "1977" 
Estim8.tion  du  lait et 
des  prad  .•  lai  tiers en  "1967" 
équivalent-lait 
Sch~tzun_ç; der  ~llïloh u.  "1977"  i1Ii1chprod.ukte  in Mi1ch-
n.qnivalenten  -
Lait  concentré  "1967" 
Kondenzmilch  "1977" 
Crème 
"1967" 
Sahne 
"1977" 
Fromage  "1967" 
Ki:!se  "1977" 
VII  Solde net  du  commerce  extérieur 
VII  Nettoaussenhandelssaldo 
Unité  Deutsch- France  Italia  Neder-
Einheit  land  (BR  land  -· 
1000  t  - 34  - 62  - 24  0 
Il  +  18  .  - 30  - 10 
Il  - 129  0  - 27  +  61 
Il  - 156  - 5  - tl-1  +  41 
-
Il  +  934  +  5844  - 113  +  853 
"  - 565  +  6554  +  73  +  29 
Il  - 33  +  94  - 1  +  329 
Il  - 25  +  99  +  6  . 
Il  0  2  +  1  +  . 
tl  0  2  +  .  . 
Il  - 92  +  59  - 41  +  144 
"  - 100  +  146  - 73  . 
{ Page/Sei  te  VII/6) 
UEBL  CEE/ENG  United  Cl!~/EVJG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  11911 
-
- 10  - 130  + 19  +  11  - 106  - 225 
+  11  - 11  +  16  +  35  - 99  - 75 
+  41  - 20  +  24  - 1  - 3  0 
+  73  - 54  +  23  - 4 
..Ill.  33  - 2 
+  325  +7843  +1697  ~- 311  -1688  +8162 
+  233  +6321  +1938  +261~8  + 695  +11605 
+  8  +  397  .  +  2  +  25  +  1!-24 
- 15  +  65  .  +  20  +  20  +  105 
0  +  3  0  +  2,9  - 10,9  - 5,0 
0  +  2  0  +  7,0  - 10,0  - 1,0 
- 31  +  39  +  71  +  18  - 152  - 24 
- 37  - 64  +  95  +  39  - 75  - 5 Produi-ts  .Année 
Produkte  Ja.hr  ----
Beurre  "1967" 
Butter  "1977" 
Lait écrémé  "1967'' 
Jl!agermi 1 oh  "1977" 
Lait  en  poudre total  "1967" 
Milchpulver insgesam "1977" 
Lait  en  poudre  entier "1967" 
Vollmi1chpulver  "1977" 
-
Eait  en  poudre  écrémé  "1967" 
Magermilohpulver  "1977" 
VII  Solde net  du  commerce  extérieur 
VII  Nettoaussenhandelssalso 
Unité  Deutsch- France  Italia  Neder-
Einheit  land (BR  land 
1000  t  + 13  +  78  - 24  +  69 
Il  0  +109  - 35  . 
Il  +  6  +  14  0  - 31 
Il  0  +  30  0  . 
Il  +111  +346  - 1  - 64 
Il  +171  +396  .  . 
Il  - 7  +  18  +  29  . 
"  0  +  21  .  . 
Il  +118  +326  .  - 97 
"  +171  +375  .  . 
( Page/Seite  VII/7) 
UEBL  (JE}J/EHG  United  CE!~/m·IG 
"6"  Dan mark  Ire  land.  Kingdom  11911 
-· 
+  4  +  140  +  112  +  32  - 447  - 16) 
+  R  +  82  +  166  +124  - 265  +  107 
+  17  +  6  0  0  0  +  6 
0  .  0  0  ()  0 
+  52  + 438  - 13  +  31  - 27  + ,129 
+ 41  +  608  .  +143  +  49  +  800 
+  15  +  55  .  +  8  - 15  +  48 
+  8  +  29  .  +  20  +  5  +  54 
+  37  +  595  - 13  + 23  - 12  +  593 
+  32  +  579  .  +123  +  44  +  746 
-1) 
Te,bleau  récapitulatif VIII  :  Degré  d'auto-approvisionnement 
1) 
Zusammenfassung VIII  :  Selbstversorgungsgrad 
(Page/Seite  VIII/1) 
Procluits  .Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE/El-TG  United  CEE/EvrG 
ProduJ.::te  Jahr  Einheit  land  (BR'  land  "6" 
Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
---·· 
Céréales totales  "1967" 
Utilisat. 
77,5  138,1  6B,2  66,8  46,1  89,0  96,3  71,')  65,1  84,2  intér./ 
(sans riz)  In  lands-
Getreide  insgesamt  "1977"  verw.  85,5  166,1  72,8  32,1  32,8  99,3  79,7  {68,3)  (69,5)  (91,4) 
(ohne Reis)  = 100  -----
Blé total  "1967" 
Il  86,2  142,6  96,2  59r5  65,4  106,8  96,4  53,1  45,9  92,9 
Wei~en inseesamt  "1977" 
Il  96,5  170,8  103,8  54,6  38,4  114,1  (99,6)  (55,4)  (69,3)  (103,6) 
Blé  tendre  "1967"  "  91,2  148,8  102,2  60,3  67,9  112,9  96,4  53,1  45,9  95,9 
WeichweizEm  "1977
11  "  173,5  102,4  (99,6)  (55,4)  (69,3)  .  .  .  .  . 
Blé  d.ur  111967"  "  39,8  79,9  65,2  .  .  .  .  .  .  . 
Hartweize:n  "1977" 
Il  130,0  103,7  107,6  .  .  .  .  .  .  . 
Céréales totales  "1967" 
tl  74,2  134,9  43,0  29,3  38,1  78,0  96,3  79,0  76,5  79,3 
(sans riz ni froment) 
Getreide  insgesamt  111977
11  tl  81,3  163,3  48,8 
( ohne  Rei.s  und rTeizen' 
21,0  32,4  90,7  (78,3)  72,0  69,6  84,8 
--· 
Seigle  "1967
11  Il  97,3  222,3  102,2  91,9  87,2  97,7  77,6  .  52,3  96,7 
Roggen  111977" 
Il  100,0  110,5  100,0 
1 
66,0  160,5  99,6  100,0  .  51,1  99,6 
1)  voir p.  50  /~i 8hr- ~.  50 Pro  du He  .P.nnt3e 
Produktc  .Tahr  --
Orge  "1967" 
Gerste  "1977" 
--·-
Mars  "1967" 
Mais  U1977" 
Avoine  "1967" 
Hafer  "1977" 
Autres  cérés_les  "19157
11 
Anderes  Getreide  "1977" 
Riz  "1967" 
Reis 
"1977" 
Pommes  de terre  "1967" 
Kartoffeln  "1977" 
VIII  Degré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Sel  bstversorgun:~sgra.d 
Unité  Deut~ch- France  Italia  Heder-
Einheit  land (BR,  land  -
Utilisat. 
intér./  78,0  149,4  20,6  88,6 
In  lands-
verw.  86,9  152,0  14,0  80,1 
=  lOO 
Il  8,2  140,6  43,8  . 
Il  39,6  210,0  56,4  . 
Il  92,2  103,9  68,2  126,6 
Il  94,9  105,11- 17,3  52,0 
Il  .  117,8  50,8  . 
Il  115,0  38,9  .  . 
Il  0  48,5  159,9  0 
Il  0  48,0  315,7  0 
Il  96,3  101,4  99,8 
1  178,8 
Il  91,9  103,0  1  100,0  185,5 
i 
( Pa~e/Sei  te  VIII/2) 
UEBL  CEE/EHG  United  G:h""[~/EVJG 
"6" 
Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" 
66,4  102,0  100,6  98,7  106,0  102,9 
54,3  104,4  (86,6)  (106,8)  (98,8)  (100,1) 
0,4  49,8  0  0  0  40,1 
0,7  80,7  0  0  0  (63,9) 
·------
83,6  94,7  99,0  95,0  100,1:3  95,9 
76,4  89,9  63,2  58,3  112,4  89,3 
.  34,5  0  0  0  28,2 
.  36,0  0  0  0  0 
0  87,4  0  0  0  72,2 
0  137,5  0  0  0  115,5 
96,4  104,2  103,8  103,2  96,4  102,9 
56,7  103,9  109,4  107,8  85,2  100,7 Produitn  Ann.3e 
Produkte  Jnhr  -
BetterP.vef'  sucrières  "1967" 
Zuckerrüben  "1977" 
--- -
Sucre  blanc (DOM  exclus  "1967" 
iofeisszucker 
"1977" 
Sucre b1anc(lXHi!  inclm:  "1967" 
Weisszucker 
"1977" 
-
Fruits  (y compris  con·  "1967"  serves et  jus  de frui. t1 
Obst  (einsch1.  Obst- "1977"  konserven  und  SMfte) 
- ·--
Pommes  à  couteaux  "1967" 
Tafe1Mpfe1 
"1977" 
-
Poires à  couteaux  111967" 
Tafelbirnen  "1977" 
VIII  Degré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Selbstversorgung~gract 
Unité  Deutsch- France  Ita1ia 
Einheit  la..11d  (BR 
Utilisat.  100,0  100,0  100,0  intér./ 
Inlands- 100,0  100,0  100,0  verw. 
= 100 
Il  83,6  103,7  95,6 
Il  94,4  148,0  87,9 
Il  83,6  127,6  95,6 
Il  94,4  174,8  87,9 
Il  54,.8  92,0  117,4 
Il  51,8  101,4  . 
Il  75,0  119,5  127,9 
tl  69,4  144,0  107,9 
127 ,o  1 
Il  50,6  94,1 
Il  55,0  104,8  116,0 1 
i 
( Pap;e/Sei te VIII/3) 
Nedor- UEBL  CEE/EHG  United  CEE/EviG 
land  "6"  Dan mark  Ire1and  Kingdom  "9" 
100,0  91,2  99,3  .  .  .  . 
100,0  100,0  100,0  .  .  0  . 
9û,1  126,9  95,9  130,6  85,2  29,7  76,1 
101,0  130,6  109,7  100,0  85,7  30,0  86,3 
-
98,1  126,9  102,6  130,6  85,2  29,7  80,5 
101,0  130,6  116,8  100,0  85,7  30,0  91,1 
56,8  65,8  85,6  .  .  .  . 
41,7  54,9  67,0  .  .  .  . 
99,7  89,9  104,4  96,5  53,6  54,6  98,0 
85,5  89,5  101,3  81,2  25,4  35,7  91,7 
144,0  81,3  102,8  58,1  .  27,3  95,9 
117,6  84,5  103,7  53,6  .  22,8  98,0 Produits  .AJ.n·3e 
Produktc  Jnhr  -----
P~chen fratches  "1967" 
Pfirsichen (frisch) 
"1977" 
- ·-
l.égumes  (y comp1'is  "19t-57"  conserves  ne  lér~mcs 
Go mUse  ( eiYI sc  hl .  "1977"  Gemüsekonserven) 
Tomates  fratches  "J9117" 
Tomaten  (frisch) 
"1977" 
Viandes  total  es 
( snns  abats)  "1967" 
F1eisch  insgesnmt 
~·1977"  ( ohnc  esshare Schlacl 
abftl.lle)  ------
Viande  bovine  "1967" 
Rindf1eisch nnd  "1977"  Ka1bfleisch 
Viande  de  boeuf  "1967" 
Rindf1eisch  "1977" 
VIII  Degré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Se1bstversorgungsgrad 
Unité  Deutr:ch- France  Ita1ia  Neder-
Einhoit  1nnd  (BR  1e.nd 
Uti1is't. 
intér.  e,o  105,0  127,2  12,5 
Tn1ands-
verw.  8,6  111,6  131,9  7,1 
= 100 
Il  57,8  9o,8  113,9  162,4 
Il  51,3  97,6  179,1  . 
Il  9,4  76,5  101,0  514,1 
Il  10,8  76,0  101,0  405,0 
Il  86,6  96,6  75,9  165,9 
Il  87,4  98,2  67,3  185,9 
Il  86,4  106,0  60,2  106,2 
Il  84,1  103,0  46,5  100,0 
Il  86,6  107,5  61,8  8o,o 
Il  88,1  104,3 
1  49,1  63,6 
1 
{Page/Seite VIII/4) 
UEBL  CEE/EHG  United  CEE/EHG 
"6"  Dan mark  Ire1ond  Kingdom  "9" 
13,0  101,6  .  .  .  . 
7,5  105,4  .  .  .  . 
- .. 
177,1  101,6  .  .  .  . 
108,9  10R,o  .  .  .  . 
106,3  97,0  56,4  88,8  51,6  93,3 
142,2  99,4  39,4  126,3  .34, 3  94,2 
106,7  93,0  !J.02,3  268,7  61,7  92,5 
136,6  93,9  449,8  298,3  76,0  91,1 
88,8  87,7  268,1  588,0  62,3  89,1 
89,7  79.4  308,1  951,7  102,6  91,8 
87,2  86,2  .  .  .  . 
86,8  78,7  .  .  .  . ProduHs  11.nn·3e 
Proclukte  Jahr  -----
Viande  de  veau  "1967" 
Kalbfleisch 
"1977" 
-----
Viande  de  porc  "1967" 
Schweinefleisch 
"1977" 
Viande  de  volaille  "1967" 
GeflUgelfleisch 
"1977" 
Viande  d'ovins  et  de  "1967"  caprins 
Sohaf- und  Ziegen- "1977" 
fleisch 
----
Viande  d'éqnidés  "1967" 
Pferdef1eisch  "1977" 
-
Autres viandes  "1967" 
Sonstiges F1eisch  "1977" 
-
VIII  Degré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Selbstversor~1ngsgrad 
Unité  Deutsch- France  Italia  Ueder-
Einheit  land  (BR  land 
Utilisat. 
intér./  84,3  101,6  55,0  584,6 
In1ands-
verw.  37,0  99,5  34,7  1650,0 
,..  lOO 
Il  94,4  86,4  84,3  196,1 
Il  96,6  94,0  86,5  242,0 
Il  48,5  102,4  98,9  333,6 
Il  59,0  101,6  99,2  331,0 
Il  85,7  83,1  72,0  300,0 
Il  78,6  80,6  56,9  333,3 
Il  216,7  60,7  31,6  26,6 
1 
Il  150,0  40,0  16,3  19,0 
Il  69,8  97,4  92,5  . 
Il  68,6  100,0  94,4 
1  . 
(Page/Seite VIII/5) 
UEBL  GEE/Et·1G  United  GEE/EvTG 
Dan mark  Irelémd  Kingdom  "9"  "6" 
104,5  95,3  .  .  .  . 
113,3  82,7  .  .  .  . 
128,4  98,7  497,4  157,3  57,3  99,3 
153,7  108,0  584,2  106,7  56,3  104,7 
137,9  97,8  347,4  100,0  96,5  99,1 
129,6  102,3  304,9  95,2  103,7  1011.,8 
1}.0,0  82,7  100,0  111.8,4  43,2  57,0 
25,0  76,1  66,7  131,3  59,8  68,2 
12,9  ·17 ,6  200,0  .  .  50,0 
9,1  25,8  100,0  .  .  27,5 
91,7  95,6  .  .  .  . 
64,7  95,1  .  .  .  . Prod.UitlJ  l\nn·3e 
Produkte  Jahr 
A.be.ts  comestibles  "1967" 
Essbare Schlaoht-
abflUle  "1977" 
Oeufs  "1967" 
Eier 
"1977" 
Estimation  du  lait et 
des  p':l?oè' ~  lé!:i.tierf"  en 
é1Ui'~'l~J.  ~nt-1  ~.i  t  "1967" 
Soh~t  z1mr~  ~_~·~r·  1lJ!i lch u. 
"1977"  Milchprorlukte  in l:Tiloh 
!f.qui valent  en  -
Lait  concentré  "1967" 
Konden?.milch  "1977" 
-
Crème  "1967" 
Sahne 
"1977" 
Frorna;s-e  1 "1967" 
K~se 
1"1977" 
-
VIII  negré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Selbstversorgungsgrad 
Unité  Deut!Jch- France  Italia  Ueder-
Einhcit  land  (BR.  land 
Uti1isat. 
intér./  87,5  85,2  81,4  98,2 
In  lands-
verw.  106,1  .  80,9  88,0 
=  lOO 
Il  86,0  100,0  94,9  135,3 
Il  86,0  99,3  93,8  117,4 
"  104-;4  123,9  98,9  112,6 
Il  97,8  126,1  100,6  100,3 
"  93,7  214,6  92,9  340,1 
Il  95,1  202,1  142,9  . 
"  100,0  104,6  104,5  . 
"  100,0  103,5  .  . 
Il  82,3  109,3  91,9  227,4 
85,7  1  88,0  1  "  117,2  . 
1  l  1 
( Page/Sei  te  VIII/6) 
UEBL  CEE/EI·lG  United  Cl~~/EVJG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdorn  "9" 
82,3  86,2  .  134,4  59,1  81,7 
117,1  98,2  .  197,2  62,4  91,7 
129,7  99,2  137,5  97,7  99,6  100,0 
142,9  98,1  140,4  88,2  103,8  99,9 
108,7  ll8,8  148,3  109,9  88,7  109,3 
105,8  108,7  144,4  174,3  ~04,5  112,0 
126,7  153,3  .  .  116,1  147,1 
53,1  109,9  .  .  112,9  110,5 
100,0  101,2  100,0  363,6  84,1  98,6 
100,0  100,6  100,0  638,5  91,6  99,8 
54,4  102,1  261,4  400,0  43,5 
1 
98,9 
587,5  99,8  57,5  97,2  290,0  72,7 Produits  Année 
Produkte  Jahr 
Beurre  "1967" 
Butter 
"1977" 
Lait  écrémé  "1967" 
Magermi1ch 
"1977" 
f,ai  t  en  poudre total  "1967" 
}Ti le  hpu1 ver i.nsf,'esamt 
"1977" 
T.~.:i.t  en  poudre  entiP-r  "1967" 
Vollmilchpn1ver 
"1977" 
Lait  en  poud.re  écréT'!é  "1967" 
wra~erm:i_  lchpul  ver 
"1977" 
VIII  Degré  d'auto-approvisionnement 
VIII  Selbstversorff!J.ngsgrad 
Unité  Deutsch- France  Italia  Ueder-
Einheit  land (BR  land 
Utilisat. 
intér./  103,0  120,7  69,6  276,9 
In  lands-
verw.  100,0  126,5  70,8  . 
=  100 
"  100,0  100,1  100,0  98,8 
Il  100,0  100,2  100,0  . 
Il  133,7  211,6  61,1  67,7 
Il  143,1  176,7  .  . 
Il  92,6  154-,8  231,8  . 
Il  100,0  151,2  .  . 
Il  150,4  216,9  .  47,2 
"  164,0  179,0  .  . 
(Page/Seite  VIII/7) 
UEBL  CEEjEvlG  United  CEE:/EHG 
"6"  Dan mark  Ire  land  Kingdom  "9" -
105,0  113,9  343,5  180,0  8,2  89,7 
109,5  107,7  548,6  500,0  25,4  107,2 
100,7  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
165,8  116,4  53,6  542,9  79,1  139,1 
132,2  158,6  .  672,0  130,4  165,1 
266,7  120,3  .  500,0  62,5  1?3,8 
188,?  116,3  .  350,0  120,0  125,6 
1'52,9  208,0  53,6  c;6o,o  86,5  188,1 
128,0  167,3  .  823,5  132,4  173,6 -50-
Notes relatives  aux tableaux récapitulatifs 
a)  Les  tableaux récapitulatifs ont  été préparés pour avoir un  aperçu 
rapide et l'on a  donc  renoncé  à  toutes les indications détaillées 
(foot-notes);  cependant  les remarques  concernant  les bilans sont 
aussi valables pour les tableaux récapitulatifs.  En  ce qui concerne 
les sommes  des colonnes  CEE  119",  il manque  les données  des  pays pour 
lesquels elles n'étaient pas disponibles.  Pour la somme  de tous les 
produits laitiers en équivalent-lait,  l'évolution peut  @tre utilisée 
mais pas le niveau. 
b)  Les  pourcentages représentent  les taux annuels  de variation. 
c)  Tableau  I 
•  Pour le calcul du  taux de  change  en u.c.,  le taux du  5.9.1972  a  été 
appliqué  (source  :  Statistiques Générales n°  9,  1973  - p.  84) 
•  Sources des données  :  Etudes pour les Etats membres 
toutefois, 
en ce qui concerne le P!\IB  des  "3"  nouveaux Etats membres,  voir 
OSCE,  Comptes  nationaux,  1972 
- en ce qui  concerne le PNB  et la consommation privée des "6", 
voir  :  Projection centrale du  )ème  Programme  des  Communautés. 
•  Calculs à  prix constants  :  la valeur de la production agricole et la 
consommation privée,  sur base des prix de  1970  pour le Danemark  et 
sur base des prix de  "1968"  (~ 1967,  1968,  1969)  pour l'Irlande et 
le Royaume-Uni i  pour les autres Etats membres  "1967"  (~ 1966,  1967, 
1968). 
A cause des différentes années  de base utilisées pour les calculs à 
prix constants,  il est  indiqué d'utiliser uniquement  les taux annuels 
de variation pour les comparaisons. -51-
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I.  Objectif 
Les  décisions courantes de  politique agricole ont  généralement  des 
incidences à  moyen  ou  à  long terme.  Il apparaît  donc  judicieux de 
prévoir l'évolution de  l'agriculture de  manière  à  pouvoir prendre 
plus facilement  les décisions qui  conviennent.  En  conséquence,  la 
direction générale  de  l'agriculture a  chargé plusieurs experts d'é-
tablir ce genre  de  prévisions dans  différents domaines  reliés à 
l'activité agricole. 
II.  Conception d'ensemble 
*  Indépendamment  des précédents travaux (1),  on  a  étudié d'abord ces 
dernières  années  les méthodes possibles et les méthodes  appliquées  (2). 
Au  début  de  l'année 1971,  cinq instituts ont  été chargés d'établir 
pour la Communauté,  dans la composition qu'elle avait  à  l'époque, 
des prévisions de  consommation  humaine  et  de  production pour environ 
50  produits agricoles.  En  1972,  le même  travail a  été fait pour les 
quatre pays qui  envisageaient  à  l'époque d'adhérer à  la Communauté. 
En  1973,  a  commencé  une  étude visant  à  rassembler les expériences 
acquises dans les prévisions antérieures portant  sur les facteurs 
de  production et  sur certains aspects structurels,  afin d'aboutir à 
des prévisions pratiques dans  une  prochaine phase  de  l'étude. Ainsi 
pourrait-on prévoir l'évolution probable d'une partie relativement 
importante de  l'agriculture. 
III. Méthode  et  sources 
Les  résultats obtenus  couvrent  la production et la consommation 
humaine.  Les  calculs ont portés d'abord sur 50  produits environ. 
Pour ce qui est  de  la consommation,  on  a  estimé  la consommation 
par habitant  et le total de  population d'où l'on a  tiré la consom-
mation humaine  totale.  En  ce qui concerne la production,  les pré-
visions ont porté généralement  sur l'évolution des  superficies et 
* notes  voir page  70. -53-
des  effectifs de bétail d'une part ainsi  que  des  rendements  d'autre 
part,  et  c'est à  partir de là qu'a été calculée la production totale. 
Les  calculs pour les Six ont été  effectués  en général  à  partir des 
séries statistiques de  l'OSCE.  Dans  certains cas,  ces  données  ont été 
complétées  à  l'aide de  statistiques nationales ou par d'autres sources 
ou  encore,  comme  par exemple  en ce  qui  concerne l'Italie, elles ont 
été  adaptées  de  sorte à  répercuter d'un point  de  vue  méthodique  des 
améliorations  apportées  pour des  années  récentes à  des  périodes plus 
éloignées.  Les  calculs pour les nouveaux Etats membres  sont basés 
exclusivement  sur des  statistiques nationales. 
IV.  Délimitation des périodes 
Les  séries statistiques utilisées pour l'analyse et pour les prévisions 
portent  en général  sur les années  1960  à  1968.  Les  experts ont  dans cer-
tains cas rallongé ces séries vers le début  ou vers la fin de  cette 
période.  Dans  l'étude demandée  un peu plus tard pour les nouveaux Etats 
membres,  les séries utilisées allaient  en général  jusqu'en 1970  ou  1971. 
Dans  quelques rares cas,  il est  apparu objectivement  indiqué d'utiliser 
des séries plus courtes quand les séries comportaient  des  "ruptures". 
Pour ce qui est de  la production et de  la consommation humaine,  on  a 
choisi comme  base la campagne,  sauf pour certains produits animaux. 
Pour calculer la valeur de la production finale et de  la consommation 
intermédiaire on  est parti de  l'année civile.  On  a  évité en règle géné-
rale les conversions d'années civiles en campagnes  car le gain d'exac-
titude ainsi obtenu n'était pas  estimable. 
Pour comparer les ré  sul  tata,  on  a  créé une  "année de base" ne comptant 
en rien dans  les calculs mais  servant  seulement  à  présenter les résul-
tats.  Cette année  est  appelée  "1967"  ou  "1967/6811 ,  moyenne  des trois 
années 1966,  1967  et  1968  ou  des trois campagnes  1966/67,  1967/68 et 
1968/69.  La  moyenne  est le plus  souvent  une  moyenne  arithmétique non 
pondérée.  On  n'a utilisé la moyenne  arithmétique pondérée que  dans 
quelques cas particuliers. -54-
L'année pour laquelle la prévision a  été établie est  indiquée comme 
l'année  "1977"  ou  "1977/78".  Là encore,  il s'agit,  suivant  la série 
utilisée, d'une année civile ou d'une  campagne.  Cette année représente 
en outre une  "année normale"  ou moyenne.  Dans  ces prévisions n'  appa-
raissent donc  pas de phénomènes  particulièrement  favorables  ou défa-
vorables  (mauvaises récoltes) ni de phases  (expansion,  fléchissement) 
de  séries cycliques. 
Les  études réalisées pour les nouveaux Etats membres  de  la Communauté 
ont  donné  lieu à  une  comparaison entre les résultats de  1970  et de 
"1977".  Cela était d'une part possible parce que ces études  avaient 
été commencées  plus tard et d'autre part  judicieux,  étant  donné  que, 
pour les raisons les plus diverses et  en partie aussi du  fait  de 
l'adhésion escomptée à  la CEE,  la situation initiale a  considérable-
ment  changé  dans  de nombreux cas depuis  nl967"  et que  même  les der-
nières  années  ont  déjà été  intégrées dans  la période de  référence des 
prévisions.  Dans  les tableaux comparatifs contenant  les résultats 
pour la Communauté  non  élargie,  on  a  cependant  fait  figurer les résul-
tats pour  n1967"  et  "1977"• 
V.  Le  problème  de  l'élargissement  de  la Communauté 
Lorsque l'étude a  été commencée,  elle a  d'abord été établie pour la 
Communauté  dans  la composition qu'elle avait  à  l'époque. Elle a  ensuite 
été élargie aux quatre pays candidats.  Les  décisions définitives 
d'adhésion ou  de non-adhésion étant tombées  dans  l'intervalle,  l'étude 
concernant  la Norvège  fera l'objet d'une publication séparée.  Cependant, 
étrurl  donné  la manière  dont  cette dernière étude a  été conçue,  elle 
doit être examinée  en  liaison avec  les trois autres concernant  le 
Danemark,  l'Irlande et le Royaume-Uni. 
Pour les trois autres  p~s, le Danemark,  l'Irlande et le Royaume-Uni 
qui ont  adhéré  depuis lors à  la Communauté,  les résultats sont  re-
groupés  avec  ceux des Etats fondateurs.  Toutefois cela n'est pas 
possible pour tous les produits mais  seulement  pour les plus  impor-
tants.  Il faut  signaler à  cet égard que,  malgré  de nombreux défauts 
dans  les statistiques fournies par les Etats fondateurs,  une  "grande 
part" de  l'harmonisation a  été réalisée,  alors qu'elle reste encore à -55-
faire pour les nouveaux ~ats membres.  Les  résultats concernant  les 
Six sont  de ce fait  mieux  comparables et plus homogènes  que  ceux qui 
concernent  les nouveaux ~ats membres,  que  ce soit les "Trois" entre 
eux ou  entre les trois nouveaux et les Six. 
De  plus, il existe une différence de  fond entre les "3"  et les  11611 • 
Les  prévisions pour les "6"  ont été réalisées en général dans la 
perspective d'une progression continue du  développement.  En  revanche, 
pour les ttTrois"  "tout change".  Ils ont  dil  accepter au départ  que 
soit modifié  fondamentalement  leur système de politique agricole pour 
admettre le système de prix,  le niveau de prix,  le système de protec-
tion aux frontières,  le système d'intervention,  etc •••  de la politique 
agricole commune  des Six.  Il s'agit pour eux en  l 1occurence d'un "saut" 
dans une situation entièrement nouvelle et il était impossible de dire 
a  priori si les moyens  habituels de prévisions économiques  étaient 
adaptés aux problèmes soulevés.  Ainsi,  par exemple,  les élasticités 
de la demande  par rapport  aux prix, qui étaient valables pour de fai-
bles variations de prix dans  l'ancienne situation, ne conviennent 
plus du  tout  ou  sinon beaucoup  moins  bien pour des variations impor-
tantes du  niveau des prix liées au passage à  la nouvelle situation. 
· Des  problèmes similaires se posent  en matière de prévision de la pro-
duction du  fait que  souvent  dans  ce domaine,  il a  fallu évaluer à 
l'avance les incidences de fortes hausses de prix encore  inconnues 
dans le passé.  De  plus,  il est très difficile d'apprécier le nouvel 
élan que donneront  les changements de  système et notamment  le relève-
ment  du  niveau des prix agricoles,  que le producteur peut déjà prévoir 
grâce aux étapes fixées pour l'harmonisation,  sur le développement 
du potentiel de production dans  son  ensemble ou,  plus  spécialement, 
sur l'insertion de superficies aux rendements  jusque là marginaux 
dans la production ou  encore sur une  exploitation plus intensive de 
celles-ci. 
Ainsi,  dans les études relatives aux "3",  il a  fallu adapter et 
compléter les calculs économétriques par des considérations rai-
sonnées plus souvent  que  dans  les études consacrées  aux "6".  Paral-
lèlement,  dans  l'hypothèse de la continuité adoptée pour les anciens 
pays  membres  de la Communauté,  le risque d'estimation et le degré 
d'incertitude possible sont  considérablement plus élevés pour les 
"3"  que pour les "6". -56-
VI.  Observations relatives à  l'exactitude et au caractère m3me 
des prévisions 
Par projections on  entend de  simples mises à  jour de  l'évolution 
passée mais  en revanche,  on  attend des prévisions qu'elles donnent 
une  estimation de l'évolution future probable que  l'on peut  escompter 
dans certaines conditions précises qui s'écartent plus ou moins  de 
la situation passée.  Il existe toutefois des facteurs qui ne peu-
vent  faire l'objet de prévisions.  Ce  sont, par exemple,  les problèmes 
monétaires,  la réaction des producteurs et des  consommateurs  aux 
tendances inflationnistes qui  s'accentuent,  les décisions politiques, 
notamment  dans le domaine  de la politique de  développement,  de la 
politique commerciale  mondiale,  de  la sécurité ou  encore,  simplement, 
les modifications  de  la politique agricole en vue,  par exemple,  de 
résoudre le problème des  excédents,  les disparités de  revenus,  l'of-
fre de produits alimentaires à  des prix raisonnables,  sans effets 
accélérateurs sur l'inflation et,  enfin,  la fixation des prix. Pour 
beaucoup  de ces facteurs,  il a  fallu fonder les prévisions sur des 
hypothèses qui  m@me  souvent n'ont pas été formulées  explicitement. 
Tout  écart  entre l'évolution réelle et l'évolution théorique de ces 
facteurs peut  se traduire par des différences entre la valeur esti-
mée  et la valeur réellement  atteinte à  l'avenir. 
Ces  observations ont pour but  de mettre  en garde contre toute 
interprétation rigoureuse des résultats.  Les  résultats sont  à  consi-
dérer simplement  comme  des  estimations d'ordres de grandeur.  Sous 
leur forme  initiale,  les études étaient présentées de  façon  à  per-
mettre à  tous les lecteurs d'@tre parfaitement  au  courant  de l'éla-
boration des résultats,  des points de départ  des  calculs et de 
pouvoir les discuter et si nécessaire les modifier.  Le  point de 
départ était que les prévisions doivent  @tre  accessibles,  m@me 
s'il doit  en résulter une  augmentation des critiques.  Mais  ces 
études ont aussi pour but  de souligner les faiblesses des  systèmes 
actuels de prévision et  de  les éliminer dans la mesure  du possible 
en  améliorant les informations statistiques et les bases économé-
triques. -57-
Les  écarts enregistrés entre totaux et  entre produits peuvent 
s'expliquer par les opérations qui ont  pour but d'arrondir (par 
exemple,  superficie plantée en  pommes  de terre aux Pays-Bas 
141.000 ha  x  rendement.  350  qjha  =  production  4.950.000 t.). 
VII.  Hypothèses 
Les  paragraphes qui suivent passent  en  revue les diverses hypothèses. 
Dans  de nombreux cas, il est  apparu que  l'influence isolée ou  combi-
née de  certains facteurs  sur l'évolution de la production ou  de  la 
consommation  ainsi que la réaction des producteurs et des  consomma-
teurs ne peuvent  pas ou  ne peuvent  que difficilement 8tre mesurés 
car,  tout  simplement,  on  ne dispose pas d'informations suffisantes 
sur les facteurs  exerçant  le plus d'influence.  C'est pourquoi,  dans 
beaucoup  de cas,  l'évolution actuelle a  été retenue comme  hypothèse 
pour l'avenir.  Cela implique que l'on admet  que  l'évolution de 
l'effet de  l'ensemble de  ces facteurs continuera de  se manifester 
dans la m@me  mesure  que par le passé.  On  admet  comme  hypothèse, 
notamment,  une continuité de la politique agricole actuelle,  à  l'ex-
ception toutefois pour les trois nouveaux Etats membres. 
1.  Donné es démographiques 
Les  prévisions démographiques  concernant les Etats fondateurs 
sont parties de la projection centrale du  troisième programme  de 
poli  tique économique  à  moyen  terme de la Communauté  ( 3).  Les  taux 
de croissance retenus dans  le programme  pour chaque Etat membre 
de  1970  à  1975  ont été également  admis  comme  hypothèses pour les 
années  suivantes  jusqu'en nl977".  Cela donne  pour la Communauté 
des  "Six"  en  "1977"  une population de  200  millions d'habitants. 
En  ce qui concerne les trois nouveaux membres,  l'évolution de  la 
population a  été estimée séparément  par les experts.  Le  résultat 
d'ensemble pour la Communauté  des  ''Neuf"  donne  pour "1977" une 
population de  266  millions d'habitants. -58-
Population 
Pays  "1967"  t11977" 
en millions d 'habi  tanta 
Variation par rapport  à  "1967" 
"1967"  = lOO  annuellement % 
Alleamgne  60.06~  64.075  106,7  +  0,7 
France  49-736  54.209  109,0  +  0,9 
Italie  53.641  57.791  107,7  +  0,8 
Pays-Bas  12.665  14.064  111,0  +  1,1 
U.E.B.L.  9-933  10.319  103,9  +  0,4 
"Six"  186.043  200.458  107,7  +  0,8 
"Neuf"  248.613  266.006  107,0  +  0,7 
Royaume-Uni  54.838  57-365  104,6  +  0,5 
Irlande  2.898  3.045  105,1  +  0,5 
Danemark  4.834  5.138  106,3  +  0,6 
2.  Les variables explicatives 
Dans  l'analyse de  l'évolution antérieure on  a  tenté de  dégager 
les facteurs  importants qui  déterminent  l'évolution des grandeurs 
à  examiner.  Dans  les prévisions de la consommation par habitant, 
l'évolution réelle du  revenu ou- à  sa place- l'évolution de la 
consommation privée réelle constitue la variable explicative la 
plus  importante.  Les  prévisions  intéressant cette grandeur ont 
été effectuées - comme  pour la population - à  partir de la pro-
jection centrale du  troisième programme  de politique économique 
à  moyen  terme  de la Communauté  (3)  pour les Six,  et par les 
experts pour les Trois.  Les  prix réels des divers produits et des 
produits qui les concurrencent  sont  fréquemment  liés à  l'évolution 
de la consommation privée réelle ou  liés entre eux de telle sorte 
que,  dans beaucoup  de cas,  il a  fallu renoncer à  les prendre  en 
considération à  cause des problèmes de multicollinéarité qu'ils 
posaient.  Dans  le cas où  les élasticités des prix pouvaient  @tre 
calculées,  on  a  extrapolé  en général les séries existantes dans 
le cas des Six jusqu'à l'horizon de la projection et dans le cas -59-
des Trois en  évaluant  leurs composantes  (prix à  la production, 
marge  commerciale  et  marge  de transformation,  taxe sur le chiffre 
d'affaires).  Les  prix des produits de  substitution n'ont  joué un 
r8le q'.le  dans  un petit nombre  de cas. 
Au  niveau des prévisions de production,  le r8le des prix pose 
encore plus de problèmes que  quand il s'agit d'estimations de la 
consommation.  C'est pourquoi,  pour une partie non négligeable de 
produits faisant  l'objet de prévisions,  il a  fallu renoncer à 
prendre en considération les variables de prix.  Le  cas s'est pro-
duit  surtout  dans  des  p~s comme  la R.F.  d'Allemagne,  dans  lesquels, 
lors de  la mise  en place de l'organisation commune  des  marchés qui 
tombe  dans la période de référence,  l'abaissement  des prix nationaux 
au niveau communautaire,  les influences monétaires,  les mesures 
de  soutien  et  de  compensation  temporaires,  etc..  ont 
réduit  l'incidence des prix agricoles sur les décisions au niveau 
de la production.  D'autres éléments,  malheureusement  difficiles ou 
impossibles à  prendre  en compte  dans  les séries statistiques, tels 
que la mécanisation,  l'évolution des coûts pour les différents 
produits,  etc.,  ont pris de  l'importance.  Aux  Pays-Bas  on  a  tenté 
d'inclure dans  l'analyse les marges brutes à  l'ha ou  les facteurs 
de prix qu'ils comprennent.  l~is comme  il s'agissait là d'une 
"exploitation statistique",  les travaux n'ont pas pu progresser 
da~s le laps de  temps  disponible  au point  de pouvoir être utilisés 
comme  base de prévision.  Dans  d'autres pays,  la situation politique 
s'est présentée de telle sorte que l'on a  pu observer des  influences 
évidentes des prix et des prix des produits de  substitution de l'an-
née considérée ou des  années antérieures.  Dans  ces cas-là,  les séries 
de prix ont  également  été extrapolées pour les besoins de la prévi-
sion.  Pour les "Trois",  il a  fallu établir des hypothèses de prix 
à  la production.  D'autres éléments d'estimation,  tels que les condi-
tions atmosphériques n'ont été pris en considération dans  les cal-
culs,  comme  variable explicative,  que dans un petit nombre  de cas. -60-
3.  aypothèses  de prix 
Les  hypothèses  de prix méritent d'être examinées plus en détail. 
L'évolution nominale des prix doit être divisée en plusieurs as-
pects pour les besoins de la prévision.  Les  augmentations générales 
de  prix au  "rythme  de  1 'inflation" ont été  supposées  comme  étant 
sans  influence sur les consommateurs  et sur les décisions  des  produc-
teurs et dès lors éliminées.  Pour cela on a  "déflaté" les prix nomi-
naux à  l'aide d'indices de prix de groupes  de produits correspon-
dants.  Les  "prix réels11 ,  ainsi obtenus  après suppression de l'effet 
inflationniste,  traduisent  dans  leur évolution la variation rela-
tive par rapport  à  d'autres prix de produits agricoles à  la consom-
mation ou à  la production,  ainsi que  des variations par rapport  à 
des produits non  agricoles.  Dans  l'établissement des prévisions,  il 
faut  distinguer deux groupes de pays où  la situation est différente. 
En  ce qui concerne les nouveaux membres  de la Communauté,  le 
Danemark,  l'Irlande et le Royaume-Uni,  le niveau actuel des prix 
peut  dans  la plupart  des  cas se distinguer nettement de celui qui 
est à  prévoir après la période transitoire.  Ce  dernier niveau de 
prix est déterminé  dans  une  large mesure par celui des  "Six".  Les 
différences de prix à  la production seront nivelées au  cours d'éta-
pes bien déterminées.  Les  prix à  la consommation peuvent  être dérivés 
une  fois  admises certaines marges  de  transformation,  marges  commer-
ciales et  éléments fiscaux.  Cela implique pour les prévisions que 
l'évolution des prix à  la production et des prix à  la consommation 
soit connue  dans une certaine mesure.  Elle peut  alors être insérée 
en termes  économétriques dans la prévision si des variations de prix 
comparables dans  le passé  autorisent  à  déduire des élasticités de 
prix ou  tout  au  moins  elle peut  être insérée par des raisonnements 
analytiques notamment  dans  l'appréciation et dans  le choix des ré-
sultats de différentes fonctions d'estimation. 
Or,  pour les nouveaux Etats membres,  une partie de  l'évolution des 
prix reste inconnue.  C'est la m@me  partie qui a  posé pour le groupe 
des Etats fondateurs  des Communautés  européennes des difficultés 
considérables au moment  de  formuler les hypothèses  de prix.  Les 
prix à  la production sont  fixés par décision politique.  On  ne peut - 61-
à  vrai dire  qu'ess~er de prévoir la véritable fixation des prix 
quand on  connait les contraintes matérielles qui peuvent  amener  les 
hommes  politiques à  prendre telle ou telle décision.  Les  données 
concrètes - dans la mesure  où elles ne  sortent pas complètement  du 
domaine  de l'agriculture (aspects monétaires,  évolution de  l'infla-
tion,  évolution de  la productivité,  répartition et utilisation des 
revenus  au niveau économique  global,  effets de  l'élargissement sur 
le commerce  extérieur,  etc.) - telles l'évolution de la production 
et de la consommation  ainsi que  (à titre indicatif)  l'évolution des 
revenus,  devraient résulter de  l'étude prévisionnelle. Il existe 
donc  des  liens d'interdépendance entre les divers facteurs,  qui tan-
t8t sont la cause et tant6t la conséquence de l'évolution et qui dans 
une certaine mesure  se conditionnent  mutuellement.  La  tentative faite 
pour garder constantes les relations de prix au stade de la production 
s'est heurtée à  l'intention de tenir compte  de  l'évolution antérieure 
des prix. En  conséquence,  il a  été convenu qu'en ce qui concerne les 
Etats fondateurs  de la CEE,  l'évolution antérieure des prix serait 
admise  comme  hypothèse pour l'avenir,  ce qui permet  techniquement 
d'appliquer la méthode  mentionnée ci-dessus.  Cela implique,  il est 
vrai,  automatiquement  qu'en utilisant une période de référence commen-
çant plus ou  moins  t6t avant  l'entrée en vigueur des prix communs, 
l'évolution des prix par pays ne  suive pas le m@ma  cours ni m@me  un 
cours uniforme  malgré  l'existence de prix communs.  Cela va à  l'encontre 
des  règles du  jeu normales  du  marché  commun  dans la Communauté  mais 
pourrait s'avérer réaliste pour un  certain nombre  d'Etats membres  si 
les marchés  divisés à  l'heure actuelle pour des  raisons monétaires 
étaient réunifiés. 
Indépendamment  de  l'utilisation comme  variable indépendante  (ou impli-
citement  comme  cadre de  données pour l'utilisation de fonctions d'es-
timation),  les prix sont utilisés aussi pour prévoir les données quan-
titatives concernant  la production et la consommation  intermédiaire. 
En  raison du caractère incertain des  estimations de prix,  on  a  renoncé, 
pour les Six,  à  l'évaluation par produit.  On  a  préféré calculer,  en 
partant des prévisions quantitatives par produits et  en appliquant  les 
prix de 1968,  le volume  de la production globale  (valeur de la produc-
tion finale).  De  façon  analogue  a  été évaluée l'évolution des volumes - 62-
de la consommation  intermédiaire.  L'évolution des volumes  de la 
consommation  intermédiaire et  de la production finale a  été calculée 
en tant qu'agrégat  à  l'aide de plusieurs hypothèses alternatives de 
prix.  Cela ne donne  pas une  cohérence totale entre le système des 
prévisions quantitatives appliquées à  la production et  des prévisions 
en valeurs par exemple  de  la production finale.  Or  cela n'était pas 
possible sans établir une prévision pour tous  les prix,  ce que l'on 
voulait  justement éviter. D'autre part,  la méthode  choisie offre à 
l'utilisateur des chiffres la possibilité d'évaluer en  fonction des 
variations observées ou  "envisagées" pour le niveau d'ensemble des 
prix,  les effets sur la valeur de la production finale  (valeur ajoutée). 
4.  Hypothèses monétaires 
Il n'y a  pas d'hypothèses monétaires  explicitement  formulées  - sauf 
pour le Royaume-Uni  et l'Irlande - dans  les présentes prévisions.  En 
principe,  on  admet  tacitement  des  taux de  change constants car les 
estimations ne portent  chaque  fois que  sur les marchés nationaux.  Toute-
fois des modifications des taux de  change  sont  implicitement  incluses 
pour autant qu'elles n'aient pas été supprimées par une  mesure  de  pro-
tection aux  frontières  ou par des  montants compensatoires.  Parmi  les 
influences découlant  des  taux de  change,  il faut  citer par exemple  les 
diminutions  de  prix des  aliments du bétail importés,  consécutives à  une 
réévaluation.  Les  ajustements différés entrent aussi,  en définitive,  en 
tant que tels,  dans  les prévisions. 
Pour obtenir les valeurs de  production finale et de  la consommation 
intermédiaire et pour les convertir en unités de  compte  en vue  de  les 
agréger,  à  l'échelon de  la Communauté,  on  a  adopté  des  taux de  change 
uniformes  (du 13.12.1973)  pour l'année de  référence et de  prévision. 
VIII.  Modèles  d'estimation utilisés 
Les  principes  de  la théorie des  modèles  appliquée ont été analysés  dans 
les études antérieures  (2).  L'utilisation des divers modèles  d'analyse et 
d'estimation qui  a  fait l'objet d'études particulières ne  demande  pas à 
être présentée à  nouveau ici en détail.  Le  plus  souvent  on  a  utilisé des 
calculs de  régression qui  comportaient  des  éléments statiques et  dynamiques. 
Selon le résultat  des  analyses,  on  a  utilisé différents types  de  fonction 
(linéaires,  semi-logarithmiques,  logarithmiques,  linéaires inverses et 
logarithmiques  inverses)  et  en partie aussi des  fonctions  mixtes pour la - 63-
même  estimation.  Mais  il est  apparu aussi que  la fonction la mieux 
adaptée  à  l'analyse du  passé ne représentait pas toujours la meilleure 
fonction d'estimation pour "1977"·  Parfois il a  fallu utiliser des  équa-
tions qui pour le passé  représentaient  de  façon  moins  fidèle l'évolution, 
en vue  d'obtenir pour les prévisions des valeurs plus plausibles du  point 
de  vue  de  la théorie économique.  Parfois il a  fallu,  pour les mêmes  rai-
sons,  renoncer totalement  au calcul économétrique  des valeurs estimées 
et recourir,  en partant de la moyenne  des dernières années,  à  une  extra-
polation graphique des  tendances  ou  à  d'autres estimations. 
Analyse et prévision ont  été fondées  dans presque tous les cas  sur des 
séries chronomogiques.  Dans  un petit nombre  de  cas  seulement,  on  a  recouru 
également  à  des  enquêtes ponctuelles  (par exemple  sur la base  de  résultats 
des budgets des  ménages). 
Pour les produits de  l'élevage bovin et ovin,  l'estimation a  été plus 
compliquée,  contrairement  à  la plupart  des produits pour lesquels la pré-
vision a  été faite par estimations à  partir d'une seule équation compor-
tant une  ou plusieurs variables explicatives.  Du  fait  de  l'utilisation à 
des fins multiples et des décisions prises à  des  moments  différents en 
ce qui  concerne l'orientation de  la production,  les experts ont  mis  au 
point  des modèles  à  l'aide desquels ont  été établies les interdépendances 
dans  l'élevage bovin.  Les  modèles  ont  été  aménagés  et utilisés différem-
ment  selon les expériences  acquises par les Etats membres.  On  a  utilisé 
en partie des modèles  démographiques  pour calculer les effectifs qui  chan-
gent  d'année en  année  et  en partie des  estimations de  régression pour les 
effectifs de vaches correspondant  à  l'horizon de prévision auxquels  on 
a  ajouté  sous  forme  d'éléments de  modèle  déduits de  l'évolution enregis-
trée durant  la période de  référence la structure du  cheptel bovin. 
Pour conclure sur les problèmes  de  méthode,  faisons observer que  jusqu'à 
présent  de  nombreuses  méthodes,  élaborées sur le plan théorique,  n'ont 
absolument  pas pu  @tre  appliquées ou  en tout  cas pas de  manière que  les 
informations recueillies soient  en rapport  raisonnable  avec  les efforts 
investis.  Cela ne tient qu'en partie à  l'imperfection des  données statis-
tiques disponibles mais cela tient  en partie aussi au  dynamisme  relative-
ment  fort  de  l'évolution m@me  à  laquelle la gamme  d'instruments ne paraît 
pas être appropriée. - 64-
IX.  Influences des modifications  structurelles sur les prévisions 
de  production 
Les  directives  CEE  n°  159,  160,  161  du  Conseil  de  1972  ont  mis  en 
place une politique agricole commune  dans  le domaine  des  structures. 
Comme  il s'agit en premier lieu de  l'agrandissement  des exploitations 
et d'une augmentation de  1 'importance des  exploitations les plus gran-
des  dans  l'ensemble des exploitations agricoles qui  sont  liées à  leur 
organisation interne, il faut  s'attendre à  certaines influences sur 
le niveau et sur la composition de  la production.  Ces  changements 
n'apparaissent pas brutalement,  car probablement  pour commencer,  un 
petit nombre  seulement d'exploitations pourront  peu à  peu exploiter 
les possibilités les mieux  indiquées.  I~is ils commencent  déjà à  se 
faire sentir au  moment  des prévisions. 
Dans  les études reprises,  on n'a pas formulé  explicitement  de variable 
structurelle.  Les  influences des modifications structurelles n'ont 
donc  pas été éliminées mais  implicitement  on  admet  par analogie l'évo-
lution passée comme  base de prévision pour l'avenir.  Les  processus qui 
sortent de ce cadre,  accélérés peut-être par la nouvelle politique 
structurelle commune,  ne sont pas repris dans les prévisions  avec  leurs 
effets sur la production. 
X.  Contrôle des résultats des prévisions 
1.  Tout  d'abord,  les équations d'analyse sont  soumises  aux tests habi-
tuels éoonométrigues et statistiques avant  d'être utilisées comme 
équations pour l'établissement  de prévisions.  Il importe  en premier 
lieu de  savoir si l'équation utilisée traduit le plus fidèlement 
possible l'évolution passée quand elle utilise le type  de fonction 
le plus approprié  et les variables les plus  judicieuses et si les 
influences des variables  exogènes sont  suffisamment  significatives. 
Avant  d'utiliser les équations pour les prévisions,  on  a  examiné 
en outre si les résultats des calculs étaient possibles et vrai-
semblables du  point de vue  de la théorie économique.  Si par exemple 
une  équation  jugée bonne  en statistique et  en économétrie donnait 
dans la projection des prix négatifs pour la viande de volaille, 
elle ne pourrait pas,  pour des  raisons évidentes,  @tre  utilisée 
pour la prévision. - 65-
En  dehors  de  ces tests réalisés par produit,  on  a  procédé  à  une 
série de  tests systématiques de vraisemblance pour  juger de la 
cohérence d'ensemble.  Il s'agissait en  l'ocourenoe d'examiner plu-
sieurs agrégats à  différents niveaux. 
2.  Dans  un test des bilans nutritifs,  on  a  converti la somme  de  toutes 
les quantités consommées,  estimées par habitant,  en  calories,  en 
matières protéiques et  en matières grasses,  et comparé  avec la con-
sommation  durant la période de référence.  Les  résultats de  ces tests 
portant  sur les substances nutritives permettent  de considérer comme 
plausibles les prévisions de  consommation par habitant pour tous les 
Etats membres  de la Comrmmauté  et pour tous les produits ayant  fait 
l'objet de ces prévisions. 
3.  Pour contr6ler la conformité  de la consommation humaine  et de la 
production,  on  a  utilisé les bilans d'approvisionnement habituels. 
Du  c6té  de  l'offre comme  du  c6té de la consommation,  il reste ce-
pendant  encore d'autres éléments  importants qui n'ont pas fait 
l'objet de prévisions.  Il s'agit,  en  ce qui concerne l'offre, de 
l'ensemble du  commerce  extérieur et des variations des stocks,  et 
en  ce qui concerne la consommation  de la consommation  d'aliments de 
bétail,  de la consommation  industrielle,  des pertes,etc.  Dans  les 
tests,  ces secteurs ont été la plupart du  temps  estimés de manière 
simplifiée. En général les résultats des prévisions de production 
et de  consommation humaine  se sont  avérés acceptables. 
4.  Il existe cependant  des produits pour lesquels le rapport  entre la 
matière de base agricole et le produit final qui sert à  l'alimenta-
tion humaine  est difficile à  contr6ler. Ainsi,  pour les produits 
laitiers et pour les produits agricoles donnant  des matières grasses 
ou  pour les matières grasses alimentaires,  un bilan spécial a  été 
prévu pour vérifier si les "produits dérivés" peuvent  @tre  fabriqués 
à  partir de  la matière de  base disponible.  Les  deux bilans n'ont 
cependant été possibles que  sous une  forme  très simplifiée.  En  ce 
qui concerne le bilan laitier, il a  manqué  la répartition en matières 
grasses du  lait et constituants non gras qui sont nécessaires si 
l'on veut parvenir à  un  contr6le exact  des quantités utilisées dans 
la fabrication de produits laitiers.  Les  calculs effectués à  partir - 66-
du lait entier, qui certes pouvaient para!tre plausibles,  ne peu-
vent pas donner une  réponse satisfaisante à  la question proprement 
dite du  fait de la différence de  proportion du  mélange  des consti-
tuants dans  les divers produits laitiers. 
5.  Le  contr6le effectué  à  l'aide du  bilan des matières grasses  a  une 
valeur indicative encore moindre.  Les  prévisions ont été limitées 
au niveau des producteurs  aux graisses d'abattage et dans la caté-
gorie des matières grasses d'origine végétale  aux huiles et graisses 
à  base d'olive,  de tournesol,  de colza et de navette car seuls ces 
produits représentaient un  intér~t dans la production de la Communauté. 
Ainsi a  été  employée une grande partie des matières de base utilisées 
pour la fabrication de  matières grasses alimentaires provenant  d'im-
portations.  Le  poids de ces importations dans  l'ensemble du  secteur 
des matières grasses est si considérable qu'il interdit tout contr8le 
de plausibilité de la production intérieure. 
6.  Le  test de  superficie peut  gtre considéré pour les Six comme  un 
contr8le général de la production végétale.  La  production végétale 
à  estimer pour "1977"  couvre plus de  eo %  de la superficie non  four-
ragère.  L'évolution des  surfaces cultivées en  divers produits semble 
plausible dans  le cadre de  la structure d'ensemble  de la production 
végétale  m@me  si la superficie fourragère représente une grande par-
tie de la superficie agricole et  en tant que  "superficie restante" 
comporte certaines incertitudes. 
Pour vérifier si la base fourragère pour la production animale  estimée 
concorde  avec  les possibilités de culture,  on s'est efforcé d'établir 
un bilan fourrager spécial.  Sa mise  en  oeuvre  a  été différente selon 
les experts alors qu'elle n'a pas été assurée du  tout  en France car 
dans  ce  p~s l'incertitude des  données relatives à  la production 
fourragère  (superficies et surtout  rendements)  était trop grande. 
Le  bilan fourrager doit aussi être réalisé,  surtout dans  les régions 
où  les importations d'aliments pour le bétail sont  importantes,  comme 
aux Pays-Bas.  Les  courants d'échanges  sont  justemen·lï  de plus  en  plus 
sensibles aux variations de  prix car une grande partie des  importa-
tions fourragères est traitée par l'industrie des  aliments du bétail - 67-
qui préfère toujours les aliments dont  les prix sont  les plus 
avantageux et remplacent  les autres.  Il est difficile également 
de prévoir l'évolution de la synthèse industrielle et de  la bio-
synthèse d'aliments du  bétail et similaires.  Mais  d'autres incer-
titudes subsistent  encore,  par exemple il manque  en grande partie 
des coefficients techniques et des  indicateurs suffisamment repré-
sentatifs concernant  la composition des  aliments et  les besoins en 
fourrage  pour la production fourragère  et pour le cheptel  agrégé 
au niveau des  économies nationales.  Ainsi,  les bilans fourragers, 
même  s'ils semblent  plausibles et quelle que  soit la méthode utili-
sée,  n'offrent pas une garantie complète comme  test de  cohérence. 
Toutefois,  ils pourraient permettre d'exclure le risque que  les 
résultats ne s'inscrivent pas  dans  le domaine  du  possible. 
7.  Au  niveau des producteurs,  la récapitulation de tous les produits 
dans  le cadre de  l'estimation de la valeur de la production finale 
constitue le test le plus complet.  Les  produits non  compris  dans la 
prévision quantitative y  sont  également pris en considération comme 
ordre de grandeur.  Le  degré  d'exactitude des valeurs pour ces pro-
duits peut naturellement  être sensiblement plus faible que celui des 
produits pour lesquels des  analyses détaillées ont  été réalisées. 
l~is le degré d'exactitude global pourrait  suffire pour tirer des 
conclusions quant  à  l'évolution de  la structure de  la production. 
L'évolution du volume  de  la production a  été  mise  en rapport  égale-
ment  avec  l'évolution du volume  de  la consommation  intermédiaire. 
L'estimation de la consommation  intermédiaire a,  comme  donnée-test, 
été faite de  manière très globale et  sans  analyse du  détail de  ses 
différents composants.  Cependant,  ces estimations pourraient  encore 
donner satisfaction,  eu égard à  l'objectif poursuivi et contribuer 
à  étayer les résultats. 
Dans  l'ensemble,  on  peut  admettre que  malgré  les défaillances de 
certains tests,  dans  l'ensemble,  les prévisions ont été  assurées 
dans une très large mesure. 
XI.  Commerce  extérieur 
Les  prévisions n 1ont  été  à  vrai dire axées que  sur la production inté-
rieure et sur la consommation humaine.  Le  commerce  extérieur n'a été 
pris en  considération que  pour les besoins des tests.  Ce  fut  le cas -68-
notamment  dans  les bilans où  1 'on a  tenu compte  du  solde net  du com-
merce  extérieur,  le plus souvent  repris ensemble  avec  les éventuelles 
variations des  stocks,  pour donner un  solde potentiel du  commerce  ex-
térieur.  Les  courants d'échange n'ont  donc  pas été inclus dans les 
calculs - sauf exception. 
Cette simplification entratne naturellement  dans un certain nombre  de 
cas des  incertitudes dans les valeurs d'estimation.  C'est le cas no-
tamment  pour les produits dont  le volume  des échanges  a  une  grande  im-
portance,  par exemple  pour les matières grasses et pour les produits 
dont  le commerce  extérieur n'est pas  soumis  aux règles d'une organisa-
tion de  marché  comme  par exemple  le soja et d'autres aliments du bétail. 
Dans  ces secteurs là précisément,  l'évolution des prix sur le marché 
mondial  joue un r8le important.  Cependant,  m@me  avec  les produits soumis 
à  une organisation de marché,  les prix au marché  mondial  peuvent  influen-
cer considérablement  le programme  de la production des producteurs indi-
gènes,  s'ils dépassent  le niveau communautaire pendant  d'assez longues 
périodes,  comme  le montre  l'exemple du  sucre.  Il faudrait par conséquent 
que  lors de  l'élaboration des prévisions futures,  pour les produits rela-
tivement  dépendants du  commerce  extérieur ou  influencés par celui-ci, 
les prévisions de la situation du  marché  mondial  interviennent explici-
tement  dans  les estimations. 
Les  prévisions ayant  été faites au niveau des  ~ats membres,  il y  a  lieu 
de considérer aussi  comme  commerce  extérieur les échanges entre ~ats 
membres.  Certes,  l'estimation du  solde net  du  commerce  extérieur offre 
techniquement  la possibilité d'agréger cette rubrique aux  "Neuf";  mais 
cette solution technique ne répond pas  entièrement  aux problèmes pro-
prement dits. 
Ainsi,  ne  sont pas pris en considération - au moins  pour les produits 
sans garantie totale d'écoulement  - des  déplacements nécessaires vers 
des lieux d'implantation bénéficiant de coftts comparatifs avantageux 
existants ou  créés par de quelconques  évolutions techniques ou de déci-
sions politiques (par exemple  modification de la "régionalisation").  La 
subdivision du  marché  commun  (unique)  suite aux problèmes monétaires et 
le rétablissement possible de  son unité durant  la période concernée par 
les prévisions constituent  des conditions qui rendront  les prévisions 
plus difficiles.  Les  courants d'échange  entre les ~ats membres  n'ont 
pas non plus dans  ces conditions fait l'objet de prévisions car il aurait - 69-
fallu pour cela une série d'hypothèses pas trop incertaines et de 
systèmes  de  modèles  complexes pour lesquels les bases nécessaires ne 
sont pas encore matériellement  réunies. 
MOdifications depuis la rédaction des études 
Les  études ont été réalisées pour les  11Six11  Etats membres  entre 
décembre  1970  et mars  1972  et pour les  11Trois11  entre janvier 1972 
et avril 1973.  Les  décisions fondamentales permettant le déroulement 
des études ont dû  @tre  prises relativement t6t. Entre ce moment-là 
et la date de publication, il s'est produit différents changements. 
Par exemple  les données  relatives à  l'évolution de la population en 
R.F.  d'Allemagne de 1960  à  1970  ont  été corrigées de telle sorte que 
le chiffre de  population avancé  pour "1977"  pourrait bien aussi @tre 
différent.  En  1970,  la différence entre l'ancienne et la nouvelle 
série était d'environ 1  %.  Les  résultats établis sur la base de la 
première série n'ont cependant pas été corrigés. 
Le  taux d'inflation a  augmenté  ces derniers temps.  Toutefois,  il a 
été admis  que  la hiérarchie des prix ne changait pas.  Ainsi on n'avait 
pas à  relever d'influence particulière du nouvel effet inflationniste 
sur la demande  ou  sur l'offre de produits agricoles. 
D'autres changements se sont produits dans le domaine  monétaire,  au 
niveau des prix du  commerce  extérieur qui ont connu un certain nombre 
de fortes augmentations  imprévisibles,  sous l'effet de la raréfaction, 
par exemple  de la viande bovine,  de la farine de poisson,  des tour-
teaux,  etc. Il n'a plus été possible de tenir compte non plus de ces 
changements car,  autrement,  il aurait fallu recommencer les études. - 70-
(1)  - "Tendances  de  la production et  de  la consommation  en  denrées 
alimentaires  dans  la CEE" 
(CEE,  Etude  d'un groupe  d'experts  indépendants  en  collaboration avec 
la Direction Générale  de  l'Agriculture,  1959-1960  - Etudes série 
Agriculture n°  2,  1960) 
- "Méthodes  et possibilités d'établissement  des  projections à  long 
terme  pour la production agricole" 
(CEE,  G.  Schmitt,  Etudes série Agriculture,  n°  3,  1961) 
- "L'augmentation  de  la production  de  viande  bovine  dans  les pays  de 
la CEE" 
(CEE,  Etudes série Agriculture,  n°  5,  1961) 
- "Le  marché  commun  des  produits agricoles  - perspectives  111970" 
(CEE,~udes série Agriculture,  n°  10,  1963) 
- "Comparaison entre  les trends  actuels  de  production et  de 
consommation  et  ceux prévus  dans  l'étude des  perspectives "1970" 
- 1.  produits laitiers - 2.  viande  bovine  - 3.  céréales" 
(Info~mations internes sur l'agriculture,  CEE- Direction Générale 
de  l'Agriculture,  no  7,  juin 1966). 
(2)  - ''Prévisions agricoles,  méthodes,  techniques et  mod~les" 
(Informations  internes sur l'agriculture no  48,  septembre  1969) 
-'~révisions agricoles  - Possibilités d'utilisation de  certains 
mod~les, méthodes  et techniques  dans la Communauté" 
(Informations  internes sur l'agriculture,  CEE  Direction Générale 
de  l'Agriculture,  no  63,  octobre  1970) 
(3)  - Données  de  base  pour la projection de  départ  du  troisième  programme 
des  Communautés 
- Tableaux non publiés se  rapportant  au  3ème  programme  de  politique 
économique  à  moyen  terme  (Conseil 71/107/CEE) 
JO  des  Communautés  européennes  n°  L  49  du  1er mars  1971. BILANS  D'APPROVISIO~~T  (1) 
(1)  Foot-notes  voir page  151 Tab.  la 
Nature de  l'indicat.  Année 
Art  der Angabe  Jahr 
1)  "67/68" 
Superficie  70/71 
71/72  F1M.che 
"77/78" 
"77/78
11 
2)  "67/68" 
Rendement  70/71 
71/72  Ertrag  "77/78" 
"77/78" 
3)  "67/68" 
Production  (1)  70/71 
71/72 
Produktion (1)  "77/78" 
"77/78" 
4)  "67/68" 
Utilisation in- 70/71 
té  ri  eure  71/72 
Inlandsverwendung  "77/78" 
"77/78
11 
5)  Consommation  hu- "67/68" 
70/71  maine  brute  71/72 
Nahrungsverbrauoh,  "11/'f8" 
brutto  "77/78" 
6)  Consommation  hu-
'67/68
11 
70/71 
maine  nette  71/72 
Nahrungsverbrauoh,  '77/78" 
netto  '77/78" 
7)  Consommation  hu- '67/6811 
70/71  maine  par t@te  71/72 
Nahrungsverbrauoh  '77/78" 
je Kopf  '77/78" 
8)  Solde net commerce  '67/68
11 
extérieur (2)  70/71 
Nettoaussenhande1s- 71/72 
saldo  {2)  '77/78" 
9)  Degré  d'auto- '61/68" 
70/71  approvisionnement  71/72  Selbstvereorgungs-
gr  ad  '77/78" 
- 72-
Céréales totales (sans riz) 
Getreide  insgesarnt  (ohne  Reis) 
Unité  Deutsch-:,  France  Italia  Einheit  land  (BR. 
1000  ha  4999  9244  5762 
Il  5184  9378  569 
Il  5249  9525  5393 
Il  5443  9400  5413 
"67/68"=  108,9  101,7  94,0 
100 
lOO  kg  33,9  33,2  24,6 
If  34,4  33,8  27,0 
If  38,7  38,6  28,7 
41,5  45 t3  31,9 
"67/68"=  122,4  136 ,o  129,7  lOO 
1000  t  16787  30677  14193 
Il  16778  31697  15335 
"  20317  36776  15475 
"  22612  42006  17277 
"67/68
11= 
134,7  1 '36,9  124,9  100 
1000  t  21619  22206  20709 
"  23887  22489  22028 
"  24327  22194  22179 
"  26444  25285  23743 
1167/68"= 
100  122,3  113,9  114,7 
1000  t  5252  5391  9285 
"  5120  5089  9833 
h  5086  4910  9892 
"  4859  4431  10326 
"67/68"=  82,2  100  92,5  111,2 
1000  t  4126  4060  6716 
"  4029  3884  7054 
"  3995  3747  7095 
"  3789  3400  7444 
"67/68"= 
91,8  83,8  110,8  100 
Kg  68,7  81,6  125,2 
Il  66,o  76,2  129,0 
"  65,0  72,8  129,1 
If  59,1  62,7  125,7 
"67/68"=  86,0  76,8  100,4  100 
1000  t  - 832  + 8471  - 6516 
"  -7109  + 9208  - 6693 
"  -5990  +14582  - 67011. 
"  -3832  +167 21.  - 6466 
P,tilis.in  77,6  138,1  68,2 
~érir.=DO  70,2  lLll' 6  70,2 
In  lands- 83,5  165,7  56,2  !Verw.=lOO  85,5  166 '1  7 2, 8 
Neder- UEBL  c~f.Et-IG  land 
440  542  20987 
362  512  21126 
347  506  21020 
388  474  21118 
88,4  87,5  100,6 
39,2  35,3  31,1 
37,6  32,8  31,9 
43,8  40,9  36,2 
41,1  39,4  40,4 
104,9  111,6  129,9 
1723  1915  65296 
1365  1675  66850 
1524  2073  76165 
1600  1869  85364 
92,9  97,6  130,7 
4686  4153  73373 
4742  469  77842 
4192  4645  77537 
4976  5388  85836 
106,2  129,8  117,0 
1076  1045  22049 
1046  1060  22148 
1059  1092  22039 
875  1029  21520 
81,2  98,5  97,6 
842  779  16523 
8}1  786  16584 
841  805  16483 
689  757  16079 
61,7  97,2  96,7 
66,5  18,4  89,1 
63,3  78,4  87,3 
63,tl  79,5  86,1 
49,0  73,4  79,3 
73,6  91,4  89,3 
-2963  -2238  '- 8078 
-3377  -3021  -10992 
-2668  -2572  ~ 1372 
-3376  -3519  1- 574 
66,8  46,1  89,0 
28,8  35,6  85,9 
36,4  44,6  98,2 
32,1  34,7  99,3 - 73-
Tab. lb  Céréales totales (sans riz) 
Gètreide  insgesamt  (ohne  Reis) 
lia  ture de  P indicat.  A..11...11ée  TJnité  CE~~~HG  Dan mark 
A!"t  d~r A  ...  11ga.be  .Tahr  lë;inhei t 
1)  "67/68
11  1000  ha  20.987  1  545 
Superficie  70/71 
Il  21.126  1.694* 
71/72 
Il  21.020  1.718*  Flache 
tl77/78" 
Il  21.118  1.498 
"77/78"  "67/66"=  100,6  97,0  lOO 
2)  "67/68"  lOO  kg  31,1  36,3 
Rendement  70/71  n  31,9  36,0i 
71/72  "  36,2  40,2i  Ertra.g  "77/78"  40,4  40,1 
1177/78
11  "67/68"=  129,9  110,5  100 
3)  "67/68tr  1000  t  65.296  5.962 
Production (1)  70/71  n  66.850  6.090* 
71/72  Il  76.165  6.914*  Produ.'ld ion ( 1)  "77/78" 
Il  85.364  6.037 
"77/78"  "67/68"=  130,7  101,3  100 
4)  "67/68"  1000  t  73.373  6.192 
Utilisation in- 70/71  n  77.842  6.506* 
té  ri  eure  71/72 
Il  77-537  . 
1177/78" 
Il  85.836  (7.577)  In1endsverwendung 
"77/78"  "67/68"=  117,0  (122,4'  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  22.049  429 
10/11 
Il  22.148  375  maine  brute  71/72 
Il  22.039  . 
Nah~~gsverbrauch, :'77/78" 
Il  21.520  390 
brutto 
"77/78"  "67/68"= 
97,6  90,9  lOO 
6)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  16.523  338 
70/71 
Il  16.584  311  maine  nette  71/72  n  16.483  . 
Nah~~gsverorauch,  '77/78" 
Il  16.079  312 
nette  '77/78"  H67/68
11=  96,7  92,3  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  89,1  10,0 
70/71 
Il  87,3  62,8 
maine  par tête  71/72  "  86,1  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  79,3  60,6 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  89,3  86,6  100 
8)  r7/'8" 
1000  t  -8.078  -330  Solde net  co~~erce  o  o 
extérieur (2)  70/71 
Il  -10.992  -416* 
Nettoaussenhande1s  '71/72 
tl  - 1.372  . 
sa:!. do  ( 2)  j'11 /78" 1 
tt  - 574  (-1540) 
9)  - r67/6é"  P.tilis.in  89,0  96,3 
Degre  ~~~uto- ?0/?1  érir.=DC  85,9  93,6* 
approv~s1onnement  ?l/72  Inlands-
Sel  bstversorgungs- ,77 178.,  Éer>r. =100  98,2  . 
gra.d  1  1  99,3  (79,7) 
Irel~)  United  CEE/~iiG 
Kingdom  "9"  ( 3) 
352  3.807  26.690 
311  3.712  26.909* 
469  3.811  27.018* 
335  4.160  27.111 
95,2  109,3  101,6 
35,5  36,1  32,3 
35,4  35,7  32,5*  .  39,3  36,4* 
40,6  42,2  40,7 
114,4  116,9  126,0 
1.248  13.727  86.233 
1.334  13.252  87.526*  .  14.974  98.053* 
1.360  17.550  110.311 
109,8  127,9  127,9 
1.746  21.099  102.403 
1.779  22.174  108.301*  .  .  . 
(1.991)  (25.262)  (120.666) 
(114,0)  (119,Q  (117,8) 
363  5-548  28.389 
321  .  22.844(4)  .  .  . 
310  5.297  27.517 
85,4  95,5  91,0 
255  4.072  21.188 
230  .  17.125  (4)  .  .  . 
219  3.910  20.520 
81,7  96,0  96,8 
87,9  73,9  85,4 
78,3  .  86,5  (4)  .  .  . 
71,8  68,3  77,2 
81,7  92,3  90,4 
-498  -7365  -16170 
-445  -8922  -20775*  .  .  . 
(-635)  (-7712)  (-10355) 
71,5  65,1  84,2 
75,0  59,8  80,8 *  .  .  . 
(68,3)  (69,5)  (91,4) - 74-
Tab.  2a  Blé total /  Weizen  insgesamt 
ITa.ture  de l'  indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEELE\·TG  Art  d8r Jmgabe  .Ta.lJ.r  Einheit  hmd  (BR~  land  '6" 
1)  "67/68"  1000  ha  1.422  4.004  4.189  152  224  9-991 
Superficie  70/71 
Il  1.493  3-745  4-138  142  200  9.718 
71/72 
Il  1.544  3-976  3-952  142  214  9.828  FUiche 
"77/78" 
Il  1.581  3.840  4.182  198  191  9-992 
"77/78"  "67/68"=  111,2  95,)  99,8  130,3  84.,8  lOO, 
lOO 
2)  "67/68"  100  kg  37,6  33,8  22,8  45,4  36,3  29,9 
Rendement  70/71  lt  36,8  34,5  23,4  45,2  38,2  30,4 
71/72  Il  44,9  38,6  25,5  50,6  44·,6  37,9  Ertrag  "77/78
11  44,7  43,3  26,8  45,5  41,2  36,7 
1177/78" 
1167/68"=  118,9  128,1  117,5  100,2  113,5  122,7  100 
3)  "67/68"  1000  t  5-351  13.523  9-550  689  812  29.925 
Production (1)  70/71  11  5-492  12.922  9.689  643  763  29.509 
71/72  "  6.928  15.360  10.070  718  95L1  34.030 
Produktion {1)  ~'77/78" 
Il  7.067  16.654  11.222  900  787  36.630 
"77/78"  "67/68"=  132,1  123,2  117,5  130,6  96,9  122,4  100 
4)  "67/68"  1000  t  6.209  9.486  9.926  1.158  1.240  28.019 
Utilisation in- 70/71 
Il  7.044  9.611  10.618  1.272  1.595  30.140 
té  ri  eure  71/72 
Il  7.461  9.208  10.701  1.334  1.741  30.445 
"77/78" 
Il  7.322  9-750  11.345  1.647  2.051  32.115  Inlandsverwendung  "67/68"=  "77/78"  100  117,9  102,8  114,3  142,1  165,3  115,3 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  3.696  5.277  8.943  971  1.018  19.905 
70/71 
Il  3-576  4-978  9.504  924  1.033  20.015  maine  brute  71/72 
Il  3-570  4.820  9-571  931  1.063  19.955 
Nahrungsverbrauch,  1177/78" 
Il  3-396  4.286  10.002  765  998  19.447 
brutto 
"77/78"  "67/68"=  91,9  81,2  111,8  78,7  98,0  97,7  lOO 
6)  .  h  "67/68"  1000  t  2.923  3.984  6.468  763  763  14.901  Consommat1on  u- 70/71 
Il  2.837  3.808  6.816  738  769  14.968 
maine nette  71/72  "  2.835  3.687  6.862  745  786  14.915 
Nahrungsverorauch,  '77/78" 
Il  2.685  3.300  7.204  604  738  14.531 
netto  '77/78"  "67/68"=  91,9  82,8  111,4  79,1  96,7  97,5  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  48,7  80,1  119,8  60,3  76,8  80,4 
70/71  "  46,5  74,7  124,6  56,3  76,7  78,8  maine  par tête  71/72  "  46,1  71,6  124,8  56,1  77,6  77,9 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  41,9  61,1  125,4  43,1  71,5  72,5 
je Kopf  '77/78"  '67/68"=  86,0  76,3  104,7  71,5  93,1  90,2  lOO 
B)  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  - 858  +4.037  - 376  - 469  - 456  +1.906 
extérieur (2)  ·  70/71  Il  -1552  +3.311  - 929  - 629  - 832  - 631 
Nettoaussenhandels- 71/72  11  - 533  +6.152  - 631  - 616  - 787  +3.585 
saldo  (2)  '77/78"  "  - 255  +6.904  +  329  - 747  -1267  +4.515 
; 
9)  Degré  d'auto- '67/6ô" utilis.in  86,2  142,6  96,21  59,5  65,4  106,8 
70/71  térir.=DO  78,0  134,5  50,6  47,6  97,9  approvisionnement  In  lands- 91,31 
71/72  92,9  166,8  94,1  53,8  54,8  111,8  Selbstversorgungs- '77/78" !verw.=100  96,5  170,8  103,8 i  54,6  38,4  114,1  gr  ad - 75-
Tab.  2b  Blé  total /  Weizen  insgesamt 
lië.tur2 de  l"  indic  at  A..TIDée  Unité  CEEjE\·TG  Dan mark  Ire(\)  a 
United  CEE/~HG 
Art  d~r .6...Ylg3.be  .Jahr  lë;inhei t  "6"  Kingdom  "9" 
1)  "67/68"  1000  ha  9.991  94  73  939  11.097 
Superficie  70/71 
Il  9.718  114*  95  1.010  10.937 * 
71/72 
tl  9.828  121 *  91  1.096  11.136 *  Flache 
"77/78" 
Il  9.992  lOO  60  1.400  11.552 
1177/78"  "67/68"::.:  100,0  106,3  82,2  149,1  104,1 
lOO 
2) 
1167/68
11  100  kg  29,9  45,8  37,1  38,6  30,8 
Rendement  70/71  "  30,4  *44,9  36,4  41,9  31,7 * 
71/72  "  37,9  *48,4  39'  ()il  44,0  35,8 *  Ertra.g  "77/78"  36,5  48,0  41,0  45,0  37,8 
1177/78"  "67/68
11=  122,7  104,8  110,5  117,5  122,8  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  29.925  428  271  3.615  34.239 
Productidn {1)  70/71  Il  29.509  513 *  346  4.236  34.604 * 
71/72  "  34.030  586 *  355 *  4.824  39.795 *  Produ.lct ion ( 1)  "77/78" 
lt  36.630  480  246  6.300  43.656 
"77/78"  "67/68tt= 
122,4  112,1  90,1  174,3  127,5  lOO 
4) 
1167/68"  1000  t  28.019  444  510  7.878  36.851 
Utilisation in- 70/71 
11  30.140  492 *  488  9.403  40.523 * 
té  ri  eure  71/72  "  30.445  .  .  .  . 
"77/78
11  Il  32.115  (482)  (444)  (9.088)  (42.12~  In1andsverwendung  "67/68tt=  "77/78"  100  115,3  (loo,6  ( 87'  1)  lll5,4)  ( 114, 3) 
5)  Consommation  hu- "67/68
11  1000  t  19.905  259  314  5.221  25.699 
70/71 
If  20.015  267*  319  maine  brute  .  . 
71/72  "  19.955  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch,  "77/78" 
Il  19.447  265  260  4.951  24.923 
brutto 
1177/78"  "67/68"=  82,8  94,8  97,0  lOO  97,7  102,3 
6)  .  "67/68
11  1000  t  14.901  197  ~-..  224  3.811  19.133 
Consommat1on  hu- 70/71  u  14.967  203*  228  .  . 
maine nette  71/72 
Il  14.915  .  .  .  . 
Nahr~gsverérauch,  '77/78" 
tl  14.531  201  186  3.614  18.532 
netto 
'77/78"  "67/68"=  97,5  102,0  83,0  94,8  96,9  lOO 
7)  Consommation  hu- '67/68
11  Kg  80,4  40,8  77,2  69,1  77,1 
70/71 
Il  78,8  41,0-t  77,6  maine  par tête  .  . 
71/72 
tl  77,9  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  72,5  39,0  61,0  63,1  69,1 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  90,2  95,5  79,0  91,2  90,4  lOO 
S)  Solde nét  com~erce '67/68
11  1000  t  +1.906  - 16  -239  -4263  - 2612 
extérieur (2)  70/71  "  - 631  + 21 *  -142  -5167  - 5819 * 
Nettoaussenhandels- 71/72  "  +3.585  .  .  .  . 
saldo  (2)  '77/78
11  "  +4.515  (-2)  (-198)  (-2788)  (+1527) 
9)  r1r" 
lltilis.in  106,8  96,4  53,1  45,9  92,9  D  ~  d'  t  o  oc 
~érir.=:OO  egre  au  o- 70171  97,9  l04,3.Jt  70,9  45,0  85,4-*  approvisionnement  7l/72  In  lands- 111,8  .  .  .  .  Selbstversorgungs- ,
7717
,..,"  i'JerH~=lOO  114,1  (99,6)  (55,4)  ( 69,3)  (103,6)  gred  f  o - 76-
Tab.  3a.  Blé  tendre /  Weichweizen 
iTature  de  1 1 indicat.  Mmée  Unité  DeutGch- France  Italia  l'ieder- UEBL  CEE~·TG  Art  d:?.r  P.ngabe  ,Ja.lJ.r  Einheit  l:md  (BR)  land  1  Il 
1)  "67/68"  1000  ha  1.422  3-921  2.821  152  224  8.540 
Superficie  70/71 
Il  1.493  3.584  2.551  142  200  7-970 
71/72 
tl  1.544  3.804  2.356  142  214  8.060  F1~che 
"77/78" 
Il  1.581  3.620  2.309  198  191  7.899 
"77/78"  "67/68"=  111,2  92,3  81,8  130,3  84,8  92,5  100 
2)  "67/68"  100  kg  37,6  34,0  26,3  45,4  36,3  32,4 
Rendement  70/71 
Il  36,8  34,8  27,5  45,2  38,2  33,1 
71/72  Il  44,9  39,1  28,8  50,5  44,.6  37,5  Ertrag  "77/78"  44,7  44,0  31,0  45,5  41,2  40,3 
"77/78"  "67/68"=  118,9  129,4  117,9  100,2  113,5  123,1  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  5-351  13.306  7-424  689  812  27.582 
Production  (1)  70/71  "  5-492  12.466  7.014  643  763  26.378 
71/72 
Il  6.928  14.882  6.786  718  954  30.268 
Produkt ion ( 1)  :'77/78"  "  7.067  15.928  7-158  900  787  31.840 
"77/78"  "67/68"=  132,1  119,7  96,4  130,6  96,9  115,0  100 
4)  "67/68"  1000  t  5.869  8.942  7.265  1.155  1.195  24.426 
Utilisation in- 70/71  "  6.722  9.035  7.308  1.271  1.558  25.894 
té  ri  eure  71/72 
Il  7.134  8.677  7-332  1.326  1.708  26.177 
"77/78" 
Il  9.200  6.990  .  In1andsverwendung  .  .  . 
"67/68"=  "77/78"  100  .  102,9  96,2  .  .  . 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  3-359  4.767  6.502  968  973  16.569 
70/71 
Il  3.257  4-444  6.449  923  996  16.069  maine  brute  71/72  "  3.246  4.321  6.454  923  1.C30  15.974 
Nahrungsverùrauch,  "77/78"  "  .  3.785  6.013  .  .  . 
brutto  1177/78"  "67/68"= 
79,5  92,5  100  .  .  .  . 
6)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  2.667  3-598  4.782  761  730  12.538 
70/71 
Il  2.595  3.400  4.70'3  737  742  12.181 
maine  nette  71/72 
Il  2.591  3.305  4.711  737  762  12.108 
Nahrungsverorauch,  '77/78" 
Il  2.915  4-450  .  .  .  . 
netto  '77/78"  "67/68"=  81,0  93,1  100  .  .  .  . 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  44,5  73,0  88,6  60,1  73,4  67,6 
70/71 
Il  42,5  66,7  86,1  56,2  74,0  64,2  maine  par tête  71/72  "  42,1  64,2  85,7  55,5  75,3  63,3 
Nahrungsverbrauèh  '77/78"  "  54,0  77,5  .  .  .  . 
je Kopf  '77/78" 
1167/68"= 
74,0  87,4  100  .  .  .  . 
B)  Solde net commerce  '67 /68"  1000  t  - 518  +4. 364  + 159  - 466  - 383  + 3.156 
extérieur (2)  70/71  "  -1203  +  3-431  - 294  - 628  - 795  +  484 
Nettoaussenhande1s- 71/72  "  - 206  +6.205  - 546  - 608  - 754  + 4.091 
saldo  (2)  '77/78"  "  +6.728  + 168  .  .  .  . 
9)  Degré  d'auto- '67/65"  ~ti1is.in  91,2  148,8  102,2  60,3  67,9  112,9 
70/71 
~érir.=DC  81,7  138,0  96,0  50,6  49,0  101,9  approvisionnement  ?l/72  In1ands- 97,1  1'(1 t 5  92,6  54,1  55,9  115,6  Se1bstversorgungs- jverw.=100 
gr  ad  '77/78"  .  173,5  102,4  .  .  . - 77-
Blé  tendre /  Weichweizen 
:!.ie.ture  de  l'indic  at.  _A_rmée  fJnité  C~~~·IG  Dan mark  Ir(.1)d 
United  GEE/EI..;G 
Ar+.  d"!r  A:ngabe  .Jahr  l~inhei  t  Kingdom  "9" 
1)  11o7/68"  1000  ha  8.540  94  73  939  9-646 
Superficie  70/71 
Il  1·910  114*  95  1.010  9.189 
71/72 
Il  8.060  121*  91  1.096  9.368  Flache 
"77/7H" 
Il  7.899  100  60  1.400  9·459 
"77/78"  "67/66"=  92,5  106,3  82,2  149,1  98,2 
100 
2)  "67/68"  lOO  kg  32,4  45,8  37,1  38,6  33,1 
Rendement  70/71  "  33,1  44,9*  36,4  41,9  34,3 
71/72  Il  37,5  48,4*  39,0~  44,0  38,5  Ertra.g  "77/78"  40,3  48,0  41,0  45,0  41,1 
"77/78"  "67/68
11=  124,1  104,8  110,5  117,5  124,2  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  27.582  428  271  3.615  31.896 
Production (1)  70/71 
Il  26.378  513  *  346  4.236  31.473* 
71/72 
Il  30.268  583  *  355*  4.824  36.030* 
Produ.lction  (1)  "77/78" 
Il  }1.840  480  246  6.300  38.866 
"77/78"  "67/68"=  115,4  112,1  90,7  174,3  121,9  100 
4)  "67/68
11  1000  t  24.426  444  510  7.878  33.25.8 
Utilisation in- 70/71 
Il  25.894  492  *  488  9.403  *  36.277 * 
té  ri  eure  71/72 
Il  26.177  .  .  .  . 
1f77/78" 
Il  (482)  (444)  (9.088)  In1andsverwendung  .  . 
"77/78"  "67/68"=  (108,6)  (  87,1)  (115,4)  100  .  . 
S)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  16.569  259  314  5.221  22.363 
70/71  "  16.069  267*  319  maine  brute  .  . 
71/72  "  15.974  .  .  .  . 
Nah~xngsverbrauch, 1'77/78" 
Il  265  260  4-951  .  . 
brutto 
"77/78"  "67/68
11=  102,3  82,8  94,8  lOO  .  . 
6)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  12.538  197  224  3.811  16.770 
70/71 
Il  12.181  203*  228  .  .  maine  nette  71/72 
If  12.108  .  .  .  . 
Nah~xngsverbrauch 7  '77/78
11  Il  .  201  186  3.614  . 
nette 
'77/78"  "67/68"=  102,0  83,0  94,8  100  .  . 
7)  Consommation  hu- '67/68
11  Kg  61-,6  40,8  77,2  69,1  67,5 
70/71 
Il  64,2  41,0  77,6  .  . 
maine  par tête  71/72  "  63,3  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  39,0  61,0  63,0  .  . 
je Kopf  '77/78"  "67/68"= 
95,5  79,0  91,2  100  .  . 
8)  ~''7/'8"  1000  t  +  3.156  - 16  - 239  -4.263  - 1.362  Solde net  com~erce  0  o 
extérieur (2)  70/71 
Il  +  484  +  21*  - 142  -5.167 *  - 4.804 * 
Nettoaussenhandels '71/72  "  +  4-091  .  .  .  . 
~a:!.è.o  (2)  (77/78"  1  ,, 
(- 2)  (-198)  (-2.788)  .  . 
--
9)  .  r7/6é"  ~tilis.in  112,9  96,4  53,1  45,9  95,9  Degre  ~'~uto- ?O/?l  érir.=DC  101,9  104,3 *  70,9  45,0*  86,8 
epprov>s>onnement  ?l/?2  ~nlands- 115,6  .  .  .  .  Selbstversorgungs- ,77/T'u  erH.=lOO  .  (99,6)  (55,4)  (69,3)  .  grad  J  o  j - 78-
rra"b.  4  Blé  dur /  Hartweizen 
lia  ture de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch-:~  France  Italia  ~Teder- UEBL  CEE/~·TG  Art  d~r Jmgabe  .Ja.."''r  Einheit  land  (BR ..  land 
1)  "67/68"  1000  ha  - 83  1.368  - - 1.451 
Superficie  70/71 
Il  - 161  1.587  - ....  1.748 
71/72 
Il  - 172  1.596  - - 1.  768  Fli:iche 
"77/78" 
Il  1.873  2.093  - 220  - -
"77/78" 
1167/68"=  - 265,1  136,9  - - 14-1.,3 
100 
2)  "67/68"  lOO  kg  - 25,5  15,5  - - 16,1 
Rendement  70/71  "  - 28,2  16,9  - - 17,9 
71/72  Il  - 27,7  20,6  - - 21,3  Ertrag  "77/78tr  - 33,0  21,7  - - 23,5 
"77/78
11 
1167/68"= 
129,4  140,0  - - 146,0  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  - 217  2.126  - - 2.343 
Production (1)  70/71 
Il  - 456  2.675  - - 3.131 
71/72 
Il  - 478  3.284  - - 3.762  Produkt ion ( 1)  :'77/78" 
Il  - 726  4.064  - - 4-790 
"77/78"  "67/68U=  - 334,6  191,2  - - 204,4  100 
4)  "67/68"  1000  t  340  544  2.661  3  45  3-593 
Utilisation in- 70/71 
Il  322  576  3.310  1  37  4-246 
té  ri  eure  71/72 
ft  327  531  3.369  8  33  4.268 
"77/78" 
Il  550  3.903  .  .  4-453(]  Inlandsverwendung  . 
"67/68"=  "77/78"  100  .  101,0  146,7  .  .  138_li 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  337  510  2.441  3  45  3-336 
70/71 
Il  319  534  3.055  1  37  3-946  maine  brute  71/72 
Il  324  499  3.117  8  33  3.981 
Nahrungsverbrauch,  "77/78" 
Il  500  3.989  .  .  4-489(3)  . 
brutto  lf77/78"  tr67/68"=  98,0  163,4  152_ù_  100  .  .  . 
6)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  256  385  1.686  3  33  2. 363 
70/71  "  242  408  2.108  1  27  2.786 
maine  nette  71/72  "  244  382  2.151  6  73  2.807 
Nahrungsverorauch,  '77/78"  "  385  2.754  .  3.139(3)  . 
netto  '77/78"  "67/68"=  100,0  163,3  151{~  100  .  .  . 
1)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  4,3  7,7  31,2  0,3  3,4  12,7 
70/71  "  4,0  8,0  38,4  0,1  2,7  14,7  maine  par  t~te  71/72  "  4,0  7,4  39,1  0,5  2,4  14,7 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  7,1  47,9  .  15{~  .  . 
je Kopf  '67/68"=  '77/78"  100  .  92,2  153,5  .  .  152(~ 
8)  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  -340  -327  - 535,0  - 3  - 45  -1250 
extérieur (2)  70/71  "  -322  -120  - 635  - 1  - 37  -1115 
Nettoaussenhande1s- 71/72  "  -327  - 53  - 85  - 8  - 33  - 506 
sa1do  (2)  '77/78"  "  +176  +  161  +  337( 3)  .  .  . 
9)  Degré  d'auto- '67/68" PJ.ti1is.in  r- - 39,8  79,91  - - 65,2 
70/71  tl;érir.=DC  - 79,2  80,81  - - 73,7  approvisionnement 
71/72  In1a.nds- - 90,0  97,5  - - 88,1  Se1bstversorgungs-
77/78" jverw.=100  130,0  103,71  - - 107(§)  gr  ad  -Tab.  5a 
lTe.ture  de 1 'indicat.  Année 
Art  d~r ft.ngabe  .Ta.ltr 
1)  "67/68" 
Superficie  70/71 
71/72  Flache 
"77/78" 
"77/78
11 
2)  "67/68" 
Rendement  70/71 
Ertrag  71/72 
"77/78" 
1177/78" 
3)  "67/68" 
Production (1)  70/71 
71/72 
Produktion (1)  "77/78" 
"77/78" 
4)  "67/68" 
Utilisation in- 70/71 
té  ri  eure  71/72 
1177/78"  Inlandsverwendung 
"77/78" 
5)  Consommation  hu- "67/68" 
70/71  maine  brute  71/72 
Nahrungsverbrauch,  "77/78" 
brutto 
"77/78" 
6)  Consommation  hu-
"67/68
11 
70/71 
maine nette  71/72 
Nahrungsverbrauch,  '77/78" 
netto  '77/78" 
7)  Consommation  hu- '67/68" 
70/71  maine  par tête  71/72 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
je Kopf  '77/78" 
B)  Solde net  commerce  '67/68" 
extérieur (2)  70/71 
Nettoaussenhandels- 71/72 
saldo  (2)  '77/78" 
9)  Degré  d'auto- '67/68" 
70/71  approvisionnement 
7l/72  Selbstversorgungs-
'77/78"  gr  ad 
- 79-
Céréales totales  (sans riz ni froment) 
Getreide insgesamt  (ohne  Reis  und  Weizen) 
Unité  Deutsch- France  Italia  Neder-
Einheit  land  (BR~  la.l'ld 
1000 ha  3577  5240  1573  288 
"  3691  5633  1552  220 
Il  3705  5548  1441  205 
Il  3862  5560  1231  190 
"67/68
11=  108,0  106,1  78,3  66,0  lOO 
lOO  kg  32,0  32,7  29,5  35,9 
Il  30,6  33,3  36,4  32,5 
Il  36,1  38,6  37,5  39,1 
40,2  45,6  49,2  36, 8 
"67/68"=  125,6  139,4  166,8  101,9  100 
1000  t  11436  17154  4643  1034 
"  11286  18775  5646  722 
Il  13389  21416  5405  806 
Il  15545  25352  6055  700 
"67/68"= 
135,9  147,8  130,4  68,0  100 
1000  t  15410  12720  10783  3528 
If  16843  12878  11410  3470 
"  16866  12986  11478  2858 
"  19122  15535  12398  3329 
"67/68
11= 
100  124,1  122,1  115,0  94,4 
1000  t  1556  114  342  105 
Il  1544  111  329  122 
Il  1516  90  321  128 
Il  1463  145  324  llO 
"67/68"=  94,0  127,2  94,7  104,8  lOO 
1000  t  1203  76  248  79 
Il  1192  76  238  93 
"  1160  60  233  96 
Il  1104  lOO  240  85 
"67/68"= 
91,8  131,6  96,8  106,3  100 
Kg  20,0  1,5  4,6  6,2 
Il  19,5  1,5  4,9  7,1 
1t  18,9  1,2  4,2  7,2 
"  17,2  1,6  4,2  6,0 
1167/68"= 
86,0  106,7  89,1  96,8  lOO 
1000  t  L-3973  +4433  -6140  -2495 
Il  -5557  +5897  -5764  -2748 
Il  -3477  +8430  -6073  -2052 
"  -3577  +9817  -6343  -2629 
~ti1is.  in- 74,2  134,9  43,0  29,3 
~érir.=DO  67,0  145,8  49,5  20,8 
Inlands- 79,4  164,9  47,1  28,2 
jverw.=100  81,3  163,3  48,8  21,0 
UEBL  CEEfrEt·rG 
Il  ft 
318  10996 
312  11408 
292  11191 
284  11127 
89,3  101,2 
34,7  32,1 
29,3  32,7 
38,2  37,6 
38,1  43,8 
109,8  136,4 
1103  35371 
912  37341 
·1119  42135 
1082  48734 
98,1  137,8 
2912  45353 
3101  47702 
2904  47092 
3337  53721 
114,6  118,4 
27  2144 
27  2133 
29  2084 
31  2073 
119,0  96,7 
16  1622 
17  1616 
19  1568 
l~j  1548 
105,3  95,4 
1, 6  8,7 
1,7  8,5 
1,9  8,2 
1,9  7,6 
118,8  87,4 
-1809  -9982 
-2189  -10361 
-178)  - 4957 
-2257  - 4987 
38,1  78,0 
29,4  78,3 
38,5  89,5 
32,4  90,7 -80-
Tab.  5b 
Céréales totales (sans riz ni froment) 
Getreide insgesamt  (ohne  Reis und Weizen) 
lJe.tur2  de  P indic  at.  kl1."1é e  Unité  CEE~ETdG  Dan mark  Irelant.i  Art  d~r A."'lgabe  .Jahr  r~inheit  "6" 
1)  "67/68"  1000  ha  10.996  1.451  279 
Superficie  70/71 
Il  11.408  1.580*  282 
71/72 
tl  11.191  1.597*  295  Flllche 
"77/78" 
Il  11.127  1.398  275 
"77/7$"  "67/66"=  101,2  96,3  98,6  100 
2)  "67/68"  lOO  kg  32,1  38,1  35,0 
Rendement  70/71  n  32,7  35,J  34,8 
71/72  "  37,6  39,8  .  Ertreg  "77/78"  43,8  39,7  40,4 
"77/78"  "67/68
11
::.  136,4  104,2  115,4  lOO 
3) 
1167/68"  1000  t  . 35.371  5.534  977 
Production (1)  70/71  Il  37.341  5.577*  980 
71/72 
Il  42.135  6.32&  . 
Produ."<:tion  (1)  "77/78" 
Il  48.734  5-557  1114 
"77/78"  "67/68": 
137,2  100,4  114,0  lOO 
4)  "67/68
11  1000  t  45.353  5.748  1.236 
Utilisation in- 70/71 
Il  47-702  6.014*  1.291 
té  ri  eure  71/72  "  47.092  .  . 
u77/78" 
Il  53.721  (7.095)  (1.547) 
Inl~"1dsverwendung  "67/68"=  "77/78"  lOO  118,4  (123,tV  (125,2 
S)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  2.144  170  49 
70/71  "  2.133  10&  maine  brute  . 
71/72  "  2.084  .  . 
Nahrungsverbrauch,  1177/78"  "  2.073  125  50 
brutto  1177/78"  "67/68"= 
lOO  96,7  73,5  102,0 
6) c  .  h  "67/68"  1000  t  1.622  141  31  onsornmat1on  u- 70/71  "  1.616  108*  2  maine  nette  71/72  "  1.568  .  . 
Nahr~gsverorauch,  '77/78"  "  1.548  111  33 
netto 
'77/78
11  "67/68"=  95,4  78,7  .  106,5'  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  8.,7  29,2  10,7 
70/71  "  8,5  21,8*  0,7 
maine  par tête  71/72  "  8,2  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  7,6  21,6  10,8 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  87,4  74,0  100,9  lOO 
B)  Solde net com:nerce 1'67/68"  1000  t  -9.983  -214  - 259 
extérieur {2)  70/71 
Il  -10.361  -437*  - 311 
Hettoaussenhandel&l71/72  "  - 4.957  .  . 
sn:!.do  (2)  '77 /78" 1 
Il  - 4.987  -1538)  (-433) 
9)  •  1  t  67/60"  ~:i~is.in  78,0  96,3  79,0  Degre  d  auto- 70171  er1r.=DC  78,3  92,7 *  75,9  approvisionnement  11;72  ~nlands- 89,5  .  .  Se1bstversorgungs- ,7717811  erH.=100  90,7  (78, 3)  (72,0)  grad  i  1 
United  CEE/E\-iG 
Kingdom  "9" 
2.867  15.593 
2.702  15.972* 
2.712  15.795* 
2.760  15.560 
96,2  99,8 
35,3  33,3 
33,4  33,1* 
37,4  37,1* 
40,8  42,8 
115,6  128,5 
10.112  51•994 
9.016  52.914* 
10.150  . 
11.250  66.655 
111,3  128,2 
13.214  65.55l 
12.771  67.778*  .  . 
(16.174)  (78.537) 
( 121'  1)  (119,8) 
327  2.683  .  .  .  . 
346  2.594 
105,6  96,7 
261  2.055  .  .  .  . 
296  1.988 
113,4  96,7 
4,8  8,3  .  .  .  .. 
5,2  7,5 
108,3  90,4 
-3102  -13557 
-3755  ... 14864*  .  . 
( -4924)  ( -11.882) 
76,5  79,3 
70,6  78,1*  .  . 
( 69,6)  ( 84,8) - 81-
Tab.  6:"1.  Seigle /  Roggen ( 3) 
nature de l'  indicat.  lmnée  Unité  Deutsch- Fr-3.nce  Italia  Jlieder- UEBL  CEE~·JG  Art  d~r Angabe  .Tahr  l<:inheit  hmd  (BR)  land  'o" 
1)  "67/68" 1000  ha  1031  189  45  74  32  1371 
Superficie  70/71 
Il  902  145  35  57  23  1162 
71/72 
Il  906  137  29  60  27  1159  FUtche 
"77/78"  "  739  lOO  26  39  21  925 
"77/78"  "67/68"= 
lOO 
71,7  52,8  57,8  52,7  64,7  67,5 
2)  "67/68"  lOO  kg  29,8  19,3  17,9  30,1  29,5  27,9 
Rendement  70/71 
Il  30,0  22,3  19,4  30,4  30,3  28,7 
71/72  Il  34,1  22,4  18,6  34,8  34,8  32,0  Ertrag  "77/78"  37,3  26,0  20,9  32,0  33,1  35,3 
"77/78"  "67/68
11= 
125,2  134,7  116,7  106,3  111,8  126,1  100 
3)  "67/68
11  1000  t  3069  365  80  223  94  3831 
Production (1)  70/71 
Il  2702  306  68  172  69  3317 
71/72 
Il  3092  307  55  209  94  3757  Produktion (1)  "77/78
11  Il  2756  260  54  125  69  3264 
"77/78"  "67/68"=  89,8  71,3  67,5  56,1  72,7  85,2  100 
4)  "67/68"  1000  t  3150  340  78  243  108  3019 
Utilisation in- 70/71 
Il  2926  280  65  173  78  3522 
té  ri  eure  71/72  "  3011  259  53  167  9e  3588 
"77/78" 
Il  2756  235  54  189  43  3277  Inlandsverwendung  "67/68"=  "77/78"  lOO  87,5  69,1  68,9  77,8  40,3  83,6 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  1200  29  24  63  8  1324 
70/71 
Il  1126  24  19  77  8  1254  ma1ne  brute  71/72 
Il  1100  27  16  77  8  1228 
Nahrungsverbrauch,  "77/78" 
Il  942  20  - 70  6  1038 
brutto 
"77/78"  "67/68"= 
78,5  69,0  111,1  75,0  78,4  lOO  -
6)  "67/68"  1000  t  990  19  19  53  5  1086  Consommation  hu- 70/71 
Il  93?  16  14  64  5  1034  maine  nette  71/72  "  904  18  12  64  6  1004 
Nahrungsverorauch,  '77/78" 
Il  782  12  - 59  4  857 
netto  '77/78"  "67/68"= 
79,o  64,2  110,7  77,4  78,9  100  -
1)  Consommation  hu- '67/68
11  Kg  16,?  0,4  0,4  4,2  0,5  5,8 
70/71 
Il  15,3  0,3  0,3  4,9  0,5  5,4  maine  par  t~te  71/72 
Il  14,7  0,3  0,2  4,8  o,6  5,2 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  12,2  0,2  - 4,2  0,4  4,5 
je Kopf  '77/78"  "67/68"= 
73,9  50,0  - 100,0  8o,o  77,6  100 
8)  Solde net commerce  '67/68"  1000  t  - 81  + 24  +  2  - 20  - 14  - 90 
extérieur (2)  70/71  Il  -224  + 26  +  3  +  1  - 9  -205 
Nettoaussenhande1s- 71/72  Il  + 81  + 48  + 2  + 42  - 4  +169 
saldo  (2)  '77/78" 
Il  0  + 25  0  - 64  +  26  - 13 
9)  Degré  d'auto- '67/68"  uti1is.in  97,3  222,3  102,2  91,9  87,2  97,7 
70/71  térir.=DC  92,3  108,7  104,5  99,4  88,6  94,2  approvisionnement 
7l/72  In1ands- 102,7  118,5  103,8  125,1  95,9  104,7  Se1bstversorgungs-
'77/78" !verw.=lOO  100,0  110,5  100,0  66,0  160,5  99,6  gr  ad - 82-
P.  071 
T3.b.  6b  Seigle /  Roggen  (3) 
lié~. ture de  1 1 indic  at.  J\..'l1l'lé e  TJni té  CEE/EVTG  Dan mark  Ireland  United  CEE/FJ'I~r. 
.~.r-t  d~r .~"lgabe  .Jahr  l~inheit  "6"  Kingdom  "'9"  4) 
1}  1167/68"  1000  ha  1.371  40  .  4  1.415 
Su:perficie  70/71 
Il  1.162  44*  .  4  1.210* 
71/72 
Il  1.159  42*  .  5  1.206*  Flache  ••77/78" 
Il  925  30  .  5  960 
1177/78"  "ô7/68"= 
100 
67,5  75,0  .  125,0  67,8 
2)  "67/68"  lOO  kg  27,9  31,6  .  28,3  28,1 
Rendement  70/71  Il  28,7  30,1*  .  32,5  30,3 
71/72  Il  32,0  35,7*  .  .  .  Ertrag  "77/78
11  35,3  34,0  33,0  28,2  . 
"77/78
11  "67/68
11=  126,1  lOO  107,0  .  120,0  100,4 
3)  "67/68"  1000  t  3.831  128  .  11  3.970 
Productidn {1)  70/71 
Il  3.317  133*  .  13  3.663 * 
71/72  Il  3-757  150* 
Prod1L\tion  (1)  .  .  . 
"77/78" 
Il  3.264  102  17  3.383  . 
"77/78"  "67/68"=  85,2  79,7  154,3  85,2  lOO  . 
4)  "67/68
11  1000  t  3.019  165  .  22  4.106 
Utilisation in- 70/71 
11  3.522  161*  .  .  . 
té  ri  eure  71/72 
11  3.588  .  .  .  . 
1177/78" 
Il  3.277  102  .  32  3.411 
In1andsverwendung  "67/68"=  "77/78"  lOO  83,6  61,8  .  152,3  83,1 
5)  Consommation  hu- "67/681(  1000  t  1.324  111  .  12  1.447 
70/71  "  1.254  108*  maine  brute  .  .  . 
71/7'2 
Il  1.228  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch,  :'77/78" 
Il  1.038  90  19  1.147  . 
brutto 
"77/78"  "67/68"=  78,4  81,0  158,3  79,3  lOO  . 
6)  .  "67/68
11  1000  t  1.086  (5)111  .  9  1.206 
Consornmat1on  hu- 70/71 
Il  1.034  10~  .  .  . 
maine  nette  71/72  "  1.004  .  .  .  . 
Nahr~gsverorauch,  '77/78" 
Il  857  90  .  14  961 
netto  177/78"  "67/68"=  78,9  81,0  155,6  79,7  100  . 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  5,.8  22,8  .  6t2  4,9 
70/71 
Il  5,4  21,6* 
maine  par tête  .  .  . 
71/72  "  5,2  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78
11  Il  4,5  17,5  0,2  3,6  . 
je Kopf  '77/78
11  "67/68"=  77,6  76,8  100,0  73,5  100  . 
8) Solde net  co~~erce '67/68"  1000  t  - 90  -37  .  -10  -136 
extérieur {2)  70/71 
Il  -205  -28*  .  .  . 
Nettoaussenhandels-'71/72  Il  +169  .  .  .  . 
salè.o  (2)  '77/78" 
11  - 13  0  -15  - 15  . 
9)  •  1'67/66" rilis.in  97,7  77,6  .  52,3  96,7 
De~e ~·~uto- 70171  érir.=DO  94,2  82,6*  .  .  . 
!pp  ... ov1s1onnement  l "l/72  Inlands- 104,7  .  .  .  .  ...,elbstversorgungs- :.:->r/7811 r  ervr.=100  99,6  100,0  .  53,1  99,6  grad  1' -83-
Tab.  7a  Orge  /  Gerste 
:!:Ta ture de  1 1 indicat.  Année  Uni té  Deutsch- France  Italia  Jiieder- UEBL  CErt~W\1G  Art  d?.r  .Angabe  .Ja.ltr  Einheit  land  (BR;  land 
1)  "ô7/68" 1000  ha  1309  2747  178  112  lh9  4515 
Superficie  70/71 
Il  1475  2953  179  105  188  4900 
71/72  "  1505  2668  lb2  98  166  4619  F1M.che 
"77 /78" 
Il  1648  2900  129  118  191  4986 
"77/78
11  "67/68"=  125,9  105,5  72,5  105,6  113,2  110,4 
lOO 
2)  "67/68"  lOO  kg  33,5  32,o  14,0  37,5  35,8  32,1 
Rendement  70/71  Il  31, 3  27,5  17,5  31,9  30,4  28,5 
71/72  "  37,2  33,5  20,1  37,9  38,8- 34,5  Ertrag  1177/78
11  40,3  40,0  18,0  38,0  39,1  39,5 
"77/78"  "67/68
11= 
120,3  125,0  128,6  101,3  109,2  123,1  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  4390,2  8811,3  269  417,7  605  14492 
Production ( 1)  70/71  "  4611  8126  315  334  571  13957 
71/72  Il  5601  8950  367  373  644  15935  Produktion (1)  "77/78" 
Il  6642  11600  232  450  748  19672 
"77/78"  "67/68"= 
151,3  131,5  86,3  107,7  123,7  135,7  100 
4)  "67/68"  1000  t  5616  5900  1307  4?2  909  14204 
Utilisation in- 70/71 
Il  6677  5552  1588  436  1081  15334 
té  ri  eure  71/72  "  6692  4885  1556  382  947  14462 
"77/78" 
Il  7642  7600  1655  562  1378  18837  Inlandsverwendung  "67/68"=  "77/78,.  100  136,1  128,8  126,6  119,0  151,5  132,6 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  30  20  64  4  1  117 
70/71 
Il  28  20  55  3  1  107  maine  brute  71/72 
Il  28  20  50  6  1  105 
Nahrungsverbrauch,  1177/78" 
Il  28  20  56  4  1  109 
brutto 
"77/78" "67/68"= 
87,5  100,0  100,0  93,2  100  93,3  100,0 
6)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  14  11  38  2  1  66,3 
70/71  "  14  11  33  2  1  61  maine nette  71/72 
Il  14  11  30  3  1  59 
Nahrungsverbrauch,  '77/78" 
Il  14  11  34  2  1  62 
netto  '77/78"  "67/68"=  100,0  100,0  89,5  100,0  100,0  93,9  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  0,2  0,2  o,8  0,2  0,1  0,4 
70/71  "  0,2  0,2  o,6  0,2  0,1  0,3  maine  par tête  71/72  "  0,2  0,2  0,5  0,2  0,1  0,3 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  0,2  0,2  0,6  0,2  0,1  0,3 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  100,0  100,0  75,0  100,0  100,0  75•0  100 
B)  Solde net  commerce  '67/68
11  1000  t  -1226  +2911  -1038  - 55  -304  +288 
extérieur (2)  70/71  Il  -2066  +2574  -1273  - 99  -510  r-1377 
Nettoaussenhandels- 71/72  "  -1091  +4065  -1189  '- 9  -303  ~1473 
sa.ldo  (2)  '77/78"  "  -1000  +4000  -1423  -112  -630  ft- 835 
9)  Degré  d'auto- '67/68"  uti1is.in  78  149,4  20,6  88,6  66,4  102,0 
70/71 
~érir.=DC  69,1  147,4  19,8  76,6  52,8  91,0  approvisionnement 
71/72  In1ands- 83,7  183,2  23,6 
1 
91,b  68,0  110,2  Selbstversorgungs-
'77/78"  jverw.=lOO  86,9  152,0  14,0  80,1  54,3  104,4  gr  ad -84-
Tab.  7b  Orge  1 Gerste 
ii  atur~ de 1 1 indicat  ..  kl'lnée  TJnité  CEE/EHG  Da.nmark  Ireland  United  CEE/E.'VJG 
Art  d~r A  ..  l'lgabe  .Jahr  };;inheit  "6"  Kingdom  "9" 
1)  1167/68
11  1000  ha  4.515  1.179  185  2.440  8.319 
Superficie  70/71 
Il  4.900  1.352*  214  2.243  8.709 
71/72 
Il  4.619  1.370*  235  2.290  8.514  F1iiche  tl77/78
11  Il  4.986  1.198  230  2.400  8.814 
"77/78"  "é7/68":::  110,4  101,é  124,2  98,L  106,0 
100 
2)  "67/68"  lOO  kg  32,1  38,4  37,2  35,8  34,2 
Rendement  70/71  "  28,5  35,6~  36,5  33,6  31,1* 
71/72  Il  34,5  40,0"  .  37,4  35,2(j)f  Ertrag  "77/78"  39,5  40,0  41,6  41,0  40,0 
"77/78"  "67/68"=  123,1  104,2  111,8  114,5  117,0  100 
3)  "67/68"  1000  t  14.492  4.529  689  8.736  28.446 
Pro  du ct  icm  ( 1)  70/71 
Il  13.957  4.813*  782  7.529  27.081 * 
71/72 
Il  15.935  5-474*  .  8.576  29.985(3)* 
Produ..lction  (1)  "77/78" 
Il  19.672  4-792  956  9.840  35.260 
"77/78"  "67/68"=  135,7  105,8  138,8  112,6  124,0 
100 
4) 
1167/68
11  1000  t  14.204  4.501(4)  699  8.244  27.648 
Utilisation in- 70/71 
Il  15.334  5.142*  832  8.452*  29.760* 
té  ri  eure  71/72 
If  14.462  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  18.837  (5.536)  (891)  (9.958)  (35.222)  Inlendsverwendung  1167/68"=  132,6  (123,0)  (127,5)  (120,8  (127,4)  "77/78
11 
100 
5)  Consommation  hu- "é7/68
11  1000  t  117  2  32  44  195 
70/71 
Il  107  maine  brute  .  .  .  . 
71/72  n  105  .  .  .  . 
Nah~~gsverbrauch, 1177/78" 
Il  109  1  30  44  184 
brutto 
"77/78" "67/68"=  93,2  93,8  100,0  94,4  100  50,0 
6)  . 
1167/68"  1000  t  66  .  21  29  116  Consornmat1on  hu- 70/71 
Il  61 
maine nette  .  .  .  . 
71/72  "  59  .  .  .  . 
Nah~~gsverorauch,  '77/78"  "  62  20  29  111  . 
netto 
'77/78
11  "67/68"= 
100  93,9  .  95,2  100,0  95,7 
?)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  0,4  .  7,2  0,5  0,4 
70/71  "  0,3  maine par tête 
.,  .  .  . 
71/72 
Il  0,3  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
n  0,3  6,6  0,5  0,4  . 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  75,0  50,8  100,0  100,0  100  . 
S)  Solde net  com:nerce~'67/68"  1000  t  + 288  + 28  - 10  + 492  + 798 
extérieur (2)  70/71 
n  -1377  -570*  - 50  - 923*  -2679* 
Nettoaussenhande1s  ·71/72  "  +1473  .  .  .  . 
saldo  {2)  j'77/78n 
Il  + 835  ( -744)  ( + 61)  (- 118)  (+  38) 
9)  _  •  r67/6& ..  lltilis.  in·  102,0  100,6  98,7  106,0  102,9  Degre  ~ ~uto- 0171  ~érir.=DO  91,0  93,6*  94,0  89,1*  91,0*  approv~s1onnement  il/72  In  lands- 110,2  .  .  .  .  Se1bstversorgungs- ,1111,.., ..  !v'erH.=lOO  104,4  ( 86,6)  (106,8)  ( 98,8)  ( 100,1)  gred  1  o - 85-
Tab.  8a  Maïs  /  Mais 
:nature de 1 'indicat  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE(~~HG  Art  dl'lr  Angabe  .Jahr  Einheit  land  (BR)  land  '  " 
1)  "67/68"  1000  ha  44  1000  991  .  1  2036 
Superficie  70/71 
Il  100  1483  1026  2  261  . 
71/72  "  116  1636  936  .  3  2691  FUie  he 
"77/78" 
Il  250  1700  997  2  2949  . 
"77/78"  "67/68"=  568,2  170,0  100,7  .  200,0  144,9 
lOO 
2)  "67/68"  lOO  kg  44,3  46,2  38,2  .  45,3  42,2 
Rendement  70/71  "  49,1  51,2  46,3  .  51,8  49,2 
71/72  "  49,7  53,6  47,8  .  56,3  51,4  Ertrag  "77  /78"  60,9  63,0  56,5  47,3  60,6  . 
"77/78"  "67/68"= 
137,5  136,4  147,9  104,4  143,6  lOO  . 
3)  "67/68"  1000  t  197  4627  3787  .  3  8614 
Production  ( 1)  70/71 
Il  491  7588  4754  6  10  2849 
71/72  "  576  8771  4469  11  19  ~3846  Produktion (1)  "77/78"  "  1523  10710  5633  .  8  117874 
"77/78"  "67/68"= 
773,1  231,5  148,7  266,7  207,5  100  . 
4)  "67/68"  1000  t  2373  3283  8641  2178  825  ~7,300 
Utilisation in- 70/71 
11  2854  4478  8983  2134  1034  ~9483 
té  ri  eure  71/72  "  2799  4928  9184  2114  1190  R0215 
"77/78" 
Il  3850  5080  9993  2165  1080  D2168  Inlandsverwendung  "67/68"=  "77/78"  100  162,2  154  115,6  99,4  130,9  128 
5)  Consommation  hu- "67/68"  100()  t  194  42  254  28  16  534 
70/71 
Il  273  53  255  34  16  631  maine  brute  71/72 
Il  271  30  255  34  17  607 
Nahrungsverbrauch,  1177/78"  "  345  85  268  30  21  749 
brutto 
"77/78"  "67/68"= 
177,8  140,8  100  202,3  305,5  107,1  131,3 
6)  .  "67/68
11  1000  t  129  33  191  18  a  380  /  Consommat1on  hu- 70/71  "  182  42  191  22  10  447  maine nette  71/72  "  181  24  191  22  11  429 
Nahrungsverorauch7  '77/78"  "  231  66  206  20  13  536 
netto 
'77/78"  "67/68
11= 
177,9  198,2  107,9  109,3  144,1  139,6  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  2,1  0,7  3,6  1,4  0,9  2,C 
70/71  "  2,9  of3  3,5  1,7  1,0  2,4  maine par  t~te  71/72  "  2,9  0,5  3,5  1,7  1,r··  2,2 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  3,6  1,2  3,6  1,4  1,3  2,7 
je Kopf  '77/78"  "67/68"= 
171,4  171,4  100 ,o  100 ,o  144,4  135 ,o  100 
B)  Solde ne~ commerce  '67/68"  1000  t  -2176  1344  -4837  -2178  -822  -8686 
extérieur (2)  70/71  "  -2353  +3110  -4229  -2128  -1025  -6634 
Nettoaussenhandels- 71/72  "  -2223  +3843  -4715  -2103  -1171  -6369 
sa1do  (2)  '77 /78"  "  -2327  +5655  -4360  f -2165  -1072  -4269 
9)  Degré  d'auto- '67/68" jutilis.in  ~,2  140,6  43,8  0  0,4  49,8 
70/71  tl;érir.=DC  17,2  169,5  52,9  0  1 ,o  65,9  approvisionnement 
7l/72  In1ands- 20,6  178;0  48,7  0,5  1,6  68,5  Se1bstversorgungs-
'77/78" jverw.=100  39,6  210,0  56,4  0  0,7  80,7  gr  ad -86-
T~b. 8b  Ma!s 1 Mais 
liature de  P indicat.  kTL.l'l.é e  Unité  C~f,EHG  Dan mark  Ireland  United  CEE/E\•1G 
A!''t  d~r Angabe  .Ja.'lr  l<~i:nhei  t  "6"  Kingdom  "9" 
1)  "67/68"  1000 ha  2.036  - - - 2.036 
Superficie  70/71 
Il  2  .. 611  - - - 2.611 
71/72 
If  2.691  - - - 2.691  Flache 
"77/78" 
Il  2.949  - - - 2-949 
1177/78"  "é7/68";:.  144,9  - - - 144,9 
lOO 
2)  "67/58"  lOO  kg  42,2  - - - 42,2 
Rendement  70/71  n  49,2  - - - 49,2 
71/72  Il  51,4  - - - 51,4  Ertrag  "77/78"  60,6  - - - 60,6 
"77/78"  "67/68
11=  143,6  - - - 143,6  100 
3)  "67/68
11  1000  t  8.614  - - - 8.614 
Production {1)  70/71  "  12.849  - - - 12.849 
71/72  "  13.846  - - - 13.846 
Produ."<:t ion ( 1)  1177/78" 
Il  17.874  - - - 17.874 
"77/78"  tr67/68"=  207,5  - - - 207,5  100 
4)  "67/68
11  1000  t  17.300  196  126  3.594  21.216 
Utilisation in- 70/71 
lt  19.483  243*  140  2.950  22.816 
té  ri  eure  71/72  "  20.215  97  .  .  . 
"77/78"  u  22.168  (456)  (385)  (4.945)  (27.954)  In1andsverwendung  "67/68"=  "77/78"  100  128  (232,7)  (305,6)  (137,6  (131,8) 
5)  Consommation  hu- "é7/68"  1000  t  534  17  1  (3)  154  706 
70/71 
Il  631  16*  2  183  maine brute  . 
71/72  "  607  .  3  .  . 
Nahrxngsverbrauch,  1177/78" 
Il  749  15  5  208  977 
brutto 
"77/78" "67/68"=  140,8  88,2  500,0  135,1  138,4  100 
6)  Conso~ation hu- "67/68"  1000  t  380  (12)  ( 3)  1  154  (547) 
70/71 
Il  447  6  *  2  183  . 
maine nette  71/72  "  429  .  3  .  . 
Nahr~gsverérauch,  177/78" 
Il  536  (11)  5  208  (760) 
netto  '77/7.811  "67/68"=  139,6  (91,7)  500,0  135,1  (138,9)  100 
7)  Consommation  hu-
•67/68tr  Kg  2,0  (2,5)  0,3  2,8  (2,2) 
70/71 
Il  2,4  1,2*  0,7  3,3  . 
maine par tête  71/72  "  2,2  1,0  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  2,7  (2,1)  1,6  3,6  (2,9) 
je Kopf  '77/78
11  "67/68
11=  135,0  (84,0)  533,3  87,1  (131,8)  100 
8)  Solde net  com:nerce~'67/68"  1000  t  -8686  -196  -126  -3594  -12602 
extérieur (2)  70/71 
Il  -6634  -243*  -140  -2950  - 9967 
Nettoaussenhandels  71/72 
Il  -6369  - 91  .  .  . 
~a'!.do  (2)  J'77/78"  1  "  -4269  (-456)  (-385)  (-4945)  (-10080) 
9)  •  1'67/60"  ~tilis.in  49,8  0  0  0  40,1  Degre  ~·~uto- 70171  érir.=~  65,9  0  0  0  56,3  epprov1s1onnement  71; 72  Inlands- 68,5  0  0  0  .  Selbstversorgungs- •77/?""  ervT.=100  80,7  0  0  0  (63,9)  grad  1  o  1 - 87-
Avoine  /  Hafer  (3) 
lTature  de l'  indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE&w·TG  Art  d~r Angabe  .Ta..lJ.r  F,inheit  land  (BR~  la11d  1  " 
1)  "67/68"  1000  ha  1193  1092  347  102  116  2850 
Superficie  70/71 
Il  1214  981  303  58  99  2655 
71/72 
Il  1178  1035  289  47  96  2645  FUte  he 
"77/78" 
Il  1225  760  69  33  70  2157 
"77/78"  "67/68"=  102,7  69,6  19,9  32,4  60,~  75,7 
lOO 
2)  "67/68"  lOO  kg  31,6  25,8  13,6  39,0  34,5  27,6 
Rendement  70/71  "  28,7  26,1  16,1  36,2  26,7  26,3 
71/72  Il  35,0  30,3  17,8  45,1  37,7  31,5  Ertrag  "77/78"  37,7  32,0  15,6  38,0  36,7  35,0 
"77/78"  "67/68
11=  119,3  124  114,7  99,5  106,4  127,3  100 
3)  "67/68"  1000  t  3781  2822  474  393  401  7871 
Production (1)  70/71 
Il  3482  2556  486  209  262  6995 
71/72  "  4120  3137  501  212  362  8332 
Produktion {1)  1177/78" 
Il  4fl24  2432  108  125  257,1  7546,1 
"77/78"  "67/68
11=  122,3  86,2  22,8  31,8  64,1  95,9  100 
4)  "67/68"  1000  t  4106,4  2714,3  692  314  479  8305 
Utilisation in- 70/71 
Il  4258  2437  722  163  351  7931 
té  ri  eure  71/72  "  4338  2800  655  83  416  8292 
"77/78"  "  4874  2315  624  240  336,6  8389,6  In1andsverwendung  "67/68
11=  "77/78"  100  118,7  85,3  90,2  76,5  70,3  101,0 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  134  15  - e  2  159 
70/71  "  117  10  6  2  135  maine  brute  -
71/72  "  117  10  - 8  3  138 
Nahrungsverbrauch,  "77/78" 
Il  148  15  - 5  3  171 
brutto  "77/78
11  "67/68"=  62,5  150,0  100  110,4  lOO ,o  - 107,5 
6)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  70  8  - 5  1  84 
70/71  "  61  5  - 4  1  71  maine nette  71/72 
Il  61  5  - 5  1  72 
Nahrungsverorauch,  '77/78
11  Il  77  e  - 3  1  89 
nette  '77/78"  "67/68"= 
63,8  106,3  100  110, 0  100,0  - 100 ,o 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  1,2  0,2  - 0,4  0,1  0,5 
70/71 
Il  1,0  0,1  - 0,3  0,1  0,4  maine  par t~te  71/72 
Il  1,0  0,1  - 0,4  0,1  0,4 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  1,2  0,2  0,2  0,1  0,4  -
je Kopf  '77/78"  "67/68"= 
100 ,o  lOO ,o  50,0  100 ,o  80,0  100  -
8)  Solde net  commerce  '67/6811  1000  t  - 325  +107,4  - 218  + 80  - 78  -434 
extérieur (2)  70/71 
Il  - 776  +119  - 236  + 46  - 89  -936 
Nettoaussenhande1s- 71/72 
Il  - 218  +337  - 154  +129  - 54  + 40 
saldo  (2)  '77/78"  "  - 250  +117  - 516  -115  - 80  +844 
9)  Degré  d'auto- '67/66"  ~tilis.in  92,2  103,9  68,2  126,6  83,6  94,7 
70/?1  ~érir.=DO  tn,s  105 ,o  67,3  128,2  74,6  88,2  approvisionnement  71/72  In  lands- tn,e  112 ,o  76,5  255,4  810  100,5  Se1bstversorgungs- !Verw.=100 
gr  ad  '77/78"  94,9  105,4  17,3  52 ,o  76,4  89,9 - 88  .... 
Tab.  9b  Avoine  /  Hafer  (3) 
ilai:ure de  P indic  at.  Armée  Unité  CEEjEVIG  Dan mark  Ire1a.nd  United  C~LErlG 
Art  d~r .~"lgabe  .Jahr  lt;inheit  "6"  Kingdom  "9" 
1)  "67/68"  1000  ha  2.850  232  94  423  3-599 
Superficie  70/71 
Il  2.655  184 *  68  455  3.362* 
71/72  "  2.645  185  *  60  417  3.307*  Flache 
"77/78" 
Il  2.157  170  45  355  2.727 
"77/78"  "67/66"=  75,7  73,3  47,9  83,9  75,7 
100 
2)  "67/68"  lOO  kg  27,6  27,8  30,3  32,3  28,1 
Rendement  70/71  11  26,3  34,2*  30,3  32,4  27,7* 
71/72  Il  31,5  38,1*  32,8*  37,7  32,7*  Ertrag  "77/78"  35,0  39,0  35,0  . 39,2  35,7 
"77/78"  "67/68
11=  127,3  103,2  115,5  121,4  127,0  100 
3)  "67/68"  1000  t  7.871  877  288  1.365  10.401 
Production {1)  70/71 
Il  6.995  631*  206  1.474  9-306* 
71/72  Il  8.332  704*  200*  1.574  10.810* 
Produ.lttion  (1)  "77/78" 
tl  7-546,1  663  158  1.393  9-760 
"77/78"  "67/68"=  95,9  75,6  54,9  102,1  93,8  100 
4)  "67/68
11  1000  t  8.305  886  303  1.354  10.848 
Utilisation in- 70/71 
Il  7-931  711*  249  1.126*  10.017* 
té  ri  eure  71/72 
Il  8.292  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  8.389,6  (1001)  (271)  (1.239)  (10.900)  Inlandsverwendung 
"77/78"  "67/68"=  101,0  (113,0)  (89,4)  (100,7)  (101,6)  100 
S)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  159  33  16  117  325 
70/71  "  135  maine  brute  .  .  .  . 
71/72 
Il  138  .  .  .  . 
Nah~xngsverbrauoh, 1177/78" 
Il  171  19  15  75  280 
brutto 
"77/78"  "67/68"=  107,5  57,6  93,8  64,1  86,2  100 
6)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  84  18  9  69  180 
70/71 
Il  71 
maine  nette  .  .  .  . 
71/72 
Il  72  .  .  .  . 
Nah~~gsverbrauoh,  177/78"  "  89  10  8  45  152 
netto 
'77/78" 
1167/68"=  106,3  55,6  88,9  65,2  84,4  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  0,5  3,7  3,1  1,3  0,9 
70/71  "  0,4 
maine  par tête  .  .  .  . 
71/72 
If  0,4  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  0,4  1,9  2,6  o,8  0,1 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  8o,o  51,3  83,9  61,5  77,8  100 
S) Solde net  co~~erce '67/68"  1000  t  - 434  - 9  - 15  + 11  -447 
extérieur (2)  70/71  Il  - 936  -80*  - 43  +348*  -711* 
Nettoaussenhande1s-'71/72  "  +  40  .  •  .  . 
~aldo {2)  '77/78"  ,,  +844  (-368)  (-113)  (+100)  (-1170) 
9}  r7/6é" 
uti1is.  in·  94,1  99,0  95,0  100,8  95r9  Degré  d'auto- 70171  rt;érir.=:OO  88,2  88,7*  82,7  130,9*  92,9*  ;pprovisionnement  ?l/72  In  lands- 100,5  .  .  .  . 
~e1bstversorgungs- ,1111,.."  i'Tertr.=100  89,9  (63,2)  (58,3)  (112,4)  (89,3)  gra.d  r  Ci -89-
Tab.  lOa  Autres  céréales /  ID1deres  Getreide  (3) 
lTature  de l'indioat.  Année  Unité  Deutsch- Franoe  Ita1ia  Neder- UEBL  GEtft{.~1G  Art  d~?.r  ~t\ngabe  .T~lJ.r  Einheit  land  (BR_,  la..Yld 
1)  "67/68" 1000  ha.  - 212  12  - - 224 
Superficie  70/71 
tt  - 71  9  - - 80 
71/72 
Il  - 72  5  - - 77  FU!che 
"77/78" 
Il  - 100  10  - - llO 
"77/78"  "67/68"=  - 47,2  83,3  - - 49,1 
lOO 
2)  "67/68"  lOO  kg  - 26,3  26,2  - - 25,1 
Rendement  70/71  "  - 28,0  25,6  - - 27,9 
71/72  "  - 34,9  26,0  - - 34,9  Ertra.g  "77/78"  - 35,0  28,0  - - 34,4 
"77/78"  "67/68
11=  - 133,1  106,9  - - 137,1  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  - 530  33  - - 563 
Production (1)  70/71  "  - 199  23  1  - 223 
71/72  "  - 251  13  1  - 265 
Produktion (1)  :'77/78" 
Il  - 350  28  0  - 378 
"77/78" "67/68U= 
66,1  84,8  - 67,1  lOO  - -
4)  "67/68"  1000  t  165  484  65  321  591  1626 
Utilisation in- 70/71  "  128  131  52  564  557  1432 
té  ri  eure  71/72 
Il  26  114  30  112  253  535 
"77/78"  "  305  72  173  500  1050  Inlandsverwendung  "67/68
11=  . 
"77/78"  lOO  .  63,1  110,8  53,8  84,6  64,6 
S)  Consommation  hu- "67/68
11  1000  t  - 8  - 2  - 10 
70/71 
Il  4  2  6  maine  brute  - - -
71/72 
Il  - 3  - 3  - 6 
Nahrungsverbrauoh,  "77/78" 
tl  - 5  - 1  - 6 
brutto 
"77/78" "67/68"=  62,5  60,0  100  - - 50,0  -
6)  Consommation  hu-
'67/68"  1000  t  - 5  - 1  - 6 
70/71  "  - 2  - 1  - 3  maine nette  71/72 
Il  - 2  - 2  - 4 
Nahrungsverorauoh,  '77/78" 
Il  - 3  - 1  - 4 
netto  '77/78"  "67/68"=  60,0  100,0  66,7  100  - - -
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  - 0,1  - 0,1  - o,o 
70/71 
Il  - o,o  - 0,1  - o,o 
maine  par tête  71/72  "  - o,o  - 0,2  - o,o 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  - 0,1  - 0,1  - o,o 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  100,0  - 100,0,  - o,o  100 
'T 
8)  Solde net commerce  '67  /68"  1000  t  - 165  + 46  - 31  -321  - 591  -1063 
extérieur (2)  70/71  Il  - 128  + 68  - 29  -563  - 557  -1209 
Nettoaussenhande1s- 71/72  "  - 26  +137  - 17  -111  - 253  - 270 
saldo  (2)  '77 /78"  "  .  + 45  - 44  -173  - 500  - 672 
9)  Degré  d'auto- '67/68"  ~ti1is.in  0  117,8  50,8  0  0  34,5 
70/71  ~érir.=D<J 
0  154,3  45,3  0,2  0  15,6  approvisionnement 
71/72  In1ands- 0  220,3  43,3  0,9  0  49,5  Se1bstversorgungs-
'77/78" !Verw.=100  0  ~15,0  38,9  o,o  0  36,0  gr  ad - 90-
~ab.  lOh  Autr~s céréales /  Anderes  Getreide  (3) 
li  atur~ de  1 1 indicat  A.l1l1ée  TJni té  CEE/EHG  Dan mark  Ire1and  United  CEE/E't..;G 
Art  d~r _q_'I'J.g3.be  ,Jahr  l~inheit  n()n  Kingdom  "'9" 
1)  "67/68
11  1000  ha  224  - - - 224 
Superficie  70/71 
Il  80  - - - 80 
71/72  "  11  - - - 11  Flache 
"77/78" 
Il  110  - - - 110 
1177/78
11  "67/68"=  49,1  - - - 49,1 
100 
2)  "67/68"  lOO  kg  25,1  - - - 25,1 
Rendement  70/71 
11  27,9  - - - 27,9 
71/72  Il  34,9  - - - 34,9  Ertrag  "77/78"  .34,4  34,4  - - -
"77/78"  "67/68
11=  137,1  137,1  lOO  - - -
3) 
1167/68"  1000  t  563  - - - 563 
Production (1)  70/71  "  223  - - - 223 
71/72  Il  265  - - - 265 
Produ.'lction  (1)  1177/78" 
Il  378  - - - 378 
"77/78" "67/68""=  67,1  67,1  100  - - -
4)  "67/68
11  1000  t  1626  .  108  262  1995 (4) 
Utilisation in- 70/71 
Il  1432  70  .  .  . 
té  ri  eure  71/72 
tt  535  141  .  .  . 
"77/78" 
Il  1050  In1andsverwendung  .  .  .  . 
1167/68"=  1177/78
11 
100  64,6  .  .  .  . 
S)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  10  - - - 10 
70/71  "  6  6  maine  brute  - - -
71/7'?.  "  6  - - - 6 
Nah~~gsverbrauch, 1177/78
11  "  6  - - - 6 
brutto 
"77/78" "67/68"=  60,0  100  60,0 
6)  c  .  h  "67/68
11  1000  t  6  - - - 6 
onsorntr'.at1on  u- 70/71 
Il  3  - - - 3  maine  nette  71/72 
fi  4  - - - 4 
Nah~~gsverbrauch,  177/78" 
Il  4  - - - 4 
netto  177/78"  "67/68"=  66,7  66,7  100  - - -
7)  Consommation .hu- '67/68"  Kg  o,o  - - 0 
70/71 
Il  o,o  - - - 0 
maine  par tête  71/72  "  o,o  - - - 0 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  o,o  - - - 0 
je Kopf  177/78"  "67/68
11=  o,o  - - - 0  100 
8)  ~''7/'8"  1000  t  -1063  .  - 108  -262  -1432 (4)  Solde net conmerce  ')  o 
extérieur (2)  70/71 
Il  -1209  .  - 10  .  . 
Nettoaussenhandels  71/72 
tl  - 270  .  - 141  .  . 
~aldo (2)  j'77/78" 1 
Il  - 672  .  .  .  . 
9)  - r67/6é" rilis.in  34,5  0  0  0  28,2  Degre  d'auto- 70171  érir.=DC  15,6  0  0  0  0 
approvisionnement  71;72  Inlands- 49,5  0  0  0  0 
Selbstversorgungs- ,77/?""  eru.=100  36,0  0  0  0  0 
grad  1  0  r - 91-
Tab.  lla  Riz  décortiqué  /  Reis  (gesoha1ter) 
:!:Ta ture de l'  indioat.  Année  Unité  Deutsch~,  France  Italia  Neder- UEBL  CEE/r!f·TG  Art  d~r lmgabe  .ra.ltr  Einheit  land  (BR.  lal'ld  1  Il 
1)  "67/68"  1000  ha  - 27  144  - - 171 
Superficie  70/71 
Il  - 21  173  - - 194 
71/72 
Il  - 21  175  - - 196  FHlche 
"77/78" 
Il  - 20  192  - - 212 
"77/78"  "67/68"=  - 74,1  133,3  - - 124,0 
100 
2)  "67/68"  100  kg  - 30,8  37,3  - - 36,0 
Rendement  70/71  "  - 35,7  37,9  - - 37,6 
71/72  "  - 30,6  40,3  - - 39,2  Ertra.g  "77/78"  - 48,0  43,9  - - 44,3 
"77/78"  "67/68"=  - 155,8  117,7  - - 123,1  100 
3)  "67/68
11  1000  t  - 82  534  - - 616 
Production  70/71 
Il  - 75  655  - - 730 
71/72 
Il  - 63  706  - - 769  Produktion  "77/78" 
Il  - 96  843  - - 93.9 
"77/78"  "67/68"=  - 117,1  157,9  - - 152,4  100 
4)  "67/68
11  1000  t  122  169  367  45  35  738 
Utilisation in- 70/71 
Il  130  169  221  45  49  614 
té  ri  eure  71/72  "  .  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  132  200  267  49  3)  683  Inlandsverwendung  "67/68"=  "77/78"  100  108,2  118,3  72,8  108,9  100,0  92,5 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  116  136  283  42  13  597 
70/71 
Il  123  159  165  44  17  508  maine  brute  71/72 
Il  .  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch,  "77/78"  "  126  167  212  4&  13  566 
brutto  "77/78"  "67/68"=  108,6  122,8  74,9  114,3  100,0  94,8  100 
6)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  95  100  223  36  10  464 
70/71  "  101  114  132  39  14  400 
maine nette  71/72 
Il  .  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch,  '77/78"  "  103  120  167  42  10  442 
netto  '77/78"  "67/68"=  108,4  120,0  74,9  116,7  100,0  95,3  100 
7)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  1,6  2,0  4,2  2,8  1,0  2t5 
70/71  "  1,7  2,2  2,4  3,0  1,4  2,1 
maine  par t@te  71/72  "  .  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78" 
Il  1,6  2,2  2,9  3,0  1,0  2,2 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  100,0  110,0  69,0  107,1  100,0  88,0  100 
B)  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  -122  - 87  +167  - 45  - 35  -122 
extérieur (1)  70/71  Il  -130  - 94  +434  - 45  - 49  +116 
Nettoaussenhande1s- 71/72  Il 
0  .  0  .  .  . 
saldo  (1)  '77/78" 
Il  -132  -104  +576  - 49  - 35  +256 
9)  Degré  d'auto- '67/68"  ~ti1is.inl- 0  48,5  145,5  0  0  87,4 
70/71  ~érir.=DC  0  44,4  296,4  0  0  118,9  approvisionnement 
7l/72  In1ands- 0  0  0  Selbstversorgungs- .  .  . 
'77/78" !v'erw.=100  0  48,0  315,7  0  0  137,5  gr  ad - 92-
Ta.b.  11b  Riz  déoQrtiqué 1 Reis  (gesoh!1ter) 
.iJ~.ture de  1 1 indicat.  lùmée  fJnité  C~tE\·JG  Dan mark  Ire1and  United  CEElEilG 
Art  d~r .~ngabe  ,Ja.~r  l<;inheit  "6"  Kingdom  "'9" 
1)  "67/68
11  1000  ha  171  - - - 171 
Superficie  70/71 
Il  194  - - - 194 
71/72  u  196  - - - 196  Flache 
fl77/7ô"  ..  212  - - - 212 
"77/78"  "67/66"=  124,0  - - - 124,0 
lOO 
2)  "67/58
11  100  kg  36,0  - - - 36,0 
Rendement  70/71 
Il  37,6  - - - 37,6 
71/72  Il  39,2  - - - 39,2  Ertra.g  "77/78
11  44,3  - - - 44,3 
1177/7811  "67/68
11=  123,1  123,1  100  - - -
3)  "67/68"  1000  t  616  - - - 616 
Productidn  70/71  Il  730  - -
_,  730 
71/72 
Il  769  - - - 769 
Produ.\:tion  "77/78" 
Il  939  - - 939  -
"77/78" 
1167/68"=  152,4  - - - 152,4  100 
4)  "67/68"  1000  t  738  7  2  106  853 
Utilisation in- 70/71 
Il  614  .  3  .  . 
té  ri  eure  71/72 
Il  .  .  3  .  . 
"77/78" 
Il  683  1  3  120  813 
Inlendsverwendung  "67/68
11=  "77/78"  100  92,5  100,0  150,0  113,2  95,3 
5)  Consommation  hu- "67/68
11  1000  t  597  1  2  87  693 
70/71  "  508  3  maine  brute  .  .  . 
71/72 
11  .  .  3  .  . 
Nahrxngsverbra.uch,  "77/78"  u  566  1  3  115  691 
brutto 
"77/78"  "67/68"=  94,8  100  100,0  100  132,1  99,1 
6)  .  "67/68"  1000  t  464  1  2  87  560 
Conso~at1on hu- 70/71 
Il  400  3  maine  nette  .  .  . 
71/72  "  .  3  .  .  . 
Nahr~gsverbrauch,  '77/78
11  Il  442  7  3  115  567 
netto  '77/78" 
1167/68
11= 
95,3  100,0  150,0  132,1  101,3  100 
?) Consommation  hu- '67/68
11  Kg  2,5  1,3  0,7  1,9  2,3 
70/71  "  2,1  .  1,0  .  . 
maine  par t@te  71/72  "  .  1,0  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  2,2  1,3  1,0  2,0  2,1 
je Kopf  '77/78"  "67/68"=  88,0  100,0  142,9  105,2  91,3  100 
B)  Solde net  co~~erce '67/68
11  1000  t  - 122  - 7  - 2  -106  - 237 
extérieur (1)  70/71  "  + 116  .  - 3  .  . 
Nettoaussenhandels-'71/72  "  .  .  3  .  . 
2aldo  (1)  '77/78"  "  + 256  - 7  150,0  -120  +126 
9)  r-1r" 
uti1is.in  87,4  0  0  0  72,2  D  ~  d'  t  o  oo  egre  au  o- 70171  jtérir.=DC  118,9  0  0  0  . 
approvisionnement  ?l/72  In  lands- .  0  0  0  . 
Selbstversorgungs- ,77178"  !V'erv1.=100  137,5  0  0  0  115,5  grad  [ -93-
Tab.  12a  Pommes  de  terre /  Kartoffeln 
:nature de  1  r indic  at.  .A.nnée  Unité  DAutsch- France  Italia  Neder- UEEL  CEEr_/?·!G  Art  d8r  tm ?;'ab9  .Jahr  Einheit  l::md  (BR~  land  Il  Il 
1)  Superficie  "67j68
11  1000  ha  758  507  335  139  62  1801 
70/71 
Il 
597  412  286  158  56  1509 
FHiohe  71/72 
Il  554  372  238  154  52  1370 
tl77/78" 
Il  350  300  265  141  32  1088 
"77/78"  "67/68"=  46,2  59,2  79,1  101,4  52,3  60,4  100 
2)  "67/68"  100  kg  244  205  118  337  260  210 
Rendement  70/71 
Il  272  216  128  356  285  239 
71/72 
Il  274  242  137  373  313  255  Ertrag 
"77/78" 
Il  291  260  144  350  271  240 
"77/78"  "67/68"= 
119,3  126,8  122,2  103,9  104,2  114,3  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  16990  10360  3943  4739  1736  37768  Production  70/71 
Il  14950  8888  3668  5718  1665  34889 
Produktion  71/72  tl  15176  8994  3259  5749  1687  34865 
"77/78"  tl  10150  7800  3816  5000  879  27645 
"77/78"  "67/68"= 
59,7  75,3  96,E  105,5  50,6  73,2  lOO 
4)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  17636  10216  3954  2651  1800  36257 
70/71  Il  15808  8772  3736  2891  1700  32907  ri  eure  71/72  Il  15067  8468  3483  1811  .  . 
Inlandsver\-Iendung  "77/78"  Il  11043  7500  3816  2695  1551  26605 
"77/78"  "67/68"=  62,6  73,4  96,8  101,7  86,2  73,4  100 
5)  Consommation  hu•  "67/68"  1000  t  6454  4890  2296  1133  1202  15975 
70/71 
Il  6212  4897  2222  1130  1154  15615  maine  totale  71/72 
Il  6242  4944  2205  1129  .  . 
Nahrungsverbrauch  tl77/78" 
Il  5273  5050  2702  1260  1082  15367 
Insgesamt 
"77/78" 
1167/68n= 
81,7  103,3  107,1  111,2  90,0  96,2  100 
6) 
Conso~~ation hu- '67/68"  Kg  108,4  98,3  43,2  89,4  121,0  85,9 
70/71  "  101,8  96,0  40,6  86,1  115,0  81,8  maine  par tête 
71/72 
Il  101,5  96,0  40,1  111,5  .  . 
Nahrungsverbrauoh  '77/78
11  "  82,3  94,4  46,8  90,0  104,9  76,7 
je Kopf 
'77/78"  "67/68"= 
75,9  96,0  11u,6  100,7  86,6  89,3  100 
7)  Solde net  commerce  '67/68
11  1000  t  - 646  + 144  - 11  +2088  - 64  +1511 
extérieur (1)  70/71  "  - 858  + 116  - 68  +2827  - 35  +1985 
7i/72  Il  109  + 526  - 224  -124 
Nettoaussenhande1~  +  .  . 
'77/78" 
Il  - 893  +300  0  +2305  -672  +1040  saldo  ( 1) 
8)  Degré  d'auto- '67/68"  uti1isJn- 96,3  101,4  99,8  178,8  96,4  104,2 
70/71  tér.=lOO  94,6  101,3  98,2  197,8  91,9  106,0  approviAionnement  In lands- Selbstversorgungs- 71/72  verw.=DO  100,7  106,2  93,6  .  93,2  . 
gr  ad  '77/78"  91,9  103,0  lOO,C  185,5  56,7  103,9 - 94-
Tab.  12b  Pommes  de  terre /  Kartoffe1n 
Iic.ture  de  P  ind  i.e~:~.  Armée  Unité  CEEfE\iG  Dan mark  Ire  land  United  CEEjET,iG 
Art  d~r  An~abe  Jahr  Einheit  "6"  KinP-"dom  "9" 
1) Superficie  1167/6811  1000  ha  1801  38  64  279  2182 
70/71 
Il  1509  57  271  1837  . 
FHiche  71/72 
Il  1370  38  52  256  1516 
"77/78" 
Il  1088  28  35  180  1331 
"77/78"  "67/68"=  60,4  73,7  54,7  64,5  61,0  lOO 
2)  "67/68
11  lOO  kg  210  239  264  247  216 
Rendement  70/71 
Il  239  258  276  239  . 
71/72 
11  255  233  277  288  268  Ertrag 
"77/78" 
Il  240  250  300  297  261 
"77/78"  "67/68"= 
114,3  104,6  113,6  120,2  120,8  100 
3)  Production 
1167/68"  1000  t  37768  898  1684  6884  47234 
70/71 
Il  34889  1468  7482  44589  . 
Produktion  71/72  "  34865  750  1428  7397  44440 
"77/78
11  "  27645  700  1050  5340  34735 
1177/78"  "67/68"=  73,2  78,0  62,4  77,6  73,5  100 
4) Utilisation inté- "67/68"  1000  t  :36257  8'65( 3)  16~2(2)  7140  45894 
70/71  Il  32907  1431  ri  eure  .  .  . 
71/72  Il  .  .  .  .  . 
Inlandsverwendung 
1177/78"  "  26605  670(3)  974  6265  34484 
117'7/78" 
1167/68"=  73,4  74,0  59,7  87,7  75,2  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  15975  430( 3)  417  5292  22115 
70/71 
11  15615  403  maine  totale  .  .  . 
71/72 
11  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  15367  310(3)  387  5587  21651 
Insgesamt 
n77/78"  "67/68"=  96,2  72,1  92,8  105,6  97,9  100 
6)  Consotn!llation  hu- "67/68"  Kg  85,9  89  143,8  96,0  89,1 
70/71  "  81,8  137,0  maine  par t~te  .  .  . 
71/7.2  n  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  76,7  60  127,0  97,4  81,5 
je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  89,3  67,4  88,3  101,5  91,5  lOO 
7)  SoLde  net commerce  '67/68"  1000  t  +1511  +  33  + 52  - 256  +1340 
extérieur (1)  70/71  "  +1985  .  +  37  .  . 
7i/72  "  Nettoaussenhandele  .  .  .  .  . 
saldo {1)  '77/78"  "  +1040  + 60  + 76  - 925  + 251 
S) Degré  d'auto- '67/68"  utilis..in- 104,2  103,8  103,2  96,4  102,9  tér.=lOO  approvi  !;;ionnemen·è  70/71  Tnlends- 106,e  .  102,6  .  . 
Selbstversor~~gs- ,71/72  verw.=DO  .  .  .  .  . 
gr  ad  '77/78"  103,9  109,4  107,8  85,2  100,7 - 95-
Tab.  13a  Betteraves sucrières /  Zucke~iben 
Nature de  11indicat.  Année  Unité  Deutsch-:,  France  Italia  Neder- UEBL  CEE!tE\-IG  Art  der Angabe  Jahr  Einheit  land  (BR  land  'b" 
1)  Superficie  "67/68"  1000  ha  293  337  3lfi  99  78  1123 
70/71 
Il  303  403  281  104  90  1180 
F1M.che  71/72  "  315  419  254  102  93  1183 
"77/78" 
Il  300  400  356  108  91  1255 
"77/78"  "67/68"=  102,4  118,6  112,6  109,4  1111,7  111,8 
100 
2)  Rendement  "67/68
11  1ù0  kg  453,0  tl-13,6  381,2  477  437,3  428,6 
70/71 
Il  446,6  425,1  338,7  463  460,4  416,8 
Ertra.g  71/72 
Il  472,1  478,8  345,5  516  )88,8  459,9 
"77/78"  "  473,0  500,0  408,0  480  485,3  464,8 
"77/78"  "67/68"= 
104,4  120,9  107,0  100,6  110,0  108,4  100 
3)  "67/68"  1000  t  13642  13951  12074  4721  3768  48156 
Produ.ct ion  70/71  "  13533  17132  9518  4857  4144  49182  (1)  71/72  "  14871  20018  8776  5267  5476  54408  Produktion 
"77/78
11  "  14190  20000  14525  5200  4436  58351 
"77/78"  "67/68"=  104,0  143,4  120,3  110,2  111,7  121,2  100 
4)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  3772  48160 
70/71  "  4150  49190  ri  eure 
71/72  "  voir 3)  5500  54432 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il  4436  58351 
"77/78"  "67/68"=  117,6  121,2  100 
5)  Taux  d'extraction  "67/68"  %  13,6  14,5  11,6  13,4  12,7  13,2 
70/71  "  14,2  15,6  11,8  13,5  13,3  14,0 
Ausbeute  71/72  "  14,7  15,6  13,3  14t6  14,0  14,8 
"77/78"  "  14,3  15,0  12,0  13,5  12,7  13,3 
'77  /78"  "67/68"= 
100 
6) Production de  su~2 '67/68"  1000  t  1770  1815  1316  628  476  6005 
70/71  "  1897  2480  1096  657  549  6670  Zuckerproduktion  71/72  "  2162  2943  1153  771  772  7801 
a)  totale  '77/78"  "  2043  2775  1673  702  563  7756 
Insgesamt  '77/78"  "67/68"= 
115,4  152,9  127,1  111,8  118,2  129,2  100 
b)  par  ha.  '67/68"  lOO  kg  62,6  53,8  41,5  63,5  60,7  54,0 
70/71 
Il  62,6  61,5  39,0  63,2  61,0  56,6 
je  Ha  71/72  "  68,6  70,2  45,4  75,6  83,0  65,9 
'77/78"  "  68,1  75,0  47,0  65,0  61,9  61,8 
'77/78"  '67/68"=  108,8  139,4  113,2  102,4  102,0  114,4  100 -96-
Tab.  l3b  'Bettera.ves  sucrières /  Zuckerrüben 
Ife ture de  1  1 in:iicat.  A  ..  nnée  Unité  CEE/EHG  Danmark  Ire1and  United  CEE/EWG 
Jl..rt  d.~r k'l'l.gabe  Jahr  Einheit  "6"  Kingdom  "9" 
l) Superficie 
1167/6ô
11  1000  ha  1123  54  25  183  1385 
70/71 
Il  1180  .  26  187  1393 (3) 
FUte  he  71/72  n  1183  .  30  191  1404(3) 
"77/78" 
Il  1255  40  26  166  1487 
"77/78" 
1167/68"=  111,8  74,1  104,0  90,7  106,6  lOO 
2)  Rendement 
1167/68"  lOO  kg  428,6  413  369  366  418 
70/71 
Il  416,8  377  345  406 (3)  . 
Ertrag  71/72 
Il  459,9  .  406  406  451(3) 
1177/78"  "  464,8  420  390  375  452 
n77/78"  "67/68"=  108,4  101,7  105,7  102,5  108,1  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  47823  2237  918  6867  58178 
Production  70/7~ 
If  49182  981  6412  56577 (3)  (1)  . 
71/72  "  54408  1218  7712  63338(3)  Produktion  . 
"77/78" 
11  58351  1680  1014  6200  67245 
"77/78"  "67/68
11=  122,0  75,1  110,5  90,3  115,6  100 
4) Utilisation inté- "67/68"  1000  t  48160  212.5  58010 
70/71 
tl  49190  56583(3)  ri  eure  . 
voir 3)  voir 3)  71/72 
11  54432  63362 ( 3)  . 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il 
58351  1662  67227 
"77/78"  "67/68"=  122,0  78,2  115,8  100 
5)  'l'aux d'extraction  "67/68"  %  13,.2  14,3  14,1  12,9  J2,7 
70/7~-
If  14,0  14,5  14,1  13,7~3)  . 
Ausbeute.  71/72 
Il  14,8  14,1  14,0 4)  .  . 
"77/78"  "  13,3  14,5  15,0  14,5  13,5 
"77/78
11  "67/68"= 
100 
6)  Production de  su~r "67/6811  1000  t  6005  303  129  882  7319 
Zuokerprodukt ion(2)  70/T:.. 
Il  6670  .  142  905  7726(3~ 
. 71/72  Il  7801  .  .  1085  8886(4 
a) totale  '77/78" 
Il  7756  241  150  900  9047 
Insgesamt 
'77/78"  "67/68
11=  129,2  79,5  116,3  102,0  123,6  100 
b) par he.  '67/68"  100  kg  54,0  56,1  51,6  4~,2  52,8 
70/71 
Il  56,6  54,6  48,4  55,5(3)  .. 
je  Ra  71/72  "  65,9  56,8  63,3(4)  .  . 
'77/78" 
If  61,8  60,3  57,7  54,2  60,8 
'77/78"  "67/68"=  114,4  107,5  111,8  112,4  115,2  10Q - 97-
Tab.  14.1.a  Sucre blanc /  Weisszucker 
A.  Production  DOM  exclue 
Ohne  die Produktion der Uberseeischen Gebiete 
lïature de  1 'indica·t.  A.."'tnée  Unité  Deutsch-.:::  France  Italia  Neder- UEBL  CEELEHG  Art  der .l\ngabe  Jahr  Einhei-t  land  (BR)  1a.nd  '6" 
1)  Production  "67/68" 1000t  1770  1815  1316  628  476  6005 
70/71 
Il  1897  2480  1096  657  549  6679 
Produktion  71/72  "  2162  2943  1153  771  772  7801 
"77/78" 
tl  2043  2775  1673  702  563  7756 
"77/78"  "67/68"=  115,4  152,9  127,1  111,8  118,2  129,2 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  2118  1751  1376  640  375  6260 
70/71 
Il  2174  1930  1509  646  40J  6662  ri  eure  71/72 
Il  2133  1941  1531  624  368  6597 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il  2164  1875  1903  695  431  7068 
"77/78"  "67/68"=  102,2  107,1  138,3  108,6  114,9  112,9  100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  1907  1675  1368  56.3  375  5888 
70/71 
If  2093  1875  1484  598  388  6438  maine  totale  71/72  "  2094  1916  1525  607  363  6505 
N  ahrtmgsverbrauch  "11/18"  "  2108  1775  1903  577  431  6794 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  110,5  106,0  139,1  102,5  115,0  115,4  100 
4) 
Consom~ation hu- "67/68"  Kg  31,8  33,7  25,5  44,7  37,7  31,8 
70/71  "  34,3  36,0  27,1  46,0  39,0  34,0  maine  par tête  71/72 
Il  34,0  37,2  27,7  45,7  35,9  34,0 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  32,9  32,8  3.3,1  41,2  41,8  33,9 
je Kopf"  "77/78"  "67/68"= 
103,5  97,3  132,0  92,2  110,9  106,6  100 
5)  "67/68"  1000  t  -348  + 64  - 60  - 12  +101  -255  Solde net  commerce  70/71 
Il  -277  +550  - 413  + 11  +146  + 17  extérieur ( 1)  71/72 
Il  +  29  +1002  - 378  +147  +404  +1204 
Nettoaussenhandel~ 
1177/78" 
Il  -121  + 900  - 230  +  7  +132  + 688 
sa1do  ( 1) 
6)  '67/68"  juti1is.i~  83,6  103,7  95,6  98,1  126,9  95,9  Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  87,3  128,5  72,6  101,7  ~36,2  102,6 
approvisio~~ement  71/72  In1ands- 111,4  151,6  75,3  123,6  209,8  118,3 
Se1bstversorgun~s- '77/78" rrerw.=lOO  94,4  148,0  87,9  101,0  130,6  109,7 
gr  ad - 98-
Tab.  14.Lb  Sucre blanc /  Weisszucker 
A.  Production  DOM  exclue 
Ohne  die Produktion der überseeischen Gebiete 
Ua. ture de l'  indicat  .ft.."l.née  Unité  CEE/EWG  Danmark  Ire1and  United  CEE/El-J"G 
Art  d~r 1!!1gabe  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdom  "9" 
1) Production  "67/68
11  lOOOt  6005  303  127  882  7317 
70/71 
Il  6679  268  154  905  8006 
Produktion  71/72 
Il  7801  .  1085  .  . 
"77/78" 
11  7756  241  150  900  9047 
"77/78"  "67/68"=  129,2  79,5  118,1  102,0  116,6 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  6260  232  149  2969  9610 
70/71  "  6662  237  156  2686*  9741  ri  eure  71/72  "  6597  .  .  .  . 
Inlandsver"~<tendung  "77/78
11  tl  7068  241  175  3000  10484 
"77/78
11 
1167/68"= 
112,9  104,3  117,5  101,0  109,1  lOO 
3)  Conso~mation hu-
"67/68"  1000  t  5888  228  149  2937  9202 
70/71 
Il  6438  233  156  2971  9798  maine  totale  71/72 
tl  6505  .  .  .  . 
N?~rttngsverbrauch  "77/78" 
Il  6794  241  175  2966  10176 
Insgesa.mt  "77/78
11  "67/68
11=  115,4  104,3  117,5  101,0  110,6  lOO 
4)  Consommation  hu-
1167/68"  Kg  31,8  47,1  51,3  53,3  37,1 
70/71 
Il  34,0  47r4  53,0  53,1*  38,6  maine  par tête  71/72 
Il  34,0  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
tl  33,9  47,0  5'7,4  51,7  38,3 
je Kopf  "77/78
11 
1167/68"=  106,6  99,8  111,9  97,0  103,2  100 
5)  "67/68"  1000  t  -255  - 71  -22  2)-2087  -2293  Solde net commerce  70/71 
Il  + 17  +  31  - 2  -1781  -1735  extérieur ( 1)  71/72 
tl  +1204  .  .  .  . 
Nettoaussenh~~del~ 
1177/7f!:" 
Il  + 688  0  -25  -2100  -1437 
saldo  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  uti1is.in  95,9  130,6  85,2  29,7  76,1 
70/71  tér.=100  102,6  113,1  98,7  33,7  82,2 
approvisionnement  71/72  In1ands- 118,3  ...  .  .  ~ 
Se1bstversorgungs- '77/78"  verl·l.=lOO  109,7  100,0  85,7  30,0  86,3 
gr  ad - 99-
Tab.  L1.2.a  Sucre blanc /  Weisszuoker 
B.  Production  DOM  incluse 
Einschliesslich Produktion der Uberseeisohen Gebiete 
Ha ture de  1 'indicat.  A..."lllé e  Unité  Deutsch2P  France  Italia  Neder- UEBL  CŒL~·IG  Art  der Angabe  Jahr  Einheit  land  (BR)  1a.YJ.d  'o" 
1)  Production  "67/68" 1000t  1770  2235  1316  628  476  6425 
70/71 
Il  1897  2878  1096  657  549  7076 
Produktion  71/72 
11  2162  3308  1153  771  772  8166 
"77/78" 
rr  2043  3278  1673  702  563  8256 
"77/78"  "67/68"=  115,4  146,5  127,1  111,8  118,2  128,5 
100 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  2118  1751  1376  640  375  6260 
70/71 
Il  2174  1930  1509  646  40'3  6662  ri  eure  71/72 
Il  2133  1941  1531  624  368  6597 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il  2164  1875  1903  695  431  7068 
"77/78"  "67/68"=  102,2  107,1  138,3  108,6  114,9  112,9  100 
3)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  1907  1675  1368  563  375  5888 
70/71 
Il  2093  1875  1484  598  388  6438  maine  totale  71/72 
11  2094  1916  1525  607  363  6505 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  2108  1775  1903  577  431  6794 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  110,5  106,0  139,1  102,5  115,0  115,4  100 
4)  Consommation  h11  "67/68
11  Kg  31,8  33,7  25,5  44,7  37,7  31,8 
70/71 
Il  34,3  36,0  27,1  46,0  39,0  31,0  maine  par têtt  71/72 
Il  34,0  37,2  27,7  45,7  35,9  34,0 
Nahrungsverbrauoh  "77/78" 
Il  32,9  32,8  33,1  41,2  41,8  33,9 
je Kopf  1177/78"  "67/68"= 
103,5  97,3  132,0  92,2  110,9  106,6  lOO 
5)  Solde net  commerce  "67/68
11  1000  t  -348  +484  - 60  - 12  +101  + 165 
70/71 
tt  -277  +948  -413  + 11  +146  + 414  extérieur ( 1)  71/72 
tl  +  29  +1367  -378  +147  +404  +1569 
Nettoaussenhandel& "77/78" 
Il  -121  +1403  -230  +  7  +132  +1188 
sa1do  (1) 
6)  '67/68" iutilis.l  83,6  127,6  95,6  98,1  126,9  102,6 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  87,3  149,1  72,6  10lt7  136,2  106,2  approvisionnement  71/72  In  lands- 111,4  170,4  75,3  123,6  209,8  108,6 
Selbstversorgungs- '77/78" :verw.=lûO  94,4  174,8  87,9  101,0  130,6  116,8 
gr  ad 
1 Tab.  l4  .. 2.b 
nature da  1'  ind.icat.  A:.--mée 
Art  der !mga'be  Je..hr 
1) Production  U67/681f 
70/71 
Produktion  71/72 
1177/78" 
1177/78" 
2) Utilisation inté- "67/68" 
70/71  ri  eure  71/72 
In1andsverwendung  "77/78
11 
"77/78" 
3)  Consommation  hu- "67/68" 
70/71 
maine  totale  71/72 
NahrtUlgsverbrauch  "77/78" 
Insgesamt  "77/78" 
4) Consommation  hu- "67/68" 
70/71  maine  par tête  71/72 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
je Kopf  "77/78" 
5)  Solde net commerce 
1167/68" 
70/71  extérieur (1)  71/72 
Nettoaussenbandel& 1177/78" 
saldo {1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68" 
70/71  approvisionnement  71/72 
Sel~stversorgungs- '77/78" 
gr  ad 
- 100-
Sucre blanc /  Wetsszucker 
B  ..  Production  DOM  incluse 
Einschliess1ich Produktion der Uberseeischen  Gebiete 
Unité  CEEjEVlG  Dan mark  Ire  land  United  CEE/Ei·IG 
Einhei·t  11611  Kingdom  ·non 
lOOOt  6425  303  127  882  7737 
Il  7076  268  154  905  8403 
Il  8166  .  .  1085  . 
11  8256  241  150  900  9547 
"67/68
11=  128,5  79,5  118,1  102,0  123,4 
lOO 
1000  t  6260  232  149  2969  9610 
tl  6662  237  156  2686  *  9741 
Il  6597  .  .  .  . 
11  7068  241  175  3000  10484 
"67/68"= 
112,9  104,3  117,5  101,0  109,1  100 
1000  t  5888  228  149  2937  9202 
Il  6438  233  156  2971*  9798 
Il  6505  .  .  .  . 
tl 
6794  241  175  2966  10176 
"67/68"= 
115,4  104,3  117,5  101,0  110,6  100 
Kg  31,8  47,1  51,3  53,)  37,1 
Il  31,0  47,4  53,0  53,1  38,6 
If  34,0  .  .  .  . 
"  33,9  47,0  57,4  51,1  38,3 
"67/68
11=  106,6  99;ê!"  111,9  97,0  103,2  lOO 
1000  t  +165  +71  -22  ~) -2087  -1873 
If  +414  +31  - 2  -1781  -1338 
"  +1569  .  .  .  . 
"  +1188  0  -25  -2100  - 937 
jut il  is.  il'H  102,6  130,6  85,2  29,7  80,5 
tér.=lOO  106,2  113,1  98,7  33,7  86,3 
Inlands- 108,6  .  .  .  . 
verw.=lOO  116,8  100;0  85,7  30,0  91,1 - lOI-
Tab.  15  Fruits (y oompr.is  les aon@erves  et  jus de fruits) 
Obst  (einsohliesslich Obstkonserven und SKfte) 
Ir  at  ure de  1 'indicat.  .Année  Unité·  Deutsch- France  Italia  rTeder-
Art  d<?.r  Angabe  Jahr  Einheit  land  (:ij!l:  land ( 3) 
l) Production  "67/68"  lOOOt  3156''  2832  6707  647 
70/71  "  3190  3342  6989  752 
Produktion  71/72  n  3180  3369  6520  7'10 
"77/78"  "  3144  4320  740  . 
"77/78"  "67/68
11=  99,6  152,5  ..  114,4 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  5535  3077  5712  1135 
70/71  "  5948  3290  5842  1055  ri  eure  71/72  "  6209  3265  5342  . 
Inlandsverwendung  "77/78" 
n  6072  4262  1776  . 
"77/78" 
1167/68"=  109,7'  138,5  156,5  100  . 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  5276  3092  5566  1104 
70/71  ..  5677  2819  3766  954  maine  totale  71/72  ..  5913  2752  4041  . 
"77/78"  "  5792  4500  8102  1751  Nahrungsverbrauch 
Insgesamt  "77/78"  tt67/68"=  109,8  145,5  145,6  156,5  lOO 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  87,7  62,1  104,0  87,1 
70/71  "  93,0  55,3  68,9  72,7  maine par t@te  71/72  ..  96,1  '53,5  73,5  . 
Nahrungsverbrauoh  "!{7/78"  "  90,4  83,3  141,1  125,0 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  103,1  134,1  135,7  143,5  lOO 
5)  Solde net  commerce  "67/68"  1000 t  - 2379  - 245  +  995  - 493 
70/71  "  - 2758  +  52  + 1247  - 303  extérieur (1)  71/72  ..  - 3029  + 104  + 1178  . 
Nettoaussenhandel& lt77/78" 
Il  - 2928  +  58  -1036  . 
saldo  ( 1) 
S)  '67/ô8" jutilis.in  54,8  92,0  117,4  56,8  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  5j,6  101,6  121,7  71,3  approvisionnement  71/72  In  lands- 51,4  103,2  122,1  . 
Selbstversorgun~s- '77/78"  tverw.=lOO  51,8  101,4  .  41,7 
gr  ad 
UE.9L  CF.E/!t'tJG 
1  lt 
369  13711 
449  14722 
425  14244 
402  8606(4) 
108,9  122,(4) 
561  16020 
668  16803 
659  15475(5) 
732  12842(4) 
130,5  142râ) 
505  15543 
601  13817 
593  132956) 
691  20836 
136,8  134,1 
50,8  83,8 
59,9  71,8~ 
58,6  74, .p 
67,0  104,0 
131,9  124,1 
- 192  -2309 
- 219  -1974 
-234  -1981(5) 
- 330  -4236(4) 
65,8  85,6 
67,2  88,25)) 
64,5  87,~ 
54,9  67, - 102-
Tab.  16a  Pommesaoouteaux  1 Tafe1~pfe1 
Ua. ture de  1.  ind  i.ca·t.  Jl.nnée  ·Uni té  D~mtsch- France  r+.a1rn  Neder- UEBL  CEE/6f•1G  Art  d'=lr  Angabe  .Jahr  Sinheit  land  (BR)  land  1  Il 
1)  "67Î68"  1000  ha  -
\GJ  142  66  33  Superficie  .  . 
70/71 
Il  - 120  61  26  .  . 
FHiche  71/72 
Il  - 62  24  .  .  . 
"77/7Ü" 
Il  120  63  - .  .  . 
"77/78"  "67/68"=  - 84,7  95,5  .  .  . 
lOO 
2)  "67/68 11  100  kg  - 107  234,6  118  .  . 
Rendement  70/71  "  - 142  276,2  173  .  . 
. 71/72 
tt  - 216,1  217  Ertrag  .  .  . 
':77/78"  "  160  - 252,0  .  .  . 
"77/78"  "67/68n= 
149,5  107,4  lOO  - .  .  . 
3) Production( des  "67/68"  1000  t  1070  1251  1734  391  231  4677 
producteurs  profes~  70/71  "  958  1504  1790  458  247  4958 
sionne1s)  71/72  "  1120  1507  1426  520  276  4849 
Produktion  "77/78n  "  1069  1800  1444  500  290  5103 
(der Markterzeuer)  "77/78n  "67/68"=  99,1  143,9  83,3  127,9  123,9  109,1  100 
4)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  1427  1047  1352  392  257  4479 
70/71  "  1581  1069  1579  318  301  4848  ri  eure  71/72  Il  1660  1060  1239  437  309  4705 
Inlandsverwenroxng  "77/78"  "  1541  1250  1338  585  324  5038 
"77/78"  "67/68
11=  108,0  119,4  98,7  149,2  126,1  112,5  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  985  761  714  299  206  2965 
70/71 
Il  1008  808  658  350  239  3063  maine  totale  71/72  "  1076  817  625  294  244  3056 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  1064  1000  710  425  263  3462 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68"= ' 
108,0  131,4  99,4  142,1  127,7  116,8  100 
6)  Consommation  hu- '67/68"  Kg  16,5  15,3  13,3  23,6  20,7  1~,5 
70/71  "  16,5  15,8  12,0  24,9  23,8  16,1  maine  par tête 
71/72 
Il  17,5  15,9  11,4  22,1  24,1  16,0 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  16,6  18,4  12,4  30,4  25,5  17,3  je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  100,6  120,3  93,2  128,8  123,2  93,5  100 
7)  Solde net  commerce  '67/6811  1000  t  -357  +204  +378  - 1  - 26  +198 
extérieur (1)  70/71  "  -623  +435  +211  - 8  -54  +llO 
7i/72 
Il  -540  +447  +187  +83  - 33  +144  Nettoaussenhande1& '77/78" 
Il  -472  +550  +106  -85  - 34  + 65  saldo  (1) 
8)  Degré  d'a'.lto- '67/68"  ntilis.in- 75,0  119,5  127,9  99,7  89[1  104,4 
approvisionnement  70/71  tér.=lOO  60,0  140,7  113,4  98,2  82,1  102,3  Inla..l'lds- Selbstversorgungs- 71/72  verw.=DO  67,5  142,2  115,1  119,0  89,3  103,1 
gr  ad  '77/78"  69,4  144,0  107,9  85,5  89,5  101,3 - 103-
Tab.  16b  Pommesacouteaux  /  Tafe1apfel 
iJ~ture de  P indic3:t.  P  .. n  ..  "l.ée  Unité  CEE/EI·/G  Da.nmark  Ire1and
2
)  United 2)  CEE/E\·!G 
Art  dt:!r  ~'!abe  .Jahr  Sinhei·t  "o"  Kingdom  '"9" 
1)  Superficie 
1167i68
11  1000  ha  .  7,2  .  40,2  . 
70/71 
Il  .  2,2  .  .  . 
F11iche  71/72 
Il  .  .  .  .  . 
"77/7S" 
Il  6,5  1,6  25,0  .  . 
"77/78"  "67/68"=  .  90,3  .  62,1  . 
100 
2)  "67/68"  100kg  .  114  .  83,1  . 
Rendement  70/71 
Il  .  .  .  .  . 
71/72 
lt  Ertrag  .  .  .  .  . 
·:77/78" 
Il  120  90,0  110,0  .  . 
"77/78
11  "67/68"=  105.,3  132,4  lOO  .  .  . 
3) Production  (des  "67/68"  lOCO  t  4677  112  22  334  5145 
producteurs pro- 70/71 
Il  4958  .  .  .  . 
fessionne1s)  71/72 
Il  4849  .  .  .  . 
Produktion  "77/78" 
n  5103  108  14  275  5500 
(der Markterzeuer)  "77/78"  "67/68"=  109,1  96,4  63,6  82,3  106,9  100 
4)  Util1sation inté- "67/68"  1000  t  4479  116  41  612  5248 
70/71  n  4848  .  .  .  .  ri  eure  71/72  Il  4705  .  .  .  . 
Inl  andsverl-Jendung  "77/78"  11  5038  133  55  771  5998 
1177/78"  "67/68"=  112,5  114,7  134,1  126,0  114,3  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  2965  116  41  603  3684 
70/71  n  3063  maj.ne  totale  .  .  .  . 
71/72  "  3056  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  3462  133  55  763  4358 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68
11=  116,8  114,7  134,1  126,5  118,3  lOO 
6) 
Consom~ation hu- "67/68
11  Kg  18,5  23,9  14,3  11,0  14,8 
70/71 
Il  16,1  maine  !)ar tête  .  .  .  . 
71/72 
11  16,0  .  .  .  . 
Nahrunesverbrauch  "77/78
11  Il  17,3  25,9  18,0  13,3  16,4 
je Kopf 
'77/78
11  U67/68"= 
93,5  108,4  125,9  120,9  110,8  lOO 
7) Solde net commerce  '67/68"  1000  t  +198  - 4  - 19  -278  -103 
e:rlérieur (1)  70/71  Il  +110  .  .  .  . 
7Îf72  11  +144 
NettoaussP~hande1&  .  .  .  . 
saldo  (1)  '77/78" 
Il  +  65  -25  - 41  -496  -497 
8)  Den-ré  d'  a'.lto- '67/68" 
11 t i 1  i s ."in- 104,4  96,5  53,6  54,6  98,0 
0 
70/71  tér.=lûû  102,3  a.ppro,ri s ion..'"'l ement  InlaYJ.ds- .  .  .  . 
Selbstversorgun~s- 71/72  verrl.=Dû  103,1  .  .  .  . 
gr  ad  '77/78"  101,3  81,2  25,4  35,7  91,7 - 104-
Tab.  17e,  Poires à  couteaux /  Tafelbir.nen 
Uature  de .1 'indica·t;.  !mnée  Unité  DP.utsch-
Fra~~j  Italif)'  Neder- UEBL  c~~~·rG  Art.  der  .An~ab9  ,Jahr  Einhe1.t  land  (BR 1  land 
1)  Superficie  "67/68"  1000  ha  .  45  56  10  .  . 
70/71 
Il  43  64  8  .  .  . 
FH!che  71/72 
Il  40  62  8  .  .  . 
"77/78" 
Il  40  94  .  .  .  . 
1177/78"  "67/68
11=  .  88,9  167,9  .  .  . 
lOO 
2)  "67/68"  100  kg  .  84,4  192,8  122,0  .  . 
Rendement  70/71  "  124,6  251,5  200,0  .  .  . 
71/72  "  138,0  230,5  137,5  Ertrag  .  .  . 
1177/78" 
Il  125,0  223,0  .  .  .  . 
"77/78"  "67/68"= 
148,1  115,7  lOO  .  .  .  . 
3)Production (des  "67/68"  1000  t  184  305  1165  122  61  1837 
producteurs pro- 70/71 
Il  227  438  1398  160  100  2273 
fessionnels)  71/72  "  172  455  1398  110  60  2195 
"77/78" 
Il  219  435  1865  100  93  2712  Produktion 
(der M:arkterzeuer)  "77/78"  "67/68n= 
119,0  142,6  160,1  92,2  152,5  147,6  100 
4)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  364  324  917  107  75  1787 
70/71  "  437  426  899  142  104  2008  ri  eure  71/72  Il  372  430  893  94  66  1855 
Inlandsverwendung  "77/78"  If  397  415  1608  85  110  2615 
"77/78"  n67/68"= 
109,1  123,3  175,4  79,4  146,7  14613  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  302  301  822  81  58  1564 
70/71  "  380  35J.  745  80  86  1642  maine  totale  71/72 
Il  319  331  635  84  53  1422 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  327  370  1505  75  94  2371 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68"=  108,3  122,9  183,1  92,6  162,1  151,6  100 
6)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  5,1  6,1  15,4  6,4  5,8  8,4 
70/71 
Il  6,2  6,9  13,6  6,1  8,6  8,6  maine  par t@te 
71/72 
Il  5,2  6,4  11,6  6,3  .5.,2  7,4 
N  a_lu·ungsverbrauch  '77/78" 
Il  5,1  6,8  20,2  5,4  9,1  11,8 
je Kopf 
'77/78n  "67/68"=  100,0  111,5  84,3  156,9  100  170,1  140,5 
7)  Solde net  commeroe  '67/68
11  1000  t  -180  - 19  +248  + 15  - 14  + 50 
extérieur (1)  70/71  tl  -210  + 12  +449  + 18  - 4  +265 
7i/72  Il  -200  + 25  +505  + 16  - 6  +340  Nettoaussenhande1& 
saldo  (1)  '77/78" 
Il  -178  + 20  +257  + 15  - 17  + 97 
B)  Degré  d'auto- '67/68"  utilis.in- 50,6  94,1  127,0  144,0  81,3  102,8 
approvisionnement  70/71  tér.=100  52,0  102,8  149,9  112,7  96,2  113,2  Inla.nds-
Selbstversor~xngs- 71/72  verw.=DO  46,2  105,8  190,9  117,0  90,9  118,3 
gr  ad  '77/78"  55,0  104,8  116,0  117,6  84,5  103,7 - 105-
Ta.b.  17b  Poires à  couteaux /  Taf~lbirnen 
iJ~ture de l'  indic3.·~  ft.Imée  Unité  CEE/EHG  Dan mark  Ire1and  United 2)  CEE/E1·JG 
Art  d~r !\n g-a be  Jahr  Einhei·t  '"6"  Kingdom  '"9" 
l) Superfic1e 
11o7i6o"  1000  ha  .  0,90  0  6,2  . 
70/71 
Il  0  .  .  .  . 
Flache  71/72  n  .  0  .  .  . 
1177/76" 
Il  0,85  0  4,5  .  . 
1177/78!1  "67/68"=  .  94,4  0  72,6  . 
100 
2)  "67/68"  100kg  .  86,0  .  74,0  . 
Rendement  70/71 
Il  .  .  .  .  . 
71/72 
u 
Ertrag  .  .  .  .  . 
·:77/78" 
Il  .  97,0  .  90,0  . 
"77/78
11  "67/68"= 
112,8  121,6  lOO  .  .  . 
3) Production  (des 
1167/68"  10CO  t  1837  11,1  .  45,6  1893,7 
producteurs pro- 70/71 
Il  2273  .  .  .  . 
fessionne1s)  71/72 
Il  2195  .  .  .  . 
Produktion  "77/78" 
Il  2712  11,8  40,5  2764,3  . 
(der  !c~grkterzeuer)  "77/78"  "67/68"=  147,6  106,3  88~8  146,0  lOO  . 
4)  Utilisation inté- "67/68
11 
1000  t  1787  16,3  4,4  167,1  1974,8 
70/71  Il  2008  .  4,8  .  .  ri  eure  '71/72  Il  1855  5,4  .  .  . 
In1andsverl-lend,mg  "77/78"  "  2615  22,0  6,0  178,0  2821,0 
"77/78"  "67/68
11=  146,3  35,0  136,4  106,5  142,8  100 
5)  Consommation  hu•  "67/68
11  1000  t  1564  16y)  4,4  167,1  1747,4 
70/71  "  1642  4,8  maj_ne  totale  .  .  . 
71/72 
Il  1422  .  5,4  178,0  2577,0 
Nahrungsverbrauch  "77/78
11  "  2371  22,0  6,0  178,0  2577,0 
Insgesamt 
"77/78
11 
1167/68"=  151,6  135,0  136,4  106,5  147,5  lOO 
6) 
Consom~~tion hu- "67/68"  Kg  8,4  3,4  1,5  3,0  7,0 
70/71 
Il  8,6  1,6  maine  par tête  .  .  . 
71/7.2 
Il  7,4  .  1,8  .  . 
Nahrun~sverbrauch  "77/78" 
Il  11,8  4,2  2,0  3,1  9,7 
je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  140,5  123,5  133,3  103,3  138,6  100 
7)  Solde net commerce  '67/68"  1000  t  + 50  - 5,2  - 4,4  -121,5  - 81,1 
extérieur (l)  70/71  Il  +265  .  - 4,8  .  . 
7i(72  "  +340  - 5,4  li  ettoaussP..nhande1s- .  .  . 
L"!.ldo  (1)  '77/78" 
Il  + 91  - 10,2  - 6,0  -137,5  - 56,7 
S)  De"ré  d'auto- '67/68
11  nt il  is.:m- 102,8  68,1  0  27,3  95,9 
0 
70/71  tér.=lOO  113,2  0  approvisionnement  .  .  . 
Selbstversorgungs- 71/72  Inla.l'lds- 118,3  0  ver.-T.=:DO  .  .  . 
gr  ad  177/78"  103,7  53,6  0  22,8  98,o - 106-
Tab.  18  P@ches  fratches  /  Pfirsichen (frisch) 
Ucture de  l'  indica-t.  /mnée  Unité  DAu.tnch- France  rtalir~~,  Neder- UEBL  c:::sl-s;·:G 
Ar·t  d'=lr  .m,~ab9  Jahr  E.:inhel.t  land  (BR)  2J  land.  ni) 1! 
1)  Superficie  "67j68"  1000  ha  .  65  74  .  .  . 
70/71 
Il  67  68  .  .  .  e 
F1l:iche  71/72 
Il  60  72  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  65  82  .  .  .  0 
1177/78"  "67/68"=  .  100,0  110,8  .  .  e 
lOO 
2)  "67/68"  kg  .  69,7  142,2  .  .  . 
Rendement  70/71  "  77,0  138,0  .  .  .  . 
71/72  "  99,3  147,3  .  Ertrag  .  .  . 
"77/78"  "  89,2  166,2  .  .  "  .. 
"77/78"  "67/68"=  128,0  116,9  lOO  .  .  .  . 
3)  "67/68"  1000  t  17  397  1066  1  3  1484  Production  70/71  "  23  462  984  2  1471( 3)  . 
Produktion  71/72  "  22  537  1062  1  1624( 3)  . 
"77/78" 
Il  20  530  1241  1  3  1795 
"77/78"  "67/68"=  117,7  133,5  116,4  100,0  100,0  121,0  lOO 
4)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  213  378  838  8  23  1460 
70/71  Il  249  426  728  11  25  1439  ri  eure  71/72  "  254  465  810  14  24  1567 
Inlandsverwendung  "77/78"  "  233  475  941  14  40  1703 
"77/78"  "67/68"= 
109,4  125,7  112t3  175,0  173.9  116,6  100 
5)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  188  331  699  8  21  1247 
70/71  "  220  338  597  11  23  1189  maine  totale 
71/72  "  223  313  663  14  22  1235 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  205  405  816  14  30  1470 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68"=  109,0  122,4  116,7  175,0  142,9  117,9  lOO 
6)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  3,2  6,7  13,0  0,6  2,1  6,7 
70/71  "  3,6  6,6  10,9  o,~  2,3  6,3  maine  par tgte 
71/72  "  3,6  6,1  12,1  1,1  2,2  6,5 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  "  3,2  7,5  14,2  1,0  2,9  1,9 
je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  100,0  111,9  108,4  166,7  138,1  117,9  lOO 
7)  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  - 196  + 19  + 228  - 1  ....  20  +  24 
extérieur (1)  70/71  "  - 226  +  36  + 256  .  - 23  +  3a: 3) 
71/72  "  - 232  + 72  + 252  - 23  +  5:( 3)  Nettoaussenhande1s  . 
'77/78" 
Il  - 213  + 55  +  300  - 13  - 37  +  92  saldo  (1) 
8)  Degré  d'auto- '67/68"  uti1is..in- 8,0  105,0  127,2  12,5  13,0  101,~) 
approvisionnement  70/71  tér.=100  9,2  108,5  135,2  8,0  102  '  Inla..nds- .. 
103:53 )  Selbstversorgungs- 71/72  verw.=DO  8,7  115,5  131,1  ..  4,2 
gr  ad  '77/78"  8,6  111,6  131,9  7,1  7,5  105,4 Tab.  19 
~;a  ture de  1 'indic  at.  A..."111é e 
Art  der  .~ngabe  Jahr 
1)  Production 
1167/68" 
70/71 
Produktion  71/72 
"77/78" 
"77/78" 
2 )  Ut . 1 .  t  .  .  t  ~  "67/68"  '  ~  ~sa ~on  ~n e- 70/71  ri  eure  71/72 
Inlandsverwendung  "77/78" 
"77/78" 
~)  "67/68tt 
J,  Conso~~ation hu- 70/71 
maine  totale  71/72 
Nahrungsverbrauch 
1177/78" 
Insgesamt  "77/78tt 
4)  Consommation  hu-
"67/68tt 
70/71  maine  par t8te  71/72 
Nahrungsverbrauch  "!f7/78" 
je Kopf  "77/78" 
5)  Solde net  commerce  "67/68" 
70/71  extérieur (1)  71/72 
i{ ettoaussenhandels- "77/78" 
sa1do  (1) 
6)  "67/68tt 
Degré  d'auto- 70/71  approvisionnement  71/72 
Se1bstversorgungs- '77/78" 
gr  ad 
- 107-
Légumes  (y coœpris les conserves de  légumes) 
Gemiise  (einsohliesslioh Gemiisekonserven) 
Unité  Deutsch- France  Italia  Nede1--
Einheit  land  (1}~  land  3) 
lOOOt  2350  ,..,.  7277  11400  1920 
n  2002  7417  12164  2219 
If  1779  7183  11720  2150 
Il  2807  8070  .  2490 
"67/68"=  119,4  110,9  .  129,7  lOO 
1000  t  4063  7520  10006  1084 
"  4266  7810  10998  1172 
"  4262  7413  10270  1125 
"  5474  8272  .  1318 
"67/68"= 
134,7  110,0  121,6  lOO  . 
1000  t  3733  6392  8532  989 
Il  3893  6632  9212  1047 
"  3902  6298  8612  1055 
"  5036  7030  11605  1218 
"67/68"= 
134,9  .LlO,O  136,0  123,2  lOO 
Kg  62,0  128,5  159,6  78,1 
"  63,8  131,3  168,5  79,9 
"  63,4  125,4  156,6  79,5 
"  78,6  130,2  202,0  87,0 
1167/68
11=  126,8  102,7  126,6  111,4  lOO 
1000  t  -1713  - 243  +1394  + 832 
"  -2264  - 393  +1166  +1047 
Il  -2483  - 230  +1450  +1025 
"  -2667  - 202  .  +1172 
lltilis.in- 57,8  96,8  113,9  177,1  tér.=100  46,9  95,0  110,6  188,3 
In1ands- 41,7  96,9  100,0  191,1 
jverw.=100  51,3  97,6  .  108,9  1 
UEBL  CEEt,ID•JG 
'6" 
1075  24022 
1076  24878 
1199  24031 
1370  1473~4)D 
127,4  116,84 
980  23653 
923  25169 
998  24068 
1073  16137  (4) 
109,5  118,141. 
906  20552 
854  21638 
923  20790 
1063  25952 
117,3  126,3 
91,2  110,8 
85,1  114,0 
91,2  108,6 
103,0  129,5 
112,9  116,9 
+ 95  + 369 
+153  291 
+201  - 37 
+297  +1090:4) 
109,7  101,6 
116,6  98,8 
120,1  99,8 
127,7  108,04) - 108-
Tab.  2Ca  Tomates  fratohes 1 Tomaten  (frisoh) 
. 
Ua ture de  1  f indic  a-t .  ft.nnée  ·Unité  D~utsch-:,  France  Italia  Neder- UEBL  CEE/(,t~·TG  Art  d~r Angabe  .Jahr  Einheit  land  (BR  land  '  J" 
1)  Superficie  1167/6811  1000  ha  .  21  131,0  .  1  . 
70/71 
Il  130,0  .  .  .  .  . 
F1M.che  71/72 
Il  120,2  .  0  .  .  . 
"77/78
11  "  16,0  129,0  2  .  0  . 
"77/78"  "67/68"=  .  76,2  98,5  .  200,0  .  100 
2)  "67/6811  100  kg  .  276,8  259,2  .  653,8  . 
Rendement  70/71  "  278,3  .  0  .  .  . 
71/72 
Il  284,8  Ertrag  .  .  .  .  . 
':77/78"  "  393,8  294,0  655,6  .  .  . 
"77/78"  "67/68"= 
142,3  113,4  100,0  lOO  .  .  . 
3)Produotion (des  "67/68"  1000  t  36  573  3023  329  85  4046 
producteurs pro- 70/71 
Il  31  565  3282  392  90  4369 
fessionnels)  71/72 
Il  31  534  3081  346  96  4088 
Prod,.l.kt ion  "77/78"  "  37  630  3417  505  118  4707 
(der  ~arkterzeuer)  "67/68"= 
1 
"77/78"  100  102,8  109,9  113,0  153,5  138,8  116,3 
4)  Utilisation inté- "67/68tt  1000  t  289  749  2990  64  80  4172 
70/71  "  330  754  3263  88  79  4514  ri  eure  71/72  "  325  684  3050  62  82  4203 
Inlandsverwendung  "77/78"  "  342  830  3379  83  4734 
"77/78"  "67/68"=  118,3  110,9  113,0  156,3  103,8  113,5  100 
5)  Consommation  hu•  "67/68"  1000  t  260  446  1492  39  75  2312 
70/71  "  297  409  1319  44  75  2144  maine  totale 
71/72  n  292  396  1317  45  78  2128 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
11  308  520  1770  50  77  2725 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68"=  11d,2  116,6  118,6  128,2  102,7  117,9  100 
6)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  4,3  9,0  27,9  2,8  7,5  9,3 
70/71  n  4,5  8,0  24,2  3,4  7,5  11,2  maine  par t@te 
71/72 
Il  4,7  7,7  24,0  3,4  7,7  11,1 
Nahrungsverbrauch  '77/78"  n  4,8  9,5  30,8  3,6  7,5  10,2  je Kopf 
'77/78"  "67/68"= 
111,6  128,6  100  105,9  110,4  100,0  109,7 
7)  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  -253  -176  +  33  +265  + 5  -126 
extérieur (1)  70/71  "  -299  -197  + 19  +304  +11  -145 
71/72  "  -294  -157  +  31  +284  +14  -115  Nettoaussenhande1& '77/78"  n  -305  -200  +  38  +405  +35  - 27  sa1do  (1) 
8)  Degré  d'auto- '67/68tt  ut il  i s .in- 9,4  76,5  101,1  514,1  106,3  91,0  tér.=lOO  approvisionnement  70/71  In  lands- 9,4  73,9  100,6  445,5  113,9  96,8 
Selbstversorgungs- 71/72  verwo=DO  9,5  77,0  101,3  558,1  117,1  97,3 
gr  ad  '77/78"  10,8  76,0  101,1  142,2  99,4 - 109-
TBb.  20b  Tomates  fra!ohes  /  Tomaten  (frisch) 
ilature de  1  .r  i~dic3:t  P.Jmée  ·Urüté  CEE/EHG  Danmark  Ire  land  United  crnlm-:a 
Art  d<:!r  !\n'!abe  .Jahr  Einhei-t  "6"  Kingdom  ."9" 
1)  "'7i"';{u  1000  ha  .  0,1  Superficie 
0  b- .  . 
70/71 
Il  .  .  .  . 
Flache  71/72 
Il  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  .  0,1  .  . 
1177/78"  "67/6811=  .  100,3  .  .  'lOO  ---
2)  "67/68"  lOO kg  .  156  .  . 
Rendement  70/71  "  .  .  .  . 
71/72  n 
Ertrag  .  .  .  . 
':77/78"  "  180  .  .  . 
"77/78"  "67/68"= 
115-,4  lOO  .  .  . 
3)  "67/68
11  lOGO  t  4046  20,4  15,0  172,5  4253,9  Production  70/71  "  4369  .  .  . 
Produktion  71/72 
Il  4088  .  .  . 
"77/78"  "  4707  18,5  25,0  130,0  4880,5 
"77/78"  "67/68"=  116,3  90,7  166,7  75,4  114,7  lOO 
;......._ ..... 
4) Utilisation inté- "67/68"  1000  t  4172  36,2  16,9  334,2  4559,3 
70/71  Il  4514  333,7  ri  eure  .  .  . 
71/72  Il  4203  .  .  .  . 
Inl  andsverl·lendung  "77/78"  Il  4734  47,0  19,8  379,0  5179,8 
"77/78
11  "67/68"=  113,5  129,8  117,2  113.4  113,6  100 
5)  Consomma.tion  hu- "67/68"  1000  t  2312  36,2  16,9  334,2  2699,3 
70/71 
Il  2144  333,7  mal.ne  totale  .  .  . 
71/72 
Il  2128  .  .  .  . 
Nahru~gsverbrauch  "77/78" 
Il  2725  47,0  19,8  379,0  3170,8 
Insgesamt 
"77/78"  "67/68"=  117,9  129,8  117,2  113,4  118,8  100 
--~ 
6)  Consom:nation  hu- ''67/68"  Kg  9,3  7,5  5,8  6,1  10,6 
70/71 
Il  11,2  6,0  maine  par tête  .  .  . 
71/72 
Il  11,1  .  .  .  . 
Nahrunesverbrauch  "77/78" 
li  10,2  9,1  6,5  6,6  11,9 
je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  109,7  121,3  112,1  108,2  111,3  100 
7}  Solde net  commerce  '67/68"  1000  t  -126  - 15,8  - 1,9  -161,7  -305,4 
erlérieur (1)  70/71  Il  -145  .  .  .  . 
7i/72  Il  -115  Nettoaussenhande1s  .  .  .  . 
saldo (l)  '77/78" 
Il  - 27  - 28,5  + 5,2  -249,0  -299,3 
8}  Degré  dva'.lto- '67/68"  nt il  is  .:in- 97,0  56,4  88,8  51,6  93,3  tér.=lOO  appro\risiorruement  70/71  Tnla."lds- 96,8  .  .  .  . 
SelbstversorgunJJ;s- 71/72  verrr.=DO  97,3  .  .  .  . 
g-.cad  1 ~{7/78 11  99,4  39,4  126,3  34,3  94,2 -llO-
Viande  toutes catégories  (sans  abats) 
F1eisch insgesamt  (ohne  essbare  Sch1achtabf~11e) 
lia  ture de  1 'indic  at.  Année  Unité  Deutsch- France  Ita1ia  Neder- UEBL  CF.E/El·JG  Art  der .Angabe  Jahr  Einhei·t  land  (BR  1a.'t'ld 
1) Production  "67/68"  lOOOt  3430  3667  1728  977  636  10438 
70/71 
If  3933  3930  2053  1293  873  12082 
Produktion  71/72  "  3897  3981  2011  1319  862  12070 
"77/78" 
Il  4543  4923  2400  1486  1026  14378 
1177/78"  "67/68"= 
100  132,4  134,3  138,9  152,6  161,3  137,8 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71  "  ri  eure  71/72  " 
Voir  3) 
Inlandsverwendung  "77/78"  " 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  3960  3798  2275  '58g  596  11218 
70/71  "  4566  4072  2821  639  665  12763  maine  totale  71/72 
Il  4563  4099  2904  648  684  12898 
Nahrungsverbrauch  "77/78tl  "  5200  5011  3548  799  751  15309 
Insgesarnt  "77/78"  "67/68"= 
131,9  135,7  126,0  136,5  100  131,3  156,0 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  66,7  76,8  42,5  46,5  63,9  60,5 
70/71  "  74,8  79,8  51,6  48,7  66,3  67,2 
maine  par  tête  71/72  "  74,2  79,6  52,8  48,8  67,6  67,4 
Nahrungsverbrauch  "!f1/18"  "  81,2  92,1  61,8  56,8  72,8  76,4 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  121,7  119,9  145,4  122,2  113,9  126,3  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  - 530  - 131  - 547  +  388  +  40  - 780  Solde net  commerce  70/71  "  - 633  - 142  - 768  T  654  +  20b  - 681  extérieur (1)  71/72  "  - 666  - 118  893  +  671  +  178  - 828 
Nettoaussenhande1& 1177/7B" 
Il  - 657  - 88  -1148  +  687  +  275  - 931 
saldo  {1) 
6)  '67/68" utilis.iD  86,6  96,6  75,9  165,9  106,7  93,0 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  86,1  96,5  72,8  202,3  131,3  94,7 
approvisionnement  71/72  In1ands- 85,4  97,1  69,2  203,5  126,0  93,6 
Selbstversorgungs- '77/78" !Verw.=100  87,4  98,2  67,3  185,9  136,6  93,9 
gr  ad - 111-
.Tah.  21  b  Viandes  toutes catégories  (sans abats) 
F1eisch  insgesamt'(obne essbare  Sch1achtab~11e) 
Ua.tuTe  de 1'  indic  at.  A.."'Ulée  Unité  CEE/EWG  Dan mark  Ire1and  United 2)  CES/ETrm  2) 
Art  der !mgabe  Jahr  Einhei·l;  "6"  Kingdom  "9" 
1) Production  "67/68"  1000t  10438  1066  489  2395  14388 
70/71 
Il  12082  1042  506  2065(3)  15695(3) 
Produktion  71/72  u  12070  .  .  .  . 
"77/78"  u  14378  1246  689  3023  19336 
"77/78
11  1167/68"=  137,8  147,3  140,9  126,2  134,4  lOO 
2) Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72  "  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/78" 
lt 
"77/78" 
1167/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  11218  265  182  3883  15548 
70/71 
Il  12763  271  204  3427( -,)  16665(3) 
maine  totale  71/72  "  12898  .  3550(3)  16448(3)4)  . 
Nahrnngsverbrauch  "77/78" 
Il  15309  277  231  3979  19796 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11=  136,5  104,5  126,9  102,5  127,3  100 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  60,5  54,8  62,8  70,8  62,7 
70/71 
Il  67,2  54,7  69,3  61,3  65,7  maine  par tête  71/72 
Il  67,4  .  63,.8  67,0  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  76,4  53,8  75,9  69,.5  74,5 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  126,3  98,2  120,9  98,2  118,8  100 
5)  "67/68"  1000  t  -780  +801  +307  -1488  -1160  Solde net  co~~erce  70/71 
Il  -681  +771  +302  -1362 ( 3)  - 970(3)  extérieur (1)  71/72 
Il  -828  .  .  .  . 
Nettoaussenhandel& 
1177/78
11  tl  -931  +969  +458  - 956  - 460 
saldo  (1) 
6> Degré  '67/68"  u.tilis.in'  93,0  402,3  268,7  61, 7j  92,5  d'auto- 70/71  tér.=lOO  94,7  384,5  186,7  60,3  94,2 (3)  approvisionnement  71/72  Inlands- 93,6  .  .  .  . 
Selbstversorgungs- '77/78
11  ~er,-1.=100  93,9  449,8  298,3  76,0  97,7 
gr  ad - ll2-
Tab.  22a  Viande  bovine/Rindf1eisch 
und Kâlbf1eisch 
Ua ture de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Nedet'- UEBL  C~6rtHG  Art  der .1\ngabe  ...  Tahr  Einheit  land  (BR)  la.'Vld 
1) 
Prod,~ct  ion  !167/68"  lOOOt  1154  1540  667  268  207  3836 
70/71 
Il  1329  1575  779  326  258  4267 
Produktion  71/72  "  1270  1573  690  283  253  4069 
"77/78"  "  1466  1812  862  350  244  4734 
"77/78"  "67/68"=  127,0  117,6  129,2  130,6  117,9  123,5  lOO 
2)  Utilisation inté- U67/68U  1000  t 
70/71  "  rieu  re  71/72 
Il  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/78"  " 
"77/78" ·"67/68"= 
lOO 
3)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  1336  1453  1100  253  233  4375 
70/71 
Il  1482  1442  1148  258  274  4804  maine  totale  71/72 
Il  1454  1409  1351  244  276  4734 
N  ahru!"..._~sv.erbrauch  "77/78" 
tt  1743  1746  1852  351  272  5964 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  130.,5  120,2  168,4  138,7  116.,8  136,3  100 
4)  Consommation  hu- "67/68
11  Kg  22,2  29,2  20,5  19,9  23,5  23,6 
70/71 
Il  23,9  28,3  24,6  19,6  27,3  25,2  maine  par t ~te  71/72  "  23,6  27,4  24,6  18,4  27,3  24,7 
Nah~xngsverbrauch  "77/78" 
Il  27,2  32,2  32,0  25,1  26,4  29,9 
je Kopf  "77/78"  "67/68ll=  122,4  110,3  156,1  126,1  112,3  126,7  100 
5)  Solde net  commerce  "67/68"  1000  t  - 182  +  87  - 433  +  16  - 26  - 539 
70/71  "  - 153  +  133  - 569  +  68  - 16  - 537  extérieur (1)  71/72  "  - 184  +  164  - 661  +  39  - 23  - 665 
Nettoaussenhande1~  "77/78"  "  - 277  +  66  -990  - 1  - 28  -1230 
saldo  (1) 
6)  '67/68"  lutilis.i~  86,4  106,0  60,2  106,2  88,8  87,7  Degré  d'auto- 70/71  ltér.=100  89,7  109,2  57,8  126,8  94,8  90,9  approvisionnement  71/72  In1ands- 87,3  111,6  51,1  116,0  91,7  86,0 
Selbstversorgungs- '77/78" tverw-=100  84,1  103,0  46,5  100,0  89,7  79,4 
gr  ad 
f - 113-
Tab.  ?2b.  Viande  bovine  /  Rindf1~isch und  Ka1bf1eisch 
nature da  l t indicat.  A.:"'"Inée  Unité  CEE/DlG  Dan mark  Ire1and  United  CEE/E~·;rG 
Art  der !mgabe  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdom  "9" 
1) Production  U67/68 11  lOOOt  3.836  244  295  817  5.192 
70/71 
Il  4.267  221  294  893  5.675 
Produktion  71/72  u  4.069  .  858  .  . 
"77/78" 
Il  4.734  265  493  1.058  6.550 
"77/78"  "67/68"=  123,5  108,6  167,0  129,5  126,1 
100 
2)  Utilisation in  té- "67/68"  1000  t 
70/71 
tl 
ri  eure  71/72  u 
Inlandsverl'lendung  "77/78" 
Il  voir 3) 
"77/78"  "67/68"= 
lOO 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  4.375  91  50  1.312  5.828 
70/71 
Il  4.804  97  56  1.346  6.303 
maine  totale  71/72 
tl  4.734  1.330  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  5.964  86  52  1.031  7.133 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  136,3  94,5  104,0  78,6  122,4  100 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  23,6  18,8  17,3  23,9  23,5 
70/71 
Il  25,2  19,8  19,1  24,2  24,8  maine  par tête  71/72 
Il  24,7  23,8  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  u  29,9  16,7  17,0  18;p  26,8 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  126,7  55·;e- 98,3  75,3  114,0  100  . 
"67/68"  5)  1000  t  - 539  +  153  +  245  -495  - 636  Solde net  con~erce  70/71  "  - 537  + 124  + 238  -453  - 628  extérieur (1)  71/72 
Il  - 665  .  .  -473  . 
Nettoaussenhandel~  :'77/78" 
Il  - 1230  +  179  +  441  +  27  - 583 
saldo  (1) 
6)  '67/6ô"  tl. til  is.  irH  87,7  268,1  588,0  62,3  89,1 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  90,9  227,8  522,8  66,3  90,1 
approvisionnement  71/72  Inlands- 86,0  .  .  64,5.  . 
Selbstversorgungs- '77/78" verH.=lOO  79,4  308,1  951,7  102,6  91,8 
gr  ad - ll4-
;ytab.  23  Viande  de  boeuf 1 Rindfleisch 
nature de l'  indicat.  .A."'lné e  Unité  Deutsch- France  Italia  Nede!'- UE3L  CEEjm·TG  Art  der .1\ngabe  Jahr  Einhei·t  land  (BR)  la..l'ld 
1) Production  fl67/68"  lOOOt  1052  1166  564  192  184  3158 
70/71 
Il  1244  1217  668  222  232  3583 
Produktion  71/72 
Il  .  .  .  .  .  . 
"77/78" 
Il  1416  1362  747  218  210  3953 
"77/78"  "67/68"=  134,6  116,8  132,4  113,5  114,1  125,2 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
tl 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il  voir 3) 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  "67/68"  1000  t  1215  1085  913  240  211  3664 
Consommation  hu- 70/71 
Il  1356  1070  1121  248  246  4043 
maine  totale  71/72  "  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  1608  1306  1521  343  242  5020 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  132,1  120,4  166,6  142,9  114,9  137 ,o  100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  20,2  21d  17,0  18,9  21,9  19,8 
70/71 
Il  22,2  21,0  20,5  18,9  24,7  21,3  maine  par tête  71/72 
Il  .  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  25,1  24,3  26,3  24,4  23,4  25,0 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  124,3  113,6  154,7  129,1  110,4  126,3  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  -163  + 81  -349  - 48  - 27  -506  Solde net  commerce  70/71 
H  -112  +132  -453  - 26  - 16  -460  extérieur ( 1)  71/72 
Il  .  .  .  .  .  . 
Nettoau.ssenhandel& 
1177/78" 
Il  -192  +  56  -774  -125  - 32  -1067 
saldo  (1) 
6)  "67/68" tutilis.in- 86,6  107,5  61,8  8o,o  87,2  86,2  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  91,7  113,7  59,6  89,5  93,6  88,6  approvisionnement  71/72  In  lands- .  .  .  .  .  . 
Selbstversorgungs- '77 /78" :verw.=lOO  88,1  104,3  49,1  63,6  86,8  78,7 
gr  ad - 115-
Tab.  24  Viande  de  veau /  Kalbfleisch 
Ua ture de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  !ta\~i 
Ueder- UEBL  _&SF~Ei·IG  Art  der Angabe  Jahr  Einhei·~  land  (BR  land  '6" 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  102  374  103  76  23  678 
70/71 
If  85  358  111  104  26  684 
Produktion  71/72 
Il  •  •  •  •  •  . 
"77/78" 
Il  50  450  115  132  34  781 
"77/78"  "67/68"=  49,0  120,1  112,7  173,7  147,8  115,2  100  .• 
"67/68"  2)  Utilisation inté- 1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
Il  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/78"  " 
"77/78"  "67/68"= 
100 
-
"67/68"  3)  Consommation  hu-
1000  t  121  368  187  13  22  711 
70/71 
Il  126  372  227  10  26  761  maine  totale  71/72  "  •  •  •  .  •  • 
Nahrungsverbrauch  "77/78
11  Il  135  440  331  8  30  944 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  111,5  119,6  177,0  61,5  134,1  132,7  100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  2,0  7,4  3,5  1,0  2,3  3,8 
70/71 
Il  2,1  7,4  4,2  o,a  2,6  4,0  maine  par t@te  71/72 
Il  •  .  •  •  •  • 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  2,1  8,1  5,7  0,6  2,9  4,7 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  105,0  109,5  164,6  60,0  126,1  123,7  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  - 1.9  +  6  - 84  + 63  - 1  -33  Solde net  commerce  70/71 
Il  - 41  - 14  -116  +  94  0  -11  extérieur (1)  71/72 
Il  •  •  •  •  •  • 
Nettoaussenhande1& "77/78" 
Il  - 85  + 10  -216  +124  - 4  -163 
saldo  (1) 
6)  '67/68"  lutilis.i~  84,3  101,6  55,0  584,é  104,5  95,3  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  67,5  98,9  42,3  1044,4  107,7  89,9  approvisionnement  71/72  In  lands- •  •  •  .  •  • 
Selbstversorgungs- '77/78" lverw.=lOO  37 ,o  99,5  34,7  1650,0  113,3  82,7 
gr  ad. 
' - ll6-
Tab.  25  a  Viande  de  porc/Schweinefleisch 
Uature de  1 'indic  at.  Année  Unité  Deutsch- France  Ita1ia  Nedet'- UEBL  CEEtE\·TG  Art  der  .~ngabe  Jahr  Einhei-1;  land  (BR  land  Il  Il 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  2.014  1.054  392  484  314  4.258 
70/71 
Il  2.279  1.115  478  642  482  4.996 
Produktion  71/72 
Il  2.302  1.161  508  698  475  5-144 
"77/78" 
Il  2.642  1.580  563  711  640  6.136 
"77/78"  "67/68"=  131,2  149,9  143,6  147 ,o  203,8  144,1  100 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
Il  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  Consommation  hu- "67/68
11  1000  t  2.133  1.222  464  247  244  4.310 
70/71 
Il  2.486  1.324  608  266  249  4.933  maine  totale  71/72  "  2.490  1.374  658  285  257  5.064 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  2.736  1.677  651  294  324  5.682 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  128,3  137,2  140,3  119,0  132,8  131,8  100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  35,5  24,6  8,-6  19,5  24,6  23,2 
70/71  "  40,2  26,0  11,1  20,0  24,9  25,9 
maine  par tête  71/72 
Il  42,1  26,7  12,0  21,8  25,4  27,0 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  42,7  31,0  11,3  21,0  31,4  27,8 
je Kopf  "77/78" 
1167/68"=  120,3  126,0  131,4  107,7  127,6  121,9  100 
5)  Solde net  commerce 
1167/68"  1000  t  - 119  - 168  - 72  +  237  +  70  - 52 
70/71 
Il  -207  -209  - 130  +  376  + 133  if- 63  extérieur (1)  71/72 
Il  - 188  - 213  - 150  +  413  +  218  - ao 
Nettoaussenhande1& 1177/78" 
Il  - 94  - 97  - 88  +  417  +  316  + 455 
saldo  (1) 
6)  Degré  d  1 auto-
167/68"  ~u;ms.1  94,4  86,4  84,3  196,1  128,4  98,7 
70/71  ter.=100  9..1, 7  84,2  78,6  241,4  154,3  101,3 
approvisionnement  71/72  In1ands- 88,9  84,5  77,2  241,5  184,8  101,6 
Selbstversorgungs- '77/78" !verw.=100  96,6  94,0  86,5  242,0  153,72  108,0 
gr  ad 
1 - ll7-
Tab.  25b  Viande  de  porc  /  Sêhweinef1eisch 
nature de l'  indicn.t  .A.:."'lnée  Unité  CEE/EWG  Danmark  Ire1and  United  CEEjE~'iG 
Art  der /!l1gabe  Jahr  Einhei·l;  "6"  Kingdom  11011 
1) Production 
1167/68 11  lOOOt  4-258  751  118  851  5-978 
70/71 
Il  4-996  738  141  941  6.816 
Produktion  71/72  "  5-144  .  .  1.027  . 
"77/78"  "  6.136  853  112  832  7-933 
"77/78"  "67/68lt=  144,1  113,6  94,9  97,8  132,7  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
tl 
Inlandsverl'lendung  "77/78" 
Il  voi.r  3) 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  4.310  151  75  1.485  6.021 
70/71 
Il  4-933  145  87  1.529  6.694  maine  totale  71/72 
Il  5.064  1.636  .  .  . 
Nahn~~gsverbrauch  "77/78" 
Il  5.681  146  105  1.654  7.586 
Insgesamt  "77/78"  "6ï/68lt= 
131,8  96,7  140,0  111,4  126,0  100 
4)  Consommation  hu-
1167/68"  Kg  23,2  31,3  25,9  27,0  24,3 
70/71 
Il  25,9  29,5  29,7  27,4  26,3  maine  par tête  71/72 
Il  27,0  29,3  .  .  . 
Nahrungsverbrauch 
1177/78"  "  27,8  28,4  34,4  28~9  28,5 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  121,9  90,7  132,8  107,0  117,3  100 
5)  "67/68"  1000  t  - 52  +  600  + 43  - 634  - 43  Solde net  com~erce  70/71 
Il  +  63  +  593  +  54  - 588  +  122  extérieur {1)  71/72 
Il  - 80  .  .  - 609  . 
Nettoaussenhandel& !'77/7e"  "  +  455  +  707  +  7  - 822  +  347 
saldo  (1) 
6)  Degré  d'auto- "67/68"  utilis.in'  98,7  497,4  157,3  57,3  99,3 
70/71  tér.=lOO  101,4  509,0 
1  162,1  61,5  101,8  approvisionnement  71/72  In1ands- 101,6  .  .  62,8  . 
Selbstversorgungs- '77/78"  verloJ.=100  108,0  584,2  106,7  56,3  104,7 
gr  ad - 118-
Tab.  26a 
Viande  de  volaille /  Geflügelfleisch  (2) 
nature de  1  r indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Ita1ia  J:Teder-
~  UEBL  CEF/~G  Art  der Angabe  Jahr  Einheit  land  (BR  land  (3 
1) Production  rr67/68 11  lOOOt  207  660  539  210  98  1.714 
70/71 
Il  267  787  640  307  116  2.117 
Produktion  71/72 
Il  268  790  658  324  118  2.158 
"77/78" 
tl  386  970  817  410  126  2.709 
"77/78"  "67/68"=  186,5  147,0  151,6  195,2  128.6  158,1 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
Il 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il  voir 3) 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  428  645  545  63  71  1.752 
70/71  "  527  762  645  7S  88  2.100  maine  totale  71/72 
Il  543  760  667  82  97  2.149 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  654  955  819  124  97  2.649 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  152,8  148,1  150,3  196,8  136,6  151,2 
100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  7,1  12,9  10,1  5,0  7,1  9,5 
70/71 
Il  8,5  14,9  11,8  5,9  8,8  11,0  maine  par tête  71/72 
Il  8,8  14,8  12,2  6,2  9,6  11,2 
Nahrungsverbrauch  "!{7/78" 
Il  10,2  17,7  14,2  8,9  9,4  13,2 
je Kopf  1177/78"  "67/68
11=  143,7  136,6  140,6  178,0  131,5  138,9 
lOO 
5)  Solde net commerce  "67/68"  1000  t  - 221  + 15  -~  + 147  + 27  - 38 
70/71  "  - 260  + 25  - 5  + 229  + 28  + 17  extérieur ( 1)  71/72 
Il  - 275  + 30  - 9  + 242  +  21  +  9 
Nettoaussenhande1& 1177/7B"  "  -268  + 15  - 2  + 286  + 29  + 60 
sa1do  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  utilis.i~  48,5  102,4  98,9  333,6  137,9  97,8 
70/71  tér.=lOO  50,6  103,3  99,2  393,6  131,8  100,8 
approvisio~~ement  71/72  In1ands- 49,4  103,9  98,7  395,1  121,6  100,4 
Selbstversorgungs- '77/78" verw.=lOO  59,0  101,6  99,8  331,0  129,6  102,3 
gr  ad 
1 - ll9-
Tab.  26b  Viande  de  volaille /  Geflügelfleisch  (2) 
nature da l'  indica.t.  A."U1ee  Unité  CEE/EWG  Dan mark  Ire  land  United  CEE/Ei·~G 
Art  der /!l1ge.be  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdorn  "9" 
1) Production 
1167/68"  lOOOt  1.714  66  26  466  2.272 
70/71 
Il  2.117  79  30  .  2.226 
Produktion  71/72 
Il  2.158  .  .  .  . 
"77/78" 
11  2.709  125  40  849  3.723 
1177/78"  "67/68"=  158,1  189,4  153,8  182,2  163,9 
lOO 
2) Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
tl 
rieu  re  71/72 
Il  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/7B" 
Il 
"77/78"  "67/68"= 
lOO 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  1.752  19  26  483  2.280 
70/71 
Il  2.100  25  29  .  2.154 
maine  totale  71/72 
Il  2.149  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  2.649  41  42  819  3.551 
Insgesamt  "71i18"  "67/68"=  151,2  215,8  161,5  169,6  155,8  lOO  . 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  9,2  3,9  8,8  8,7  9,0 
70/71 
Il  11,0  5.,1  10,0  .  10,9  maine par tête  71/72 
Il  11,2  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
tl  13,2  8,0  13,9  14,.3  13,4 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  143,5  205,1  157,9  164,4  148,9  100 
5) 
1167/68"  1000  t  - 38  + 47  0  - 17  - 8  Solde net  com~erce  70/71 
Il  +  17  + 54  + l  .  + 72  extérieur (1)  71/72 
Il  +  9  .  .  .  . 
Nettoaussenbandel& 
1177/7f3" 
Il  +  60  + 84  - 2  + 30  +172 
saldo {1) 
6)  '67/68"  tltilis.in  97,8  347,4  100,0  96,5  99,7  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  100,8  316,0  103,5  .  103,3  approvisionnement  71/72  In  lands- 100,4  .  .  .  . 
Selbstversorgungs- '77/78"  verl·1.=100  102,3  304,9  95,2  103,7  104,8 
gr  ad - 120-
Tab.  27a  Viande  de  mouton  et de  chèvre  /  Schaf- und Ziegenfleisch 
nature de  1  r indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE~EI·lG  Art  der Angabe  Jahr  Einhei·l;  land  (BR'  land  tl  11 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  12  113  36  9  2  172 
70/71  n  13  122  36  12  1  184 
Produktion  71/72 
Il  13  126  29  11  2  181 
"77/78
11  Il  11  135  33  10  2  191 
"77/78"  "67/68"=  91,7  119,5  91,7  111,1  100,0  111,0  lOO 
2) Utilisation inté- "67/68
11  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
Il  voir 3) 
In1andsverwendung  "77/78" 
Il 
"77/78" 
1167/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/6811  1000  t  14  136  50  3  5  208 
70/71  "  15  157  62  4  8  246 
maine  totale  71/72 
Il  15  166  60  4  7  252 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  14  168  58  3  8  251 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  100  123,5  116,0  100,0  160,0  120,7 
100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  0,2  2,7  0,9'  0,2  0,5  1,1 
70/71 
Il  0,2  3,1  1,2  0,3  0,8  1,3 
maine  par tête  71/72 
Il  0,2  3,2  1,1  0,3  0,7  1,3 
Nahrungsverbrauch  "77/78rr 
Il  0,2  3,3  1,0  0,2  0,8  1,3 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  100,0  122,2  111,1  100,0  160,0  118,2 
lOO 
5)  Solde net  commerce  "67/68"  1000  t  - 2  - 23  - 14  +  6  - 4  - 36 
70/71  "  - 3  - 35  - 26  +  8  7  - 62  extérieur (1)  -
71/72 
Il  - 3  -40  - 31  +  7  - 6  - 71 
Nettoaussenhande1& "77/78" 
Il  - 3  - 33  - 25  +  7  - 6  -60 
sa1do  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  ~tilis.1  85,7  83,1  72,0  300,0  40,0  82,7 
70/71  tér.=lOO  86,7  77,7  58,1  300,0  12,5  74,5  approvisionnement  71/72  In  lands- 86,7  75,9  48,3  ·275,0  28,6  86,7 
Se1bstversorgungs- '77/78" tverw.=100  78,6  80,4  56,"9  333.3  25,ô  76,1 
gr  ad 
1 - 121-
Tab.  27b.  Viande  de  mouton  et  de  chèvre  /  Sohaf- und  Ziegenfl.eisoh 
Uature da  1 1 indicat.  .  .  Unité  CEEjE\iG  United  CEE/ENG  .!1..:.'111ee  Dan mark  Ire  land  Art  der lmgabe  Ja'hr  Einhei·~  "6"  Kingdom  ''_2_" 
1) Production  tr67/68U  lOOOt  172  3  46  261  482 
.. t0/71 
Il  184  2  38  231  455 
Produktion  71/12 
Il  un  232  .  .  . 
"77/78" 
Il  191  2  42  284  519 
"77/78"  "67/68"=  111,0  66,7  91,3  108,8  107,9  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
Il 
ri  eure  71/72 
Il  voir  3) 
Inlandsverl<lendung 
1177/78" 
Il 
"77/78
11  "67/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  208  3  31  603  845 
70/71 
Il  246  3  32  552  833  maine  totale  71/72 
Il  252  584  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  251  3  32  475  761 
Insgesamt  "77/78" 
1167/68
11=  120,7  100,0  103,2  78,6  90,0  100 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  1,1  0,5  11  11,0  3,4 
70/71 
Il  1,3  0,5  11  9,9  3,3  maine  par tête  71/72 
Il  1,3  10,5  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  n77/78" 
tl  1,3  0,4  10  8,3  2,9 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11= 
118,2  8o,o  90,9  75,5  85,3  100 
5)  Solde net commerce  "67/68"  1000  t  - 36  0  + 15  -342  - 363 
70/71  "  - 62  - 1  +  6  -321  - 378  extérieur {1)  71/72 
Il  - 71  -352  .  .  . 
Nettoaussenhandel& 1177/7!3" 
tl  - 60  - 1  + 10  -191  - 242 
saldo  (1) 
6)  '67/68
11  tnilis.irH  82,1  100,0  148,4  43,2  57,0. 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  74,5  66,7  118,8  41,8  54,6  approvisionnement  71/72  In  lands- 86,7  .  .  39,7  . 
Se1bstversorgungs- '77/78"  verl-1.=100  76,1  66,7  131,3  59,8  68,2 
gr  ad - 122-
Tab.  2ea  Viande  à'équidés /  Pferdef1eisoh 
:ii a ture de  l'indic  at.  A..."lrlée  Unité  Deutsch-:,  France  Italia  Ueder- UEBL  CEE~iG  Art  der .4ngabe  Ja.'rJ.r  Einhei·t  land  (BR  land  1  Il 
1) Production  "67/68" 1000t  13  54  12  6  4  89 
70/71  "  10  39  22  6  5  82 
Produktion  71/72 
tl  9  31  21  3  4  68 
"77/78"  u  3  26  7  5  3  44 
"77/78"  "67/68"=  23,1  48,1  58,3  83,3  75,0  49,4 
100 
2}  Utilisation inté- "67/68
11  1000  t 
70/71  "  ri  eure  71/72 
Il  voir 3) 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il 
"77/78"  "67/68"= 
lOO 
})  Coneommation  hu-
"67/68"  1000  t  6  89  38  23  31  187 
70/71 
u  4  85  48  33  32  202 
maine  totale  71/72  "  5  83  48  33  33  202 
Nah~xngsverbrauch  "77/78
11  lt  2  65  43  27  33  170 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11=  33,3  75,0  113,1  117,4  106,4  90,9 
100 
:1)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  0,1  1,8  0,7  1,8  3,1  1,0 
70/71 
Il  o,c  1,7  0,9  2,5  3,2  1,1 
maine  par tête  71/72  "  0,1  1,6  0,9  2,5  3,3  1,1 
Nahrungsverbrauch  "!f7/78"  "  o,o  1,2  0,7  1,9  3,2  0,8 
je Kopf  1177/78" 
1167/68"=  0  66,7  100,0  105,5  103,2  80,0 
100 
5)  Solde net  "67/68"  1000  t  + 7  - 35  - 26  - 17  - 27  -98  commerce  70/71 
Il  + 6  - 46  - 26  - 27  - 27  - 120  extérieur (1)  71/72 
Il  + 4  - 52  - 26  - 30  - 29  - 134 
Nettoaussenhandel~  :'11/78"  "  + 1  - 39  - 36  - 22  - 30  - 126 
saldo  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  ~tilis.i~  216,7  60,7  31,6  26,6  12,9  47,6 
70/71  tér.=lOO  250,0  45,9  45,8  18,2  15,6  40,6 
approvisionnement  71/72  In  lands- 180,0  37,3  45,8  9,1  12,1  33,7 
Selbstversorgungs- '77/78" tverw.=lOO  150,0  40,0  16,3  19,0  9,1  25,8 
gr  ad 
' - 123-
Tab.  28b  Viande  d'équid~s /  PferdeTleisch 
nature de 1'  indicat.  . .  Unité  CEE/EWG  United  CEEj~·lG 2)  .M.:."Ul\38  Danmark  Ire1and  Art  der M1gabe  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdom  IIQII 
1) Production  "67/68
11  1000t  89  2  4  .  95 
70/71 
Il  82  2  3  .  87 
Produktion  71/72 
tl  68  .  2  .  70  ( 3) 
"77/78" 
11  44  1  2  47  . 
"77/78"  "67/68"=  49,4  50,0  50,0  .  49,5  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68" .1000  t 
70/71  "  ri  eure  71/72 
Il  voir 3) 
In1andsverwendung 
1177/78" 
11 
"77/78
11  "67/68"= 
100 
3)  Conso~~ation hu-
1167/68"  1000  t  187  1  - .  188 
70/71 
Il  202  1  - .  203 
maine  totale  71/72 
Il  202  .  202  ( 3)  .  -
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  170  1  - .  171 
Insgesamt  "77/78
11  "67/68
11=  91,4  100,0  - .  91,0  100 
4) 
1167/68
11  Kg  1,0  0,2  - .  1,0  Consommation  hu- 70/71 
Il  1,1  0,2  - .  1,0  maine  par tête  71/72 
Il  1,1  - .  l,o(3)  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  o,8  0,1  - .  o,8 
je Kopf  "77/78" 
1167/68"=  80,0  50,0  - 8o,o  100  . 
5)  Solde net  com~erce "67/68
11  1000  t  - 98  +  1  +  4  .  - 92 
70/71  ..  -120  +  1  +  3  -116  extérieur (1)  . 
71/72 
11  -134  .  +  2  .  ...;132  (3) 
Nettoaussenhande1& 
1177/78"  "  -126  0  +  2  .  -124 
sa1do  {1) 
6)  Degré  '67/68" iuti1is.in  47,6  200,0  .  .  50,0 
d'auto- 70/71  tér.=100  40,6  200,0  .  .  42,9 
approvisionnement  71/72  In  lands- 33,7  .  .  .  34,/{3) 
Selbstversorgungs- '77/78" lverl-r.=lOO  25,8  100,0  .  .  27,5 
gr  ad - 124-
Tab.  29  Autres viandes /  Sonstiges Fieisch 
Ha. ture de 1 'indic  at.  Année  Unité  Deutsch-:,  Fr_M  Itali~)  Uedeb)  UEBL  CEELEWG 
Ar~ der Angabe  Jahr  Einheit  land  (BR  land  3  'b" 
1)  tt67/68 11  lOOOt  30  246  82  - 11  369  Production  70/71 
tl  35  292  98  - 11  436 
Produktion  71/72  tt  35  300  105  - 10  450 
"77/78" 
Il  35  400  lltl  - 11  564 
"77/78"  "67/68
11=  116,7  162,5  143,9  - 100,0  152,9 
lOO 
2)  Utilisation inté- tt67/68"  1000  t 
70/71  tt 
ri  eure  71/72  " 
Inlandsverwendung  "77/78"  tt  Voir  3) 
"77/78tt  "67/68tt= 
100 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  43  253  78  - 12  386 
70/71 
Il  52  302  110  - 14  478 
maine  totale  71/72 
tt  56  307  120  - 14  497 
Nahrungsverbrauch  "77/78tt 
tt  51  400  125  - 17  593 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  118,6  158,1  160,3  - 137,5  153,6 
100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  0,1  5,1  1,6  - 1,2  2,1 
70/71  "  0,9  5,9  2,0  - 1,4  2,5  maine  par t@te  71/72 
tt  0,9  6,0  2,2  - 1,4  2,8 
Nahrungsverbrauch  "q1/18"  "  o,8  7,4  2,2  - 1,6  3,0 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  114,3  145,1  137,5  - 128,9  143,0  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  - 13  - 1  - 6  - - 1  - 27  Solde net commerce  70/71  "  - 17  - 10  - 12  - - 3  - 42  extérieur (1)  71/72 
tl  - 21  - 1  - 15  - - 4  - 47 
Nettoaussenhandel& "77/78"  tt  - 16  0  - 1  - - 6  - 29 
saldo  (1) 
6)  '67/68"  ~tilis.iD  c9,8  97,4  92,5  - 91,7  95,6  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  67,j  96,7  89,1  - 78,6  91,2 
approvisionnement  71/72  In  lands- 62,5  91,1  87,5  - 71,4  90,5 
Selbstversorgungs- '77/78"  tverw.=lOO  68,6  100,0  94,4  - 64,7  95,1 
gr  ad - 125-
Tab.  30a 
Abats  comestibles /  Essbare  Schlachtabf~lle 
:L;ature  de  l'indic  at.  A.."Ulée  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE/.E\•fG  Art  der  .~ngabe  Ja.'rlr  Einheit  land  (BR  land  " " 
1)  Production  "67/68
11  lOOOt  237  362  107  53  50  809 
70/71 
Il  266  367  128  67  65  893 
Produk.tion  71/72 
Il  267  387  120  66  64  904 
"77/78"  "  313  420  127  73  76  1009 
"77/78"  "67/68"=  132, 1  116,0  119,1  137,2  152,2  124,7  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71  "  ri  eure  71/72  "  Voir  3) 
In1andsverwendung  "77/78
11  " 
"77/78"  "67/68"= 
100 
3)  Conso~mation hu-
"67/68"  1000  t  271  424  131  53  fiO  939 
70/71  "  291  453  165  62  67  1038 
maine  totale  71/72 
11  287  459  166  68  63  1043 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  295  157  83  55  600 (2)  . 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  108,9  .  120,2  155,7  108,3  11~  1 52) 
100 
~-)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  4,5  8,5  2,4  4,2  6,1  5,0 
70/71  "  4,8  8,9  3,0  4,7  6,7  5,5  maine  par tête  71/72  "  4,7  8,9  3,0  5,0  6,2  5,5 
Nahrungsverbrauch  '"{1 /78" 
Il  4,6  2,7  5, 9  6,3  4, 1(2)  . 
je Kopf  tl77/78"  "67/68"=  102,2  .  112,5  140,5  103,3  107,5(2)  100 
5)  "67/68"  1000  t  - 34  - 62  - 24  - 0  - 10  - 130 
Solde net  CO!IL'llerce  70/71 
tf  - 25  - 86  - 37  - 5  - 2  - 145  extérieur (1)  71/72 
Il  - 21  - 72  - 46  - 2  - 1  - 139 
Nettoaussenh~~del&  !'77/78"  "  +  18  .  - 30  -10  +  11  - 11(2) 
sa1do  (1) 
6)  '67/68" rutilis.in- 87,5  85,2  81,4  98,2  82,3  86,2 
Degré  d'auto- 70/71  tér.:lOO  91,4  83,4  77,6  108,1  97,0  86,0 
approvisiormement  71/72  In1ands- 93,0  83,7  72,3  97,1  101,6  8fi,7 
Selbstversorgungs- '77/78" [verw.=lOO  106,1  .  80,9  88,0  117,1  98,a)) 
gr  ad - 126-
Tab.  30b  Abats  comestibles /  Esbare  Schlaohtab~lle 
nature de l'  indico.t.  A.."U1ée  Unité  GEEjE'.iG 
~ 
!rel  and  United  CEE/ENG(  )  Art  der .tmgabe  Jahr  Einhei·c  "6"  Dan mark  Kingdom  "9"  2 
l) Production  "67/68"  lOOOt  809  52  43  153  1.005 
70/71 
11  893  .  48  155  1.096 
Produktion  71/72 
Il  904  .  .  160  . 
"77/78" 
11  1.009  57  71  164  1.244 
"77/78"  "67/68"=  124,7  109,6  165,1  107,2  123,7 
100 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t 
70/71 
tl 
ri  eure  71/72  " 
v.oir  3) 
Inlandsverwendung  "77/78" 
tl 
"77/78" 
1167/68"= 
100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  939  33  32  259  1.263 
70/71 
Il  1.038  36  245  1.319 (3)  . 
maine  totale  71/72  "  1.043  252  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78
11  "  600  41  36  263  940(4) 
Insgesamt  "77/78
11 
1167/68"= 
116,5  124,2  112,5  101,5  112,0(1)  lOO 
4)  "67/68"  Kg  5,0  6,7  11  4,7  5,.1  Consommation  hu- 70/71 
Il  5,5  12  4,4  5,2(3)  .  maine  par tête  71/72 
Il  5,5  .  .  4,5  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  4,1  8,0  12  4,6  4,4 
je Kopf  "77/78"  "67/68"= 
107,9  119,4  109,1  97,9  86,3  100 
5)  "67/68"  1000  t  - 130  +  19  +  11  -106  - 225  Solde net  co~~erce  70/71 
Il  - 145  +  12  - 99  - 223 ( 3)  extérieur (1)  . 
71/72  "  - 139  - 92  .  .  . 
Nettoaussenhande1& 
1177/7f3"  "  - 11  +  16  +  35  - 99  - 75  (4) 
saldo  {1) 
6> Degré  '67/68"  u.tilis.in  86,2  .  134,4  59,1  81,7 .  d'auto- 70/71  tér.=lOO  86,0  .  133,3  63,3  83, 1(J)  approvisionnement  71/72  In1ands- 86,7  .  .  63,5  . 
Selbstversorgungs- '77/78" verl-1.=100  98,2  .  197,2  62,4  91,7(4) 
gr  ad - 127-
Tab.  31a  Oeufs  /  Eier 
nature de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch- Fran  Cl!}  Italia  Neder- UEBL  ~rœ-JG  Art  der Angabe  Jahr  Einhei·t  land  (BR  la."'l.d  2  1  " 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  795  604  504  234  195  2.335 
70/71  "  891  680  611  254  254  2.689 
Produktion  71/72  "  921  679  656  255  237  2.748 
"77/78" 
tl  961  715  615  250  243  2.784 
"77/78"  "67/68
11=  120,9  118,4  122,0  106,8  124,6  119,2 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  924  604  531  173  154  2.355 
70/71  "  1044  961  630  172  140  2.677  ri  eure  71/72  "  1085  701  680  175  134  2.775 
Inlandsverwendung  "77/78"  "  1117  720  656  213  170  2.838 
"77/78"  "67/68"=  120,9  119,3 
100 
123,5  123,1  110,4  120,5 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  881  604  500  153  142  2.280 
70/71  "  996  642  597  144  128  2.507  maine  totale  71/72  "  1035  571  643  147  123  2.519 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  1070  720  618  180  148  2.736 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11=  121,5  119,2  123,6  117,6  104,2  120,0 
100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  14,7  12,1  9,3  12,0  14,3  12,3 
70/71 
tl  16,1  13,0  11,0  11,0  13,0  13,2  maine  par tête  71/72  "  16,8 '  11,1  11,7  11,1  12,1  13,2 
Nahrungsverbrauoh  "77/78" 
Il  16,7  13,3  10,7  12,8  14,3  13,6 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  113,6  109,9  115,1  106,7  100,0  110,6 
lOO 
5)  Solde net  commerce  "67/68"  1000  t  - 129  +  0  - 27  +  61  +  41  - 20 
70/71  "  - 153  - 281  - 19  + 88  +  114  + 12  extérieur (1)  71/72 
tl  - 164  - 22  - 24  +  80  + 103  - 27 
Nettoaussenhande1& "77/78"  "  - 156  - 5  -41  + 41  +  73  - 54 
sa1do  (1) 
6)  '67/68" juti1is.in  86,0  100,0  94,9  135,3  129,7  99,2  Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  85,3  70,7  97,0  147,1  181,4  100,4  approvisionnement  71/72  In1ands- 84,9  96,9  96,5  145,7  176,9  99,0 
Se1bstversorgun~s- '77/78" [verw.=100  86,0  99,3  93,8  117,4  142,9  98,1 
gr  ad - 128-
Tab.  3lb  Oeufs  /  Eier 
Ua.tuTe  de  l'indic  at 
~  .  Unité  CEE/EVlG  Ireland2)  United  CEE/E:-lG  ( 2)  .!"\..:."Ulee  Dan mark  Art  der !mgabe  Ja.'l1r  Einhei·t  11611  Kingdom  "9" 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  2.335  88  43  870  3-336 
70/71 
Il  2.689  .  41  .  . 
Produktion  71/72 
Il  2.748  .  41  .  . 
"77/78" 
Il  2.784  80  30  990  3.884 
"77/78"  "67/68"=  119,2  90,0  69,8  113,8  116,4 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  2.355  64  44  873  3.336 
70/71 
Il  2.677  41  ri  eure  .  .  . 
71/72  "  2.775  - .  .  . 
Inlandsve~tendunff  "77/78" 
Il  2.838  57  34  957  3.886 
"77/78"  "67/68"=  120,5  88,9  77,3  109,6  116,4  100  . 
"67/68"  3)  Conso~mation hu-
1000  t  2.280  58  42  832  3.212 
70/71 
Il  2.507  54  40  .  . 
maine  totale  71/72 
Il  2.519  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  2.736  51  33  902  3.722 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11=  120,0  87,9  78,6  108,4  115,9  100 
-
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  12,3  12,0  14,5  15,2  12,9 
70/71 
Il  13,2  11,0  13,5  .  .  maine  par tête  71/72 
Il  13,2  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  13,6  9·9  10,9  15,8  14,0 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  110,6  82,5  75,2  103,9  108,5  100  . 
5)  "67/68"  1000  t  - 20  +  24  - 1  - 3  0  Solde net commerce  70/71 
If  +  12  .  .  .  extérieur {  1)  . 
71/72 
Il  - 27  .  .  .  . 
Nettoaussenhandel& :'77/7f3"  "  - 54 
saldo  (1) 
+ 2.)  - 4  +33  - 2 
6)  Degré  '67/68"  utilis.  i~  99,2  137,5  97,7  99,6  100,0 
d'auto- 70/71  tér.=lOO  100,4  100,0  approvisionnement  .  .  . 
71/72  Inlands- 99,0  .  .  .  . 
Se1bstversorgungs- '77/78" lverl-1.=100  98,1  l40,4  88,.:::  103,8  99,9 
gr  ad - 129-
Tab.  32a  Production de  lait /  Milcherzeugung 
l'Të.ture  de  1 'indicat.  .Année  Unité  D9utsch- France  Italia  Heder- UEBL  CE3;.~·1G  Art  der Angabe  Jahr  Einheit  lélnd  (BR)  land (1)  Il  Il 
1)  "67/68"  1000  5867  9732  3548  l) 1859  1102  1.J 22108 
Effectifs de  70/71 
Il  5752  9600  3555  2092  1103  22102  vaches laitières  71/72 
Il  5489  9530  3214  2052  1074  21359 
Bestand an  "77/78" 
Il  5370  9027  3826  2215  1101  21539 
:Milchkühen  "77/78"  "67/68"=  91,5  92,8  107,8  119,2  99,9  97,4  lOO 
2)  Rendement  par  "67/68"  lOO  kg  3741  3007  2818  12 ) 4098  3651  2)3297 
70/71 
Il  3800  3096  2713  3985  3592  3326  vache 
71/72  "  3856  2900  2912  4440  3556  3295 
E:rtrag je Kuh  "77/78" 
Il  4027  3500  2901  4108  3871  3607 
"77/78
11  "67/68"=  107,6  116,4  103,0  100,2  105,2  109,4  100 
3)  Production de  lait "67/68"  1000  t  21950  29272  9998  7618  4046  72884 
70/71 
Il  21856  29722  9643  8336  3962  73519  de  vache  71/72  "  21165  27639  9358  8392  3819  70373 
Kuhmilchproduktion "77/78" 
Il  21628  31600  11099  9100  4261  77688 
1177/78"  "67/68"= 
98,5  108,0  111,0  119,5  105,3  106,6  100 
4) 
1167/68"  1000  t  62  980  632  - - 1674  Autres productions  70/71  Il  42  1049  650  - - 1741 
Sonstige f;Ii1ch- 71/72  "  30  1062  572  - - 1664 
produktion  "77/78" 
Il  - 1100  570  - - 1670 
"77/78"  "67/68
11=  - 112,2  90,2  - - 99,7  lOO 
5)  Production totale  "67/68"  1000  t  22012  30252  10630  7618  4046  74558 
70/71 
Il  21898  30771  10293  8336  3962  75260  de  lait  71/72  "  21195  28701  9930  8392  3819  72037 
Mi1chproduktion  "77/78"  "  21628  32700  11669  9100  4261  79358 
insgesamt  "77  /'78
11  "67/68"= 
98,3  108,1  109,8  119,5  105,3  106,4  lOO 
6)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  21850  30252  10630  7618  4046  74396 
70/71 
Il  21941  30771  10293  8336  4056  75397  ri  eure  71/72  "  21248  28701  9930  8392  3852  72123 
Inla.ndsverwendung  "77/78" 
Il  - 32700  11669  9100  4261  57730 
~'77/78" "67/68"=  - 108,0  109,8  119,5  105,3  109,9  100 - 130-
Tab.  32b  Production de lait /  Milcherzeugung 
lï<;>;i;11re  de  1 'indic  at.  J..nnée  Unité  CEEfE\'fG  Danl'!lark  Ire  land  United  CEE/ElrlG 
Art  der  -~'1ga'be  J::w'tr  Einheit  "6"  Kingdom  "9" 
1)  Effectifs de  "o7/6B"  1000  22108  1324  1586  3201  1.)28219 
70/71 
Il  22102  1713  3243  27058  (3)  vaches laitières  . 
71/72 
Il  21359  1782  3233  26374  (3)  . 
:Bestand  2..11  "77/78" 
Il  21539  1500  2700  3563(4)  29302 
r.!ilchkühen  "77/78"  "67/68
11==  97,4  113,3  170,2  111,3  103,8 
lOO 
2)  Rendement  par  H67/o8 11  lOO  kg  3297  3934  2174  3881  2)  3330 
70/71 
Il  3326  2140  4072  3341  vache  . 
7] /72  "  3295  2095  4114  3314  . 
E:ctra.g je Kuh  "77/78"  "  3607  4200  2300  4353(4)  3699 
"77/78
11  "67/68"= 
109,4  io6,8  105,8  112,2  111,1  lOO 
3)  Production de lait 
1167/68"  1000  t  72884  5207  3448  1?)12423  93962 
70/71 
Il  73519  3665  13205  90389(3)  de vache  . 
71/72 
Il  70373  .  3734  1330o'  87407(3) 
.Kuhmi lchprodukt  ion "77/78" 
Il 
77688  6300  6210  15480  105.678 
"77/73"  "67/68"=  106,6  121,0  180,0  124,6  112,5  100 
4)  Autres productions "67/68"  1000  t  1674  - - 6)653  2327 
70/71  Il  1741  - - 695  2436 
Sonstige ;.rilch- 71/72  "  1664  - - 700  2364 
produktion  "77/78
11  Il  1670  - - 774  2444 
"77/78"  "67/68"==  99,7  - - 118,5  105,0  100 
5)  Production totale  "67/68"  1000  t  74558  5207  3448  13076  96289 
70/71 j 
Il  75260  3665  13900  92825  de lait  . 
71/72 j 
tl  72037  .  3734  14000  89771 
JJiilchprodu.lct ion  "77/78"  "  79358  6300  6210  16254  108122 
insgesamt  "77/78"  "67/68"=  106,4  121,0  180,0  124,3  112,3  100 
/"> 
6)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  74396  UJ5182  7)3414  q13106  96098 
70/71 j  Il  75397  3564  13900  92931  ri  eure  . 
71/72]  "  72123  .  3655  14078  89856 
L"'llandsverwendung  "77/78"  "  57730  6279  6190  16254  86453 
'77/78"  "67/68"=  109,9  121,1  181,3  124,0  89,9  100 - 131-
Tab.  33a.  Lait  entier /  Vo11mi1ch 
.He.ture  de  1'  indica.t  Année  Unité  Dettt3ch- France  Italia  Neder- UEBL  CEE/EHG 
Art  d.~r  -~n.gabe  Jahr  Einheit  land  (B~,~  1a."ld  "o" 
1)  "67/6B"  1000t  21950  30752  10401  7618  4091  74812  Production  70/71  "  21532  28811  9968  8336  3906  72553 
Produktion  71/'72 
fi  21253  30232  9936  .  3883 
"77/78"  "  21628  31600  11669  9100  4261  78258 
"77/78"  "67/68"=  98,5  102,8  113,C  119,5  104,2  104,6  100 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  21995  30563  10464  6148  4085  73255 
70/71  "  21541  28618  10073  6289  3877  70398  ri  eure  71/72 
Il  21189  30063  10188  3873  .  . 
In1andsverwendung  u77/78" 
Il  21668  31400  11669  8252  4254  77243 
"77/78"  "67/68"= 
98,5  102,7  111,~  134,  104,1  105,4  lOO 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t  4489  4769  3544  2192  825  15819 
70/71 
tl  4724  3637  3640  782  maine  directe  .  . 
71/72 
tl  4529  3546  3659  737  . 
Nahrungsrni tte1- "77/78" 
Il  4325  4200  4230  2600  766  16121 
direktverbrauch  "77/78"  "67/68"= 
96,3  88,1  119,~  118,6  92,9  101,9  100 
4)  Consommation  di- "67/6811  Kg  14,1  95,9  66,9  170,8  83,1  85,3 
70/71  "  77,4  71,3  66,6  7g,o  recte par  t~te  71/72 
Il  73,6  68,9  66,6  72,8  .  . 
Nahrungsmitte1- "77/78"  "  67,5  79,2  73,6  185,5  74,0  80,4 
direktverbrauch je "77/78"  "67/68"= 
90,4  83,0  110,0  108,6  89,0  94,3  Kopf  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  15776  19272  5199  1899  3120  45266  Usages  industriels  70/71 
Il  15305  J.8079  5272  2975  .  . 
Verarbeitung  (1)  71/72  "  15283  19325  5482  3030  .  . 
"77/78"  "  15900  20513  6570  2447  3282  48713 
"77/78"  "67/68"=  100,8  106,4  126,4  128,9  105,2  107,6  100 
6)  Consommation  di- '67/68"  1000  t  20265  24041  8743  4091  3945  61085 
70/71  "  20029  21716  8912  4300  3757  recte +  usages  (  )  . 
71/72 
Il  19812  22871  9141  .  3767  .  industriels  l,  '77/78" 
Il  20225  10800  5047  4048  64833  Nahrungsrnitteldre~  "67/68"= 
24713 
verbrauch +  Ver- '77/78tl  99,8  123,5  123,4  102,6  ar'beitung  100  102,8  106,1 
7)  Consom.  directe +  '67/68"  Kg  337,6  443,5  151,3  323,0  381,2  329,5  usages  ind.par têt  ~ 70/71 
tl  323,8  434,4  166,0  327,7  376,4  . 
Nahrungsmitte1dre~ 71/72  "  328,8  444,2  166,3  372,0  . 
verbrauch +  Ver- '77/78" 
tl  315,6  452,2  186,8  358,9  391.1  324,4  ar  bei  tung  je Kopf 
'77/78"  "67/68"= 
123,4  111,1  102,6  98,4  (1)  100  93,5  102,0 - 132-
Tab.  33b  Lait  entier /  Vo11milch 
!ie.tu.l'e  de 1 'ind.ic:;.t.  Année  ,...  . ....  CEE{.Ei'IG  United  CEE(.EvlG  ,jn~"te  Dan ma-rk  Ire  land  ·  A:-t.  d.~r  _a..n.g-ë>.be  Jahr  Zinheit  "6"  Kingdom  "9" 
l)  "67/6B"  lGOOt  74812  5208  3448  13076  96544  Production  70/71  "  72553  .  3665  .  . 
Produ~dion  71/72 
Il  .  3734  .  .  . 
"77/7ô"  "  78258  6300  6210  16254  107022 
"77/78"  "67/68"=  104,6  121,0  180,1  124,3  110,9 
100 
2)  Utilisation inté- "67  /6811 
1 
1000  t  73255  5182  3414  13106  94957 
70/71  "  70398  3564  rieu  re  .  .  . 
71/72 
If  3655  .  .  .  . 
Inla.."'ldsverl-Iendung  "77/78" 
u  77243  6279  6130  16254  105906 
"77/78"  "67/68"= 
105,4  121,2  181,3  124,0  111,5  lOO 
3)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  15819  570  622  8118  25129 
70/71  "  625  maine  directe  .  .  .  . 
71/72 
Il  630  .  .  .  . 
}T ehru  ..  "'lgsmi tt  el- "77/78n  "  16121  568  624  8236  25549 
direktverbrauch 
"77/78"  "67/68"=  101,9  99,6  100,3  101,4  101,7  lOO 
4) 
Consow~ation di- "67/68"  Kg  85,.3  117  215  148  98,8 
70/71 
11  213  recte par tête  .  .  .  . 
71/72 
Il  213  .  .  .  . 
}Tahru."1gsmi tt  el- "77/78"  "  80,4  110  205  144  95,9 
direktvcrbrauch  je 
"77/78"  "67/68"= 
94,3  93,2  95,3  97,3  97,1  Kopf  lOO 
5)  Usages  industriels 
1167/68n  1000  t  45266  4436  2273  4091  56066 
70/71 
Il  2383  .  .  .  . 
Vera..rbeitung  71/72 
Il  .  2442  .  .  . 
"77/78tl 
Il  48713  5532  4661  6961  65867 
(1) 
"77/78"  lf67/68"=  107,6  100  124,7  205,1  170,2  117,5 
6)  Consommation  di- "67/68"  1000  t  61085  5006  2895  12209  81195 
70/71  "  3008  recte + usages  (l)  .  .  .  . 
71/72 
Il  .  .  3072  .  .  industriels  '77/78" 
If  64833  6100  5285  15197  91416  Nahr1.mgsmi tt  eldrel<t  "67/68"=  verbrauch +  Ver- '77/78
11  106,1  121,8  182,6  124,6  112,6  arbeitunB'  lOO 
7)  Consom.  directe +  '67/6811  Kg  329,5  1034,7  999,0  222,6  327,2 
usages ind.par tête 70/71  "  .  1023,1  .  .  . 
Nahrungsmittelère~ 71/72 
Il  1040,0  .  .  .  . 
verbrauch + Ver- '77/78"  "  323,4  1184,5  1735,6  265,4  344,0 
arbeitung je Kopf 
'77/78"  "67/68"=  98,4  114,5  173,7  119,2  105,1  (1)  lOÔ  -Tab.  34a 
nature de  l'indicat. 
Art  do?r  .~ngabe 
1) Production totale 
Gesamtproduktion 
2) 
Consommation  in-
térieure 
Inlandsverbrauch 
3)  Consommation 
humaine  intérieure 
inHtndischer 
Nahrungsverbrauch 
4) Consommation  humain 
intérieure par t@te 
Inl~discher Nah-
rungsverbrauch 
je Kopf 
5) Alimentation ani-
male  intérieure 
Inlandsverfütterung 
6) Solde net  du  (2) 
commerce  extérieur 
Nettoaussenhandels-
sa1do 
?)Degré  d'auto-
approvisionnement 
Se1bstversorgungs-
gr  ad 
- 133-
Estimation du  lait et des  produits laitiers en  équivalent-lait 
Sch~tzung der Milch und  Milchprodukte  in Milch  eguivalenten  (l) 
A.'1née  Unit6  Deutsch- France  Italia  .tfeder- UE3TJ 
.Jahr  Einheit  l8.nd  (BH~  l<md 
"67/68"  1000  t  22012  30252  10630  7618  4046 
"77/78"  "  21628  32700  11669  9100  4261 
"77/78"  "67/68"=  98,3  108,1  109,8  119,5  105,3 
lOO 
"67/68"  1000  t  21078  24408  10743  6765  3721 
"77/78" 
tl  22193  26146  11596  9071  4028 
1167/68"=  "77/78"  100  105,3  107,1  107,9  134,l  108,3 
"67/68"  1000  t  11410  12257  9023  4606  1771 
"77/78" 
11  12983  13581  10727  5706  1899 
"77/78
11  "67/68"=  113,8  110,8  11819  123,9  107,2  lOO 
"67/68
11  Kg  190,0  248,0  168,7  363,7  178,3 
"77/78" 
Il  202,6  249,7  186,7  405,8  184,0 
"67/68"=  "77/78
11  106,6  100,7  110,7  111,6  103,2  100 
"67/68"  1000  t  9668  12151  1720  2159  1950 
1177/78" 
Il  9210  12565  869  3365  2129 
"77/78" 
1167/68"= 
100  95,3  103,4  50,5  155,9  109,2 
"67/68"  1000  t 
1 
+  934  +5844  -113  +853  +325 
"77/78" 
Il  - 565  +6554  +  73  +  29  +233 
1167/68U  (3) 
1 
Il  +  42  +  266  - 5  +  39  + 15 
"77/78" 
1167 168"=  26  +  298  3  1  + 11  'lOO 3  - +  + 
-- ~· 
"67/68"  oJ,  104,4  123,9  98,9  112,6  108r7 
"77/78" 
Il  97,5  126,1  100,6  100,3  105,8 
Cr.f.'i';-:·1~"  -'·~-J  -· J 
Il  Il 
~4558 
~9358 
106,4 
66715 
73034 
109,5 
39067 
44896 
114,9 
210,5 
224,1 
106,4 
21b48 
28138 
101,8 
+7843 
+6324 
+  357 
+  287 
111, 
108,7 Tab.  34b 
nature da 1 1 indicat. 
Art  dter !œgabe 
1) Production totale 
Gesamtproduktion 
2) Consommation 
intérieure 
Inlandsverbrauch 
3)  Consommation 
humaine  intérieure 
inHtndisoher 
Nahrungsverbrauoh 
4)  Consommation  humane 
intérieure par tête 
inU!ndischer 
Nahrungsverbrauch 
je Kopf  . 
5)  Alimentation ani-
male  intérieure 
InlandsverfUtterung 
6)  Solde net  du  2) 
commerce  extérieur 
Nettoaussenhandels-
saldo 
7)  Degré  d'auto-
approvisionnement 
Selbstversorgungs-
gr  ad 
- 134-
Estimation du lait et des produits laitiers en équivalent-lait 
Soh~tzung der Miloh und Milohprodukte  in Mlloh eguivalenten  (1) 
A..:."'Ulée  Unité  CEE{EWG  Danmark  Ire  land  United  CEE/EWG 
Jahr  Einhei·l;  "6"  Kingdom  "3" 
"67/68"  1000  t  74558  5208  3448  13076  21732 
"77/78" 
tl  79358  6300  6210  16254  28764 
"77/78"  "67/68"= 
lOO  106,4  121,0  180,0  124,3  132,4 
"67/68"  1000  t  66715  3511  3137  14764  21413 
"77/78"  Il  73034  4362  3562  15559  23483 
"77/78" "67/68"=  109,5  124,2  113,5  105,6  109,7 
lOO 
"67/68"  1000  t  39067  923  859  13573  15355 
"77/78"  "  44896  1136  1102  13784  16022 
"77/78" "67/68"=  114,9  123,1  128,3  101,6  104,3 
lOO 
tJ67/68"  Kg  210,5  190,9  296,4  247,5  245,4 
"77/78"  Il  224,1  220~6  361,9  240,7  244,8 
'77/78"  67/68"=  106,4 
100 
115,6  122,1  91,3  99,8 
"67/68"  1000  t  27648  2588  2277  1191  6056 
"77/78" 
Il  28138  3228  2460  1775  7461 
"67/68"=  101,81  "77/78"  100  124,7  108,0  149,0  123,2 
"67/68"  1000  t  +7843  +1697  +311  -1688  + 319 
"77/78" 
Il  +6324  +1938  +2648  + 695  +5281 
"67/68"  "  3)  + 357  +  77  +  14  - 11  +  15 
"77/78"  "67/68"=~ + 287  +  88  +  120  +  32  +  240  100  --! 
"61/68"  %  111, 8  148,3  109,9  88,7  101,5 
"77/78" 
Il  108,7,  144,4  174,3  104,5  122,5 
~ 
CEE7EWG 
"9" 
96290 
108122 
112,3 
88128 
96517 
109,5 
54421 
60918 
111,9 
219,3 
229,2 
104,5 
33704 
35559 
105,6 
+8162 
+11605 
+  371 
+ 528 
109,3 
112.,0 - 135-
Tab.  3'5  a  Lait  concentré  /  Kondenzmilch 
_, 
Hature de  l'indicat.  Pu."1.née  Unité  Deutsch~  France  Italia  Heder- UEBL  CSE~B·fG  Art  der Angabe  Jahr  Einheit  land  (BR)  la.l'ld 
Il  " 
1)  Production  "67/68"  lOOOt  449  176  13  466  38  1142 
70/71 
Il  448  193  13  494  11  1159 
Produktion  71/72 
If  461  193  13  469  7  1143 
"77/78"  "  488  196  20  .  17  721(3) 
"77/78"  "67/68"=  108,7  111,4  153,8  .  44,7  106,73) 
lOO 
-
"67/68"  2)  Utilisation inté- 1000  t  482  82  14  137  30  745 
70/71 
Il  468  93  14  142  3.6  753  ri  eure  71/72 
Il  475  89  14  131  38  747 
In1andsverwendung  "77/78" 
Il  513  97  14  .  32  656(3) 
"77/78"  "67/68"=  106,4  118,3  100,0  106,7  107 ,93)  100  . 
3)  "67/68"  1000  t  482  82  14  134  30  742  Consommation  hu- 70/71 
tl  468  93  14  141  36  752  maine  totale  71/72 
Il  475  89  14  137  38  753 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
11 
513  92  14  239  32  890 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11= 
106,4  112,2  100,0  178,4  106,7  119,9  100 
4)  Consommation  hu-
1167/6811  Kg  8,0  1,6  0,3  10,6  3,0  4,0 
70/71  ,, 
7,7  1,8  0,3  10,7  3,6  4,0  maine  par tête  71/72 
Il  7,7  1,7  0,3  10,3  3,8  3,9 
NahrQl'lgsverbrauch  "77/78" 
Il  8,0  1,7  0,3  20,8  3,1  4,4 
je Kopf  "77/78
11  "67/68"=  100,0  106,3  100,0  196,2  107,2  110,0  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  - 33  + 94  - 1  +329  + 8  +397  Solde net  com.nterce  70/71  "  - 20  +100  - 1  +352  -25  +406  extérieur (1)  71/72 
Il  - 14  +104  - 1  +338  -31  +396 
Nettoaussenhandel& rt77/78"  "  - 25  +  99  + 6  -15  + 65(3)  . 
sa1do  (1) 
6)  ''67/68"  utilis.i~  93,2  214,6  92,9  340,1  126,7  153,3  Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  95,7  207,1  92,9  347,9  30,6  153,9  approvisionnement  71/72  In1ands- 97,1  216,9  92,9  358,0  18,4  153,0 
Se1bstversorgungs- '77 /78" verl·l. =1 00  95,1  202,1  142,9  .  53,1  109,~) 
gr  ad 
1 - 136-
'l'ab.  35b  Lait  concentré 1 Kondenzmi1ch 
nature de  1 1 indicat.  .  .  Unité  CEE/EWG  United  2)  CEE/ENG( 3)  !1-:."lnee  Da.nmark  Ire1and  Art .  d~r !!ngabe  Jahr  Einhei·t;  11611  Kingdom  '~2"  . 
1)  "67/68
11  1000t  1142  .  2  180  1324  Production 
70/71 
Il  1159  1  187  1347  . 
Produktion  71/72  "  1143  .  .  179  1322 
"77/78" 
11  721  20  175  916(4)  . 
"77/78"  "67/68"=  106,7  .  1000,0  97,2  106,8(4) 
100 
2)  Utilisation inté-
1167/68
11  1000  t  745  .  - 155  900 
70/71 
Il  753  - 162  915  ri  eure  . 
71/72  "  747  .  - 157  904 
Inlandsvert1endung  "77/78" 
Il  656  - 155  811@  . 
"77/78
11  "67/68"= 
107,9  100,0  106,3(4)  100  .  -
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  742  .  - 155  897 
70/71 
Il  752  162  914  .  - maine  totale  71/72  "  753  - 157  910  . 
Nahrttngsverbrauch  "77/78" 
Il  890  - 155  1045  . 
Insgesamt  1177/78
11  "67/68
11= 
119,9  .  - 100,0  116,5  100 
4)  "67/68"  Kg  4,0  .  - 2,8  3,6  Consommat'ïon  hu- 70/71 
Il  4,0  .  - 2,9  3,6  maine  par tête  71/72 
Il  3,9  - 2,8  3,7  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  4r4  - 2(f  4,1(4)  . 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  110,0  - 96,4  113,9(4)  100  . 
5)  Solde net  co~~erce "67/68" 11000  t  +397  .  + 2  + 25  + 424 
extérieur (1)  70/71  Il  +406  .  + 1  + 25  + 432 
71/72  Il  +396  .  .  + 22  + 418 
Nettoaussenhandel& lt77/7~"  "  + 65  .  +20  + 20  + 105  (4) 
saldo  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68
11  ~tilis.in  153,3  .  .  116,1  147,1 
70/71  tér.=100  153,9  .  .  115,4  147,2 
approvisionnement  71/72  In  lands- 153,0  .  .  114,0  146,2 
Selbstversorgungs- '77/78"  ~erl-1.=100  109,9  .  .  112,9  110,5(4) 
gr  ad - 137-
Tab.  36a  Crème  /  Sahne 
nature de  1 r indic  at.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UEBL  CE:WtW."G  Art der Angabe  Jahr  Einhei·t  1a..">Id  (BR)  1a.l'l.d 
1) Production  "67/6811  1000t  181  46  - 23  8  258 
70/71 
Il  216  53  - 25  10  304 
Produktion  71/72 
Il  225  56  - 25  9  315 
"77/78" 
Il  282  59  - .  9  350(2) ~ 
"77/78"  "67/68"=  155,8  128,3  - .  112,5  148,92 
lOO 
2)  Utilieation inté- "67/68"  1000  t  181  44  - 22  8  255 
70/71 
Il  216  47  - 24  10  297 
rieuJ""<=~~  71/72 
Il  225  30  - 24  10  289 
In1andsverwendung  "77/78" 
Il  282  57  - 36  9  384 
"77/78"  "67/68"= 
155,8  130,4  - 163,6  112,5  150,6  100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  181  44  - 22  8  255 
70/71 
Il  216  47  - 24  10  297  maine  totale  71/72 
Il  225  30  - 24  10  289 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  282  51  - 36  9  378 
Insgesamt  "77/78
11  "67/68"=  155,8  115,9  - 163,6  112,5  148,2  100 
4)  "67/68"  Kg  3,0  0,9  - 1,7  o,8  1,4  Consommation  hu- 70/71 
Il  3,5  0,9  - 1,8  1,0  .1,6  maine  par t@te  71/72 
tl  3,7  0,6  - 1,8  1,0  1,5 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  4,4  1,1  - 2",6  0,9  1,9 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  146,7  1,0  - 152,9  112,5  135,7  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  0  + 2  - + 1  0  +  3  Solde net  commerce  70/71 
Il  0  + 6  - + 1  0  + 7  extérieur (1)  71/72 
Il  0  +26  - +  1  - 1  +26 
Nettoaussenhandel~  "77/78" 
Il  0  + 2  - .  .  + 2(2) 
saldo  (1) 
6)  '67/68" IUtilis.iD  100,0  104,6  - 104~5  100,0  101,2  Degré  d'auto- .70/71  tér.=100  100,0  112,8  - 104,2  100,0  102,4 
approvisio~~ement  71/72  In  lands- 100,0  186,7  - 104,2  90,0  109,02) 
Se1bstversorgungs- '77/78" tverw.=lûO  100,0  103,5  - .  100,0  100,6 
gr  ad - 138-
Tao.  36b  Crème  /  Sa.hne 
nature da l'indic  at.  A..'1née  Unité  CEE/EWG  Danmark
2
J  Ire1and  United  3)  CEE/El~G 
Art  der Angabe  Jahr  Einhei·t  "6"  King-dom  "9" 
l) Production  "67/68"  1000t  258  43  4,0  57,8  362,8 
70/71 
Il  304  9,9  68,5  382,4 (tl-)  . 
Produktion  71/72  u  315  .  8,0  70,5  393,8 (4) 
"77/78" 
11  350  52  8,3  109,0  519,3(5) 
"77/78"  "67/68"=  148,9  120,9  207,5  188,6  152,8 (5)  100 
2)  Utilisation inté- "67/68
11  1000  t  255  43  1,1  68,7  367,8 
70/71 
Il  297  1,0  82,0  380,0 (4)  ri  eure  . 
71/72 
Il  289  .  1,2  83,7  373,9(4) 
In1andsve~lendunB  "77/78"  "  384  52  1,3  119,0  556,3 (5) 
"77/78"  "67/68"=  150,6  120,9  118,2  173,2  151,3 (5)  100 
3)  Consommation  hu- "67/68
11  1000  t  255  43  1,1  68,7  367,8 
70/71 
Il  297  1,0  82,0  380,0 (4)  .  maine  totale  71/72 
tl  289  1,2  83,7  373,9 (4)  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
tl  378  52  1,3  119,0  556,3 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  148,2  120,9  118,2  173,2  151,3  100 
4)  Consommation  hu- "67/68
11  Kg  1,4  8,7  0,4  1,2  1,5 
70/71 
Il  1,6  .  0,3  1,5  1,5 (4)  maine  par tête  71/72 
Il  1,5  .  0,4  1,5  1,9(4) 
Nahrungsverbrauch  "77/78
11  Il  1,9  9,9  0,4  2,1  2,1 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  135,7  113,0  100,0  175,0  140,0  100 
5) Solde net commerce  "67/68"  1000  t  + 3  0  + 2,9  - 10,9  - 5,0 
70/71 
Il  + 7  .  + 8,9  - 13,5  + 2,4(4)  extérieur (1)  71/72 
Il  +26  .  + 6,8  - 13,1  +19,9(4) 
Nettoaussenhandel& :'77/78" 
Il  + 2  0  + 1,0  - 10,0  - 1,0(5) 
saldo  {1) 
6)  Degré  '67/68
11  utilis.i~  101,2  100,0  363,6  84,1  98,6  d'auto- 70/71  tér.=100  102,4  .  990,0  83,5  100,6(4)  approvisionnement  71/72  In  lands- 109,0  .  666,7  84,3  105,2(4) 
Selbstversorgungs- '77/78"  ~erl-1.=100  100,6  100,0  638,5  91,6  99,8(5) 
gr  ad - 139-
Te.b.  37a  Fromage  /  K~se 
nature de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Italia  Nede!'- UE.3L  CEE/:BJ·iG  Ar7.  der  .~gabe  Jal-tr  Einheit  land  (BR)  1a.."ld  i!_6_tt 
1)  Production  rt67/68 11  1000t  428  700  466  257  37  1888 
70/71 
Il  503  805  474  290  41  2113 
Produktion  71/72 
If  534  856  478  319  43  2230 
"77/78" 
tl  598  996  53'5  50  2179.2).,)  . 
"77/78"  "67/68"=  139,7  124,5  ll4,8  .  135,9  133,6~ 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  520  641  507  113  68  1849 
70/71 
Il  597  721  550  126  81  2075  ri  eure  71/72 
Il  628  734  577  139  87  2165 
In1andsverwendung  "77/78"  "  698  850  608  140  87  2383 
"77/78"  "67/68
11=  134,2  132,6  119,8  123,9  127,9  128,9  100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  520  641  507  113  68  1849 
70/71 
Il  597  721  550  126  77  2057 
maine  totale  71/72 
Il  628  734  577  139  83  2142 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  698  850  608  140  87  2383 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  134,2  132,6  119,8  123,9  127,9  128,9  100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  8,7  12,9  9,5  8,9  6,9  9,9 
70/71 
Il  9,8  14,1  10,1  9,6  7,7  10,8 
maine  par tête  71/72 
Il  10,2  14,3  10,5  9,0  8,2  11,2 
Nahrungsverbrauch  "77/78
11  Il  10,9  15,7  10,5  10,o  8,7  11,9 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  125,3  121,7  110,6  111,6  126,1  120,2  lOO 
5)  Solde net  com~erce "67/68"  1000  t  - 92  + 59  - 41  +144  - 31  +  39 
70/71 
Il  - 94  + 84  - 76  +164  - 40  +  38  extérieur (1)  71/72 
Il  - 94  +122  - 99  +180  - 44  +  65 
Nettoaussenhande1~  !'77/78" 
Il  -100  +146  - 73  - 37  - 64 (2)  . 
sa1do  (1) 
6)  '67/68"  utilis.i~  82,3  109,3  91,9  227,4  54,4  102,1  Degré  d'a.uto- 70/71  tér.=lOO  84,3  111,7  86,2  230,2  50,6  101,8  approvisionnement  71/72  In1ands- 85,0  116,6  82,8  229,5  49,4  103,0 
Se1bstversorgungs- '77/78" verw.=100  85,7  117,2  88,0  .  57,5  91(~  gr  ad  J - 140-
Tab.  37b  Fromage  /  I<1ise 
nature da  l t indicat.  &."1.née  Unité  CEE/EvJG  Dan mark  Ire1and  United  CEE/~~.;rG 
Art  der lmgabe  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdom  "9" 
l) Production 
1167/68"  1000t  1888  115  24  117  2144 
70/71 
Il  2113  .  28  131  2272(2) 
Produktion  71/72  "  2230  33  156  2419F~  . 
"77/78" 
u  2179  145  47  200  2571  3 
"77/78"  "67/68
11=  133,6  126,1  195,8  170,9  136, 3( 3)  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  1849  44  6  269  2168 
70/71 
Il  2079  7  297  2383(2)  ri  eure  . 
71/72 
Il  2165  .  .  309  2474(4) 
Inlandsvert1endung  "77/78" 
Il  2383  50  8  275  2716 
"77/78"  "67/68"= 
128,9  113,6  133,3  102,2  125,3  100 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  1849  44  6  269  2168 
70/71 
Il  2057  1  297  2361(2)  . 
maine  totale  71/72 
tl  2142  309  2451(4)  .  . 
Nahrtungsverbrauch  "77/78" 
Il  2383  50  8  275  2716 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  128,9  113,6  133,3  102,2  125,3  100 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  9,9  9,0  2,0  4,9  8,7 
70/71 
Il  10,8  2,2  5,3  9,5(2)  maine  par tête  . 
71/72 
Il  11,2  .  .  5,5  9,9(4) 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  11,9  9,1  2,5  4,8  10,2 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  120,2  107,5  125,0  98,0  117,2  100 
5) 
1167/68"  1000  t  +  39  +  71  + 18  -152  - 24  Solde net  com~erce  70/71 
Il  +  38  +  21  -166  -111  (2)  extérieur (1)  . 
71/72 
Il  +  65  .  .  -153  - 88  (4) 
Nettoaussenhandel& 
1'77/78" 
Il  - 64  +  95  +  39  - 75  - 5 (3) 
saldo (1) 
6)  '67/68"  utilis.in  102,1  261,4  400,0  43,5  98,9  Degré  d'auto- 70/71  tér~=lOO  101,8  .  400,0  44,1  95,3(2) 
approvisio~~ement  71/72  In  lands- 103,0  .  .  50,5  96,~4j 
Selbstversorgungs- '77/78"  verl·l.=lOO  97,2  290,0  587,5  72,7  99,  3 
gr  ad - 141  -
TAb.  38a  Beurre  1 Butter 
Uature de  1'indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Art  der  .~ngabe  Jahr  Einhei·t  land  (BR) 
1)  "67/68U  1000t  440  457  Production 
70/71 
Il  407  398 
Produktion  71/72 
Il  401  430 
"77/78" 
Il  455  521 
"77/78"  "67/68
11=  103,4  114,0 
lOO 
2)  "67/68"  1000  t  427  379  Utilisation inté- 70/71 
Il  425  372  ri  eure  71/72 
Il  379  373 
Inlandsverwendung  "77/78"  "  455  412 
"77/78"  "67/68"=  106,6  108,7  lOO 
3)  "67/68"  1000  t  427  379  Consommation  hu- 70/71 
Il  425  372  maine  totale  71/72 
Il  379  373 
"77/78"  "  455  412  Nahrungsverbrauch 
Insgesarnt  "77/78"  "67/68"=  106,6  108,7  lOO 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  7,1  7,6 
70/71 
If  7,0  7,3  maine  par t8te  71/72 
If  6,2  ?,2 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
tl  7,1  7,6 
je Kopf  1177/78"  "67/68"=  100,0  10070  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  + 13  + 78  Solde net  commerce  70/71 
Il  - 18  +  26  extérieur (1)  71/72  "  +  22  + 57 
Nettoaussenhandel& "77/78" 
Il  0  +109 
saldo  (1) 
6)  "67/68"  lltilis.i~  103,0  120,7  Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  95,8  107,0  approvisionnement  71/72  In1ands- 105,8  115,3 
Selbstversorgun~s- '77/78" tv-erw.=lOO  100,0  126,5 
gr  ad  i 
Italia 
55 
56 
57 
85 
154,6 
79 
86 
84 
120 
151,3 
79 
86 
84 
120 
151,3 
1,5 
1,6 
1,5 
2,1 
140,0 
- 24 
- 30 
- 27 
- 35 
69,6 
65,1 
67,9 
70,8 
en  matière grasse pure 
in Reinfett 
Heder- UEBL  CEEj~·lG  1a11d 
90  84  1126 
lOO  81  1042 
120  82  1090  .  92  115~2)  .  109,5  102,4(2) 
33  80  998 
49  85  1017 
30  68  934 
28  84  1099 
84,8  105,0  110,1 
33  80  998 
29  85  997 
23  68  927 
28  84  1099 
84,8  105,0  110,1 
2,6  8,0  5,4 
2,2  8,5  5,3 
1,7  6,7  4,8 
2,0  8,4  5,5 
76,9  105,0  101,9 
+57  +  4  +128 
+51  +  4  + 25 
+90  + 14  +156 
+  8  + 54(2)  .. 
272,7  105,0  112,8 
204,1  95,3  102,5 
400,0  120,6  116,  ~)  .  109,5  104,.,~ Tab.  38b 
nature da l'  indicat.  A.."Ulée  Unité 
Art  der Angabe  Ja"r!r  Einhei·l; 
l) Production  "67/68
11  1000t 
70/71 
Il 
Produktion  71/72  " 
"77/78"  " 
"77/78"  "67/68
11= 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68" .1000  t 
70/71  tt 
ri  eure  71/72 
Il 
Inlandsverwendung  "77/78" 
Il 
"77/78" 
1167/68"= 
lOO 
3)  Consommation  hu- "67/68"  1000  t 
70/71  "  maine  totale  71/72 
Il 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  " 
Insgesamt  "77/78" 
1167/68
11= 
lOO 
4)  Consommation  hu-
1167/68"  Kg 
70/71 
If 
maine  par tête  71/72 
Il 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  " 
je Kopf  "77/78"  "67/68"= 
lOO 
5)  "67/68
11  1000  t  Solde net commerce  70/71  "  extérieur ( 1)  71/72 
Il 
Nettoaussenhandel& "77/7B
11  Il 
saldo {1) 
G)  Degré  d'auto- '67/68
11  ~tilis.in 
70/71  tér.=100 
approvisionnement  71/72  In  lands-
Selbstversorgungs-
177/78"  verl-1.=100 
gr  ad 
- 142-
Beurre /  Bdtter 
CEE/EWG 
"6"  Danmark 
1126  133 
1042  111 
1090  . 
1153  171 
102,4  128,6 
998  39 
1017  38 
934  . 
1099  31 
110,1  79,5 
998  39 
997  38 
927  . 
1099  31 
110,1  79,5 
5,4  8,1 
5,3  7,7 
4,8  . 
5,5  6,1 
101,9  75,3 
+128  + 94 
+ 25  + 73 
+156  . 
+ 54  +140 
112,8  341,0 
102,5  292,1 
116,7  . 
104,9  551,6 
e~ matière grasse pure 
iri  Reinfett 
Ire1and  United  CEE/ENG 
Kingdom  "9" 
60  34  1353 
61  54  1268 
64  55  1209(2) 
130  76  1530( 3) 
216,7  223,5  ;1.13,1(3) 
34  409  1480 
31  404  1490  .  374  1308(4) 
26  298  1454 
76,5  72,9  98,2 
34  409  1480 
31  404  1470 
374  1301(4)  . 
26  298  1454 
76,5  72,9  98,2 
11,4  7,5  6,0 
10,4  7,2  5,9  .  6,7  5'  3(4) 
8,4  5,2  5,5 
73,7  69,3  91,7 
+ 26  -375  -127 
+  30  -350  -222  .  -319  -163(4) 
+104  -222  +104(3) 
176,4  8,3  91,4 
196,8  13,4  85,1  .  14,7  87,5(4) 
500,0  25,5  107,3("3) - 143-
Tab.  39a.  Lait  écrémé  /  Magermilch 
ITature  de  l'indicat.  .Armée  Unité  Deutsch- France  Italia  Neder- UE3L  CEFiSI·lG  Art  d<?r  Angabe  Jahr  Einl1ei-t  land  (BR)  la.l1d  '6" 
1)  Production 
1167/6811  lOOOt  12441  12046  1543  2473  2497  31000 
70/71 
Il  11650  11288  1566  2748  2432  29684 
Produktion  71/72 
Il  11501  11693  .  .  2499  . 
"77/78" 
Il  13300  13130  1692  2768  3089q2)  ~  . 
1177/78"  "67/68"=  106,9  109,0  109,7  .  110,9  108,32-
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  12435  12032  1543  2504  2480  30994 
70/71 
Il  11637  11160  1566  2748  2436  29647  ri  eure  71/72 
Il  11383  11641  2517  .  .  . 
Inlandsverwendung  "77/78n 
Il  13300  13100  1692  .  2768  30890:2) 
"77/78"  "67/68"=  107,0  108,9  109,7  111,6  108,3 2)  100  . 
3)  "67/68"  1000  t  1054  666  - 448  109  2277  Consommation  hu- 70/71 
Il  935  745  - 504  90  2274  maine  totale  71/72 
Il  1011  458  - 110  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  1044  650  - 613  156  2463 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  99,1  97,6  - 136,8  143,1  108,2  100 
4)  "67/68"  Kg  17,6  13,4  - 35,4  10,9  12,4  Consommation  hu- 70/71 
Il  15,8  14,6  - 38,4  9,0  12,0 
maine  par tête  71/72 
Il  16,1  8,9  - 27,9  10,9  14,3 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  16,3  .12,0  - 43,6  15,7  17,2 
je Kopf  "77/78"  "67/68
11=  92,6  .89,6  - 123,2  144,0  138,7  100 
5)  "67/68"  1000  t  +  6  +14  0  - 31  +  17  +  6 
Solde net  commerce  70/71  tt  +13  +129  0  0  - 4  +  37  extérieur (1)  71/72 
tt  +118  +  52  .  .  + 18  . 
Nettoaussenhande1~ 
1177/78" 
Il  0  +  30  0  .  0  0 (2) 
sa1do  ( 1) 
6)  '67/68"  utilis.i~  100,0  100,1  100,0  98,8  100,7  100,0  Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  100,1  101,1  100,0  100,0  99,8  100,1 
approvisionnement  71/72  In  lands- 101,0  100,4  .  .  99,3  •  2) 
Selbstversor~xngs- '77/78" lvervT.=100  100,0  100,2  100,0  .  100,0  100,0 
gr  ad 
1 - 144-
T?,b.  39b  Lait écrémé  /  ~ermiioh 
nature de l'  indioat.  .o\.:."'.née  Unité  CEE/ErlG  Dan mark  Ire1and  United  CEE/E~'i"G 
Art  d~r /!llgabe  Jahr  Einhei·l;  "6"  Kingdom  "9" 
1)  Produot ion  "67/68"  1000t  31000  2981  1523  1495  36999 
70/71 
Il  29684  .  1581  2110  33375 (2) 
Produktion  71/72 
Il  1612  2178  .  .  . 
"77/78
11  11  30890  3745  3165  2768  40568 (3) 
"77/78"  "67/68
11=  108,3  125,6  207,8  185,2  117,5(3)  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  30994  2981  1523  1495  36993 
70/71 
tl  29647  1581  2110  33338 (2)  ri  eure  . 
71/72 
Il  1612  2178  .  .  . 
In1andsverl'lendung  "77/78  .. 
Il  30890  3745  3165  2768  40568 ( 3) 
"77/78
11 
1167/68"=  108,3  125,6  207,8  185,2  117,6(3)  100  . 
3)  Consommation  hu-
1167/68"  1000  t  2277  48  62  200  2593 
70/71 
Il  2274  59  220  2553 (2)  .  maine  totale  71/72 
Il  .  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauoh  "77/78" 
Il  2463  144  60  303  2970 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11=  108,2  300,0  96,8  147,1  114,5  100 
4)  Consommation  hu- "67/68"  Kg  12,4  9,4  21,4  3,_8  10,4 
70/71 
Il  12,0  20,1  3,9  8,8(2)  maine  par tête  . 
71/72 
Il  14,3  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  17,2  28  19,7  5,3  14,3 
je Kopf  "77/78"  "67/68"= 
138,7  297;-9"  92,1  139,5  137,5  100 
5) 
1167/68"  1000  t  +  6  .  .  0  + 6  Solde net  oo~~eroe  70/71 
Il  - 37  .  .  0  +37 (2)  extérieur (1)  71/72  11  .  .  0  .  . 
Nettoaussenhande1& "77/7~"  "  0  0  0 ( 3)  .  . 
saldo  {1) 
6)  '67/6ô"  utilis.i~  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  100,1  .  .  100,0  100,1(2)  approvisionnement  71/72  In  lands- .  .  .  100,0  . 
Selbstversorgungs- '77/78"  verl-1.=100  100,0  100,0  100,0  100,0  100,U3) 
gr  ad - 145-
Tab.  40<'1,  La1t  en  poudre total /  Milchpulver  insgesamt 
Iiature de  l 'ind.ica·t.  A.."''Dé e  Unité  Deutsch- France  Italia  Ueder- UEBL  CEE/B·fG  Art  der  .~ngabe  Jahr  Einhei·t  land  (BR)  land  "6" 
1)  Production 
1167/68"  lOOOt  440  656  11  134  131  1372 
70/71 
11  474  688  11  161  131  1466 
Produktion  71/72 
Il  510  717  11  157  139  1534 
"77/78" 
Il  566  912  19  .  16b  1665  (2~ 
"77/78
11  "67/68"=  128,6  139,0  172,7  .  128,2  134,52 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  329  :no  18  198  79  934 
70/71 
Il  32~  473  17  205  615  1089  ri  eure  71/72  "  337  457  21  210  66  1091 
In1andsverwendung  "77/78" 
Il  39'5  516  .  .  127  1038 (3) 
"77/78"  "61j68"=  120,1  166,5  .  .  160,8  144,6 3)  100 
3)  "67/68"  1000  t  94  87  17  41  16  255  Consom.111ation  hu- 70/71  "  123  101  17  20  261 (2)  .  maine  totale  71/72  "  138  79  21  21  259 (2)  . 
Nah~xngsverbrauch  "77/78"  "  130  97  15  43  20  305 
Insgesamt  "77/78"  "67/68
11= 
138,3  111,5  88,2  104,9  126,3  119,6  100 
rn  Consom.111ation  hu- "67/68"  Kg  1,6  1,7  0,4  3,2  1,6  1,4 
70/71 
Il  2,0  2,0  0,3  .  2,0  1,5(2)  maine  par  t~te  71/72 
Il  2,2  1,5  0,3  .  2,1  1,5(2) 
~ahrungsverbrauch  "77/7R" 
Il  2,0  1,9  0,3  3,1  1,9  1,6 
je Kopf  1177/78"  "67/68"= 
125,0  111,8  75,0  96,9  121,3  114,3  lOO 
5)  "67/68"  1000  t  +111  +346  - 7  -64  +52  +438  Solde net  commerce  70/71 
Il  +146  +215  - 6  -44  +66  +377  erlérieur ( 1)  71/72 
Il  +173  +260  -10  -53  +73  +443 
Nettoaussenhande1~  "77/78" 
Il  +171  +396  .  +41  +608 ( 3)  . 
sa1do  (1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  ~:ilis.i~  133,7  211,6  61,1  67,7  165,8  146,4 
70/71  ter.=100  144,5  145,4  64,7  78,8  201,5  134,8  approvisionnement  71/72  In  lands- 151,3  156,9  52,3  74,8  210,6  140,6 3) 
Se1bstversorgungs- '77/78" jverl·t.=100  143,3  176,7  .  .  132,2  158,6 
gr  ad 
1 - 1.16 -
Tab.  4-0b  Lait  en  poudre  t.ota:1  /  Mi1chpu1 ver insgesamt 
nature de l'  indicat.  &"Ulée  Unité  CEE/EV1G  Dan mark  Ire1and  United  CEE/E~·iG 
Art  der !!!lgabe  J2.hr  Einhei'li  "611  Kin~dom  "9" 
1) Production  "67/68
11  lOOOt  1372  15  38  102  1527 
70/71 
Il  1466  .  52  115  1632(2) 
Produktion  71/72 
Il  1534  .  61  137  1732(2) 
"77/78" 
tl  1665  168  210  2043(3)  . 
"77/78"  "67/68"=  134,5  .  442,1  205,8  148,CÂ 3) 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  934  28  7  129  1098 
70/71  "  1089  .  14  139  1242(2) 
ri  eure  71/72 
Il  1091  16  134  1241( 2)  . 
Inlandsvervtendung  "77/78" 
Il  1038  .  25  161  1224(4) 
"77/78"  "67/68"=  144,6  357,1  180,9  138, t(Lt.)  100  . 
3)  Consommation  hu-
"67/68"  1000  t  255  .  2  102  35~2y 
70/71 
Il  261  6  102  36c:/3)  . 
maine  totale  71/72 
11  259  lOO  355(5)  .  . 
Nahntngsverbrauch  "77/78" 
Il  305  8  101  414(2)  . 
Insgesa.mt  "77/78"  "67/68"=  119,6  400,0  99,0  115,3(2)  100  . 
4)  Consommation  hu-
"67/68
11  Kg  1,4  .  0,7  1,9  1,5(2) 
70/71 
Il  1,5  2,1  1,8  1,6(3)  maine  par tête  . 
71/72 
Il  1,5  .  1,~  1,5(5)  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  1,6  2,5  1,8  1,6(2)  . 
je Kopf  "77/78"  "67/68"=  114,3  357,1  94,7  106,?(2)  100  . 
5) Solde net  co~~erce 
1167/68"  1000  t  +438  -13  +  31  -27  +429 
70/71 
tl  +377  +  38  -24  +  39c( 2) 
extérieur (1)  . 
71/72 
tt  +443  .  + 45  +  3  +491(2) 
Nettoaussenhande1& :'77/7e" 
Il  +608  +143  +49  +800(4)  . 
saldo  (1) 
6)  '67/68"  utilis.  in'  146,4  53,6  542,9  79,1  139,1 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  134,8  .  371,4  82,7  131,4(2) 
approvisionnement  71/72  In  lands- 140,6  .  381,3  102,2  139,6(2) 
Sel~stversorgungs- '77/78"  ver't-1.=100  158,6  .  672,0  130,4  165,4(4) 
gr  ad - 147-
Tab.  41a  Lait  en  poudre  entier /  Vollmi.lchpulver 
nature de  1 'indicat.  Année  Unité  Deutsch- France  Ita1ia  lieder- UE3L  CF;t!/,t(~~  Art  der .Angabe  Jahr  Einheit  lend  (BR)  la.YJ.d 
1)  Production  tt67/68"  lOOOt  88  52  .  51  24  215 
70/71 
Il  131  78  67  28  304  . 
Produktion  71/72 
Il  142  72  68  32  314  . 
"77/78" 
Il  128  62  .  .  17  201. 3) 
1177/78"  "67/68"=  145,5  119,2  .  .  70,8  126(3)  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  95  34  .  22  9  160 
70/71 
Il  140  52  21  1  220  ri  eure  . 
71/72 
Il  155  34  20  6  215  . 
In1andsverwendung  "77/78
11  "  128  41  9  178(3J  .  . 
"77/78"  "67/68"= 
134,7  124,2  100,0  129,  100  .  . 
3)  "67/68"  1000  t  67  33  .  17  9  132 
Consom.rnation  hu- 70/71  "  98  52  7  7  192  .  maine  totale  71/72  "  113  34  5  6  178  . 
Nah~_Ulgsverbrauch  "77/781t 
Il  103  41  18  10  172  . 
Insgesamt  lt77/78
11  "67/68"= 
153,7  123,9  105,9  111,1  130,3  100  . 
4) 
Conso~~ation hu- "67/68
11  Kg  1,1  0,7  .  1,3  0,9  Ot7 
70/71 
Il  1,6  1,0  0,5  0;7  1,0  maine  par tête  . 
71/72 
Il  1,8  0,1  071  o,6  0,9  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  1,6  o,8  1,3  1,0  0,9  . 
je Kopf  1177/78"  "67/68"=  145,5  114,3  100,0  111,1  128,6  100  . 
5)  "67/68"  1000  t  - 1  + 18  .  + 29  +  15  +  55  Solde net  commerce  70/71 
Il  - 9  +  26  + 46  + 21  + 28  extérieur (1)  . 
71/72 
Il  -13  +  38  + 48  + 26  +  37  . 
Nettoaussenhande1~ 
1177/78" 
Il  0  +  21  .  +  8  + 29(3)  . 
sa1do  (1) 
6)  "67/68" lutilis.i~  92,6  154,B  .  231,8  266,7  120,3  Degré  d'auto- 70/71  tér.=lOO  93,6  150,0  .  319,1  400,0  114,6  approvisionnement  71/72  In  lands- 91,6  211,8  .  133,3  533,3  120,8 
Se1bstversorgungs- '77/78" ver\-1.=100  100,0  151,2  .  .  188,9  116,3 
gr  ad 
1 
(j - 148-
Tab.  4lb  Lait  en  poudre  entier /  Vo1lmi1chpu1ver 
Ua ture de l'indic  at .  A.'"ll1ée  Unité  CEEjEV-1G  Danmark  Ire1and  United  CEE/EHG 2) 
Art  dez·  !1ngabe  Jahr  Einhei·t  "6"  Kingdom  '~2_" 
1)  Production  "67/68" 1000t  215  .  10  25  250 
70/71 
Il  304  18  21  343  . 
Produktion  71/72 
Il  314  .  13  28  355 
"77/78" 
Il  207  .  28  30  265(3) 
1177/78"  "67/68"=  126  .  280,0  120,0  133,2(3) 
lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  160  .  2  40  202 
70/71 
Il  220  6  31  25,7  ri  eure  . 
71/72  "  215  34  .  . 
2Ï1(3)  Inlandsve~lendunff  "77/78"  "  178  .  8  25 
"77/78
11 
1167/68"=  129,0  400,0  62,5  117,2(3)  100  . 
3)  Consonmation hu-
"67/68"  1000  t  132  .  2  40  175 
70/71 
Il  192  6  31  229  . 
maine  totale  71/72  "  178  34  212  .  . 
Nahrttngsverbrauch  "77/78
11  Il  172  8  25  205  . 
Insgesamt  "11i18"  "67/68"=  130,3  400,0  62,5  117,8  100  . 
4) Consommation  hu-
"67/68"  Kg  0,7  .  0,7  0,7  0,7 
70/71 
Il  1,0  .  2,1  o,6  0,9  maine  par tête  71/72 
Il  0,9  .  .  0,6  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  0,9  .  2,5  0,4  1,0 
je Kopf  "77/78" 
1167/68"=  128,6  .  357,1  57,1  137,5  100 
5) 
1167/68"  1000  t  +  55  .  +  8  - 15  +  48  Solde net commerce  70/71 
If  +  28  .  +  14  - 10  +  86 
extérieur (1)  71/72  "  +  37  .  .  - 6  . 
Nettoaussenbandel& 
1'77/7B" 
Il  +  29  +  20  +  5  +  54(3)  . 
saldo {1) 
6)  Degré  '67/68"  u.tilis.i~  120,3  .  500,0  62,5  123,8 
d'auto- 70/71  tér.=100  114,6  .  300,0  67,7  133,5  approvisionnement  71/72  In1ands- 120,8  .  .  82,4  . 
Selbstversorgungs- '77/78"  verw.=lOO  116,3  .  350,0  120,0  125,6(3) 
gr  ad - 149-
Tab.  42a  Lait  en  poudre  (écrémé)  1 Magermi1chnu1ver 
Ii  a ture de  1 'indicat  Année  Unité  Deutsch- France  Ita1ia  Heder- lJE.3L  c~t~'y  Art  d8r lmgabe  Jahr  Einheit  land  (BR)  la..YJ.d 
1)  Production  fl67/68 11  lOOOt  352  604  .  83  107  1146 
'{0/71 
Il  343  610  .  94  104  1151 
Produktion  71/72 
Il  368  645  0  89  107  1209 
"77/78"  "  438  850  151  1439( 3)  .  . 
1177/78"  "67/68"=  124,4  140,7  .  .  141,1  135,  (~  lOO 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  234  277  .  180  70  551 
70/71 
Il  188  421  .  198  59  626  ri  eure  71/72 
Il  182  423  195  60  860  . 
In1andsverwendung  "77/78" 
Il  267  475  .  .  118  860( 3~ 
"77/78
11  "67/68"= 
lOO  114,1  171,5  0  ~  168,6  231,8 
3)  "67/68"  1000  t  27  53  .  24  10  114 
Conso~~ation hu- 70/71 
Il 
25  49  8  .  .  .  maine  totale  71/72 
Il  21  45  15  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78" 
Il  27  56  25  10  118 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"= 
100,0  105,6  104,2  100,0  103,5  100  . 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  0,4  1,1  .  1,9  1,0  0,9 
70/71 
Il  0,4  1,0  0,8  maine par tête  .  .  . 
71/72 
Il  0,4  0,9  1,5  .  .  . 
J'T ahrtmgsverbrauch  "77/78" 
Il  0,4  1,1  1,8  1,0  o,8  . 
je Ko-pf  1177/78"  "67/68"=  100,0  100,0  94,7  100,0  88,9  lOO  . 
5)  "67/68
11  1000  t  + 118  +  326  .  - 97  +  37  +595  Solde net  commerce  70/71 
Il  + 155  + 189  -104  + 45  +455  extérieur (1)  . 
71/72 
Il  +  186  +  222  -106  + 47  +349  . 
Nettoaussenhande1& n77/78" 
Il  +  171  +  375  +  32  +579( 3)  .  . 
sa1do  (1) 
6)  "67/68"  ~tilis.i,~  15014  216,9  .  47,2  152,9  208,0 
Degré  d'auto- 70/71  tér.=100  182,4  144,9  .  47,5  176,3  165,4  approvisionnement  71/72  In1ands- 202,2  152,5  .  45,6  178,3  140,6] 
Selbstversorgungs- '77/78" tve:r:-l-1. =1  00  164,0  179,0  .  .  128,0  167,3 
gr  ad 
1 - 150-
Tab.  42b  Lait  en  poudre  (écrémé)  /  ~agermilchpulver 
nature de 1'  indic  at.  A.:.'TI1ée  Unité  CEE/EWG  Danmark  Ire1and  United  C~/ENG  2) 
Art  der !!llgabe  Jahr  Einhei·l:;  "6"  Kin~dom  "9" 
l) Production  "67/68 11  1000t  1146  15  28  77  1266 
70/71 
Il  1151  34  94  1279(3)  . 
Produktion  71/72 
tl  1209  48  109  1366(3)  . 
"77/78" 
Il  1439  140  180  1759(4)  . 
"77/78"  "67/68"=  135,4  .  500,0  233,8  150,6(4)  100 
2)  Utilisation inté- "67/68"  1000  t  551  28  5  89  673 
70/71 
Il  626  .  8  105  739(3)  ri  eure  71/72  "  860  16  100  976(3)  . 
Inlandsverl-lendun.g  "77/78" 
Il  860  17  136  1013(4)  . 
"77/78"  "67/68"= 
231,8  340,0  152,8  217,8(4)  lOO  . 
3}  Conso~~ation hu-
"67/68"  1000  t  114  .  .  62  176  (~) 
70/71  "  71  .  .  .  . 
maine  totale  71/72  "  66  .  .  .  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  118  76  194(5)  .  . 
Insgesamt  "77/78"  "67/68"=  103,5  122,5  110,2(5)  lOO  .  . 
4)  Consommation  hu-
"67/68"  Kg  0,9  .  .  1,1  0,9(5) 
70/71  "  .  .  .  1,3  .  maine  par tête  71/72 
1!  .  .  .  1,2  . 
Nahrungsverbrauch  "77/78"  "  0,8  1,:>  .1,0(5)  .  . 
je Kopf  "77/78" 
1167/68U= 
88,9  118,2  111,1(5)  100  .  . 
5)  "67/68"  1000  t  +595  - 13  + 23  - 12  + 593  Solde net  co~~erce  70/71 
If  +455  .  + 26  - 11  + 540  (3)  extérieur (1)  71/72  "  +349  .  +  32  +  9  +  390  (3) 
Nettoaussenhandel& 
1177/7~"  "  +579  +123  +44  +  746  c~,_)  . 
saldo  {1) 
6)  Degré  d'auto- '67/68"  tJ.tJ.lis. in·  208,0  53,6  560,0  86,5  188,1 
70/71  tér.=lOO  165,4  .  425,0  89,5  173,1( 31  approvisionnement  71/72  In1ends- 140,6  .  300,0  109,0  140,0( 3) 
Selbstversorgungs- '77/78" verl-1.=100  167,3  .  823,5  132,4  173,6(4) 
gr  ad - 151-
Foot-notes/Fussnoten 
Remarques  préliminaires:  a)  les renvois marqués  à  gauche  de  la rubrique se rapportent  à 
toute la rubrique;  ceux marqués  à  droite d'une donnée  se 
rapportent  à  celle-ci 
Vorbemerkungen  Die  links von  de  Rubrik  angebrachten Fussnoten gelten rùr 
die gesamte  Rubri~ diejenigen  rechts einer Angabe  beziehen 
sich nur auf diese Angabe. 
Tableaux n° 
Nr.  der Tabelle 
Pour Danemark 
ftir D!fnemark 
Tab.  1  - 11 
Tab.  1  à  10 
Tab.  1 bis 10 
Tab.  1  à  10 
Tab.  1 bis 10 
Tab.  lb - llb 
Tab.  2b  et/und 
3b 
Tab.  4 
Tab.  5b 
Tab.  6 
Tab.  6b 
Foot-notes n° 
Fussnoten Nr. 
1) 
1) 
2) 
2) 
* 
3) 
3) 
3) 
3) 
4) 
5) 
b)  Les  données  se rapportant  aux  années  1970/71  et 1971/72  sont 
en partie provisoires et proviennent  de  1 'OSCE  pour les ''6" 
Die  Angaben  flir 1970/71 und 1971/72 sind teilweise  vorl~ufig 
und  stammen  flir die  "6"  vom  S.AEG 
c)  Les  données  entre parenthèses sont les estimations de  la DG  VI 
Die  Angaben  in Klammern  sind Sch~tzungen der GD  VI 
Texte  /  Text 
Les  chiffres de  la consommation  humaine nette ont été calculés 
par la DG  VI 
Die Zahlen Uber  den Nettonahrungsverbrauch wurden von  der 
GD  VI  ermittelt. 
Pour  l'Allemagne  :  production nette 
FUr  Deutschland  :  Nettoproduktion 
Changements  de  stocks  inclus 
einschliesslich  ~er Lagerbestandsver!fnderungen 
Données  provenant d'autres sources que  des études,  donc  pas 
tout  à  fait  comparables  aux données  de l'étude 
Angaben  aus  anderen Quellen als den Studien;  Sie sind 
daher nicht vollstMndig vergleichbar mit  den Angaben  der Studien 
Chiffres de production réduits de  9 %  pour tenir compte  du 
degré  d'humidité 
Die  Produktionszahlen sind zur BerUcksichtigung des Feuchtig-
keitsgehaltes um  9% verringert 
Somme  de  la France et de l'Italie /  Summe  Frankreich und Italien 
Seigle non  compris pour l'Irlande /  Roggen  für Irland nicht 
enthalten 
Méteil d'hiver inclus à  l'exclusion de  la France pour''l967/68" 
einschliesslich Wintermengetreide ausser flir Fra.nkreich  "1967/68" 
Non  compris  l'Irlande /  Ohne  Irland 
Dans  l'hypothèse d'un taux d'extraction de  lOO%/ Unter der 
.Annahme  eines  Ausenahlungsgrades von  lOO % Tableaux no 
Nr.  der Tabelle 
Tab.  7b 
Tab.  8b 
Tab.  9 
Tab.  10 
Tab.  lOb 
Tab.  11,  12 
Tab. 14 - 20 
Tab.  12  b 
Tab.  12a,  b 
Tab.  13b 
Tab.  14.la 
Tab.  14.lb 
Tab.  14.2a 
Tab.  14.2b 
Tab.  15 
Foot-note no 
Fussnote  Nr. 
3) 
3) 
3) 
3) 
4) 
1) 
2) 
2) 
- 152-
Texte /  Text 
Non  compris l'Irlande /  Ohne  Irland 
Dans  l'hypothèse d'un taux d'extraction de  100% 
Unter der Annahme  eines Ausenahlungsgrades von  100 % 
Mélanges  de céréales d'été inclus,  sans la France pour "1967/68" 
einschliesslich Sommermenggetreide  ausser fUr  Frankreich für 
"1967/68" 
Pour la France,  mélanges  de  céréales inclus pour "1967/68" 
einschliesslich Menggetreide  fUr  das Jahr "1967/68" fUr 
Frankreich 
Non  compris  Danemark  /  Ohne  DMnemark 
Ch~ements de stocks inclus 
einsohliesslich LagerbestandsverMnderungen 
Année  de  base pour l'Allemagne  :  1965/66, 1969/70 
Für Detuschland  :  Basisjahr 1965/66, 1969/70 
Erreurs statistiques incluses /  einschliesslich einer 
Position  :  Statistiche Fehler 
3)  Jardins familiaux non  inclus /  Ohne  Haus- und  Kleing~rten 
1) 
2) 
3) 
4) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Production réelle /  tats~chliche Erzeugung 
Production de  sucre blanc /  Weisszuckerproduktion 
Sans  Danemark  /  Ohne  DMnemark 
Sans  le Danemark  et 1' Irlande /  Ohne  DMnemark  und Ir  land 
Année  de  base  1965/66 - 1969/70 /  Basisjahr :  1965/66-1969/70 
Y  compris les erreurs statistiques /  einsohliesslich einer 
Position :  Statistiche Fehler 
Année  de base 1965/66-1969/70 /  Basisjahr  :  1965/66-1969/70 
Y compris  les erreurs statistiques /  einschliesslich einer 
Position  :  Statistische Fehler 
Année  de base 1965/69 /  Basisjahr 1965/69 
Pour l'année de  base et de projection,  les chiffres sont de 
l'expert /  Zahlen des SachverstMndigen für das Basisjahr  und 
das Projektionsjahr 
Non  compris l'Italie /  Ohne  Italien 
Non  compris  les Pays-Bas /  Ohne  Niederlande - 153-
Tableaux n°  Foot-note n°  Texte /  Text  Nr.  der Tabelle Fussnote  Nr. 
Tab.  16a 
Tab.  16b 
Tab.  l7a 
Tab.  17b 
Tab.  18 
Tab.  19 
Tab.  21  - 31 
Tab.  2lb 
Tab.  24 
Tab.  26a 
Tab.  26a,  b 
2) 
3) 
2) 
2) 
3) 
2) 
2) 
3) 
2) 
3) 
4) 
l) 
2) 
Année  de  base  :  1966/67-1969/70 pour la production.  Pour les 
autres estimations  :  1964/65-1968/69 
Basisjahr für die Produktion 1966/67-1969/70,  für die  u~rigen 
Angaben  1964/65-1968/69 
Superficie et rendement  pour culture spécialisée en production 
Fl~che und  Ertr~e fUr  im  Ertrag stehende geschlossene 
Obstanlagen 
Y compris  les conserves  /  einschliesslich Konserven 
Cultures spécialisées en production et non  en production plus 
superficies associées ou  isolées. 
Im  Ertrag stehende und nicht  im  Ertrag stehende geschlossene 
Obstanlagen,  vergesellschaftete Pflanzungen und Streuobstbau 
Superficie et  rendements  :  cultures spécialisées en production 
fUr  FlUchen und Ertr~e :  im  Ertrag stehende geschlossene 
Obstanlagen 
Y compris  les conserves /  einschliesslich Konserven 
Superficie et  rendement  des cultures spécialisées en production 
Fl~che und  Ertr~e von  im  Ertrag stehenden,  geschlossenen 
Obstanlagen 
Sans  les Pays-Bas  /  Ohne  Niederlande 
Année  de base  :  1965/69 /  Basisjahr  :  1965/69 
Chiffres de  l'expert /  Zahlen  des  Sachverstttndigen 
Italie non  comprise /  Ohne  Italien 
Changements  de  stocks  inclus /  einschliesslich der 
Lagerbestandsverttnderungen 
Sans la viande d'équidés pour le Royaume-Uni 
Ohne  Einhuferfleisch fUr  das  Vereinigte Ktlnigreich 
3)  Sans  la viande  de  volaille pour le Royaume-Uni 
Ohne  Geflügelfleisch fUr das Vereinigte KBnigreich 
4)  Non  compris  Danemark  et Irlande /  Ohne  Dttnemark  und Irland 
2) 
3) 
2) 
Italie :  la définition du  veau est différente de  celle des 
autres pays  /  Fiir  Italien ist die Definition von  K~lbern 
anders ale  fUr die übrigen Lttnder 
Y compris  "autres viandes"/ einschliesslich'honstiges Fleisch" 
On  a  admis  que  la production nette est égale à  la production 
indigène brute /  Es  wird unterstellt,  dass die Nettoerzeugung 
und die Bruttoeigenerzeugung gleich sind Tableaux n °  Foot-note n° 
Nr.  der Tabelle  Fussnote Nr. 
Tab.  28b  2) 
3) 
•rab.  29  2) 
3) 
Tab.  30a  2) 
Tab.  30b  2) 
3) 
4) 
Tab.  3la  2) 
Tab.  3lb  2) 
Tab.  32a,  b  1) 
2) 
Tab.  32b  3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
Tab.  33a,  b  1) 
- 154-
Texte 1 Text 
Sans  le Royaume-Uni 1 Ohne  das  Vereinigte Iasnigreich 
Sans  le Danemark 1 Ohne  mtnemark 
Lapins  et gibier 1 Kaninchen  und Wild 
"autres viandes"  comprises dans viande de volaille 
"Sonstiges Fleisch"  in Geflügelfleisch enthalten 
Non  compris la France 1 Ohne  Frankreich 
Abats comestibles dans bovins  et porcins 
Essbare SchlachtabfKlle von  Rindern und Schweinen 
Non  compris  Danemark 1 Ohne  Dlnemark 
Non  compris la France 1 Ohne  Frankreioh 
Oeufs  à  couver et pertes exclus 1 Ohne  Bruteier und Verluste 
Oeufs  de  canards inclus 1 einsohliesslich Enteneier 
Nombre  de v8lages par an 1 .Anzahl  der Kalbungen  je Jahr 
Rendement  lait par période de  lactation 
Milchertrag je Lak:tationsperiode 
Non  compris  Danemark 1 Ohne  Dfulemark 
Estimations  DG  VI,  sur base d'une série qui  inclut les 
génisses pleines 1 Sch~tzung der GD  VI  auf der Grundlage 
einer Reihe,  in die tragende  ~rsen einbezogen sind 
Production de  lait des vaches laitières 
Milcherzeugung von  ~lilchkühen 
Production de  lait des vaches  à  viande 
Milcherzeugung von  Fleischkühen 
Utilisation intérieure sans le lait destiné  à  la production de 
crème  surgelée exportée 1 Inlandsverwendung ohne 1tilch für 
exportierte Gefriersahne 
Utilisation intérieure sans le lait destiné à  la production 
de  crème  fratche  exportée 1 Inlandsverwendung ohne  Milch für 
exportierte Frischsahne 
Usages  industriels inclus pour la production des produits 
laitiers exportés 1 einschliesslich Industrieverbrauch fUr 
exportierte Milchprodukte Tableaux no 
Nr.  der Tabelle 
Tab.  34a,  b 
Tab.  35  - 42 
Tab.  35a 
Tab.  35b 
Tab.  36a 
Tab.  36b 
Tab.  37a 
Tab.  37b 
Tab.  38a 
Tab.  38b 
Tab.  39a 
Tab.  39-b 
Foot-note n° 
Fussnote  Nr. 
1) 
- 155-
Texte /  Text 
Le  niveau d'équivalent-lait pour les différentes positions 
peut  @tre  erroné à  cause de  l'emploi des coefficients de 
conversion;  le résultat obtenu pour la tendance devrait  @tre 
valable approximativement 
Das  Niveau der }lilchequivalente fUr  die verschiedenen Positionen 
kann wegen  der Umrechnung  mit Hilfe von  Koeffizi6Sen fehlerhaft 
sein;  in der Entwicklung dlirften die Ergebnisse gUltige 
Anhaltspunkte geben 
2)  Changements  de stocks  inclus /  einschliesslich Lagerbestands-
verMnderungen 
3)  Equivalent beurre /  Butter§quivalent 
1) 
2) 
3) 
2) 
3) 
4) 
2) 
2) 
Changements  de stocks inclus 
einschliesslich LagerbestandsverMnderungen 
Année  de base 1965/66-1969/70 /  Basisjahr :  1965/66-1969/70 
Non  compris les P~s-Bas /  Ohne  Niederlande 
Lait  concentré entier /  Kondensierte  Vollmilch 
Non  compris  Danemark  /  Ohne  mfnemark 
Non  compris les P~s-Bas /  Ohne  Niederlande 
Non  compris  les Pays-Bas /  Ohne  Niederlande 
Sans la production pour les exportations  (voir tab. lait entier) 
Ohne  Erzeugung far den Export  (Siehe Tabelle  :  VollmnDh) 
3)  Crème  concentrée  incluse /  einschliesslich Kondenssahne 
4)  Non  compris  Danemark  /  Ohne  mfnemark 
5)  Non  compris  les P~s-Bas /  Ohne  Niederlande 
2) 
2) 
3) 
4) 
2) 
2) 
3) 
4) 
2) 
2) 
3) 
Non  compris les Pays-Bas /  Ohne  Niederlande 
Non  compris  Danemark  /  Ohne  mfnemark 
Non  compris les P~s-Bas /  Ohne  Niederlande 
Non  compris  Danemark  et  Irlande /  Ohne  D§nemark  und Irland 
Non  compris  les Pays-Bas  /  Ohne  Niederlande 
Non  compris le Danemark  /  Ohne  mmemark 
Non  compris les Pays-Bas  /  Ohne  Niederlande 
Non  compris  Danemark  et  Irlande 1 Ohne  D!nemark  und  Irland 
Non  compris  les  P~s-Bas 1 Ohne  Niederlande 
Non  compris  Danemark  /  Ohne  ~emark 
Non  compris  les Pays-Bas  /  Ohne  Niederlande Tableaux n°  Foot-note n° 
Nr.  der Tabelle Fussnote  Nr. 
Tab.  40a  2) 
3) 
Tab.  40b  2) 
3) 
4) 
5) 
Tab.  4la  2) 
3) 
Tab.  4lb  2) 
3) 
Tab.  42a  2) 
3) 
Tab.  42b  2) 
3) 
4) 
5) 
- 156-
Texte 1 Text 
Non  compris les Pays-Bas 1 Ohne  Niederlande 
Non  compris  Italie et  P~s-Bas 1 Ohne  Italien und Niederlande 
Non  compris  Danemark 1 Ohne  D~emark 
Non  compris les  P~s-Bas et  le Danemark 1 Ohne  Niederlande 
und D!:tnemark 
Non  compris  Italie,  P~s-Bas et  Danemark 
Ohne  Italien, Niederlande und  D~nemark 
Non  compris Pays-Bas,  Danemark  et Irlande 
Ohne  Niederlande,  ~emark und  Irland 
Non  compris l'Italie 1 Ohne  Italien 
Non  compris les Pays-Bas 1  Ohne  Niederlande 
Non  compris Italie et Danemark 1 Ohne  Italien und D!:tnemark 
Non  compris les Pays-Bas 1 Ohne  Niederlande 
Non  compris l'Italie 1 Ohne  Italien 
Non  compris les P~s-Bas 1 Ohne  Niederlande 
Non  compris l'Italie 1 Ohne  Italien 
Non  compris  Italie et Danemark 1 Ohne  Italien und  DMnemark 
Non  compris  Italie, Pays-Bas et Danemark 
Ohne  Italien, Niederlande und  DM.n.emark 
Non  compris  Italie,  Danemark  et  Irlande 
Ohne  Italien,  DM.n.emark  und  Irland Informations  internes  sur  L'AG RI CUL TURE 
· N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de  porc, 
d'aeufs et de viande de volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays·Bas  et les facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta· 
tistique belge de  la main·d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison  entre  les  ctrendu actuels de  production et de consommation 
et ce!Jx  prévus dans l'étude des perspectives «1970• 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres  de  la CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur  les 
structures de production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
matière  de  productivité et de revenu entre exploitations agricoles dans les 
pays membres de  la CEE 
1 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins- viande bovine• 
N° 15  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre • 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
Date  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 
avril  1966 
août 1966 
août 1966 
août  1966 
février 1967 
mars  1967 
F(1) 
0(1) 
F(1) 
0(1) 
F 
D 
F 
D 
F( 1) 
0(1) 
F( 1) 
D 
F( 1) 
D 
F 
D 
F 
D 
(1)  Epuisé. 
(2)  La  version  allemande 
européennes. 
(3)  La  version  allemande 
est  parue 
est  parue 
sous 
sous 
le  n° 4/1963 de  la  série  «Informations  statistiqueu de  l'Office  statistique des  Communautés 
le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiqueu de  l'Office  statistique •des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri· 
coles - «produits laitiers • 
N° 20  Les tendances  d'évo~ution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à  l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - «céréaleS» 
N° 25  Possibilités d'un  service  de  nouvelles de  marchés  pour  les produits horti· 
coles non-comestibles dans la CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de céréales dans la CEE 
-Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la consommation de ces huiles 
N° 31  Points de départ pour une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de  l'emploi dans la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et méthodes  de  comparaison du  revenu  de  la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et évolution  de  l'industrie de transformation du  lait dans la CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Î:puisé. 
Date  Langues 
juin  1967 
octobre 1967 
octobre 1967 
décembre 1967 
décembre 1967 
décembre 1967 
février 1968 
mars  1968 
avril  1968 
mai  1968 
juin  1968 
septembre 1968 
septembre 1968 
septembre 1968 
octobr~ 1968 
octobre 1968 
octobre 1968 
novembre  1968 
décembre 1968 
décembre 1968 
F 
0 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
0 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D Date  Langues 
N°37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité  février 1969  F 
de  la CEE  - Partie Il  D 
N°38  Examen  des  possibilités  de  simp1ificotion  et d'accéÎération  de  certaines  mors  1969  F 
opérations administratives de remembrement  D 
N°39  Evolution régionale de  la population active agricole  mors  1969  F 
- 1 : Synthèse  D 
N°40  Evolution régionale de  la  population active agricole  mars  1969  F 
-Il : R.F. d'Allemagne  D 
N°41  Evolution régionale de  la  population active agricole  avril 1969  F 
- Ill  : Bénélux  0 
N°42  Evolution régionale de  la population active agricole  mai  1969  F 
-IV: Fronce 
N°43  Evolution régionale de  1~ population active agricole  mai  1969  F 
-V: Italie  D 
N°44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dons  la CEE  juin  1969  F 
0 
N°45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région  juin  1969  F 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique  1( 1) 
de trois localités siciliennes de  montagne 
N°46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent  juin  1969  F 
1.  R.F. d'Allemagne  0 
N°47  La formation  de  prix du  hareng frais  août 1969  F 
_dans  la Communauté économique européenne  D 
N°48  Prévisions agricoles  septembre 1969  F 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles  D 
N°49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de fruits et légumes dans  octobre 1969  F 
la CEE  D 
N°50  Le  lin textile dans la CEE  novembre  1969  F 
D 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de  décembre 1969  F 
consommation courante au  niveau de  la première vente  D 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne,  G.O.  de  Luxembourg 
N°52  Conditions·· de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de  décembre  1969  F 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie  D 
N°5_3  Incidences économiques de  certains types d'investissements structorels en  décembre 1969  F 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N°54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais  janvier 1970  F 
dons la CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  Fronce 
(
1
)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et légumes  frais 
dans la CEE 
- R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la  production  communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des « Revolving funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans  les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse, R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparai son  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de production 
agricole extensifs dans  la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars 1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre  1970 
décembre  1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février 1971 
avril  1971 
mai  1971 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mobilisées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes .des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
-Italie, Côte Méditerranéenne française 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine- Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme  des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme  des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N°83  Oispositionsfiscalesen matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles  . 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N°85  Oispositionsfiscalesen matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de 1' Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  ~  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août 1971 
octobre 1971 
décembre 1971 
décembre 1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février 1972 
février 1972 
février 1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F( 1) 
D en  prép.( 1) 
F 
D 
F 
D 
1 
F 
D 
F 
1 
F 
1 
F 
1 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
Fen prép. 
0 N°  · 90 · _ La  spécul.ation ovine 
-N° _  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
. N°  -92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
N°  93  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 : Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
. - Il  : Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole  · 
-Ill :R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
N°  97  Modèles.d'ana1yse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et de  fusion  d'exploita-
tions agricoles 
-IV: Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de montagne dans  la  région alpine de la  Co~munauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 10-1  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
·- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 
N° 102  Crédits à l'agriculture 
.1. Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg 
N° 103  La  sp,culation ovine 
Ill.  R.F. d_'AIIemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
NO lOS  Agriculture de montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
IL  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de montagne dans  la région  alpine de  la Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  langues 
Septembre 1972 
Octobre 1972 
Octobre 1972 
Novembre  1972 
Dêcembre  1972 
Décembre  1972 
Janvier 1973 
Janvier 1973 
Janvier 1973 
Février 1973 
Février 1973 
Mars  1973 
Mars  1973 
Avril  1973 
Avrill973 
Mai  1973 
Juin 1973 
Juin 1973 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F  (1) 
D(l) 
F 
Den prép. 
1 
F 
Den prép~ 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
1 
F 
Den prép. 
F 
D 
1 
Fen prép. 
D 
F 
D 
F 
Den  prép~ 
Fén prép. 
D 
~ 
D 
F. 
D 
F  , 
D N° 108  Projections de  la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- «  1977. 
1.  Royaume~Uni 
N° 109  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- «  1977. 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  producti~n agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture~élevage bovin 
Il.  Données  technico~économiques de  base 
Circonscription  Nord~Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belgè 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  Italie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dons 
le lait,  les produits  laitiers et les aliments pour le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar~ 
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant  que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- « 1977» 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  lo  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats -en  agriculture 
Il.  lta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de la  consommation de produits  agrico_les 
-«  1977· 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas  d~ ressources 
fourragères  propres  s~ffi santes 
N°122  Le rôle des-ports delà. Communauté pourle trafic de céréales etde farines 
1.  Synthèse pour  les -principaux ports français et italiens 
N° 123  - Le rôle des ports  de la Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il. Monographies pou,r  les principaux ports français de  la Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de céréales et de farines 
Ill. Mon.ographies  pour les principaux ports français de  l'Atlantique 
Date  Langues 
Août 1973 
Août 1973 
Fen p-tép. 
D 
E en  prép. 
Fen prép. 
D 
E en -pr,p. 
Septembre 1973  F 
D 
Septembre 1973  F 
- D'en  prép.  -
Septembre 1973  ;  F en  prép. 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Novembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Janvier 1974 
Janvier 1974 
Février 197 4 
Février 1974 
Février 197 4 
N 
F 
1 
F en  prép. 
D 
F en  pr~p. 
D 
F 
F 
Den prép. 
F 
Den -prép. 
·  F en  prép. 
Den prép. 
E en  prép. 
1  -
F en  prép: 
D 
Fen prép. 
Den prép. 
N 
F 
F 
F N° 125  Le rôle des ports de la Communauté pour  le trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de la Communauté pour  le trafic de céréales et de farines 
V.  Monographies pour les principaux ports italiens de la côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de 1  a Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
VI.  Monographies pour les principaux ports italiens de la côte Est 
N° 128  Projections de  la  production  et de la consommation de  produits agricoles 
- c 1977, 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections de  la  production  et de la consommation de produits agricoles 
-c1977t 
V.  Résultats pour la Communauté européenne 
Date 
Février 1974 
Février 1974 
Février 1974 
Mars 1974 
Avril1974 
Langues 
F 
F 
F 
Fen prép. 
D 
F 
Den pr4ip. Vl/1572/74- F 